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SUSCRIPCIÓN Y FRANQUEO
Precio IVA Franqueo Total
(€) (€) (€) (€)
ADVERTENCIAS
la-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se re­
ciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se en­
viarán a través de la Diputación Provincial.
INSERCIONES
Anual 47,00 1,88 36,00 84,88
Semestral 26,23 1,04 18,00 45,27
Trimestral 15,88 0,63 9,00 25,51
Ejemplar ejercicio corriente 0,50 0,02 - 0,52
Ejemplar ejercicios anteriores 0,59 0,02 - 0,61
0,80 € por línea de 85 mm, salvo bonificacio­
nes en casos especiales para municipios.
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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D. Bernardo Rodríguez Alonso, Recaudador Municipal del Excmo. Ayuntamiento de León,
HACE SABER. Que los deudores que figuran en la adjunta relación no han podido ser notificados en el domicilio que consta en los docu­
mentos fiscales, a pesar de haberse intentado por dos veces. Por lo que en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 105.6 y 126.4 de la Ley 230/1963, 
de 28 de diciembre, General Tributaria, se les cita para que comparezcan en el lugar que se indica al objeto de ser notificados.
Los interesados o sus representantes deberán comparecer en el plazo de 10 días contados desde el siguiente al de la publicación de este anun­
cio en el Boletín Oficial de la Provincia, advirtiéndoles de que, cuando trascurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación se 
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Órgano responsable de la tramitación: Recaudación Municipal del Excmo. Ayuntamiento de León.
Procedimiento que las motiva: Gestión Recaudatoria.
Lugar de comparecencia: Excmo. Ayuntamiento de León, calle Ordoño II, 10 1a planta (Recaudación Municipal).
El contenido del acto que se pretende notificar es el siguiente:
Finalizado el plazo de ingreso en período voluntario y expedida por el Sr. Interventor Municipal la correspondiente certificación de des­
cubierto colectiva donde consta la liquidación del recargo de apremio, por el Sr. Tesorero Municipal se ha dictado la siguiente:
«PROVIDENCIA DE APREMIO.- En uso de las facultades que me confieren los artículos 5-3 c) del R.D. núm. 1.174/87 y 106.2 del R.G.R., dis­
pongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior relación, con arreglo a los preceptos de dicho 
eglamento y demas disposiciones sobre la materia. Requiérase a los deudores para que satisfagan los débitos dentro del plazo prevenido en 
dicho Reglamento, asi como las costas e interés de demora. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 127.3 de la L.G.T., se les advierte 
de que, de no realizar el pago dentro del plazo, se procederá al embargo de sus bienes».
Y estando Vd. incluido en dicha relación, se le requiere para que en el plazo que corresponda, de los señalados en el artículo 108 del 
Reglamento citado, satisfaga la deuda que se detalla, más el interés de demora correspondiente (artículo 10 de la Ley 39/1988 y 98.a y 109 del R.G R) 
y, en su caso les serán liquidadas a su nombre las costas que se hayan originado (artículo 127.5 L.G.T.), advirtiéndole de que de no realizar el pago 
dentro del plazo indicado, se procederá al embargo de sus bienes y derechos o, en su caso, a la ejecución de las garantías existentes, en canti­
dad suficiente para cubrir el importe del crédito perseguido y el recargo, intereses y costas que con posterioridad al acto primitivo se hayan cau­
sado o se causen, llegándose a la venta de los mismos, si fuese necesario, con las formalidades establecidas.
PLAZOS DE INGRESO DE LAS DEUDAS APREMIADAS: a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 de dicho mes o in- 
™diat0 habl postenor; b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil poste-
i R ,DE PAG0: En la Recaudación Municipal del Excmo. Ayuntamiento de León, Av. Ordoño II, 10-1a planta, de lunes a viernes de 9 00 
a 13.30. En los meses de julio y agosto de 9.00 a 13.00 horas.
2 Miércoles, 5 de febrero de 2003 B.O.P.Núm. 29
MEDIOS DE PAGO: a) Dinero de curso legal; y, b) Cheque de cuenta corriente bancada o caja de ahorros a nombre del Excmo. Ayuntamiento 
de León en el que conste el nombre o razón social del librador que se expresará debajo de la firma con toda claridad.
RECURSO: Contra la providencia de apremio, acto que no es definitivo en la vía administrativa, podrá interponer recurso de reposición, ante 
el Sr. Tesorero Municipal, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la notificación expresa de este acto, fundado exclusiva­
mente en alguno de los motivos tasados en los artículos 138.1 de la L.G.T. y 99 del R.G.R. Transcurrido un mes sin que reciba notificación de re­
solución, se entiende desestimado el recurso interpuesto, y podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso Administrativo de León, en el plazo de seis meses, que se contará para Vd. y otros posibles interesados, a partir del día si­
guiente a aquel en que se produzca el acto presunto No obstante podrá interponer el recurso que estime pertinente.
ADVERTENCIAS: Primera: La cantidad reclamada como importe principal de la deuda devenga intereses de demora desde el día siguiente al 
del vencimiento del plazo para pago de la deuda en período voluntario, hasta la fecha de su ingreso. Segunda: Son de cuenta del deudor las cos­
tas que origine el procedimiento (artículo 153 del R.G.R.). Tercera: La interposición de cualquier recurso de carácter administrativo no detiene 
la acción administrativa para la cobranza, ni suspende el procedimiento sino en los casos y condiciones previstos en el artículo 101 del R.G.R. (artículo 
14.2.1. de la Ley 39/88). Tampoco la interposición del recurso contencioso-administrativo suspende el procedimiento de cobro, salvo decisión ex­
presa del Tribunal. Cuarta: Podrá solicitar el aplazamiento del pago de la deuda tributaria, con los requisitos y tramitación que establecen los 
artículos 48,51 y 52 del R.G.R.”
La relación de notificaciones pendientes con expresión del sujeto pasivo, obligado tributario o representante, e indicación del concepto que 
motiva la deuda, ejercicio, su importe de principal más el recargo de apremio, dado que está incursa en vía ejecutiva, son las siguientes.
CERTIFICACIONES DESCUBIERTO POR CONCEPTOS VARIOS
APELLIDOS Y NOMBRE N"DNI CONCEPTO EJER. IMPORTE
ALVAREZ,GONZALEZ,FELICISIMO 10.058.100 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 25,75
ALVAREZ,GONZALEZ,FELICISIMO 10.058.100 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 25,21
ARASOL GESTION Y SERVICIO, S.L. B 24.345.969 I.B.I. URBANA SALAMANCA N°00087 ESC. 1,00- 2002 769,00
BARREDO,RODRIGUEZ,ANTONIA 34.541.414 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 25,75
BARREDO,RODRIGUEZ,ANTONIA 34.541.414 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 137,65
BARREDO,RODRIGUEZ,ANTONIA 34.541.414 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 25,21
BLANCO,SECO,PEDRO 10.199.152 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 178,88
BLANCO,SECO,PEDRO 10.199.152 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 182,46
CABERO,MARTINEZ,ANDRES 10.030.038 I.A.E. PROFESIONALES 2751 PROFESIONALES PUBLICIDAD, 2002 34,30
CABEZA,FERNANDEZ, ROCIO 10.201.136 I.A.E. EMPRESARIALES 16512COM.MEN.PRENDAS DE VESTIR 2002 345,04
CASTRO,ANDRES,JOSE LAUREANO 9.654.072 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICALE005 2002 41,40
CONSTRUCCIONES GUISURAGA, S.L. B 24.414.799 IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCION.REPAR 2002 10,87
CONSTRUCCIONES GUISURAGA, S.L. B 24.414.799 IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCION.REPAR 2002 38,20
CONSULTORES LEONESESSL B 24.309.296 I.A.E. EMPRESARIALES 1842 SERVICIOS FINANCIEROS Y C 2002 581,84
COOPERATIVA VIVIENDAS PADRE ISLA F 24.026.460 I.S/I.V.T.NAT.URBANA PO.LACHANTRIA9.LC 2002 47,56
DIEZ,FERNANDEZ,JUAN CARLOS 9.773.901 I.A.E. EMPRESARIALES 15O13ALBAÑILERIA Y PEQ. TRABAJ 2002 361,44
DOS SANTOS,RUBIO,JULIO CESAR 71.510.440 P.P. GUARDERIAS LIQUIDACIÓN GUARDERÍA INFANTIL 2002 109,06
DUPORT.SUAREZ,ALBERTO 9.721.172 I.A.E. EMPRESARIALES 16512COM.MEN.PRENDAS DE VESTIR 2002 345,04
ETIMBI.ESSOM, STELLA X 1.808.757 l.A.E. EMPRESARIALES 19721SERV. PELUQUERIA SEÑORAS 2002 207,71
FELIX,MANZANO,ARANZAZU 71.418.287 I.A.E. EMPRESARIALES 1975 SEVICIOS DE ENMARCACION 2002 555,13
FERNANDEZ,FEO,ROSA MARIA 9.663.774 I.A.E. EMPRESARIALES 16516COM.MEN.CALZADO Y COMPLEM 2002 435,24
FERNANDEZ,FEO,ROSA MARIA 9.663.774 I.A.E. EMPRESARIALES 16516COM.MEN.CALZADO Y COMPLEM 2002 197,06
FERNANDEZ,FUENTE,PEDRO 10.191.641 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 182,75
FERNANDEZ,FUENTE,PEDRO 10.191.641 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 178,88
FERNANDEZ,FUENTE,PEDRO 10.191.641 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 182,46
FERNANDEZ,FUENTE,PEDRO 10.191.641 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2001 372,23
GONZALEZ,DIEZ,MARIA HORTENSIA 9.680.744 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 25,21
GONZALEZ,MAZON,ANGEL 71.486.464 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2001 163,87
GUARDIOLA,COLMAR,MARIA JOSEFA 660.022 REVELADORES TERRAZA TRES MESAS/CON DOS SIL 2002 88,60
LAREDLACIANASL B 24.412.983 I.A.E. EMPRESARIALES 19697OTRAS MAQUINAS AUTOMATICA 2000 24,82
LEON FRAN S.L. B 24.215.451 TASA LICENCIAS URBANISTICAS AUTORIZACIÓN DE USO DE SUELO U 2002 140,56
LERA,DIEZ,PEDRO DE 9.742.416 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 24,85
LERA,DIEZ,PEDRO DE 9.742.416 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 24,32
LERA,DIEZ,PEDRO DE 9.742.416 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 24,82
LOMAVENDINGSL B 24.412.371 I.A.E. EMPRESARIALES )6545COM.MEN.DE TODA CLASE DE 2000 213,78
MARTIN,COCA,ISABEL 9.779.509 TASA RECOGIDA BASURAS '2°,3°,40TRIMESTRES/99 (18,06 2002 220,82
MARTÍN,COCA,ISABEL 9.779.509 TASA TRATAMIENTO Y ELIM.BASU l°,2°,3°TRIMESTRES/01 (13,43 2002 48,35
MARTINEZ,ANTOLIN,TOMAS 9.724.430 I.A.E. EMPRESARIALES 1845 EXPLOTACION ELECTRONICA P 2002 362,53
MARTINEZ,FERNANDEZ,FRANCISCO ANDRES 9.791.045 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 182,75
MARTINEZ,FERNANDEZ,FRANCISCO ANDRES 9.791.045 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 178,88
MARTINEZ,FERNANDEZ,FRANCISCO ANDRES 9.791.045 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 182,46
MARTINEZ,FERNANDEZ,M DEL MAR 9.811.633 I.A.E. EMPRESARIALES 16732OTROS CAFES Y BARES 2002 63,08
MELGUIZO,CEBOLLERO,JOSE Ma 9.695.548 TASA INCENDIOS TASA SERVICIO EXTINCIÓN INCEND 2002 90,90
MIERES,CORDON,HELIO 71.384.866 IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCION.CONST 2002 6.447,72
MIERES,CORDON,HELIO 71.384.866 TASA LICENCIAS URBANISTICAS LIC.URBANÍST.-la OCUPAC. CONST 2002 1.136,05
MONTAJES DE GAS LEON SLL B 24.415.309 I.A.E. EMPRESARIALES 15042INSTALACIONES FONTANERIA 2000 212,44
MORAN,BLANCO,MARIA BEGOÑA 10.060.951 IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCION.ACOND 2002 217,45
PELAEZ.VALVERDE,MARIA CARMEN 9.719.201 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICALE006 2002 64,51
PEREZ,LONDOÑO,HECTOR FABIO X 3.196.193 P.P. GUARDERIAS LIQUIDACIÓN GUARDERÍA INFANTIL 2002 38,95
PRIETO,REDONDO,M ARIA CARMEN 9.805.137 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICALE007 2002 55,50
PRIETO,RUEDA,FERNANDO 71.423.758 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICALE008 2002 55,50
PROMOCIONES GIL Y CARRASCO SL B 24.413.825 I.A.E. EMPRESARIALES 18332PROMOCION INMOBILIARIA DE 2002 278,03
PUERTAS,GARCIA,JOSE M 9.682.840 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE046 2002 55,50
ROJO,RAMOS, YOLANDA ESTHER 9.803.641 REVELADORES TERRAZA CUATRO MESAS. 2002 118,13
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CERTIFICACIONES DESCUBIERTO POR RECARGO
APELLIDOS Y NOMBRE N°DNI CONCEPTO EJER. IMPORTE
ROZAS,GARCIA,PLACIDA 71.405.675 I.B.I. URBANA CLPEÑA LABRA N°00010 ESC.5,1 2002 438,24
ROZAS,GARCIA,PLACIDA 71.405.675 I.B.I. URBANA CL.PEÑALABRAN°00010ESC.l,-l 2002 49,87
SAHELICES,RODRIGUEZ,LORENA 9.812.867 I.A.E. EMPRESARIALES 16535COM.MEN.PUERTAS,VENTANAS 2002 37,90
SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA PADRE F 24.026.460 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 382,31
SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA PADRE F 24.026.460 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 633,68
SOTO EQUIPAMIENTOS SL B 24.437.857 I.A.E. EMPRESARIALES 16531COM.MEN.MUEBLES (EXCEPTO 2002 85,49
TALLERES HERMANOS MORLAC.B. E 24.034.217 I.V.T.M. LIQUIDAD I.V.T.MECÁNICALE005 2002 55,50
VALLEDOR,ROZAS,JAIME 9.924.777 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 155,93
APELLIDOS Y NOMBRE N’DNI CONCEPTO EJER. IMPORTE
SAMPEDRO.DE LA IGLESIA,MANUELA 7.788.341 RECARGO 10 % POR IMPAGO EN PERIODO VOLUNTARIO DE LIQUIDAD 2002 33,05
MULTAS TRÁFICO
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/CIF MATRÍCULA OBJETO EJERC. IMPORTE
A B CASTAÑON SL B 24.298.093 LE-3674-AH
ABELLA,MARTINEZ,FRANCISCO 10.046.154 LE-2792-AJ





AGUADO,GONZALEZ,JOSE MARIA 10.200.200 LE-6898-0
AGUADO,GONZALEZ,JOSE MARIA 10.200.200 LE-6898-0
AGUADO,GONZALEZ,JOSE MARIA 10.200.200 LE-6898-0
AGUILERA,TORRES,JUAN 39.002.643 B-0226-HV
AGULLO,HERNANDEZ,ERNESTO 38.082.683 C-9391-BV
AGUSTIN,ABELLA,MIGUEL DE 50.738.987 LE-9308-AH
ALGORRI,RODRIGUEZ,ANA MARIA 9.476.153 LE-5299-Z
ALIJA,VIDAL,JOSE FELIPE 10.185.381 LE-3709-AF
ALLER, VIEIRA,MARIA ADORACION 71.547.554 LE-0626-M
ALLER, VIEIR A,M ARIA ADORACION 71.547.554 LE-0626-M
ALLER, VIEIRA,MARIA ADORACION 71.547.554 LE-0626-M
ALONSO,ALONSO,FRANCISCO 9.677.002 LE-1831-AF
ALONSO,ALVAREZ,PEDRO 9.700.727 M-0708-IL
ALONSO,FERNANDEZ,CARLOS ALBERT 9.776.641 LE-6152-AF
ALONSO,GONZALEZ,JULIO 9.769.239 LE-7702-Y
ALONSO,GONZALEZ,MA CARMEN 9.764.339 3744BCB
ALONSO,GUTIERREZ,JESUS SANTIAG 9.708.152 LE-0754-Z
ALONSO,LLAMAZARES,ANGEL MIGUEL 9.750.283 LE-2241-AC
ALONSO,PEREZ,VALENTIN RICARDO 9.700.049 VA-2258-AC
ALONSO,ROBLES,HORACIO 9.739.263 ,. LE-7643-AG
ALONSO,RODRIGUEZ,PEDRO JAVIER 71.415.420 1777BLN
ALONSO,SANCHEZ,PATRICIA 10.897.181 0-3377-CD
ALONSO,VILLAFAÑE,LUIS PEDRO 9.693.509 LE-1088-K
ALVAREZ.DE BLAS,MARIA JESUS RO 9.714.375 LE-1550-Z
ALVAREZ, ALONSO,MARIA TERESA 9.703.308 LE-5222-W
ALVAREZ,ALVAREZ,JOSE MARIA 9.700.820 8480BHT
ALVAREZ,CANTON,INOCENCIO 9.723.600 LE-3586-S






ALVAREZ,GARCIA,MARIA INMACULAD 9.734.665 LE-5614-P
ALVAREZ,GETINO,JACINTO 9.621.208 LE-5150-M
ALVAREZ,GONZALEZ,LAURA 71.436.149- M-7239-IM
ALVAREZ,JASARES,JOSE LUIS 9.807.839 LE-4768-K
ALVAREZ,LLANES,LUIS 9.674.059 LE-3422-AD






ALVAREZ,REY,JOSE MANUEL 10.043.262 LE-7912-U
ALVAREZ,SANCHEZ,DAVID 71.453.983 C0174BFN
ALVAREZ,SANTAMARTA,MARIA JESUS 51.653.537 LE-0239-O
ALVAREZ,SERRANO,MIGUEL 80.114.726 M-6019-XY
ALVAREZ,SUAREZ,ELISEO 9.547.465 LE-1132-U
ALVARO,GARCIA, MARIA ESTHER 10.566.326 0-1582-BH
INFRACCIÓN DÍA 30/10/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 361,20
INFRACCIÓN DÍA 16/11/2001 ART° 94/2/1G-R. 2001 108,18
INFRACCIÓN DÍA 19/10/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
INFRACCIÓN DÍA 28/09/2001 ART° 146/-/-R. 2001 115,39
INFRACCIÓN DÍA 16/10/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
INFRACCIÓN DÍA 15/10/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 54,10
INFRACCIÓN DÍA01/09/2001 ART°72/3/-O.R 2001 180,30
INFRACCIÓN DÍA20/11/2001 ART°9/1/-O.R. 2001 361,20
INFRACCIÓN DÍA 20/11/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 361,20
INFRACCIÓN DÍA 29/11/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 361,20
INFRACCIÓN DÍA 10/11/2001 ART° 129/2/1A-R 2001 108,18
INFRACCIÓN DÍA 14/09/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 54,10
INFRACCIÓN DÍA 09/10/2001 ART° 155/-/1A-R 2001 36,06
INFRACCIÓN DÍA 16/11/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 361,20
INFRACCIÓN DÍA 11/10/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 180,30
INFRACCIÓN DÍA 05/11/2001 ART°72/3/-R.G 2001 180,30
INFRACCIÓN DÍA 05/11/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 180,30
INFRACCIÓN DÍA 07/11/2001 ART°72/3/-R.G 2001 180,30
INFRACCIÓN DÍA 23/11/2001 ART° 94/2/-R.G 2001 54,08
INFRACCIÓN DÍA22/11/2001 ART°9/1/-O.R. 2001 361,20
INFRACCIÓN DÍA 13/10/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
INFRACCIÓN DÍA 02/10/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
INFRACCIÓN DÍA 24/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
INFRACCIÓN DÍA 07/11/2001 ART° 146/1/1A-R 2001 72,12
INFRACCIÓN DÍA27/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
INFRACCIÓN DÍA 30/11/2001 ART° 94/2/11-R. 2001 54,10
INFRACCIÓN DÍA 15/11/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 361,20
INFRACCIÓN DÍA 12/11/2001 ART° 9/3/-O.R. 2001 54,10
INFRACCIÓN DÍA 24/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
INFRACCIÓN DÍA 18/05/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
INFRACCIÓN DÍA23/11/2001 ART°48/1/1A-R. 2001 108,18
INFRACCIÓN DÍA 04/09/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 180,30
INFRACCIÓN DÍA 15/10/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 54,10
INFRACCIÓN DÍA 19/11/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 361,20
INFRACCIÓN DÍA 27/07/2001 ART° 94/2/-R.G 2001 54,08
INFRACCIÓN DÍA 09/10/2001 ART°72/3/-O.R 2001 180,30
INFRACCIÓN DÍA 30/11/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 361,20 I
INFRACCIÓN DÍA20/11/2001 ART°9/1/-O.R. 2001 361,20
INFRACCIÓN DÍA 12/11/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 361*20
INFRACCIÓN DÍA 17/10/2001 ART° 94/2/-R.G 2001 54*08
INFRACCIÓN DÍA24/10/2001 ART° 154/-/1A-R 2001 54^08
INFRACCIÓN DÍA 24/11/2001 ART° 94/2/-R.G 2001 54*08
INFRACCIÓN DÍA 19/10/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180*30
INFRACCIÓN DÍA 29/09/2001 ART° 146/1/1 A-R 2001 72,*12
INFRACCIÓN DÍA 13/10/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 180*30
INFRACCIÓN DÍA 11/08/2001 ART° 18/2/1 A-R. 2001 54,08
INFRACCIÓN DÍA 12/11/2001 ART° 94/2/1D-R. 2001 72*12
INFRACCIÓN DÍA 17/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180*30
INFRACCIÓN DÍA 28/09/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 180,30
INFRACCIÓN DÍA 19/07/2001 ART° 155/-/1A-R 2001 36^06
INFRACCIÓN DÍA 03/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180*30
INFRACCIÓN DÍA 31/10/2001 ART° 94/2/11-R. 2001 54*10
INFRACCIÓN DÍA25/10/2001 ART° 118/1/1A-R 2001 36^06
INFRACCIÓN DÍA21/11/2001 ART° 154/-/-R. 2001 108*18
INFRACCIÓN DÍA30/11/2001 ART° 146/1/1A-R 2001 72*12
INFRACCIÓN DÍA 06/11/2001 ART°72/3/-R.G 2001 180*30
INFRACCIÓN DÍA 17/09/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 180,30
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ALVARO,GARCIA,MARIA ESTHER 10.566.326 0-1582-BH INFRACCIÓN DÍA 17/10/2001 ART°72/3/-O.R 2001 180,30
AMANTEGUI.ERRANDONEA,MIGUEL 44.557.015 SS-4282-BG INFRACCIÓN DÍA 17/04/2001 ART° 94/2/1D-R. 2001 72,12
AMBIKA DISEÑO Y DECORACION S.L B 24.382.087 LE-0811-AJ INFRACCIÓN DÍA 23/11/2001 ART°94/2/lE-R. 2001 361,20
AMBIKA DISEÑO Y DECORACION S.L B 24.382.087 LE-0811-AJ INFRACCIÓN DÍA 24/11/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 361,20
AMPUDIA.DE LA PUENTE,JOSE CARL 9.781.522 M-5921-HT INFRACCIÓN DÍA 22/11/2001 ART° 94/2/-R.G 2001 54,08
ANDRADE,RODRIGUEZ,MARIA SOLEDA 9.748.874 LO-9207-E INFRACCIÓN DÍA 20/04/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 180,30
ANDRES,RODRIGUEZ,AGUSTIN DACIO 9.730.221 LE-6809-Z INFRACCIÓN DÍA 25/10/2001 ART°9/1/-O.R. 2001 361,20
ANDRES,VILLA,JOSE AUGUSTO 37.306.719 9117BMV INFRACCIÓN DÍA 30/10/2001 ART° 94/2/-R.G 2001 54,08
ANDRES,VILLA,JOSE AUGUSTO 37.306.719 M-5774-MM INFRACCIÓN DÍA 31/10/2001 ART° 94/2/-R.G 2001 54,08
ANDRES,VILLA,JOSE AUGUSTO 37.306.719 9117BMV INFRACCIÓN DÍA 03/11/2001 ART° 94/2/1 D-R. 2001 72,12
ANTOLIN.AYALA, ISABEL 9.267.499 VA-2915-AJ INFRACCIÓN DÍA 04/10/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 54,10
ANTON,ABAD,CARMELO 15.928.946 2714BJX INFRACCIÓN DÍA 17/10/2001 ART° 9/3/-O.R. 2001 54,10
ANTUÑA,COTO,JOSE 10.445.544 0-7641-AP INFRACCIÓN DÍA 27/09/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
ARCICOLLAR„PETRA 9.774.083 LE-6857-Y INFRACCIÓN DÍA 17/10/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
ARGIMIRO LLAMERO SL B 49.191.430 2308BCT INFRACCIÓN DÍA 19/10/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
ARGUELLO,PERRERO,ROBERTO 9.795.250 LE-6884-AJ INFRACCIÓN DÍA 22/10/2001 ART° 94/2/1 D-R. 2001 72,12
ARIAS,DIEZ,PEDRO 9.654.531 LE-5415-AF INFRACCIÓN DÍA 03/09/2001 ART° 94/2/-R.G 2001 54,08
ARIAS,GOMEZ,VICTOR 10.867.866 1308BHN INFRACCIÓN DÍA 12/11/2001 ART°9/1/-O.R. 2001 54,10
ARIAS,GONZALEZ,ALBERTO 71.417.402 LE-1508-AB INFRACCIÓN DÍA 08/06/2001 ART° 94/2/-R.G 2001 54,08
ARIAS,GONZALEZ,ALBERTO 71.417.402 LE-1508-AB INFRACCIÓN DÍA 08/06/2001 ART° 3/1/1 B-R.G 2001 180,30
ARIAS,GONZALEZ,IGNACIO 71.437.753 0-1514-BC INFRACCIÓN DÍA 25/09/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 180,30
ARIAS,GONZALEZ,IGNACIO 71.437.753 0-1514-BC INFRACCIÓN DÍA 09/10/2001 ART” 72/3/—O.R 2001 180,30
ARIAS,GUERRA,ALFONSO 52.585.902 MA-6402-CM INFRACCIÓN DÍA 03/10/2001 ART°72/3/-O.R 2001 180,30
ARIAS,GUTIERREZ,SERGIO 27.347.767 LE-7070-Z INFRACCIÓN DÍA 03/05/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 54,10
ARIAS,GUTIERREZ,SERGIO 27.347.767 LE-7070-Z INFRACCIÓN DÍA 29/05/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 54,10
ARIAS,SUAREZ,GREGORIO 10.195.509 LE-2729-S INFRACCIÓN DÍA 03/09/2001 ART°72/3?-R.G 2001 180,30
ARIAS,TRONCO,ANTONIO 71.494.817 LE-2137-0 INFRACCIÓN DÍA 16/10/2001 ART° 94/2/-R.G 2001 54,08
ARICHA,MELERO,ANGEL 12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 03/09/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
ARICHA,MELERO,ANGEL 12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 04/09/2001 ART°72/3/-O.R 2001 180,30
ARICHA,MELERO,ANGEL 12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 05/09/2001 ART°72/3/-O.R 2001 180,30
ARICHA,MELERO,ANGEL 12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 05/09/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
ARICHA,MELERO,ANGEL 12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 06/09/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
ARICHA,MELERO,ANGEL 12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 07/09/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
ARICHA,MELERO,ANGEL 12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 10/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
ARICHA,MELERO,ANGEL 12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 11/09/2001 ART” 72/3/—O.R 2001 180,30
ARICHA,MELERO,ANGEL 12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 12/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
ARICHA,MELERO,ANGEL 12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 13/09/2001 ART72/3/-O.R 2001 180,30
ARICHA,MELERO,ANGEL 12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 27/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
ARICHA,MELERO,ANGEL 12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 27/09/2001 ART°72/3/-O.R 2001 180,30
ARICHA,MELERO,ANGEL 12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 02/10/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
ARICHA,MELERO,ANGEL 12.766.392 AL-6I34-X INFRACCIÓN DÍA 02/10/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
ARICHA,MELERO,ANGEL 12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 09/10/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
ARICHA,MELERO,ANGEL 12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 10/10/2001 ART°72/3/-O.R 2001 180,30
ARICHA,MELERO,ANGEL 12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 10/10/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
ARICHA,MELERO,ANGEL 12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 15/10/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
ARICHA,MELERO,ANGEL 12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 16/10/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
ARICHA,MELERO,ANGEL 12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 17/10/2001 ÁRT° 72/3/-O.R 2001 180,30
ARICHA,MELERO,ANGEL 12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 22/10/2001 ART0 9/2/—O.R. 2001 361,20
ARICHA,MELERO,ANGEL 12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 23/10/2001 ART0 9/1/-O.R. 2001 361,20
ARICHA,MELERO,ANGEL 12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 23/10/2001 ART° 94/2/1D-R. 2001 361,20
ARICHA,MELERO,ANGEL 12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 25/10/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 361,20
ARICHA,MELERO,ANGEL 12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 30/10/2001 ART°9/3/-O.R. 2001 361,20
ARICHA,MELERO,ANGEL 12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 05/11/2001 ART0 72/3/—R.G 2001 180,30
ARICHA,MELERO,ANGEL 12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 09/11/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
ARICHA,MELERO,ANGEL 12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 10/11/2001 ART° 9/3/-O.R. 2001 361,20
ARICHA,MELERO,ANGEL 12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 12/11/2001 ART°9/1/-O.R. 2001 361,20
ARICHA,MELERO,ANGEL 12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 14/11/2001 ART0 9/3/-O.R. 2001 361,20
ARICHA,MELERO,ANGEL 12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 16/11/2001 ART° 9/1/—O.R. 2001 361,20
ARICHA,MELERO,ANGEL 12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 19/11/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 361,20
ARICHA,MELERO,ANGEL 12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 20/11/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 361,20
ARICHA,MELERO,ANGEL 12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 22/11/2001 ART0 9/1/—O.R. 2001 361,20
ARICHA,MELERO,ANGEL 12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 22/11/2001 ART°9/1/-O.R. 2001 361,20
ARICHA, MELERO.ANGEL 12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 23/11/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 361,20
ARICHA,MELERO,ANGEL 12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 26/11/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 361,20
ARREGUI.ALVAREZ.JOSE ALBERTO 9.802.680 LE-5819-T INFRACCIÓN DÍA 08/09/2001 ART0 72/3/—O.R 2001 180,30
ARREGUI.ALVAREZ,PABLO 9.778.992 NA-5896-AY INFRACCIÓN DÍA 03/11/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 180,30
ARRIZALA,LOPEZ,DE MUNAIN MARIA 16.225.552 VI-9636-W INFRACCIÓN DÍA 19/10/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
ARTIGUES ,NISTAL, ALEJANDRO 71.447.464 O-0823-AY INFRACCIÓN DÍA 26/06/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
ARVAL SERVICE LEASESA 81.573.479 9054BDX INFRACCIÓN DÍA 29/10/2001 ART°9/1/-O.R. 2001 361,20
ASESORIA ROBLES-GARCIA, S.L. B 24.241.606 LE-7450-AJ INFRACCIÓN DÍA 23/10/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 361,20
ASESORIA ROBLES-GARCIA, S.L. B 24.241.606 LE-7450-AJ INFRACCIÓN DÍA 25/10/2001 ART°9/1/—O.R. 2001 361,20
ASESORIA ROBLES-GARCIA, S.L. B 24.241.606 LE-7450-AJ INFRACCIÓN DÍA 28/11/2001 ART°9/1/—O.R. 2001 361,20
AUTO ESCUELA QUINITO C B E 24.221.731 LE-3973-X INFRACCIÓN DÍA 24/09/2001 ART” 72/3/—O.R 2001 180,30
AUTOMURO,MARTINEZ, VICTORIA EUG 35.983.608 PO-8436-BT INFRACCIÓN DÍA 29/11/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 361,20
AUXILIO SOCIAL HS S 4.711.001 LE-0773-N INFRACCIÓN DÍA 10/11/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 361,20
AUXILIO SOCIAL HS S 4.711.001 VA-1946-Z INFRACCIÓN DÍA 15/11/2001 ART° 9/1/—O.R. 2001 361,20
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BAHILLO.MAGDALENO,JULIAN 71.913.828 P-5557-G INFRACCIÓN DÍA 24/09/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 180,30
BAILEN, BERJON.EZEQUIEL 9.664.862 0233BMW INFRACCIÓN DÍA 20/10/2001 ART° 154/-/1A-R 2001 54,08
BALBUENA,MARTINEZ,YOLANDA 9.717.623 LE-0697-AD INFRACCIÓN DÍA 18/10/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 54,10
BALLESTEROS,AVELLANEDA,ANTONIO 19.102.529 LE-8007-N INFRACCIÓN DÍA 13/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
BALLESTEROS,AVELLANEDA,ANTONIO 19.102.529 LE-8007-N INFRACCIÓN DÍA 21/10/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 361,20
BALLESTEROS,AVELLANEDA,ANTONIO 19.102.529 LE-8007-N INFRACCIÓN DÍA 05/11/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
BAO.COUTADO,MIGUEL ANGEL 9.777.814 LE-8705-AB INFRACCIÓN DÍA 18/05/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 54,10
BARGIELA,FERNANDEZ,DOMINGO 35.551.633 PO-3122-Y INFRACCIÓN DÍA 25/11/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 361,20
BARQUILLA,FERNANDEZ,ISABEL 28.942.028 LE-2947-AB INFRACCIÓN DÍA 13/11/2001 ART°94/2/lD-R. 2001 72,12
BARREALES,GONZALEZ,LUPICINIO 9.744.898 LE-7877-W INFRACCIÓN DÍA 03/10/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 180,30
BARREIRO,FERNANDEZ,JOSE LUIS 10.058.572 LE-4322-W INFRACCIÓN DÍA 07/11/2001 ART9/1/-O.R. 2001 54,10
B ARRIENLOS,BURON,FRANCISCO JAV 9.740.251 5775BLH INFRACCIÓN DÍA 28/11/2001 ART° 48/1/1A-R. 2001 108,18
BARRIO,IGLESIAS,LUIS 33.746.696 LE-4851-U INFRACCIÓN DÍA28/11/2001 ART° 146/1/1A-R 2001 72,12
BARRUL,BARRUL,MARIANO 71.436.989 0-5164-AU INFRACCIÓN DÍA 23/11/2001 ART° 9/2/-O.R. 2001 361,20
BARRUL,GARCIA,ANTONIO 71.441.808 B-1595-HD INFRACCIÓN DÍA 13/09/2001 ART° 154/-/1 A-R 2001 54,08
BAYON,FERNANDEZ,ANA MARIA 9.808.742 M-0945-UY INFRACCIÓN DÍA 13/10/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 180,30
BAYON,FERNANDEZ,RUBEN 71.422.091 LE-6747-S INFRACCIÓN DÍA 16/09/2001 ART° 146/1/1A-R 2001 72,12
BELERDA,BELERDA,SONIA MARIA 9.782.219 LE-1388-AJ INFRACCIÓN DÍA 06/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
BELERDA.BELERDA,SONTA MARIA 9.782.219 LE-1388-AJ INFRACCIÓN DÍA 07/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
BELERDA,BELERDA,SONIA MARIA 9.782.219 B-9815-LD INFRACCIÓN DÍA 08/09/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 180,30
BELERDA,BELERDA,SONIA MARIA 9.782.219 LE-1388-AJ INFRACCIÓN DÍA 19/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
BELERDA.BELERDA,SONIA MARIA 9.782.219 LE-1388-AJ INFRACCIÓN DÍA 03/10/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
BELERDA.BELERDA,SONIA MARIA 9.782.219 LE-0824-AC INFRACCIÓN DÍA 10/10/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
BELERDA.BELERDA,SONIA MARIA 9.782.219 B-9815-LD INFRACCIÓN DÍA 07/11/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 180,30
BELERDA.BELERDA,SONIA MARIA 9.782.219 LE-1388-AJ INFRACCIÓN DÍA 16/11/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 361,20
BELLO,MARIÑAS,ANTONIO 32.413.669 C-4809-AZ INFRACCIÓN DÍA 26/11/2001 ART°9/1/—O.R. 2001 361,20
BENITEZ,GARCIA,JOSE LUIS 31.520.933 CA-7582-X INFRACCIÓN DÍA 19/09/2001 ART72/3/-O.R 2001 180,30
BERGES,ACEDO,JUAN ANTONIO 9.661.009 M-7178-TH INFRACCIÓN DÍA 22/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
BERMEJO,CONDE,FRANCISCO 9.719.558 LE-4930-AG INFRACCIÓN DÍA 09/10/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
BERMUDEZ,DIEZ,MARIA CONCEPCION 15.389.566 NA-7387-U INFRACCIÓN DÍA 02/11/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 180,30
BERROCAL,PEREZ,NURIA 7.862.704 M-3585-KH INFRACCIÓN DÍA 26/11/2001 ART° 155/-/-R. 2001 108,18
BERZOSA.DEL VALLE,JAVIER 12.385.780 LE-6107-J INFRACCIÓN DÍA 10/11/2001 ART” 72/3/-R.G 2001 361,20
BLANCO,ALONSO,MACARIO 9.672.373 0-5941-CG INFRACCIÓN DÍA 27/06/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 54,10
BLANCO,ALONSO,MACARIO 9.672.373 0-5941-CG INFRACCIÓN DÍA 21/09/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 54,10
BLANCO,JUAN,BRIGIDA 9.590.298 LE-8221-AC INFRACCIÓN DÍA 07/08/2001 ART° 9/3/-O.R. 2001 54,10
BLOQUE LOGISTICO DE HIDROCARBU B 9.334.152 0247BCS INFRACCIÓN DÍA 30/10/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 361,20
BODEGAS SELECCIONADAS ARMANDO B 49.136.559 ZA-9429-F INFRACCIÓN DÍA 27/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
BONET,MIRO,FRANCISCO JOSE •-* 52.603.095 5804BJZ INFRACCIÓN DÍA 28/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
BORRAZ,GUTIERREZ,MIGUEL ANGEL 9.791.358 1323BDK INFRACCIÓN DÍA 19/11/2001 ART0 9/1/-O.R. 2001 54,10
BORRAZ,GUTIERREZ,MIGUEL ANGEL 9.791.358 1323BDK INFRACCIÓN DÍA 20/11/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 54,10
BOULOUAFI..MUSTAPHA X 1.127.941 LE-4172-AF INFRACCIÓN DÍA 15/10/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
BOULOUAFI„MUSTAPHA X 1.127.941 LE-4172-AF INFRACCIÓN DÍA 29/10/2001 ART° 9/3/-O.R. 2001 361,20
BOUZAN,BLANC,MONICA TAMARA 51.096.607 0783BMK INFRACCIÓN DÍA 16/11/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 54,10
B RANDON.M AURIZ, JULIO 9.742.289 5236BBD INFRACCIÓN DÍA 04/10/2001 ART°72/3/-R.G 2001 180,30
BREA,GOMEZ,JUAN IGNACIO 9.775.772 M-3064-VS INFRACCIÓN DÍA 07/09/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 54,10
BRIMEZ,PANERO,JESUS 10.177.010 LE-6487-AJ INFRACCIÓN DÍA 22/11/2001 ART° 171/-/1A-R 2001 54,08
CABALLERO,GARCIA,NATALIA 9.785.572 LE-2746-AC INFRACCIÓN DÍA 17/09/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
CABEZAS,SEVILLANO,MA CONSOLACI 71.421.666 2017BKB INFRACCIÓN DÍA 26/10/2001 ART0 94/2/-R.G 2001 54,08
CABREROS,PRIETO,JOSE ANTONIO 9.746.469 LE-5739-Z INFRACCIÓN DÍA29/11/2001 ART° 18/2/1 A-R. 2001 361,20
CALABOZO,ANTON,ESTANISLAO 14.950.084 S8171BBC INFRACCIÓN DÍA 05/09/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 180,30
CALLADO,MADRUGA,OSCAR 71.415.460 M-6779-NC INFRACCIÓN DÍA 01/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
CALLEJO,VID AL,MELCHOR 9.741.541 LE-3769-AD INFRACCIÓN DÍA 13/09/2001 ART° 94/2/-R.G 2001 54,08
CALZADA,PEÑALOSA,FELIPE 13.680.931 S-2426-AD INFRACCIÓN DÍA 29/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
CAMPILLO,FERNANDEZ,SARA 9.792.622 0-6286-BW INFRACCIÓN DÍA 26/09/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 54,10
CAMPILLO,FERNANDEZ,SARA 9.792.622 0-6286-BW INFRACCIÓN DÍA 28/09/2001 ART° 9/2/-O.R. 2001 36,06
CAMPILLO,FERNANDEZ,SARA 9.792.622 6996BNS INFRACCIÓN DÍA 23/11/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 54,io/
CAMPO,RIZO,OSCAR 50.455.129 6636BGN INFRACCIÓN DÍA 17/10/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
CANTALEJO,FRANCO,RICARDO 12.208.560 C-6954-CB INFRACCIÓN DÍA 26/09/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 54,10
CANTO,PEREZ,FRANCISCO ADOLFO D 10.199.324 LE-8236-X INFRACCIÓN DÍA 10/11/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 361,20
CAO,RUBIO,SERGIO 9.783.296 M-8361-LH INFRACCIÓN DÍA 13/11/2001 ART° 9/2/-O.R. 2001 36,06
CARBAJO,ALVAREZ,EDUARDO 9.786.876 6548BKV INFRACCIÓN DÍA 18/09/2001 ART” 9/1/—O.R. 2001 54,10
CARBAJO,NOGAL,CARLOS 9.768.489 9480BFB INFRACCIÓN DÍA 16/10/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 54,10
CARCEDO,LLAMAZARES,ANDRES 9.796.038 LE-3440-AD INFRACCIÓN DÍA 05/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
CARNICAS CRA, S.L. ' B 24.266.561 7919BBL INFRACCIÓN DÍA 10/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
CARRACEDO.GRANDSART, RUBEN 71.431.072 M-0702-MS INFRACCIÓN DÍA25/10/2001 ART° 146/1/1 A-R 2001 72,12
CARRASCO,LLAMAS,MARIA DEL CARM 9.649.148 LE-6659-AJ INFRACCIÓN DÍA 05/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
CARRASCO,LOBO,MANUEL 5.387.805 5692BKB INFRACCIÓN DÍA 13/10/2001 ART° 9/1/—O.R. 2001 54,10
CARRERA,CALZADO,ARCADIO 9.650.975 LE-5001-AB INFRACCIÓN DÍA 11/09/2001 ART” 72/3/-R.G 2001 180,30
CARRERA,FERNANDEZ,MAXIMO 9.663.914 T-8555-AU INFRACCIÓN DÍA 15/10/2001 ART° 94/2/-R.G 2001 54,08
CARRERAS,JIMENEZ,ANTONIO 3.388.452 M-8054-KW INFRACCIÓN DÍA 23/10/2001 ART” 9/1/—O.R. 2001 361,20
CARRIEGOS,VIEIRA,PABLO 71.418.599 LE-6679-AJ INFRACCIÓN DÍA 13/10/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
CARRIEGOS,VIEIRA,PABLO 71.418.599 LE-6679-AJ INFRACCIÓN DÍA 03/11/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 180,30
CASADO,FERNANDEZ,JOSE LUIS 9.770.247 LE-8970-AG INFRACCIÓN DÍA 26/10/2001 ART° 9/3/-O.R. 2001 361,20
CAS ADO,FERNANDEZ,JOSE LUIS 9.770.247 LE-8970-AG INFRACCIÓN DÍA 13/11/2001 ART° 9/2/-O.R. 2001 361,20
CAS ADO,FERNANDEZ,JOSE LUIS 9.770.247 LE-8970-AG INFRACCIÓN DÍA 16/11/2001 ART” 9/2/-O.R. 2001 361,20
CAS ADO,FERNANDEZ,MARCELINO 9.794.279 LE-8772-AC INFRACCIÓN DÍA 15/11/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 361,20
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CASADO,GUTIERREZ,VICTOR FELIPE 9.802.427 LE-4759-AJ INFRACCIÓN DÍA 15/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
CASAL,GUISURAGA,PILAR 9.722.094 LE-7500-X INFRACCIÓN DÍA 26/09/2001 ART° 9/2/-O. R. 2001 36,06
CAS AS,MENENDEZ,AURELIANO G 25.296.213 0-1837-X INFRACCIÓN DÍA 03/10/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
CASAS.MENENDEZ,AURELIANO G 25.296.213 0-1837-X INFRACCIÓN DÍA 23/10/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 361,20
C AS AUBON,CAREES .ALFONSO 1.174.615 4667BJX INFRACCIÓN DÍA 09/10/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 54,10
CASCALLANA,VEGA,MARIA DEL CARM 9.697.996 LE-8051-W INFRACCIÓN DÍA 02/10/2001 ART°72/3/—O.R 2001 180,30
CASIANO SALGADO SANTAMARIAC SS B 15.703.622 C-1569-CH INFRACCIÓN DÍA 14/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
CASIANO SALGADO SANTAMARIAC SS B 15.703.622 C-1569-CH INFRACCIÓN DÍA 14/09/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 180,30
CASIANO SALGADO SANTAMARIAC SS B 15.703.622 C-1569-CH INFRACCIÓN DÍA 18/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
CASIANO SALGADO SANTAMARIAC SS B 15.703.622 5556BHP INFRACCIÓN DÍA 19/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
CASTAÑO,LAGUNA,ELSA BIBIANA X 2.276.211 5192BBD INFRACCIÓN DÍA 07/11/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
CASTELLANOS,VIDAL,M. ALEGRIA 2.067.372 LE-3798-AD INFRACCIÓN DÍA 15/10/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 180,30
CASTELLANOS,VIDAL,M. ALEGRIA 2.067.372 LE-3798-AD INFRACCIÓN DÍA 02/11/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 180,30
CASTRESANA.DEL POZO,SEGUNDINO 9.803.738 9803BMH INFRACCIÓN DÍA 22/11/2001 ART° 9/1/--O.R. 2001 54,10
CASTRESANA.DEL POZO,SEGUNDINO 9.803.738 9803BMH INFRACCIÓN DÍA 30/11/2001 ART° 94/2/—R.G 2001 54,08
CASTRESANA.VELEZ,MARIA DOLORES 9.660.585 M-4422-GP INFRACCIÓN DÍA 06/10/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 180,30
CASTRO,ANDRES,JOSE LAUREANO 9.654.072 LE-5636-N INFRACCIÓN DÍA 10/04/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 180,30
CASTRO,BENAVIDES,FELIPE 71.542.847 LE-1746-AF INFRACCIÓN DÍA 14/09/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 54,10
CASTRO,BENAVIDES,FELIPE 71.542.847 LE-0358-AF INFRACCIÓN DÍA 29/11/2001 ART°9/2/-O.R. 2001 36,06
CASTRO,BLANCO,PABLO 9.692.585 LE-8181-J INFRACCIÓN DÍA 02/10/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 180,30
CASTRO,PERRERAS,FRANCISCO JOSE 9.808.566 LE-7218-Y INFRACCIÓN DÍA 16/11/2001 ART° 9/1/—O.R. 2001 54,10
CASTRO,LOPEZ,LUIS MIGUEL 9.790.516 1854BKB INFRACCIÓN DÍA22/10/2001 ART° 154/-/1A-R 2001 54,08
CASTRO,LOPEZ,LUIS MIGUEL 9.790.516 0992BGN INFRACCIÓN DÍA 08/11/2001 ART° 154/-/1A-R 2001 54,08
CASTRO,OTERO,OSCAR 9.807.843 LE-3817-P INFRACCIÓN DÍA 18/10/2001 ART° 154/-/1A-R 2001 54,08
CASTRO,PRIETO,JULIAN 9.784.452 LE-3746-X INFRACCIÓN DÍA 07/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
CASTRO,PRIETO,JULIAN 9.784.452 LE-3746-X INFRACCIÓN DÍA 16/10/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
CASTRO,QUIÑONES,RICARDO UBALDO 9.649.212 5778BMS INFRACCIÓN DÍA 25/10/2001 ART°72/3/-R.G 2001 361,20
CASTRO,VILLA,JUAN ANTONIO 9.721.769 VA-7197-AJ INFRACCIÓN DÍA 20/11/2001 ART°9/1/-O.R. 2001 361,20
CATALA,CABAÑAS,JUAN MANUEL 52.472.823 M-5104-ZV INFRACCIÓN DÍA 16/09/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 180,30
CELADA,FERNANDEZ,JOSE MANUEL 9.745.291 LE-4442-L INFRACCIÓN DÍA 13/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
CELIS,FLOREZ,ISIDRO DE 9.594.846 LE-6232-AJ INFRACCIÓN DÍA 27/09/2001 ART° 9/3/-O.R. 2001 54,10
CELIS,LEON,ISIDRO DE 9.765.601 LE-6232-AJ INFRACCIÓN DÍA 23/10/2001 ART° 9/1/—O.R. 2001 361,20
CELIS,LEON,ISIDRO DE 9.765.601 LE-6232-AJ INFRACCIÓN DÍA 25/10/2001 ART°72/3/-R.G 2001 361,20
CELIS,LEON,ISIDRO DE 9.765.601 LE-6232-AJ INFRACCIÓN DÍA 08/11/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
CEREZAL,CARMENES,JOSE LUIS 9.665.307 LE-9455-W INFRACCIÓN DÍA 02/11/2001 ART° 56/2/1A-R. 2001 108,18
CEREZALES,CASTEDO,SARA 10.046.294 LE-2003-AJ INFRACCIÓN DÍA 03/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
CHAMORRO,PRIETO,MARIA CONCEPCI 9.713.260 LE-6914-AC INFRACCIÓN DÍA 25/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
CHANCA,CHANCA,PLACIDA 76.140.729 LE-6186-AD INFRACCIÓN DÍA 04/09/2001 ART° 154/-/1 A-R 2001 54,08
CHARRO,ALONSO,ROBERTO 44.425.572 LE-4474-AJ INFRACCIÓN DÍA 23/11/2001 ART° 94/2/1E-R. 2001 361,20
CHILOVERG LEON, S.L. B 24.223.182 LE-8132-U INFRACCIÓN DÍA 18/10/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
CLEMENTE,NAVARRO,ESTEBAN 76.094.354 M-9772-KB INFRACCIÓN DÍA 15/10/2001 ART°72/3/—O.R 2001 180,30
CLIMATIZACION CASTELLANA CB E 47.208.913 VA-1313-AD INFRACCIÓN DÍA 02/10/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
COLLADO,DEL CANTO,AGUSTIN 9.728.105 LE-9536-K INFRACCIÓN DÍA 13/10/2001 ART°72/3/-R.G 2001 180,30
COLLADO,DEL CANTO,AGUSTIN 9.728.105 LE-9536-K INFRACCIÓN DÍA 14/10/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 180,30
COMERCIAL HICARBA S L B 24.304.867 0476BCP INFRACCIÓN DÍA 04/09/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 180,30
COMERCIAL HICARBA S L B 24.304.867 0476BCP INFRACCIÓN DÍA 07/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 . 180,30
COMERCIAL HICARBA S L B 24.304.867 0476BCP INFRACCIÓN DÍA 10/09/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 180,30
COMERCIAL HICARBA S L B 24.304.867 0476BCP INFRACCIÓN DÍA 10/09/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 180,30
COMERCIAL HICARBA S L B 24.304.867 0476BCP INFRACCIÓN DÍA 17/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
COMERCIAL HICARBA S L B 24.304.867 0476BCP INFRACCIÓN DÍA 20/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
COMERCIAL HICARBA S L B 24.304.867 0476BCP INFRACCIÓN DÍA 24/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
COMERCIAL HICARBA S L B 24.304.867 0476BCP INFRACCIÓN DÍA 25/09/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 180,30
COMERCIAL HICARBA S L B 24.304.867 0476BCP INFRACCIÓN DÍA 06/11/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
COMERCIAL HICARBA S L B 24.304.867 0476BCP INFRACCIÓN DÍA 12/11/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 361,20
COMERCIAL HICARBA S L B 24.304.867 0476BCP INFRACCIÓN DÍA 19/11/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 361,20
COMERCIAL VOSA A 47.041.967 7773BGR INFRACCIÓN DÍA 19/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
COMPADRE,GONZALEZ,ANGEL 9.597.036 LE-4901-AC INFRACCIÓN DÍA 13/09/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 180,30
COMUNICACIONES REGIONALES POR B 81.146.896 A-6491-BY INFRACCIÓN DÍA 29/10/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 361,20
CONDE,ALONSO,JOSE 16.225.644 VI-6962-L INFRACCIÓN DÍA 15/10/2001 ART°72/3/-O.R 2001 180,30
CONDE,CIFUENTES,MANUEL 11.700.127 ZA-8514-H INFRACCIÓN DÍA 27/09/2001 ART° 72/3/-O R 2001 180 30
CONFECCIONES MEDALLA SA 39.050.117 S-5547-AC INFRACCIÓN DÍA 16/10/2001 ART°72/3/-O.R 2001 180 30
CONSTRUCCIONES VIEJO S A A 47.081.625 VA-9237-AF INFRACCIÓN DÍA 07/11/2001 ART° 72/3/-O R 2001 180 30
CONTEMPORANEA INTERIORES, S.L. B 24.381.170 LE-2832-AG INFRACCIÓN DÍA 24/10/2001 ART°9/2/—O.R 2001 361 20
CONTEMPORANEA INTERIORES, S.L. B 24.381.170 LE-2832-AG INFRACCIÓN DÍA 19/11/2001 ART°9/1/—O.R 2001 361 20
COPY SPACE, S.L. B 24.402.364 2347BNL INFRACCIÓN DÍA 06/11/2001 ART° 72/3/-R G 2001 180 30











CORTIZAS.PEREIRA.JOSE RAMON 393.773 C-2961-CB INFRACCIÓN DÍA 13/11/2001 ART°9/1/—O.R 2001
COTADO,LUIS,M.ROSARIO 34.913.906 LE-0867-AF INFRACCIÓN DÍA 19/10/2001 ART° 72/3/—O.R 2001
CRESPO,ALMANZA,BENITO 71.535.075 LE-5168-S INFRACCIÓN DÍA 02/10/2001 ART° 72/3/-O.R 2001
CRESPO,DIAZ,ANGEL OSCAR 9.739.631 MA-1621-Z INFRACCIÓN DÍA 17/11/2001 ART° 94/2/1J-R 2001
CRESPO,FERNANDEZ,JESUS ANGEL 71.438.312 C6539BBP INFRACCIÓN DÍA24/11/2001 ART° 118/1/1A-R 2001
CRESPO,FERNANDEZ,LUIS 9.739.404 LE-2670-K INFRACCIÓN DÍA 04/09/2001 ART° 72/3/-O R 2001
CRISTIANO..CASTRO ANTOLIN 71.549.825 LE-6397-Z INFRACCIÓN DÍA25/10/2001 ART° 146/1/1A-R 2001CUÑA,HERNANDEZ,GUZMAN 71.440.529 LE-4319-U INFRACCIÓN DÍA 06/11/2001 ART° 48/1/1 A-R 2001
CUARTERO.DE LA FUENTE,ROBERTO 9.324.371 5910BFD INFRACCIÓN DÍA 27/09/2001 ART° 9/3/—O R 2001
CUBIER PISA, S.L. B 24.281.255 LE-7524-AD INFRACCIÓN DÍA 15/11/2001 ART° 72/3/-R.G 2001
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CUERO A,DIAZ,MARIA TOMASA 7.551.393 6714BCK INFRACCIÓN DÍA 15/10/2001 ART” 72/3/-O.R 2001 180,30
CUERVO,GOMEZ,ROSARIO 71.437.131 M-2216-LW INFRACCIÓN DÍA 06/09/2001 ART” 72/3/-R.G 2001 180,30
CUESTA CASTAÑON S.L. B 24.394.124 PO-1253-AZ INFRACCIÓN DÍA 01/11/2001 ART” 72/3/-R.G 2001 180,30
CUEVAS,VALERO,TEODORO 9.603.396 LE-0176-AF INFRACCIÓN DÍA 21/11/2001 ART" 18/1/1C-R. 2001 54,08
DA SILVA„FATIMA ELIZABET X 863.087 SG-7063-H INFRACCIÓN DÍA 17/10/2001 ART" 72/3/-R.G 2001 180,30
DECIMAVILLA,BRASA,ROSA MARIA 9.759.235 LE-3648-AF INFRACCIÓN DÍA 16/11/2001 ART” 94/2/-R.G 2001 54,08
DECORACIONES DOMINGO LOPEZ, S. B 24.252.090 LE-3987-AF INFRACCIÓN DÍA 12/09/2001 ART" 72/3/-R.G 2001 180,30
DECORACIONES DOMINGO LOPEZ, S. B 24.252.090 LE-3987-AF INFRACCIÓN DÍA 18/09/2001 ART” 72/3/-O.R 2001 180,30
DECORACIONES DOMINGO LOPEZ, S. B 24.252.090 LE-2980-X INFRACCIÓN DÍA 16/10/2001 ART” 72/3/-R.G 2001 180,30
DELG ADO,MONTERRUBIO,RUBEN 51.949.557 M-3662-UN INFRACCIÓN DÍA 03/10/2001 ART” 72/3/-O.R 2001 180,30
DIAZ,CRESPO,MANUEL 71.425.268 C6630BKN INFRACCIÓN DÍA 19/09/2001 ART” 118/1/1A-R 2001 36,06
DIAZ,FERNANDEZ,PAULA 32.678.434 2335BHN INFRACCIÓN DÍA 27/11/2001 ART” 9/1/-O.R. 2001 54,10
DIAZ,LOPEZ, JOSE ANTONIO 72.031.831 S-9241-AP INFRACCIÓN DÍA 10/10/2001 ART" 94/2/11-R. 2001 54,10
DIAZ,MARTINEZ,ROSARIO 10.046.406 7034BLH INFRACCIÓN DÍA 01/09/2001 ART” 72/3/-O.R 2001 180,30
DIAZ,MARTINEZ,ROSARIO 10.046.406 7034BLH INFRACCIÓN DÍA 23/10/2001 ART” 9/2/-O.R. 2001 361,20
DIAZ,MARTINEZ,ROSARIO 10.046.406 7034BLH INFRACCIÓN DÍA 08/11/2001 ART” 72/3/-O.R 2001 180,30
DIAZ,PEREZ,SUSANA 50.700.021 M-5711-MZ INFRACCIÓN DÍA 05/09/2001 ART” 72/3/—O. R 2001 180,30
DIAZ,SUAREZ,JUAN JOSE 37.659.644 LE-1777-AH INFRACCION DIA 26/09/2001 ART” 9/3/-O.R. 2001 54,10
DIEZ Y HERREROS S.L. B 24.012.072 LE-7476-AJ INFRACCIÓN DÍA 11/09/2001 ART" 72/3/—R.G 2001 180,30
DIEZ,AMO,SANTOS 9.612.770 CI-1378 INFRACCIÓN DÍA 28/09/2001 ART" 94/2/11-R. 2001 54,10
DIEZ,CASADO,PORFIRIO 9.727.950 LE-5365-AD INFRACCIÓN DÍA 06/09/2001 ART°72/3/-O.R 2001 180,30
DIEZ,CASADO,PORFIRIO 9.727.950 LE-5365-AD INFRACCIÓN DÍA 06/09/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 180,30
DIEZ,CAS ADO,PORFIRIO 9.727.950 LE-5365-AD INFRACCIÓN DÍA 24/09/2001 ART” 72/3/-O.R 2001 180,30
DIEZ,CAS ADO,PORFIRIO 9.727.950 LE-5365-AD INFRACCIÓN DÍA 01/10/2001 ART” 72/3/—O.R 2001 180,30
DIEZ,CAS ADO,PORFIRIO 9.727.950 LE-5365-AD INFRACCIÓN DÍA 04/10/2001 ART” 72/3/—O.R 2001 180,30
DIEZ,CAS ADO,PORFIRIO 9.727.950 LE-5365-AD INFRACCIÓN DÍA 29/10/2001 ART” 9/2/—O.R. 2001 361,20
DIEZ,DIEZ,SANTIAGO ROBERT 9.771.263 LE-4759-S INFRACCIÓN DÍA 09/10/2001 ART” 72/3/-R.G 2001 180,30
DIEZ,FERNANDEZ,JAVIER 11.415.338 LE-1909-Y INFRACCIÓN DÍA 09/10/2001 ART” 155/-/1 A-R 2001 36,06
DIEZ,FERNANDEZ,MARIA ESTHER 9.628.425 M-7674-MF INFRACCIÓN DÍA 13/10/2001 ART”72/3/-R.G 2001 180,30
DIEZ,FERNANDEZ,MARIA LUISA 9.736.023 LE-8459-S INFRACCIÓN DÍA 22/10/2001 ART” 9/1/—O.R. 2001 361,20
DIEZ,FERNANDEZ,MARIA LUISA 9.736.023 LE-8459-S INFRACCIÓN DÍA 13/11/2001 ART9/1/-O.R. 2001 361,20
DIEZ,FLOREZ,GREGORIO 9.684.406 LE-8286-U INFRACCIÓN DÍA 26/09/2001 ART” 72/3/—O.R 2001 180,30
DIEZ,GARCIA,FRANCISCO JOSE 9.723.589 LE-6574-T INFRACCIÓN DÍA 04/11/2001 ART” 94/2/1D-R. 2001 72,12
DIEZ,GARCIA,MANUEL 11.679.579 SS-9470-U INFRACCIÓN DÍA 20/11/2001 ART°9/1/-O.R. 2001 54,10
DIEZ,GARCIA,MANUEL 11.679.579 SS-9470-U INFRACCIÓN DÍA 26/11/2001 ART” 9/1/—O.R. 2001 54,10
DIEZ,GONZALEZ,JUAN 9.805.852 7416BBR INFRACCIÓN DÍA 26/09/2001 ART” 9/1/-O.R. 2001 54,10
DIEZ,GONZALEZ,JUAN 9.805.852 7416BBR INFRACCIÓN DÍA 27/09/2001 ART" 9/1/-O.R. 2001 54,10
DIEZ,LOPEZ,AUREA 9.607.314 LE-3850-AF INFRACCIÓN DÍA 05/04/2001 ART” 72/3/-R.G 2001 180,30
DIEZ,LOPEZ,CESAR 9.701.961 LE-9289-AC INFRACCIÓN DÍA 23/07/2001 ART” 72/3/-R.G 2001 180,30
DIEZ,POZO,ISAAC 53.082.933 LE-5455-AG INFRACCIÓN DÍA 10/09/2001 ART” 94/2/-R.G 2001 54,08
DIEZ,PRIETO,JUAN CARLOS 9.727.111 MA-7502-AZ INFRACCIÓN DÍA 27/11/2001 ART” 146/1/1 A-R 2001 72,12
DIEZ,VALDERREY,JESUS MARIA 9.796.288 9635BGD INFRACCIÓN DÍA 05/11/2001 ART” 48/1/1 A-R. 2001 144,24
DOÑA,REGUERA,MIGUEL 21.362.426 MU-9509-CG INFRACCIÓN DÍA 04/09/2001 ART” 9/1/—O.R. 2001 54,10
DOMINGO,GUTIERREZ,GRACINDO 9.756.344 LE-1602-T INFRACCIÓN DÍA 02/11/2001 ART” 72/3/-R.G 2001 180,30
DOMINGUEZ,ACEBO,PATRICIA 32.677.750 8920BFB INFRACCIÓN DÍA 01/09/2001 ART” 9/1/-O.R. 2001 54,10
DOMINGUEZ,BETOLAZA,IVAN 44.433.582 LE-3090-V INFRACCIÓN DÍA 16/11/2001 ART” 94/2/1D-R. 2001 72,12
DOMINGUEZ,CARBAJO,ANA BELEN 11.958.953 LE-2499-AC INFRACCIÓN DÍA 17/09/2001 ART” 72/3/-O.R 2001 180,30
DOMINGUEZ,DIEZ,JAVIER FAUSTINO 9.770.577 LE-2616-L INFRACCIÓN DÍA 17/10/2001 ART9/1/-O.R. 2001 54,10
DOMINGUEZ,DIEZ,RAMON AGUSTIN 9.765.244 GC-5896-BD INFRACCIÓN DÍA 08/09/2001 ART°9/2/-O.R. 2001 36,06
DOMINGUEZ,DIEZ,RAMON AGUSTIN 9.765.244 GC-5896-BD INFRACCIÓN DÍA 10/09/2001 ART” 9/1/-O.R. 2001 54,10
DOMINGUEZ,DIEZ,RAMON AGUSTIN 9.765.244 GC-5896-BD INFRACCIÓN DÍA 12/09/2001 ART” 9/2/-O.R. 2001 36,06
DOMINGUEZ,DIEZ,RAMON AGUSTIN 9.765.244 GC-5896-BD INFRACCIÓN DÍA 24/09/2001 ART" 9/1/-O.R. 2001 54,10
DOMINGUEZ,DIEZ,RAMON AGUSTIN 9.765.244 GC-5896-BD INFRACCIÓN DÍA 26/09/2001 ART” 9/1/—O.R. 2001 54,10
DOMINGUEZ,DIEZ,RAMON AGUSTIN 9.765.244 GC-5896-BD INFRACCIÓN DÍA 16/10/2001 ART” 154/-/1 A-R 2001 54,08
DOMINGUEZ,DIEZ,RAMON AGUSTIN 9.765.244 GC-5896-BD INFRACCIÓN DÍA 27/10/2001 ART” 9/1/-O.R. 2001 54,10
DOMINGUEZ,DIEZ,RAMON AGUSTIN 9.765.244 GC-5896-BD INFRACCIÓN DÍA 12/11/2001 ART” 9/1/-O.R. 2001 54,10'
DOMINGUEZ,PALOMO,FRANCISCO 9.709.581 LE-7699-AF INFRACCIÓN DÍA 21/11/2001 ART" 154/-/1 A-R 2001 54,08
EDIFICACION CONSULTORIA Y PROM B 78.141.462 M-1797-TH INFRACCIÓN DÍA 20/09/2001 ART" 72/3/—O.R 2001 180,30
EGIDO,CABERO,FELIPE DEL 9.691.212 8011BBL INFRACCIÓN DÍA 30/10/2001 ART°9/3/-O.R. 2001 361,20
EL BODEGON LEONES S.A. A 24.200.131 LE-4063-Y INFRACCIÓN DÍA 28/10/2001 ART” 72/3/-R.G 2001 361,20
ELECTRICIDAD JUAN GARCIA S.L. B 24.411.308 LE-2375-AG INFRACCIÓN DÍA 05/09/2001 ART" 72/3/-O.R 2001 180,30
ELECTRICIDAD JUAN GARCIA S.L. B 24.411.308 LE-3095-AF INFRACCIÓN DÍA 17/09/2001 ART” 72/3/-O.R 2001 180,30
ELECTRICIDAD JUAN GARCIA S.L. B 24.411.308 LE-6524-X INFRACCIÓN DÍA 20/09/2001 ART” 72/3/-O.R 2001 180,30
ELECTRICIDAD JUAN GARCIA S.L. B 24.411.308 LE-3095-AF INFRACCIÓN DÍA 24/09/2001 ART” 72/3/-R.G 2001 180,30
ELECTRICIDAD JUAN GARCIA S.L. B 24.411.308 LE-2375-AG INFRACCIÓN DÍA 19/11/2001 ART°9/1/-O.R. 2001 361,20
ELORRIETA,SUAREZ,CARLOS 43.774.931 0426BLK INFRACCIÓN DÍA 15/09/2001 ART°9/1/-O.R. 2001 54,10
EMPRESA LEONESA DE CORDEROS S. B 24.329.021 LE-8538-AB INFRACCIÓN DÍA 19/09/2001 ART°72/3/-O.R 2001 180,30
ENMANUEL.MOCK., EDUARDO 70.211 LE-5475-N INFRACCIÓN DÍA 04/09/2001 ART” 146/1/1 A-R 2001 72,12
ESCANCIANO,RODRIGUEZ,MARIA JOS 2.704.140 M-8800-ZH INFRACCIÓN DÍA 18/11/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 361,20
ESCAPA,GONZALEZ,MARCELINO IGNA 9.778.092 7720BFJ INFRACCIÓN DÍA 28/11/2001 ART” 143/1/1 A-R 2001 72,12
ESCAPA,GONZALEZ,MARCELINO IGNA 9.778.092 7720BFJ INFRACCIÓN DÍA 28/11/2001 ART°91/2/02-R. 2001 108,18
ESCOBAR,ZAMORA,JOSE LUIS 9.777.179 LE-2832-AG INFRACCIÓN DÍA 06/09/2001 ART” 9/1/—O.R. 2001 54,10
ESPEJO,MARCO,FELIX 3.092.897 GU-4363-G INFRACCIÓN DÍA 13/10/2001 ARF72/3/-O.R 2001 180,30
ESPINOSA,MARTINEZ,ENRIQUE 12.211.012 P-9801-J INFRACCIÓN DÍA 03/09/2001 ART” 72/3/-O.R 2001 180,30
EUROPCAR RENTING S.A. A 81.895.674 7843BJL INFRACCIÓN DÍA 25/09/2001 ART°72/3/-O.R 2001 180,30
FALAGAN,MANJARIN,TEODORO 10.190.146 LE-2545-X INFRACCIÓN DÍA 08/11/2001 ART” 72/3/—R.G 2001 180,30






















































FERRAD AL,PEREZ,MIGUEL ANGEL 
FERRER,MANGUDO,FRANCISCO JAVIE 


















FUENTE,BALONGA,CONSUELO DE LA 
FUENTE,CALVO,JOSEFA
FUENTE,GONZALEZ,MARIA ISABEL D 
FUENTE,PRIETO,CRISTINA DE LA
ÜNI/CIF MATRICULA OBJETO EJERC IMPORTE
10.189.632 0-6031-CH INFRACCIÓN[ DÍA 02/10/2001. ARF9/3/-O.R. 2001 54,10
10.189.632 0-6031-CH INFRACCIÓN1 DÍA 12/11/2001 ARF9/1/-O.R. 2001 54,10
35.902.504 M-7252-OZ INFRACCIÓN DÍA 07/09/2001 ARF72/3/-O.R 2001 180,30
10.069.173 LE-3520-S INFRACCIÓN DÍA 29/11/2001 ARF 146/1/1A-R 2001 72,12
9.809.284 LE-9865-W INFRACCIÓN DÍA 29/09/2001 ARF 94/2/-R.G 2001 54,08
10.023.212 B-6326-MN INFRACCIÓN DÍA 20/10/2001 ARF 72/3/-O.R 2001 180,30
36.059.742 PO-2691-BH INFRACCIÓN DÍA 13/11/2001 ARF9/1/-O.R. 2001 54,10
9.698.294 LE-7698-AG INFRACCIÓN DÍA21/11/2001 ARF9/1/-O.R. 2001 361,20
9.784.078 LE-6440-AB INFRACCIÓN DÍA 06/09/2001 ARF72/3/-O.R 2001 180,30
71.431.130 LE-1991-Y INFRACCIÓN DÍA 05/11/2001 ARF 94/2/1D-R. 2001 72,12
9.779.190 M-9252-ZT INFRACCIÓN DÍA 29/10/2001 ARF 9/1/—O.R. 2001 361,20
9.799.089 LE-6162-Y INFRACCIÓN DÍA 30/10/2001 ARF 72/3/-R.G 2001 361,20
9.770.291 3620BCB INFRACCIÓN DÍA 23/11/2001 ART° 48/1/1 A-R. 2001 108,18
71.430.624 C7528BHB INFRACCIÓN DÍA 18/05/2001 ART° 118/1/1 A-R 2001 36,06
9.785.617 LE-2629-AF INFRACCIÓN DÍA 30/11/2001 ARF 72/3/-R.G 2001 361,20
12.364.155 9196BKS INFRACCIÓN DÍA 09/10/2001 ARF72/3/-O.R 2001 180,30
76.697.982 M-5509-LT INFRACCIÓN DÍA 06/09/2001 ARF 94/2/—R.G 2001 54,08
10.196.328 P-9935-H INFRACCIÓN DÍA 27/09/2001 ARF72/3/-R.G 2001 180,30
9.729.601 LE-6995-X INFRACCIÓN DÍA 22/10/2001 ARF 9/2/-O.R. 2001 36,06
24.405.655 LE-4515-P INFRACCIÓN DÍA 20/09/2001 ARF 72/3/-R.G 2001 180,30
9.702.951 2464BDF INFRACCIÓN DÍA 24/07/2001 ARF72/3/-O.R 2001 180,30
9.702.951 2464BDF INFRACCIÓN DÍA 26/07/2001 ARF72/3/-O.R 2001 180,30
10.545.258 LE-1333-W INFRACCIÓN DÍA 06/11/2001 ARF 72/3/—O.R 2001 180,30
10.155.303 LE-1721-V INFRACCIÓN DÍA 22/11/2001 ARF 94/2/-R.G 2001 361,20
9.295.835 VA-5487-AJ INFRACCIÓN DÍA 21/10/2001 ARF 72/3/—R.G 2001 361,20
9.295.835 VA-5487-AJ INFRACCIÓN DÍA 11/11/2001 ARF 94/2/1D-R. 2001 361,20
9.295.835 VA-5487-AJ INFRACCIÓN DÍA 15/11/2001 ARF 9/1/—O.R. 2001 361,20
9.295.835 VA-5487-AJ INFRACCIÓN DÍA 28/11/2001 ARF 9/2/-O.R. 2001 361,20
9.295.835 VA-5487-AJ INFRACCIÓN DÍA 29/11/2001 ARF9/2/-O.R. 2001 361,20
9.714.094 LE-6701-AF INFRACCIÓN DÍA 03/09/2001 ARF72/3/-R.G 2001 180,30
9.977.020 LE-0408-AH INFRACCIÓN DÍA 10/09/2001 ARF72/3/-O.R 2001 180,30
9.996.149 LE-8366-T INFRACCIÓN DÍA 31/10/2001 ARF 72/3/—R.G 2001 361,20
9.996.149 LE-8366-T INFRACCIÓN DÍA 04/11/2001 ARF72/3/-R.G 2001 180,30
9.777.028 B-3869-PP INFRACCIÓN DÍA 22/09/2001 ARF72/3/-R.G 2001 180,30
9.715.695 CS-3600-AB INFRACCIÓN DÍA 03/09/2001 ARF 72/3/-R.G 2001 180,30
9.715.695 CS-3600-AB INFRACCIÓN DÍA 05/09/2001 ARF 72/3/—O.R 2001 180,30
9.715.695 CS-3600-AB INFRACCIÓN DÍA 21/10/2001 ARF72/3/-R.G 2001 361,20
9.755.908 LE-2835-AF INFRACCIÓN DÍA 12/11/2001 ARF 94/2/-R.G 2001 54,08
70.997.010 LE-7012-P INFRACCIÓN DÍA 22/11/2001 ARF 9/1/—O.R. 2001 361,20
11.655.082 ZA-7812-G INFRACCIÓN DÍA 08/10/2001 ARF 72/3/-O.R 2001 180,30
11.655.082 ZA-1346-K INFRACCIÓN DÍA 15/10/2001 ARF 94/2/1D-R. 2001 72,12
11.655.082 ZA-7812-G INFRACCIÓN DÍA 17/11/2001 ARF9/1/-O.R. 2001 361,20
9.794.037 LE-1234-AF INFRACCIÓN DÍA 22/10/2001 ARF72/3/-R.G 2001 361,20
9.666.848 LE-5848-I INFRACCIÓN DÍA 15/11/2001 ARF 94/2/1 D-R. 2001 72,12
9.753.028 LE-1989-V INFRACCIÓN DÍA 17/09/2001 ARF72/3/-O.R 2001 180,30
9.743.148 0-7359-AF INFRACCIÓN DÍA 14/08/2001 ART° 94/2/1 D-R. 2001 72,12
9.774.485 LE-5204-K INFRACCIÓN DÍA 27/11/2001 ARF 154/-/1 A-R 2001 54,08
9.607.342 LE-1098-K INFRACCIÓN DÍA 28/09/2001 ARF 72/3/—O.R 2001 180,30
9.607.342 LE-1098-K INFRACCIÓN DÍA 03/10/2001 ARF72/3/-O.R 2001 180,30
9.731.354 LE-6968-K INFRACCIÓN DÍA 21/06/2001 ARF72/3/-R.G 2001 180,30
9.629.329 LE-6867-V INFRACCIÓN DÍA 07/11/2001 ARF72/3/-R.G 2001 180,30
10.866.757 0-1193-CC INFRACCIÓN DÍA 03/10/2001 ARF72/3/-O.R 2001 180,30
9.604.360 LE-2043-AF INFRACCIÓN DÍA 09/10/2001 ARF72/3/-R.G 2001 180,30
9.399.213 4531BLK INFRACCIÓN DÍA 22/11/2001 ARF 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.730.765 LE-6528-U INFRACCIÓN DÍA 13/10/2001 ARF 146/1/1 A-R 2001 72,12
9.812.312 LE-3939-W INFRACCIÓN DÍA 20/11/^001 ARF9/1/-O.R. 2001 361,20
9.747.181 LE-2149-0 INFRACCIÓN DÍA 11/09/2001 ARF72/3/-O.R 2001 180,30
9.747.181 LE-2149-0 INFRACCIÓN DÍA 21/09/2001 ARF 72/3/-O.R 2001 180,30
71.552.558 LE-9878-S INFRACCIÓN DÍA01/11/2001 ARF72/3/-R.G 2001 180,30
10.771.096 LE-7376-AH INFRACCIÓN DÍA 07/11/2001 ARF 94/2/-R.G 2001 54,08
14.588.579 LE-0894-W INFRACCIÓN DÍA 13/09/2001 ARF 154/-/1 A-R 2001 54,08
1 9.727.152 LE-2594-N INFRACCIÓN DÍA 09/08/2001 ARF72/3/-R.G 2001 180,30
71.418.270 O-1242-AY INFRACCIÓN DÍA 19/09/2001 ARF 146/1/1 A-R 2001 72,12
9.746.324 LE-8467-N INFRACCIÓN DÍA 20/10/2001 ARF 72/3/—O.R 2001 180,30
9.769.139 M-0200-WN INFRACCIÓN DÍA 11/10/2001 ARF9/2/-O.R. 2001 36,06
24.267.429 LE-1157-AB INFRACCIÓN DÍA 25/09/2001 ARF72/3/-O.R 2001 180,30
46.842.489 M-8995-SB INFRACCIÓN DÍA 01/09/2001 ARF 9/1/—O.R. 2001 54,10
10.146.805 LE-2069-AD INFRACCIÓN DÍA 13/09/2001 ARF 72/3/-O.R 2001 180,30
9.346.410 VA-1113-AG INFRACCIÓN DÍA 01/09/2001 ARF72/3/-R.G 2001 180,30
9.804.687 LE-5559-V INFRACCIÓN DÍA 22/11/2001 ARF 48/1/1 A-R. 2001 144,24
9.593.797 LE-4877-H INFRACCIÓN DÍA 09/09/2001 ARF 154/-/1 A-R 2001 54,08
24.068.074 LE-2270-AJ INFRACCIÓN DÍA 19/09/2001 ARF72/3/-O.R 2001 180,30
10.068.114 LU-5821-J INFRACCIÓN DÍA 24/10/2001 ARF 9/1/—O.R. 2001 361 20
10.012.298 8746BNV INFRACCIÓN DÍA 16/11/2001 ARF 9/2/—O.R. 2001 361 20
9.689.689 LE-4545-U INFRACCIÓN DÍA 23/09/2001 ARF 51/1/07-R. 2001 108 18
71.549.977 LE-5162-AF INFRACCIÓN DÍA 04/10/2001 ARF 94/2/1 D-R. 2001 72,12
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APELLIDOS Y NOMBRE
FUENTES.DE PRADO,JOSE ANTONIO 
FUENTES, ANTON, ANGEL ANDRES 
FUERTES,RUIPEREZ,DANIEL 
FURGONETAS DE ALQUILER SA 




CAMBIN ARQUITECTOS S L 
GARCIA-MIRANDA,ANTOLIN,JOSE MA 
GARCIA,ALONSO,CONRADO 











































GENTILE,DIEZ,LEONARDO FABIAN ■ 
GENTZANESL
GETINO, ARIAS, EMILIANO 
GIL,REAL,LUCINIO VTE 
GIL,TOURAS,RAUL 












































































































































































































































































































































1 ARF 9/1/—O.R. 2001 361,20
1 ARF 155/-/1A-R 2001 36,06
1 ARF 94/2/1 D-R. 2001 72,12
1 ARF 72/3/—O.R 2001 180,30
1 ARF 159/-/04-R 2001 54,10
ART° 94/2/1 D-R. 2001 72,12
ARF 72/3/—O.R 2001 180,30
ARF72/3/-R.G 2001 180,30
ARF 72/3/—R.G 2001 361,20
ARF 18/2/1 A-R. 2001 54,08
ARF 72/3/-O.R 2001 180,30
ARF 9/1/—O.R. 2001 54,10
ARF9/1/-O.R. 2001 54,10
ARF 154/-/1A-R 2001 54,08
ARF 72/3/—O.R 2001 180,30
ART° 118/1/1 A-R 2001 36,06
ARF 171/-/1A-R 2001 54,08
ARF 94/2/1 D-R. 2001 72,12
ARF 72/3/—R.G 2001 361,20
ARF 72/3/-O.R 2001 180,30
ARF 72/3/—R.G 2001 361,20
ARF 72/3/-O.R 2001 180,30
ARF 9/1/—O.R. 2001 361,20
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APELLIDOS Y NOMBRE DNI/CIF MATRÍCULA OBJETO EJERC IMPORTE
GONZALEZ,CHAPARRO,MONTSERRAT 9.794.280 LE-0811-M INFRACCIÓN DÍA 01/11/2001 ART° 154/-/1A-R 2001 54,08
GONZALEZ,CRESPO,GUILLERMO 9.728.335 LE-9595-Y INFRACCIÓN DÍA 20/09/2001 ART° 18/1/1C-R. 2001 54,08
GONZALEZ,DIEZ,JOSE MARIA 9.628.298 LE-5009-AJ INFRACCIÓN DÍA 20/11/2001 ART°72/3/-R.G 2001 361,20
GONZALEZ,FERNANDEZ,LUIS ANTONI 36.083.096 1334BMC INFRACCIÓN DÍA 10/09/2001 ART° 72/3/--O.R 2001 180,30
GONZALEZ,FERNANDEZ,LUIS ANTONI 36.083.096 1334BMC INFRACCIÓN DÍA 21/10/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 361,20
GONZALEZ,FUERTES JOSE LUIS 9.762.215 LE-5978-0 INFRACCIÓN DÍA 13/09/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 180,30
GONZALEZ,GARCIA,DAVID 9.778.432 LE-5524-W INFRACCIÓN DÍA 07/11/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
GONZALEZ,GARCIA,FELIPE 9.718.326 C-6069-BP INFRACCIÓN DÍA 08/10/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
GONZALEZ,GARCIA,FRANCISCO JAVI 9.743.654 VA-7512-AF INFRACCIÓN DÍA 16/09/2001 ART° 94/2/-R.G 2001 54,08
GONZALEZ,GARCIA,MANUEL 9.722.505 LE-8081-AD INFRACCIÓN DÍA 26/09/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 180,30
GONZALEZ,GARCIA,MANUEL 9.722.505 LE-2217-AG INFRACCIÓN DÍA 30/10/2001 ART° 9/2/-O.R. 2001 361,20
GONZALEZ,GIL,JOSE MANUEL 31.374.725 LE-7151-AD INFRACCIÓN DÍA 04/09/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 180,30
GONZALEZ,GOMEZ,ALFONSO 9.790.511 LE-6317-T INFRACCIÓN DÍA 07/10/2001 ART° 72/3/--R.G 2001 180,30
GONZALEZ,GONZALEZ,JOSE LUIS 71.435.250 9859BCY INFRACCIÓN DÍA 03/10/2001 ART94/2/1D-R. 2001 72,12
GONZALEZ,GONZALEZ,JUAN ANDRES 9.745.991 CS-4590-AT INFRACCIÓN DÍA 07/09/2001 ART° 94/2/1D-R. 2001 72,12
GONZALEZ,GONZALEZ,LUIS MIGUEL 9.781.216 LE-8174-AG INFRACCIÓN DÍA 18/09/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 54,10
GONZALEZ,GONZALEZ,LUIS MIGUEL 9.781.216 LE-8174-AG INFRACCIÓN DÍA 27/09/2001 ART° 9/1/—O.R. 2001 54,10
GONZALEZ,GUTIERREZ,MARIA ROSA 9.709.154 LE-2749-W INFRACCIÓN DÍA 14/09/2001 ART° 94/2/11-R. 2001 54,10
GONZALEZ,LIEBANA,AGUSTIN MANUE 9.748.464 LE-0253-AC INFRACCIÓN DÍA 12/09/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 54,10
GONZALEZ,LOPEZ,JOSE MARIA 9.696.269 7784BFN INFRACCIÓN DÍA 03/09/2001 ART° 9/2/-O.R. 2001 36,06
GONZALEZ,LOPEZ,MANUEL 36.029.348 B-3300-TV INFRACCIÓN DÍA 07/09/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 54,10
GONZALEZ,LOPEZ,MANUEL 36.029.348 B-3300-TV INFRACCIÓN DÍA 11/09/2001 ART° 9/2/—O.R. 2001 36,06
GONZALEZ,LOPEZ,MANUEL 36.029.348 B-3300-TV INFRACCIÓN DÍA 11/09/2001 ART° 9/2/-O.R. 2001 36,06
GONZALEZ,LOPEZ,MANUEL 36.029.348 B-3300-TV INFRACCIÓN DÍA 11/10/2001 ART9/1/-O.R. 2001 54,10
GONZALEZ,LOPEZ,MANUEL 36.029.348 B-3300-TV INFRACCIÓN DÍA 18/10/2001 ART° 9/1/—O.R. 2001 54,10
GONZALEZ,LORENZANA,ROSARIO 15.955.512 LE-7025-AB INFRACCIÓN DÍA 03/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
GONZALEZ,LORENZANA,ROSARIO 15.955.512 LE-7025-AB INFRACCIÓN DÍA 18/09/2001 ART°72/3/-O.R 2001 180,30
GONZALEZ,LORENZANA,ROSARIO 15.955.512 LE-7025-AB INFRACCIÓN DÍA 24/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
GONZALEZ,LORENZANA,ROSARIO 15.955.512 LE-7025-AB INFRACCIÓN DÍA 25/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
GONZALEZ,MARCOS,JUAN BAUTISTA 9.761.962 LE-0292-AH INFRACCIÓN DÍA 10/10/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 180,30
GONZALEZ,MARTINEZ,JUAN CARLOS 10.203.679 M-1821-MT INFRACCIÓN DÍA 19/10/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 180,30
GONZALEZ,MARTINEZ,JUAN CARLOS 10.203.679 M-1821-MT INFRACCIÓN DÍA 02/11/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 180,30
GONZALEZ,MENENDEZ,DANIEL 11.433.672 5714BHK INFRACCIÓN DÍA 23/10/2001 ART9/1/-O.R. 2001 54,10
GONZALEZ,MENENDEZ,DANIEL 11.433.672 5714BHK INFRACCIÓN DÍA 20/11/2001 ART° 9/l/-tO.R.
ART°9/1/-K).R.
2001 54,10
GONZALEZ,MENENDEZ,DANIEL 11.433.672 5714BHK INFRACCIÓN DÍA 20/11/2001 2001 54,10
GONZALEZ,MUÑIZ,JULIO 71.455.743 9211BMV INFRACCIÓN DÍA 13/10/2001 ART°72/3/-V>.R 2001 180,30
GONZALEZ,ROBLES,AUGUSTO CESAR 9.761.830 LE-7652-J INFRACCIÓN DÍA 23/11/2001 ART° 9/2/—O.R. 2001 361,20
GONZALEZ,RODRIGUEZ,SONIA 31.697.418 GR-0231-AY INFRACCIÓN DÍA 10/10/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
GONZALEZ,RODRIGUEZ,SONIA 31.697.418 GR-0231-AY INFRACCIÓN DÍA 17/10/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
GONZALEZ,RODRIGUEZ,SONIA 31.697.418 GR-0231-AY INFRACCIÓN DÍA 06/11/2001 ART°72/3/-O.R 2001 180,30
GONZALEZ,VALLADARES,PABLO 9.796.708 NA-3683-AW INFRACCIÓN DÍA 23/10/2001 ART° 94/2/1D-R. 2001 361,20
GOTER STOP, S.L. B 24.335.861 LE-9753-AF INFRACCIÓN DÍA 09/10/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
GOTER STOP, S.L. B 24.335.861 LE-9753-AF INFRACCIÓN DÍA 18/10/2001 ART°72/3/-O.R 2001 180,30
GRACIA,GOMEZ,FERNANDO 25.462.399 C-9689-CG INFRACCIÓN DÍA 19/09/2001 ART°72/3/-O.R 2001 180,30
GRANJA LA VACUA SL B 24.343.345 LE-3322-Z INFRACCIÓN DÍA 26/11/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 361,20
GUERRA,CARNERO,PEDRO 9.552.994 M-2884-TB INFRACCIÓN DÍA 26/09/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
GUERRERO,LOPEZ,JOSE JAVIER 9.760.596 M-0194-VB INFRACCIÓN DÍA 06/09/2001 ART° 94/2/11-R. 2001 54,10
GUERREROS,GONZALEZ,GREGORIO 16.485.409 LO-8959-U INFRACCIÓN DÍA 28/11/2001 ART°9/1/-O.R. 2001 361,20
GUTIERREZ,ALVAREZ,ALEJANDRO 9.639.021 LE-4221-S INFRACCIÓN DÍA 23/11/2001 ART° 48/1/1A-R. 2001 108,18
GUTIERREZ,BANDERA,ROBERTO 9.810.873 7194BLY INFRACCIÓN DÍA 11/09/2001 ARF9/1/-O.R. 2001 54,10
GUTIERREZ,BANDERA,ROBERTO 9.810.873 7194BLY INFRACCIÓN DÍA 15/11/2001 ART°9/1/—O.R. 2001 54,10
GUTIERREZ,BANDERA,ROBERTO 9.810.873 7194BLY INFRACCIÓN DÍA 22/11/2001 ART° 9/1/—O.R. 2001 54,10
GUTIERREZ,BANDERA,ROBERTO 9.810.873 7194BLY INFRACCIÓN DÍA 26/11/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 54,10
GUTIERREZ,BANDERA,ROBERTO 9.810.873 7194BLY INFRACCIÓN DÍA 26/11/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 54,10
GUTIERREZ,BANDERA,ROBERTO 9.810.873 7194BLY INFRACCIÓN DÍA 29/11/2001 ARF9/3/-O.R. 2001 54,10
GUTIERREZ,CAB ALLERO,EUSEBIO 9.649.051 VA-0783-AF INFRACCIÓN DÍA 17/10/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
GUTIERREZ,MARTINEZ,MARIA LUISA 9.717.246 LE-0505-W INFRACCIÓN DÍA 05/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
GUTIERREZ,MARTINEZ,MARIA LUISA 9.717.246 LE-0505-W INFRACCIÓN DÍA 06/11/2001 ART* 72/3/-O.R 2001 180,30
GUTIERREZ,SOTO,VICENTE PABLO 9.764.321 LE-7871-U INFRACCIÓN DÍA 19/09/2001 ART° 94/2/1E-R. 2001 72,12
HERAS,HERRAIZ,JOSE LUIS DE 1.085.604 M-6443-YW INFRACCIÓN DÍA 25/10/2001 ART9/1/-O.R. 2001 54,10
HERMANOS GALLEGO VILLARES, S.L B 24.205.015 LE-8664-U INFRACCIÓN DÍA 27/11/2001 ART0 9/2/—O.R. 2001 361,20
HERMIDA.HERMIDA, ERMITAS 32.779.313 2769BLV INFRACCIÓN DÍA 08/10/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
HERMIDA,PEREZ-HEVIA,MARIA LUIS 9.754.547 T-4087-AZ INFRACCIÓN DÍA 19/09/2001 ART1 154/-/1 A-R 2001 54,08
HERNAN,GOMEZ,TORRERO BEATRIZ 830.966 M-9458-NN INFRACCIÓN DÍA 13/09/2001 ART0 72/3/—O.R 2001 180,30
HERNANDEZ,GABARRI, SANTIAGO 9.776.543 M-2681-SL INFRACCIÓN DÍA 13/06/2001 ART° 94/2/-R.G 2001 54,08
HERNANDEZ,! AMBRINA, ALFONSO 11.721.196 4863BKY INFRACCIÓN DÍA 13/10/2001 ART0 94/2/-R.G 2001 54,08
HERNANDEZ,JIMENEZ,DIEGO 12.726.750 P-9992-K INFRACCIÓN DÍA 20/11/2001 ART° 9/2/-O.R. 2001 36,06
HERNANDEZ,JIMENEZ,JOSE 9.767.147 LE-4620-K INFRACCIÓN DÍA 28/09/2001 ARF72/3/-O.R 2001 180,30
HERNANDEZ,JIMENEZ,JOSE 9.767.147 LE-4620-K INFRACCIÓN DÍA 20/11/2001 ARF9/1/-O.R. 2001 361,20
HERNANDEZ,JIMENEZ,JOSE 9.767.147 LE-4620-K INFRACCIÓN DÍA 22/11/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 361,20
HERRERO.DE FRUTOS,OSCAR LUIS 3.450.566 9783BMD INFRACCIÓN DÍA 28/09/2001 ARF18/1/1C-R. 2001 54,08
HERRERO,VALVERDE,ZACARIAS 9.729.046 LE-1335-V INFRACCIÓN DÍA 15/09/2001 ART° 146/1/1 A-R 2001 72,12
HIDALGO,SOTO,JAVIER BENITO 398.972 9008BFS INFRACCIÓN DÍA 23/11/2001 ART°9/1/-O.R. 2001 54,10
HIGUERAS,DIAZ,JESUS 440.616 M-1893-XF INFRACCIÓN DÍA 30/10/2001 ART° 9/3/-O.R. 2001 361,20
HINOJOSA,BRAVO,ERNESTO 87.544.424 M-0051-WD INFRACCIÓN DÍA 19/09/2001 ART° 9/1/—O.R. 2001 54 10
HOCHGRASSL.BERNARD, 99.971 8646BLR INFRACCIÓN DÍA 31/08/2001 ART° 9/3/-O.R. 2001 54,10
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IGLESIA,BARRIENTOS,JAVIER DE L 34.971.832 M-6612-YB INFRACCIÓN DÍA 13/10/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 54,10
IGLESIA,BARRIENTOS,JAVIER DE L 34.971.832 M-6612-YB INFRACCIÓN DÍA 24/10/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 54,10
IGLESIAS,BLANCO,JOSE M 71.926.369 P-2215-H INFRACCIÓN DÍA 23/10/2001 ART° 56/2/1A-R. 2001 108,18
IGLESIAS,MARTINEZ,JUAN IGNACIO 2.649.747 M-1603-ZJ INFRACCIÓN DÍA 10/11/2001 ART° 9/3/-O.R. 2001 54,10
IGLESIAS,SANZ,JOSE M 12.210.698 VA-6006-AD INFRACCIÓN DÍA 18/10/2001 ART° 155/-/1A-R 2001 36,06
INMO XXL SERVICIOS INMOBILIAR B 24.393.530 B-0736-MY INFRACCIÓN DÍA 22/10/2001 ART° 9/2/-O.R. 2001 361,20
INMO XXL SERVICIOS INMOBILIAR B 24.393.530 B-0736-MY INFRACCIÓN DÍA 14/11/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 361,20
INSTALACIONES ELECTRICAS CANSE B 24.310.898 LE-6261-AF INFRACCIÓN DÍA 11/11/2001 ART° 94/2/1D-R. 2001 361,20
IZQUIERDO,CORDERO,JULIAN EDO 12.748.712 VA-4667-U INFRACCIÓN DÍA 29/10/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 361,20
JAÑEZ,SARMIENTO,NICOLAS 9.626.771 LE-0064-J INFRACCIÓN DÍA 01/09/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 180,30
JAULAR, VEGA,MARIA CAMINO ZULEM 9.765.272 GC-0180-AK INFRACCIÓN DÍA 25/10/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 361,20
JAULAR,VEGA,MARIA CAMINO ZULEM 9.765.272 GC-0180-AK INFRACCIÓN DÍA 16/11/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 361,20
JAULAR,VEGA,ROSARIO VIRGINIA 9.782.126 LE-5847-AD INFRACCIÓN DÍA 06/10/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
JAULAR,VEGA,ROSARIO VIRGINIA 9.782.126 LE-5847-AD INFRACCIÓN DÍA 19/11/2001 AR73 72/3/-R.G 2001 361,20
JIMENEZ,JIMENEZ,MILAGROS 10.194.169 LE-7934-T INFRACCIÓN DÍA 23/11/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 361,20
JIMENEZ, VICENTE,RAFAEL D 9.727.332 LE-0606-0 INFRACCIÓN DÍA 20/11/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 361,20
JUAN,HONRADO,MA CANDELAS 394.484 LE-9372-T INFRACCIÓN DÍA 30/10/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 361,20
JUAN,HONRADO,MA CANDELAS 394.484 LE-9372-T INFRACCIÓN DÍA 30/10/2001 ART° 94/2/-R.G 2001 361,20
JUAN,HONRADO,MA CANDELAS 394.484 LE-9372-T INFRACCIÓN DÍA 20/11/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 361,20
JUAN,HONRADO,MA CANDELAS 394.484 LE-9372-T INFRACCIÓN DÍA 21/11/2001 ART° 9/4/-O.R. 2001 361,20
JUAN,HONRADO,MA CANDELAS 394.484 LE-9372-T INFRACCIÓN DÍA 21/11/2001 ART° 9/4/-O.R. 2001 361,20
JUAN,HONRADO,M A CANDELAS 394.484 LE-9372-T INFRACCIÓN DÍA28/11/2001 ART° 146/1/1A-R 2001 361,20
JUAN,MARTINEZ,ANSELMO JOSE 10.106.130 LE-0719-W INFRACCIÓN DÍA 20/09/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 180,30
JUAREZ,SUAREZ,RAFAEL 9.745.700 LE-0903-X INFRACCIÓN DÍA 26/11/2001 ART° 94/2/1I-R. 2001 54,10
KHECHACH,MOSTAFA, X 287.640 LE-0502-J INFRACCIÓN DÍA 11/09/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 54,10
LA,TORRE,SEVILLA GLORIA 25.944.155 BI-3836-CH INFRACCIÓN DÍA 17/09/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 54,10
LACASA,FERNANDEZ,FERNANDO 50.815.437 M-9997-JD INFRACCIÓN DÍA 27/11/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 361,20
LAGUARTAN,VAL,PATRICIA 50.726.301 M-6147-YK INFRACCIÓN DÍA 07/11/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 54,10
LAREO,SANTIAGO,FRANCISCO 71.441.931 C4367BGH INFRACCIÓN DÍA 17/04/2001 ART° 118/1/1 A-R 2001 36,06
LARRALDE,URCERA,MANUEL 9.807.279 BU-2545-X INFRACCIÓN DÍA 30/11/2001 ART° 129/2/1 A-R 2001 108,18
LASTRA,CARBALLIDO,ADELA DE LA 20.200.221 S-2006-AH INFRACCIÓN DÍA 14/10/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 180,30
LASTRA,DIEGUEZ,ISABEL 9.669.694 LE-3503-O INFRACCIÓN DÍA 20/08/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
LAZARO,BLANCO,SERGIO 12.765.534 V-8188-FH INFRACCIÓN DÍA 24/10/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 54,10
LAZARO,BLANCO,SERGIO 12.765.534 V-8188-FH INFRACCIÓN DÍA 07/11/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 54,10
LEDESMA,GONZALEZ,JOSE 7.831.532 SA-9038-L INFRACCIÓN DÍA 08/10/2001 ART°72/3/-O.R 2001 180,30
LEON,FERREDUELA,TAMARA 71.449.067 LE-8338-X INFRACCIÓN DÍA 16/11/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 361,20
LEON,HERNANDEZ,RAMON 71.427.599 LE-8040-T INFRACCIÓN DÍA29/11/2001 ART° 18/2/1A-R. 2001 361,20
LEON,JIMENEZ,ANTONIO 9.705.727 LE-2906-AF INFRACCIÓN DÍA 04/05/2001 ART° 94/2/-R.G 2001 54,08
LEON,JIMENEZ,ANTONIO 9.705.727 LE-2906-AF INFRACCIÓN DÍA 11/09/2001 ART° 94/2/1 D-R. 2001 72,12
LEON,JIMENEZ,CARLOS ENRIQUE 9.710.748 LE-1368-L INFRACCIÓN DÍA 12/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
LEON,JIMENEZ,CARLOS ENRIQUE 9.710.748 LE-1368-L INFRACCIÓN DÍA 23/10/2001 ART° 9/2/-O.R. 2001 361,20
LEON,REDONDO,JUAN ANTONIO DE 9.736.772 LE-6365-AD INFRACCIÓN DÍA 22/11/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 361,20
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC B 24.202.574 LE-4537-AD INFRACCIÓN DÍA 02/04/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC B 24.202.574 LE-0390-AC INFRACCIÓN DÍA 02/04/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC B 24.202.574 LE-6832-T INFRACCIÓN DÍA 05/04/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC B 24.202.574 LE-0390-AC INFRACCIÓN DÍA 05/04/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC B 24.202.574 LE-6833-Z INFRACCIÓN DÍA 06/04/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC B 24.202.574 LE-0390-AC INFRACCIÓN DÍA 19/04/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC B 24.202.574 LE-4537-AD INFRACCIÓN DÍA 03/05/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 180,30
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC B 24.202.574 LE-0390-AC INFRACCIÓN DÍA 03/05/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC B 24.202.574 LE-6832-T INFRACCIÓN DÍA 04/05/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC B 24.202.574 LE-4537-AD INFRACCIÓN DÍA 09/05/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC B 24.202.574 LE-4537-AD INFRACCIÓN DÍA 25/05/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC B 24.202.574 LE-4537-AD INFRACCIÓN DÍA 31/05/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC B 24.202.574 LE-6833-Z INFRACCIÓN DÍA 05/06/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC B 24.202.574 LE-4537-AD INFRACCIÓN DÍA 18/07/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30 1
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC B 24.202.574 LE-0390-AC INFRACCIÓN DÍA 31/07/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC B 24.202.574 LE-4537-AD INFRACCIÓN DÍA 31/07/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 180,30
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC B 24.202.574 LE-4537-AD INFRACCIÓN DÍA 30/08/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 180,30
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC B 24.202.574 LE-6832-T INFRACCIÓN DÍA 03/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC B 24.202.574 LE-4537-AD INFRACCIÓN DÍA 14/09/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 180,30
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC B 24.202.574 LE-6833-Z INFRACCIÓN DÍA 26/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC B 24.202.574 LE-0390-AC INFRACCIÓN DÍA 01/10/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC B 24.202.574 LE-4537-AD INFRACCIÓN DÍA 03/10/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC B 24.202.574 LE-0390-AC INFRACCIÓN DÍA 11/10/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC B 24.202.574 LE-4537-AD INFRACCIÓN DÍA 16/10/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC B 24.202.574 LE-0390-AC INFRACCIÓN DÍA 22/10/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 361,20
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC B 24.202.574 LE-4537-AD INFRACCIÓN DÍA 07/11/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC B 24.202.574 LE-0390-AC INFRACCIÓN DÍA 22/11/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 361,20
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC B 24.202.574 LE-0390-AC INFRACCIÓN DÍA 27/11/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 361,20
LERA,CASTRO,ANA MARIA DE 9.718.825 LE-7988-Z INFRACCIÓN DÍA 14/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
LERA,CASTRO,ANA MARIA DE 9.718.825 LE-7988-Z INFRACCIÓN DÍA 21/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
LERA,GONZALEZ,BELISARIO •9.496.623 LE-9911-X INFRACCIÓN DÍA 29/11/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 361,20
LIEBANA,PEREZ,ANTONIO 9.580.351 LE-4439-J INFRACCIÓN DÍA 02/10/2001 ART° 129/2/1 A-R 2001 108,18
LIEBANA,VERDEJO,ISIDRO 9.685.809 LE-8480-AF INFRACCIÓN DÍA 18/07/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
LIRON,GONZALEZ,ALBERTO 13.769.984 S-4458-AL INFRACCIÓN DÍA 21/09/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 54,10
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LLAMAZARES,MENDOZA,MARIA CRUZ 9.708.301 LE-4136-D INFRACCIÓN DÍA 14/11/2001 ARF 72/3/-R.G 2001 361,20
LLAMAZARES,MENDOZA,MARIA CRUZ 9.708.301 LE-4136-D INFRACCIÓN DÍA 26/11/2001 ARF 72/3/—R.G 2001 361,20
LLAMAZARES,MENDOZA,MARIA CRUZ 9.708.301 LE-4136-D INFRACCIÓN DÍA 26/11/2001 ARF 72/3/—R.G 2001 361,20
LLANOS,ALLER,JUAN MANUEL 9.768.251 LE-2026-P INFRACCIÓN DÍA 19/06/2001 ARF72/3/-R.G 2001 180,30
LLORENTE,RUIZ,FRANCISCO DANIEL 45.570.203 BU-9010-W INFRACCIÓN DÍA 11/04/2001 ARF72/3/-O.R 2001 180,30
LLUCH,CAMARA,YOLANDA 46.765.798 6189BHD INFRACCIÓN DÍA 11/09/2001 ARF72/3/-O.R 2001 180,30
LOBATO,FERNANDEZ,MANUEL 12.238.237 LE-6123-AF INFRACCIÓN DÍA 18/07/2001 ARF72/3/-R.G 2001 180,30
LOBATO,GARCIA,PEDRO ANTONIO 9.756.741 7959BJW INFRACCIÓN DÍA 06/09/2001 ARF 94/2/1D-R. 2001 72,12
LOBO,FERNANDEZ,JESUS 9.778.897 LE-5101-AB INFRACCIÓN DÍA 13/09/2001 ARF 72/3/—O.R 2001 180,30
LOBO,FERNANDEZ,JESUS 9.778.897 LE-5101-AB INFRACCIÓN DÍA 19/09/2001 ARF72/3/-O.R 2001 180,30
LOBO,FERNANDEZ,JESUS 9.778.897 LE-5101-AB INFRACCIÓN DÍA 19/09/2001 ARF72/3/-O.R 2001 180,30
LOBO,FERNANDEZ,JESUS 9.778.897 LE-5101-AB INFRACCIÓN DÍA 24/09/2001 ARF72/3/-O.R 2001 180,30
LOBO,FERNANDEZ,JESUS 9.778.897 LE-9828-AG INFRACCIÓN DÍA01/11/2001 ARF 94/2/1D-R. 2001 72,12
LOBO,FERNANDEZ,JESUS 9.778.897 LE-9828-AG INFRACCIÓN DÍA 21/11/2001 ARF 94/2/1D-R. 2001 72,12
LOPEZ BAYON & ASOCIADOS S.L. B 24.366.536 M-2428-UK INFRACCIÓN DÍA 07/09/2001 ARF 72/3/-O.R 2001 180,30
LOPEZ B AYON & ASOCIADOS S.L. B 24.366.536 M-2428-UK INFRACCIÓN DÍA 18/09/2001 ARF72/3/-O.R 2001 180,30
LOPEZ BAYON & ASOCIADOS S.L. B 24.366.536 M-2428-UK INFRACCIÓN DÍA 19/09/2001 ARF72/3/-O.R 2001 180,30
LOPEZ,ALONSO,MANUEL 71.437.722 C7469BDY INFRACCIÓN DÍA 04/09/2001 ART°118/1/1A-R 2001 36,06
LOPEZ,ALONSO,MANUEL 71.437.722 C7469BDY INFRACCIÓN DÍA 06/10/2001 ARF 154/-/1 A-R 2001 54,08
LOPEZ,CHAMORRO,MARIA ESTHER 16.046.547 Z-3622-AC INFRACCIÓN DÍA 28/09/2001 ARF72/3/-O.R 2001 ' 180,30
LOPEZ,ESTEB ANEZ,CRISTINA 9.787.361 LE-8079-S INFRACCIÓN DÍA 03/09/2001 ARF72/3/-O.R 2001 180,30
LOPEZ,FERNANDEZ,M A TERESA V 71.335.432 BU-1662-N INFRACCIÓN DÍA 10/10/2001 ARF 9/1/-O.R. 2001 54,10
LOPEZ,GARCIA,ROBERTO 44.426.407 LE-7063-AG INFRACCIÓN DÍA 31/10/2001 ARF 146/1/1 A-R 2001 72,12
LOPEZ,GONZALEZ,MARIA DEL PILAR 9.771.479 9930BKL INFRACCIÓN DÍA 13/10/2001 ARF 146/1/1 A-R 2001 72,12
LOPEZ,HUACHO,CRISTIAN CESAR X 1.938.928 V-8188-FH INFRACCIÓN DÍA 06/11/2001 ARF 9/1/-O.R. 2001 54,10
LOPEZ,MARTINEZ,VIOLETA 9.774.207 LE-7100-AB INFRACCIÓN DÍA 21/11/2001 ARF 154/-/1A-R 2001 54,08
LOPEZ,QUERO,SIMON ANDRES 75.051.703 LE-4265-Z INFRACCIÓN DÍA 14/09/2001 ARF72/3/-O.R 2001 180,30
LOPEZ,QUERO,SIMON ANDRES 75.051.703 LE-4265-Z INFRACCIÓN DÍA 12/11/2001 ARF9/1/-O.R. 2001 361,20
LOPEZ,SANTANA,SONSOLES 74.512.059 AB-6949-T INFRACCIÓN DÍA 19/10/2001 ARF72/3/-O.R 2001 180,30
LOPEZ,SANTANA,SONSOLES 74.512.059 AB-6949-T INFRACCIÓN DÍA 20/10/2001 ARF72/3/-O.R 2001 180,30
LOPEZ,SOLDADO,NATALIA 50.861.565 M-2402-SF INFRACCIÓN DÍA 14/08/2001 ARF 94/2/-R.G 2001 54,08
LORA,GARCIA,JOSE MANUEL 12.217.300 LE-1923-P INFRACCIÓN DÍA 25/09/2001 ARF72/3/-O.R 2001 180,30
LORENZANA,FERNANDEZ,EZEQUIEL 9.674.076 OR-4154-H INFRACCIÓN DÍA 19/04/2001 ARF72/3/-O.R 2001 180,30
LOSADA,GUERRERO,ANDRES 71.508.237 LE-9311-AD INFRACCIÓN DÍA 18/10/2001 ARF 72/3/—O.R 2001 180,30
LOURENCO,PEREIRA,ISAIAS 10.074.498 LE-0371-M INFRACCIÓN DÍA 28/11/2001 ARF 94/2/-R.G 2001 54,08
LOURIDO,PRIETO,PABLO 36.069.808 PO-0248-BC INFRACCIÓN DÍA 29/11/2001 ARF 9/2/—O.R. 2001 36,06
LOZANO,MARTIN,RUBEN 71.436.272 M-6031-FT INFRACCIÓN DÍA 04/11/2001 ART° 9/1/1 A-R.G 2001 72,12
LOZANO,MARTIN,RUBEN 71.436.272 M-6031-FT INFRACCIÓN DÍA 04/11/2001 ART° 56/2/1 A-R. 2001 108,18
LOZANO,MARTINEZ,FAUSTINO JESUS 10.563.507 LE-4234-AB INFRACCIÓN DÍA 06/11/2001 ARF 9/1/-O.R. 2001 54,10
LOZANO,PROVECHO,CESAR 9.541.728 LE-5447-L INFRACCIÓN DÍA 12/10/2001 ARF72/3/-R.G 2001 180,30
LUCAS,CEREZAL,FAUSTINO DE 9.779.880 LE-9183-W INFRACCIÓN DÍA 03/09/2001 ARF 72/3/—O.R 2001 180,30
MACHIN,ACOSTA,M PILAR 15.883.759 M-0368-NP INFRACCIÓN DÍA 24/11/2001 ARF9/1/-O.R. 2001 361,20
MACHIO,GUISADO,JUAN CARLOS 9.761.101 9630BJH INFRACCIÓN DÍA 11/09/2001 ARF72/3/-O.R 2001 180,30
MADERAS VILLAFRANCA SL B 24.001.372 LE-5327-P INFRACCIÓN DÍA 24/10/2001 ARF 9/1/-O.R. 2001 361,20
MALLO,GARCIA,JOSE MANUEL 71.424.670 LE-9859-K INFRACCIÓN DÍA 31/10/2001 ARF 146/1/1 A-R 2001 72,12
MALLO,NIETO,MANUEL 71.430.929 C9760BBC INFRACCIÓN DÍA 06/04/2001 ARF 121/5/01-R 2001 72,12
MANRIQUE,SIMON,VICENTE 50.439.204 M-7077-WY INFRACCIÓN DÍA 22/11/2001 ARF 94/2/1D-R. 2001 72,12
MANTENIMIENTO GESTION DE RENTI 81.861.247 LE-4768-AJ INFRACCIÓN DÍA 26/09/2001 ARF72/3/-R.G 2001 180,30
MANZANO,LLAMAZARES,IGNACIO , 9.798.620 1171BLM INFRACCIÓN DÍA 16/11/2001 ART° 48/1/1 A-R. 2001 144,24
MARAÑA,PACHO,ISIDORO 9.706.778 LE-0790-0 INFRACCIÓN DÍA 01/10/2001 ARF 72/3/—R.G 2001 180,30
MARCHENA,ISLA,JOSE MARIA 9.334.127 S-6673-P INFRACCIÓN DÍA 19/11/2001 ARF 9/1/—O.R. 2001 361,20
MARCOS,CALVO,ANTONIO 9.685.443 LE-6846-AF INFRACCIÓN DÍA 13/11/2001 ARF 94/2/1G-R. 2001 108,18
MARCOS,MORILLA,MARIA ROCIO 9.748.483 LE-7801-AC INFRACCIÓN DÍA 16/11/2001 ARF94/2/-R.G 2001 54,08
MARCOS,MORO,MARIA FERNANDA 9.744.061 VA-4755-U INFRACCIÓN DÍA 03/10/2001 ARF 94/2/1J-R. 2001 54,10
MARCOS,REGATOS,CLEMENTE 9.670.166 LE-3626-L INFRACCIÓN DÍA 20/11/2001 ARF72/3/-R.G 2001 361,20
MARINAS,CERNUDA,NIEVES 71.847.147 0-2693-BW INFRACCIÓN DÍA 05/09/2001 ARF72/3/-O.R 2001 180,30
MARQUES,SANCHEZ,FEDERICO 10.081.031 LE-3258-AF INFRACCIÓN DÍA 18/11/2001 ARF72/3/-R.G 2001 361,20'
MARTINEZ,ALVAREZ,CIPRIANO ELIA 9.653.010 LE-0616-AD INFRACCIÓN DÍA 23/11/2001 ARF 9/2/-O.R. 2001 361,20
MARTINEZ,ALVAREZ,CIPRIANO ELIA 9.653.010 6228BHD INFRACCIÓN DÍA 20/11/2001 ARF72/3/-R.G 2002 361,20
MARTINEZ,ALVAREZ,JUAN DE DIOS 9.703.896 LE-5295-AG INFRACCIÓN DÍA 11/11/2001 ARF 94/2/1D-R. 2001 361,20
MARTINEZ,CARBALLAL,LUCIANO 35.312.672 LE-9158-AD INFRACCIÓN DÍA 13/09/2001 ARF 9/1/-O.R. 2001 54,10
MARTINEZ,FRANCO,LICINIA 71.546.025 LE-3230-X INFRACCIÓN DÍA 22/10/2001 ARF72/3/-R.G 2001 361,20
MARTINEZ,FRANCO,LICINIA 71.546.025 LE-3230-X INFRACCIÓN DÍA 30/10/2001 ARF 9/2/-O.R. 2001 361,20
MARTINEZ,FRANCO,LICINIA 71.546.025 LE-3230-X INFRACCIÓN DÍA 19/11/2001 ARF9/1/-O.R. 2001 361,20
MARTINEZ,GARCIA,CARLOS JAVIER 9.753.403 0-4369-BC INFRACCIÓN DÍA 28/09/2001 ARF72/3/-O.R 2001 180,30
MARTINEZ,GOMEZ,JESUS 9.761.272 LE-7763-AG INFRACCIÓN DÍA 02/11/2001 ARF 159/-/04-R 2001 54,10
MARTINEZ,GONZALEZ,RAFAEL 10.088.867 LE-9890-O INFRACCIÓN DÍA 07/09/2001 ARF72/3/-R.G 2001 180,30
MARTINEZ,LLORENTE,MARIA JOSE 9.743.476 LE-1848-Y INFRACCIÓN DÍA 07/10/2001 ARF 72/3/—R.G 2001 180,30
MARTINEZ,LLORENTE,MARIA JOSE 9.743.476 LE-1848-Y INFRACCIÓN DÍA 27/10/2001 ARF9/2/-O.R. 2001 361,20
MARTINEZ,MARTINEZ,JOSE CARLOS 71.420.731 C6209BFK INFRACCIÓN DÍA 30/11/2001 ARF 155/-/1 A-R 2001 36,06
MARTINEZ,MARTINEZ,JUAN RAMON 11.073.700 9110BCD INFRACCIÓN DÍA 10/10/2001 ARF 94/2/-R.G 2001 54,08
MARTINEZ,MARTINEZ,M. CARMEN 9.760.190 PM-3614-AF INFRACCIÓN DÍA 10/11/2001 ARF9/1/-O.R. 2001 361,20
M ARTINEZ,MESEGUER,JOSE ANTONIO 34.829.062 MU-9556-CF INFRACCIÓN DÍA 14/08/2001 ARF72/3/-O.R 2001 180,30
MARTINEZ,MUÑOZ,JAVIER 9.798.908 LE-7338-AF INFRACCIÓN DÍA 10/09/2001 ARF94/2/-R.G 2001 54,08
MARTINEZ,QUIROS,FELIX ANTONIO 24.740.233 TQ-0643-T INFRACCIÓN DÍA 19/09/2001 ARF 72/3/-O.R 2001 180 30
MARTINEZ,VALCUENDE,LUIS ANTONI 71.415.455 LE-9032-Y INFRACCIÓN DÍA 11/10/2001 ARF 72/3/—O.R 2001 180,30
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MARTINEZ,VALDES,RAUL 826.126 2359BJP INFRACCIÓN DÍA 11/10/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
MASERES,CHILONI,LUIS 21.507.766 8046BLC INFRACCIÓN DÍA 17/11/2001 ART°94/2/lJ-R. 2001 54,10
MATA,SANTIAGO,MIGUEL 71.548.952 LE-3166-AH INFRACCIÓN DÍA 13/10/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
MATA,TEJEDOR,LEONILDA 71.543.108 LE-0224-V INFRACCIÓN DÍA 04/09/2001 ART° 72/3/--R.G 2001 180,30
MATE,LOZANO,MIGUEL A. 5.279.712 M-6170-XD INFRACCIÓN DÍA 19/11/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 54,10
MATE,LOZANO,MIGUEL A. 5.279.712 M-6170-XD INFRACCIÓN DÍA 20/11/2001 ART° 9/1/—O.R. 2001 54,10
MATE,LOZANO,MIGUEL A. 5.279.712 M-6170-XD INFRACCIÓN DÍA 22/11/2001 ART” 9/1/-O.R. 2001 54,10
MATEY,IZQUIERDO,MARIA JESUS 11.951.187 ZA-9963-G INFRACCIÓN DÍA 28/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
MATIAS,MATIAS,INES 74.992.315 M-6812-WN INFRACCIÓN DÍA 20/10/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
MEDINA,YUGUEROS,MIGUEL ANGEL 9.730.177 LE-1280-AF INFRACCIÓN DÍA 18/09/2001 ART° 72/3/--R.G 2001 180,30
MELENA,FERNANDEZ,ALBERTO 9.790.434 M-7270-YU INFRACCIÓN DÍA 17/11/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 54,10
MELENA,FERNANDEZ,ALBERTO 9.790.434 M-7270-YU INFRACCIÓN DÍA 21/11/2001 ART° 9/4/-O.R. 2001 36,06
MELGAR,BLANCO,ANTONIO 7.848.442 M-2864-GU INFRACCIÓN DÍA 27/11/2001 ART°72/3/-R.G 2001 361,20
MENCIA,MARTINEZ,JOSE MANUEL 9.796.433 LE-1002-J INFRACCIÓN DÍA 07/09/2001 ART72/3/-R.G 2001 180,30
MENCIA,RODRIGUEZ,PATRICIA 71.440.674 LE-5333-0 INFRACCIÓN DÍA 13/10/2001 ART0 94/2/-R.G 2001 54,08
MENDEZ,CELAA,IÑIGO 22.732.849 BI-6673-CS INFRACCIÓN DÍA 13/09/2001 ART” 9/1/—O.R. 2001 54,10
MENDEZ,FLOREZ,RAMON 9.731.512 BI-7941-BM INFRACCIÓN DÍA 13/10/2001 ART” 72/3/-O.R 2001 180,30
MENDIZAB AL„CALONGE JORGE 16.803.147 LE-4421-AH INFRACCIÓN DÍA 15/10/2001 ART” 155/-/1A-R 2001 36,06
MENDOZA,ALONSO,JOSE 9.700.535 0-2270-BB INFRACCIÓN DÍA 07/11/2001 ART0 91/2/02-R. 2001 108,18
MENENDEZ,BENITO,RUBEN 9.806.235 0290BBW INFRACCIÓN DÍA 14/11/2001 ART” 48/1/1 A-R. 2001 108,18
MERAYO,CAMPAZAS, PEDRO 44.426.866 LE-9132-AB INFRACCIÓN DÍA 07/09/2001 ART0 72/3/—O.R 2001 180,30
MERAYO,CAMPAZAS,PEDRO 44.426.866 LE-9132-AB INFRACCIÓN DÍA 13/09/2001 ART° 72/3/--R.G 2001 180,30
MIELGO,AMOR,JOSE LUIS 9.337.380 VA-7023-O INFRACCIÓN DÍA 29/11/2001 ART” 72/3/-R.G 2001 361,20
MIGUELEZ,MATEOS,SOLUTOR 9.702.697 LE-9920-N INFRACCIÓN DÍA 03/10/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
MINGUEZ,CHAMORRO,ANA MARIA 9.779.858 8165BGR INFRACCIÓN DÍA 28/09/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 54,10
MIRA,NAVARRO,BENJAMIN 74.078.569 7800BBL INFRACCIÓN DÍA 16/11/2001 ART° 94/2/1D-R. 2001 72,12
MIRANDA,SUAREZ,BENJAMIN S 71.413.498 7361BLS INFRACCIÓN DÍA 19/10/2001 ART° 94/2/-R.G 2001 54,08
MOLINERO,GONZALEZ,PEDRO 71.246.633 8877BFG INFRACCIÓN DÍA 05/09/2001 ART° 9/1/--O.R. 2001 54,10
MONJE,VEGA,ELENA 9.794.775 9176BMV INFRACCIÓN DÍA 19/09/2001 ART” 72/3/—O.R 2001 180,30
MONJE,VID AL,DIONISIO 10.133.058 LE-8868-P INFRACCIÓN DÍA 13/10/2001 ART0 72/3/—O.R 2001 180,30
MONTAÑO,SEÑEN,JULIO MIGUEL 9.792.278 LE-2362-V INFRACCIÓN DÍA 25/10/2001 ART° 94/2/-R.G 2001 54,08
MONTIEL,LAGAREJO,JULIO PEDRO 9.708.238 LE-0328-AH INFRACCIÓN DÍA 16/11/2001 ART° 94/2/-R.G 2001 54,08
MONTIEL,MATEOS,ANGEL 9.767.151 LE-2625-AF INFRACCIÓN DÍA 07/09/2001 ART° 9/2/—O.R. 2001 36,06
MONTIEL,MATEOS,ANGEL 9.767.151 LE-2625-AF INFRACCIÓN DÍA 19/09/2001 ART” 9/1/—O.R. 2001 54,10
MONTIEL,MATEOS, ANGEL 9.767.151 LE-2625-ÁF INFRACCIÓN DÍA 26/09/2001 ART° 9/1/—O.R. 2001 54,10
MORAN,TALAYERA,MARTA MARIA 25.130.222 0-9375-BH INFRACCIÓN DÍA 20/10/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
MOREIRA,RODERA,MARISOL 9.791.912 M-3228-ML INFRACCIÓN DÍA 10/10/2001 ART0 9/1/-O.R. 2001 54,10
MOREIRA,RODERA,MARISOL 9.791.912 M-3228-ML INFRACCIÓN DÍA 11/10/2001 ART° 9/1/—O.R. 2001 54,10
MOROPO,FLOREZ,JOSE LUIS
—
9.669.575 M-0959-GZ INFRACCIÓN DÍA 05/09/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
MOUSTAPHA,FAYE,MOUHAMADOU 111.202 LE-7745-J INFRACCIÓN DÍA 27/11/2001 ART° 146/1/1 A-R 2001 72,12
MUÑIZ,DIEZ,MARIA CARMEN 9.744.259 LE-5567-Z INFRACCIÓN DÍA 13/09/2001 ART” 72/3/—O.R 2001 180,30
MUÑIZ,DIEZ,MARIA CARMEN 9.744.259 LE-5567-Z INFRACCIÓN DÍA 14/09/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
MUÑIZ,DIEZ,MARIA CARMEN 9.744.259 LE-5567-Z INFRACCIÓN DÍA 03/10/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
MUÑIZ,DIEZ,MARIA CARMEN 9.744.259 LE-5567-Z INFRACCIÓN DÍA 09/10/2001 ART°72/3/-O.R 2001 180,30
MUÑIZ,DIEZ,MARIA CARMEN 9.744.259 LE-5567-Z INFRACCIÓN DÍA 16/10/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
MUÑIZ,DIEZ,MARIA CARMEN 9.744.259 LE-5567-Z INFRACCIÓN DÍA 17/10/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
MUÑIZ,DIEZ,MARIA CARMEN 9.744.259 LE-5567-Z INFRACCIÓN DÍA 18/10/2001 ART” 72/3/—O.R 2001 180,30
MUÑIZ,DIEZ,MARIA CARMEN 9.744.259 LE-5567-Z INFRACCIÓN DÍA 19/10/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
MUÑIZ,DIEZ,MARIA CARMEN 9.744.259 LE-5567-Z INFRACCIÓN DÍA 20/10/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
MUÑIZ,DIEZ,MARIA CARMEN 9.744.259 LE-5567-Z INFRACCIÓN DÍA 22/10/2001 ART°72/3/-R.G 2001 361,20
MUÑIZ,DIEZ,MARIA CARMEN 9.744.259 LE-5567-Z INFRACCIÓN DÍA 26/10/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 361,20
MUÑIZ,DIEZ,MARIA CARMEN 9.744.259 LE-5567-Z INFRACCIÓN DÍA 29/10/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 361,20
MUÑIZ,DIEZ,MARIA CARMEN 9.744.259 LE-5567-Z INFRACCIÓN DÍA 30/10/2001 ART° 9/2/-O.R. 2001 361,20
MUÑIZ,DIEZ,MARIA CARMEN 9.744.259 LE-5567-Z INFRACCIÓN DÍA 30/10/2001 ART° 94/2/-R.G 2001 361,20
MUÑIZ,DIEZ,MARIA CARMEN 9.744.259 LE-5567-Z INFRACCIÓN DÍA 06/11/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
MUÑIZ,DIEZ.MARIA CARMEN 9.744.259 LE-5567-Z INFRACCIÓN DÍA 07/11/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
MUÑIZ,DIEZ,MARIA CARMEN 9.744.259 LE-5567-Z INFRACCIÓN DÍA 20/11/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 361,20
MUÑIZ,DIEZ,MARIA CARMEN 9.744.259 LE-5567-Z INFRACCIÓN DÍA 21/11/2001 ART° 9/2/—O.R. 2001 361,20
MUÑIZ,DIEZ,MARIA CARMEN 9.744.259 LE-5567-Z INFRACCIÓN DÍA 22/11/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 361,20
MUÑIZ,LLAMAZARES,ANTONIO 9.613.878 LE-0908-AH INFRACCIÓN DÍA 07/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
MUÑIZ,TOYOS,ANGEL FERNANDO 10.870.260 LE-7059-AD INFRACCIÓN DÍA 06/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
MUÑOZ,MARTIN,ANDRES 1.756.017 M-9326-IZ INFRACCIÓN DÍA 01/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
MUÑOZ,PEREZ,JERONIMO 9.737.259 LE-7691-AC INFRACCIÓN DÍA 22/11/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 361,20
MUEBLES NAEF SL B 24.286.890 LE-9365-0 INFRACCIÓN DÍA 26/11/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 361,20
MURCIEGO,LOZANO,MARIA ELENA 71.429.398 0302BCP INFRACCIÓN DÍA 26/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
MURCIEGO,LOZANO,MARIA ELENA 71.429.398 0302BCP INFRACCIÓN DÍA 25/10/2001 ART°9/1/-O.R. 2001 361,20
MURCIEGO,LOZANO,MARIA ELENA 71.429.398 0302BCP INFRACCIÓN DÍA 28/11/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 361,20
NACHON,CHAMORRO,BEATRIZ 11.787.787 M-2954-WB INFRACCIÓN DÍA 10/11/2001 ART° 9/3/-O.R. 2001 361,20
NASSIB„EL MOSTAPAHA 1.298.563 4040BGY INFRACCIÓN DÍA 21/09/2001 ART°72/3/-O.R 2001 180,30
NATALON,SAMUEL,JAIME 10.129.398 3323BBY INFRACCIÓN DÍA 23/07/2001 ART° 94/2/1 D-R. 2001 72,12
NEGRAL,FEO,MARTIN 9.677.684 GC-9295-BS INFRACCIÓN DÍA 18/09/2001 ART° 94/2/1 D-R. 2001 72,12
NEGRAL,GONZALEZ,JUAN CARLOS 9.786.690 3099BCK INFRACCIÓN DÍA 14/10/2001 ART° 154/-/1A-R 2001 54,08
NICOLAS,CASADO,OSCAR 9.789.042 LE-7906-AH INFRACCIÓN DÍA 06/09/2001 ART® 72/3/-O.R 2001 180,30
NICOLAS, VILLA,MARIA SAGRARIO 10.797.689 0896BDK INFRACCIÓN DÍA 25/11/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 361,20
NIKOGHOSYAN„HOVHANNES X 2.167.048 M-6242-IC INFRACCIÓN DÍA 21/05/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
NISTAL.ALVAREZ.EVANGELINA 10.159.556 LE-1870-M INFRACCIÓN DÍA 18/09/2001 ART° 154/-/1A-R 2001 54,08
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NUEVALOS,SANTOS,FRANCISCO JULI 9.810.542 LE-9721-Y INFRACCIÓN DÍA 14/11/2001 ART° 48/1/1A-R. 2001
108,18
NUEVAS EXPLOTACIONES DETRATAM B 81.046.104 M-6440-TL INFRACCIÓN DÍA 16/10/2001 ART° 72/3/-R.G 2001
180,30
OLMO,GOMEZ,JULIO DEL 16.470.190 LO-7247-M INFRACCIÓN DÍA 12/11/2001 ART” 9/1/-O.R. 2001
361,20
ORIOL,CUARTERO,ANGEL 17.427.637 Z-6168-BD INFRACCIÓN DÍA 20/09/2001 ART° 94/2/1D-R. 2001 72,12
ORIOL,CUARTERO,ANGEL 17.427.637 Z-6439-AN INFRACCIÓN DÍA 13/11/2001 ART° 94/2/-R.G 2001 54,08
ORTEGA,FERNANDEZ,MARCO ANTONIO 9.778.439 LE-4358-AF INFRACCIÓN DÍA 03/10/2001 ART°72/3/-R.G 2001 180,30
ORTEGA,FERNANDEZ,PATRICIA 9.799.713 LE-3219-AD INFRACCIÓN DÍA 02/11/2001 ART0 72/3/—R.G 2001 180,30
OTEIZA,MANTECA,JUAN MARIA 44.125.166 SS-1478-AM INFRACCIÓN DÍA 07/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
OTERO,GONZALEZ,DAVID 9.808.910 LE-3340-AJ INFRACCIÓN DÍA 25/09/2001 ART° 117/1/01-R 2001 36,06
OTERO,GONZALEZ,DAVID 9.808.910 LE-3340-AJ INFRACCIÓN DÍA 25/09/2001 ART0 155/-/1 A-R 2001 36,06
OYA,FERNANDEZ,DIAMANTINO 10.034.887 LE-3349-AF INFRACCIÓN DÍA 25/11/2001 ART°72/3/-R.G 2001 361,20
PADIERNA,MARAÑA,PEDRO 9.671.152 LE-0099-AD INFRACCIÓN DÍA 19/09/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 180,30
PALACIO,FERNANDEZ,SANTIAGO 10.867.095 O-8602-AV INFRACCIÓN DÍA 11/11/2001 ART° 94/2/1D-R. 2001 361,20
PALACIOS,PALOMAR,ANTONIO 13.121.184 0963BDK INFRACCIÓN DÍA 27/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
PALACIOS,PALOMAR,ANTONIO 13.121.184 0963BDK INFRACCIÓN DÍA 20/10/2001 ART0 72/3/-R.G 2001 180,30
PALOMO,SUAREZ,MARIA MERCEDES 9.722.026 LE-8916-AH INFRACCIÓN DÍA 25/09/2001 ART° 94/2/1J-R. 2001 54,10
PANCORBO,CARRO,JULIAN 72.883.577 3207BLK INFRACCIÓN DÍA31/10/2001 ART° 154/-/1A-R 2001 54,08
PANCORBO,CARRO,JULIAN 72.883.577 3207BLK INFRACCIÓN DÍA 08/11/2001 ART° 94/2/1D-R. 2001 72,12
PANIAGUA,MARCOS,AGUSTIN 9.751.635 LE-1577-AG INFRACCIÓN DÍA 28/09/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
PAPAY,FERNANDEZ,ADOLFO 9.718.376 3337BLS INFRACCIÓN DÍA 23/11/2001 ART° 94/2/1D-R. 2001 72,12
PARKER,RICHARD, X 612.564 6425BKF INFRACCIÓN DÍA 13/10/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 54,10
PARQUETS ROBERTO FIERRO S L B 24.310.302 LE-8902-X INFRACCIÓN DÍA 14/11/2001 ART° 9/2/-O.R. 2001 361,20
PARRA,GARCIA,CLETO 74.211.387 A-5015-DD INFRACCIÓN DÍA 19/09/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 54,10
PARRAGA,VAZQUEZ,VIDAL 6.773.213 LE-9383-M INFRACCIÓN DÍA 15/10/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
PARRAGA,VAZQUEZ,VIDAL 6.773.213 LE-9383-M INFRACCIÓN DÍA 18/10/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
PARRAGA,VAZQUEZ,VIDAL 6.773.213 LE-9383-M INFRACCIÓN DÍA 26/10/2001 ART° 9/3/-O.R. 2001 361,20
PASCUAL,GIL,AURELIO 71.008.552 ZA-4547-J INFRACCIÓN DÍA 29/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
PASTOR,MARTINEZ,CARLOS CELIO 9.723.532 LE-4065-AG INFRACCIÓN DÍA 29/10/2001 ART° 94/2/-R.G 2001 54,08
PASTRANA.LEDESMA.JUAN JOSE 9.713.365 LE-7731-U INFRACCIÓN DÍA 22/11/2001 ART° 48/1/1 A-R. 2001 108,18
PAU COLOMER S L B 3.023.421 A-4524-CF INFRACCIÓN DÍA 26/11/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 ' 361,20
PAU COLOMER S L B 3.023.421 A-4524-CF INFRACCIÓN DÍA 27/11/2001 ART°72/3/-R.G 2001 361,20
PAVIA,NOCETE,ANA JOSE 52.478.863 8675BFG INFRACCIÓN DÍA 29/09/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
PEÑA,RAMIREZ,JOSE MARIA A 6.883.654 M-5821-YK INFRACCIÓN DÍA 23/11/2001 ART° 94/2/1E-R. 2001 361,20
PEREDA,ZAPICO,FRANCISCO JAVIER 9.776.610 LE-5764-S INFRACCIÓN DÍA 02/11/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 180,30
PEREIRA,FERNANDEZ,M ESTELA 9.624.488 M-5065-MG INFRACCIÓN DÍA 15/11/2001 ART° 48/1/1 A-R. 2001 108,18
PEREZ,ALVAREZ,EDUARDO 9.596.788 LE-9314-T INFRACCIÓN DÍA 04/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
PEREZ,ALVAREZ,EDUARDO 9.596.788 LE-6288-T INFRACCIÓN DÍA 13/09/2001 ART* 72/3/-R.G 2001 180,30
PEREZ,ANTOLIN,MARIO 9.300.940 AV-9740-F INFRACCIÓN DÍA 02/11/2001 ART°72/3/-O.R 2001 180,30
PEREZ,ARIAS,IVAN 71.434.678 C3348BFW INFRACCIÓN DÍA 28/10/2001 ART° 118/1/1 A-R 2001 36,06
PEREZ,ESCUDERO,BRYAN 45.704.656 LE-1083-AH INFRACCIÓN DÍA 11/09/2001 ART0 146/1/1 A-R 2001 72,12
PEREZ,FERNANDEZ,RICARDO 9.603.568 8244BBH INFRACCIÓN DÍA 28/11/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 361,20
PEREZ,GARCIA,DIONISIO 9.757.105 B-2524-PY INFRACCIÓN DÍA 20/11/2001 ART° 9/2/—O.R. 2001 361,20
PEREZ,GONZALEZ,ENRIQUE 36.061.414 M-8243-ZG INFRACCIÓN DÍA 12/11/2001 ART0 146/1/1 A-R 2001 72,12
PEREZ,HERRERO,MARIA SORAYA 9.810.573 LE-9898-AB INFRACCIÓN DÍA 11/10/2001 ART0 72/3/—O.R 2001 180,30
PEREZ,LAVANDEIRA,MANUEL A. 36.146.931 4622BMS INFRACCIÓN DÍA 25/10/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 54,10
PEREZ,LLANDERAL,JUAN MANUEL 11.906.571 3295BNG INFRACCIÓN DÍA 25/10/2001 ART° 146/1/1 A-R 2001 72,12
PEREZ,LOPEZ,DAVID 9.805.484 9810BMH INFRACCIÓN DÍA 08/09/2001 ART° 9/1/—O.R. 2001 54,10
PEREZ,LOPEZ,DAVID 9.805.484 9810BMH INFRACCIÓN DÍA 26/10/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 54,10
PEREZ,LOPEZ,DAVID 9.805.484 9810BMH INFRACCIÓN DÍA 30/10/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 54,10
PEREZ,LOPEZ,DAVID 9.805.484 9810BMH INFRACCIÓN DÍA 07/11/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 54,10
PEREZ,LOPEZ,DAVID 9.805.484 9810BMH INFRACCIÓN DÍA 23/11/2001 ART° 9/1/—O.R. 2001 54,10
PEREZ,MORIN,DIAMANTINO 7.776.028 LE-8868-U INFRACCIÓN DÍA 18/09/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
PEREZ,RIAÑO,ALEJANDRO 9.630.664 LE-5092-AB INFRACCIÓN DÍA 18/10/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
FERRUCA,SANZ,FELIX 3.085.866 M-53OO-PD INFRACCIÓN DÍA 16/10/2001 ART°72/3/-O.R 2001 180,30
PIÑEIRO,SUAREZ,LUIS MANUEL 9.695.583 LE-7086-K INFRACCIÓN DÍA 02/10/2001 ART°72/3/-O.R 2001 180,30
PIÑUEL,Y,ZABALA JOSE IGNACIO 414.907 M-0771-LH INFRACCIÓN DÍA 29/09/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
PIE,MANGA,GREGORIO DEL 9.760.096 LE-3699-AF INFRACCIÓN DÍA 24/08/2001 ART°72/3/-O.R 2001 180,30
FIERRE,ANDRE,XAVIER 21.200.714 4569BGG INFRACCION DIA 18/10/2001 ART° 9/1/—O.R. 2001 54,10
PINHEIRO,FERREIRA,FERNANDO X 3.645.951 C-6251-CF INFRACCION DIA 29/11/2001 ART° 94/2/-R.G 2001 54,08
PLA,EDUARDO,ARANZA 15.898.667 5848BDY INFRACCIÓN DÍA 03/10/2001 ART” 9/1/—O.R. 2001 54,10
POMAR,MARTINEZ,JUAN JOSE 9.625.845 LE-6154-Y INFRACCIÓN DÍA 19/11/2001 ART°9/1/-O.R. 2001 54,10
PORFIRIO,MATEO,NESTOR X 3.314.031 7372BJL INFRACCIÓN DÍA 28/11/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 361,20
PORTOMEÑE,PEREZ,JOSE LUIS 9.718.368 LE-7405-Y INFRACCIÓN DÍA 17/10/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
POZA,CABALLERO,JOSE RAMON DE 12.737.932 LE-5707-AB INFRACCIÓN DÍA 04/10/2001 ART0 94/2/-R.G 2001 54,08
POZUELO,CHAMORRO,ABEL 9.775.109 LE-9401-Z INFRACCIÓN DÍA 06/10/2001 ART0 72/3/-O.R 2001 180,30
PRADO,FERNANDEZ,LAURANTINO 15.896.880 B-4010-ND INFRACCIÓN DÍA 13/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
PRADO,REBOLLAR,JOSE SERVANDO D 9.748.063 LE-0397-AJ INFRACCIÓN DÍA 07/11/2001 ART91/2/02-R. 2001 108,18
PRADO,REBOLLAR,JOSE SERVANDO D 9.748.063 LE-0397-AJ INFRACCIÓN DÍA 26/11/2001 ART° 48/1/1 A-R. 2001 108,18
PRADO,R1OL,GUILLERMO 9.742.901 LE-4830-AG INFRACCIÓN DÍA 21/10/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 361,20
PRENDES,VALLINA,ANDRES 10.714.627 O-0142-BX INFRACCIÓN DÍA 16/11/2001 ART” 9/1/—O.R. 2001 361,20
PRENDES,VALLINA,ANDRES 10.714.627 O-0142-BX INFRACCIÓN DÍA 30/11/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 361,20
PRESA,ALONSO,BLAS 9.674.082 LE-8983-X INFRACCIÓN DÍA 25/09/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 54,10
PRIETO,GARCIA,MARISOL 10.057.994 LE-4270-O INFRACCIÓN DÍA 16/10/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 180,30
PRIETO,GONZALEZ,CARLOS 9.798.587 LE-6504-AF INFRACCIÓN DÍA 21/11/2001 ART0 72/3/—R.G 2001 361,20
PRIETO,PEREZ,FRANCISCO JAVIER 9.775.606 LE-4486-T INFRACCIÓN DÍA 04/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
PRIETO,RODRIGUEZ,JOSE A. 10.167.873 LE-4094-AC INFRACCIÓN DÍA 20/10/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 180,30
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9.800.451 LE-2109-V INFRACCIÓN DÍA 21/11/2001 ART 94/2/-R.G 2001 54,08
10.488.529 O-0629-BY INFRACCIÓN DÍA 23/11/2001 ART9/1/-O.R. 2001 361,20
71.394.772 LE-5410-W INFRACCIÓN DÍA 22/11/2001 ART72/3/-R.G 2001 361,20
10.165.271 LE-3407-AG INFRACCIÓN DÍA 16/11/2001 ART° 48/1/1A-R. 2001 144,24
9.720.946 LE-8595-L INFRACCIÓN DÍA 23/11/2001 ART72/3/-R.G 2001 361,20
71.413.827 LE-4029-V INFRACCIÓN DÍA 08/10/2001 ART72/3/-O.R 2001 180,30
9.467.185 LE-1894-U INFRACCIÓN DÍA 17/09/2001 ART72/3/-O.R 2001 180,30
15.596.778 6907BHL INFRACCIÓN DÍA 14/11/2001 ART9/3/-O.R. 2001 361,20
15.596.778 6907BHL INFRACCIÓN DÍA 14/11/2001 ART9/1/-O.R. 2001 361,20
24.424.079 4281BLX INFRACCIÓN DÍA 29/11/2001 ART9/2/-O.R. 2001 361,20
9.798.405 8985BMV INFRACCIÓN DÍA 16/09/2001 ART 72/3/-R.G 2001 180,30
24.436.602 4160BMK INFRACCIÓN DÍA 04/10/2001 ART 72/3/-O.R 2001 180,30
24.436.602 4160BMK INFRACCIÓN DÍA 11/10/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
24.436.602 4160BMK INFRACCIÓN DÍA 12/11/2001 ART 9/1/—O.R. 2001 361,20
24.327.223 4263BMK INFRACCIÓN DÍA 19/09/2001 ART72/3/-O.R 2001 180,30
24.327.223 7770BFJ INFRACCIÓN DÍA 01/10/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
24.327.223 7770BFJ INFRACCIÓN DÍA 08/10/2001 ART72/3/-R.G 2001 180,30
9.809.191 LE-7127-AH INFRACCIÓN DÍA 21/11/2001 ART72/3/-R.G 2001 361,20
9.493.517 LE-9338-AF INFRACCIÓN DÍA 30/10/2001 ART 9/3/-O.R. 2001 361,20
8.081.831 LE-6153-AF INFRACCIÓN DÍA 31/07/2001 ART0154/-/1A-R 2001 54,08
46.800.887 B-2985-UN INFRACCIÓN DÍA 05/09/2001 ART72/3/-O.R 2001 180,30
9.787.252 LE-0282-AJ INFRACCIÓN DÍA 10/09/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
24.374.282 LE-1029-AG INFRACCIÓN DÍA 14/09/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
24.374.282 LE-1029-AG INFRACCIÓN DÍA 02/10/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
9.690.865 LE-2286-AF INFRACCIÓN DÍA 05/09/2001 ART 9/3/-O.R. 2001 54,10
9.690.865 LE-2286-AF INFRACCIÓN DÍA 10/09/2001 ART9/1/-O.R. 2001 54,10
9.690.865 LE-2286-AF INFRACCIÓN DÍA 29/09/2001 ART9/1/-O.R. 2001 54,10
9.690.865 LE-2286-AF INFRACCIÓN DÍA 01/10/2001 ART 9/1/-O.R. 2001 54,10
9.690.865 LE-2286-AF INFRACCIÓN DÍA 02/10/2001 ART 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.690.865 LE-2286-AF INFRACCIÓN DÍA 03/10/2001 ART 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.690.865 LE-2286-AF INFRACCIÓN DÍA 04/10/2001 ART9/2/-O.R. 2001 36,06
9.690.865 LE-2286-AF INFRACCIÓN DÍA 06/10/2001 ART 9/1/-O.R. 2001 54,10
9.690.865 LE-2286-AF INFRACCIÓN DÍA 11/10/2001 ART 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.690.865 LE-2286-AF INFRACCIÓN DÍA 07/11/2001 ART9/1/-O.R. 2001 54,10
9.690.865 LE-2286-AF INFRACCIÓN DÍA 08/11/2001 ART9/1/-O.R. 2001 54,10
9.690.865 LE-2286-AF INFRACCIÓN DÍA 19/11/2001 ART 9/3/-O.R. 2001 54,10
9.690.865 LE-2286-AF INFRACCIÓN DÍA 19/11/2001 ART9/1/-O.R. 2001 54,10
10.194.572 LE-7465-AJ INFRACCIÓN DÍA 22/10/2001 ART 94/2/-R.G 2001 54,08
9.699.468 LE-0158-Y INFRACCIÓN DÍA 24/11/2001 ART 9/1/—O.R. 2001 361,20
9.753.913 LE-6735-Z INFRACCIÓN DÍA 10/10/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
36.118.969 LE-2954-AC INFRACCIÓN DÍA 29/08/2001 ART 155/-/1A-R 2001 36,06
10.818.387 M-4123-OB INFRACCIÓN DÍA 05/11/2001 ART72/3/-O.R 2001 180,30
9.694.185 LE-3308-V INFRACCIÓN DÍA 19/10/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
71.503.271 LE-6643-AC INFRACCIÓN DÍA 04/09/2001 ART72/3/-O.R 2001 180,30
71.425.455 0-6496-CG INFRACCIÓN DÍA 22/11/2001 ART94/2/-R.G 2001 54,08
9.769.890 LE-7653-Y INFRACCIÓN DÍA 14/09/2001 ART72/3/-O.R 2001 180,30
9.641.348 LE-9832-T INFRACCIÓN DÍA 07/08/2001 ART 154/-/1A-R 2001 54,08
9.662.277 LE-9324-0 INFRACCIÓN DÍA 29/11/2001 ART 18/2/1 A-R. 2001 361,20
9.795.709 LE-3399-Z INFRACCIÓN DÍA 10/09/2001 ART° 56/2/1 A-R. 2001 108,18
24.368.565 1820BGJ INFRACCIÓN DÍA 04/09/2001 ART72/3/-R.G 2001 180,30
24.368.565 1822BGJ INFRACCIÓN DÍA 12/11/2001 ART 9/1/—O.R. 2001 361,20
29.786.050 MA-6509-CM INFRACCIÓN DÍA 05/09/2001 ART72/3/-O.R 2001 180,30
9.716.635 LE-7234-AH INFRACCIÓN DÍA 30/06/2001 ART72/3/-R.G 2001 180,30
9.638.115 0856BKC INFRACCIÓN DÍA 29/09/2001 ART72/3/-O.R 2001 180,30
9.739.221 LE-9844-Z INFRACCIÓN DÍA 27/11/2001 ART72/3/-R.G 2001 361,20
9.721.431 LE-6604-S INFRACCIÓN DÍA 07/09/2001 ART72/3/-R.G 2001 180,30
9.721.431 LE-6604-S INFRACCIÓN DÍA 06/10/2001 ART72/3/-O.R 2001 180,30 1
10.187.527 LE-1061-AJ INFRACCIÓN DÍA 28/09/2001 ART72/3/-O.R 2001 180,30
9.757.721 LE-5866-J INFRACCIÓN DÍA 31/10/2001 ART 94/2/1I-R. 2001 54,10
71.548.245 LE-9492-AH INFRACCIÓN DÍA 29/11/2001 ART 9/2/-O.R. 2001 361,20
10.882.571 4421BDC INFRACCIÓN DÍA 25/09/2001 ART 9/2/—O.R. 2001 36,06
10.882.571 4421BDC INFRACCIÓN DÍA 03/10/2001 ART 9/2/-O.R. 2001 36,06
11.712.206 ZA-1593-J INFRACCIÓN DÍA 04/10/2001 ART72/3/-O.R 2001 180,30
71.425.605 LE-7457-AD INFRACCIÓN DÍA 06/09/2001 ART72/3/-O.R 2001 180,30
18.182.705 LE-2696-P INFRACCIÓN DÍA 04/10/2001 ART 94/2/1J-R. 2001 54,10
9.631.876 LE-7326-I INFRACCIÓN DÍA 13/09/2001 ART72/3/-R.G 2001 180,30
9.631.876 LE-7326-I INFRACCIÓN DÍA 17/10/2001 ART 146/1/1 A-R 2001 72,12
9.425.459 M-9535-WT INFRACCIÓN DÍA 20/09/2001 ART9/1/-O.R. 2001 54,10
7.836.031 LE-2256-S INFRACCIÓN DÍA 21/11/2001 ART 72/3/—R.G 2001 361,20
10.066.517 LE-1236-U INFRACCIÓN DÍA 23/11/2001 ART 94/2/1E-R. 2001 361,20
9.733.475 LE-5758-AD INFRACCIÓN DÍA 15/11/2001 ART91/2/02-R. 2001 108,18
9.748.515 LE-6103-AC INFRACCIÓN DÍA 27/10/2001 ART9/1/-O.R. 2001 361,20
10.199.343 B-8307-JN INFRACCIÓN DÍA 12/09/2001 ART72/3/-O.R 2001 180,30
9.615.109 LE-0017-L INFRACCIÓN DÍA 11/10/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
11.405.546 O-6806-CG INFRACCIÓN DÍA 14/11/2001 ART° 48/1/1 A-R. 2001 108,18
9.790.100 LE-2182-L INFRACCIÓN DÍA 30/10/2001 ART9/3/-O.R. 2001 361,20
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RODRIGUEZ,RODRIGUEZ,VANESSA 71.423.459 GI-5552-T INFRACCIÓN DÍA 12/11/2001 ART° 94/2/1D-R. 2001 72,12
RODRIGUEZ,RODRIGUEZ,VANESSA 71.423.459 GI-5552-T INFRACCIÓN DÍA 28/11/2001 ART°9/1/-O.R. 2001 54,10
RODRIGUEZ,SARMIENTO,MARIO 9.756.050 V-5610-FH INFRACCIÓN DÍA 30/07/2001 ART° 154/-/1A-R 2001 54,08
RODRIGUEZ,SARMIENTO,MARIO 9.756.050 V-5610-FH INFRACCIÓN DÍA 16/08/2001 ART° 94/2/1D-R. 2001 72,12
RODRIGUEZ,VALDES,JOSE LUIS 9.719.973 0-6091-CD INFRACCIÓN DÍA 27/10/2001 ART° 154/-/1A-R 2001 54,08
RODRIGUEZ,YAÑEZ,NARCISO 42.459.286 LE-6090-U INFRACCIÓN DÍA 07/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
RODRIGUEZ,YAÑEZ,NARCISO 42.459.286 LE-6090-U INFRACCIÓN DÍA 11/09/2001 ART72/3/-O.R 2001 180,30
RODRIGUEZ,YAÑEZ,NARCISO 42.459.286 LE-6090-U INFRACCIÓN DÍA 17/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
ROJAS,HERNANDEZ,FRANCISCO 45.217.469 LE-6277-N INFRACCIÓN DÍA 10/08/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
ROJO,BLANCO,PABLO 9.603.491 LE-5713-S INFRACCIÓN DÍA 01/06/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 180,30
ROJO,RAMOS, YOLANDA ESTHER 9.803.641 INFRACCIÓN DÍA 10/08/2001 ART°4/-/01-R.G 2001 72,12
ROMERO,GARRIDO,LUIS VICTORINO 38.400.646 B-3673-VT INFRACCIÓN DÍA 02/10/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
ROMERO,LOPEZ,JUAN MIGUEL 9.695.406 LE-6305-AJ INFRACCIÓN DÍA 04/10/2001 ART°72/3/-O.R 2001 180,30
ROMERO,LOPEZ,JUAN MIGUEL 9.695.406 LE-6305-AJ INFRACCIÓN DÍA 08/10/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
ROMERO,LOPEZ,JUAN MIGUEL 9.695.406 LE-1891-X INFRACCIÓN DÍA 26/10/2001 ART° 9/3/-O.R. 2001 361,20
ROMERO,RODRIGUEZ,FRANCISCO 11.693.900 P-4003-I INFRACCIÓN DÍA 23/11/2001 ART°94/2/lE-R. 2001 361,20
ROMERO,UTRILLA,JOSE 34.058.974 7263BHJ INFRACCIÓN DÍA 23/08/2001 ART° 18/2/1A-R. 2001 54,08
ROMERO,UTRILLA,JOSE 34.058.974 7263BHJ INFRACCIÓN DÍA 23/08/2001 ART° 146/1/1 A-R 2001 72,12
RUBIN,AMADO,OLIVERIO ANGEL 71.417.933 M-5909-MM INFRACCIÓN DÍA 29/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
RUBIN,AMADO,OLIVERIO ANGEL 71.417.933 M-5909-MM INFRACCIÓN DÍA 25/11/2001 ART° 129/2/1 A-R 2001 108,18
RUBIO,PARAMO,ROCIO 9.810.537 LE-1272-AG INFRACCIÓN DÍA 29/11/2001 ART° 18/2/1 A-R. 2001 361,20
RUFO,PARRADO,PEDRO 9.669.260 LE-8042-AH INFRACCIÓN DÍA 11/10/2001 ART° 9/2/-O.R. 2001 36,06
RUIZ,RIO,SANTIAGO 16.504.240 LO-1390-K INFRACCIÓN DÍA 20/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
SACRAMENTO,PEREZ,FRANCISCO JAV 17.437.664 Z-7775-BG INFRACCIÓN DÍA 15/10/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
SAHELICES,GONZALEZ,ALFREDO RAU 71.446.206 C8814BKD INFRACCIÓN DÍA 30/10/2001 ART° 146/1/1 A-R 2001 72,12
SALVADOR,CARBAJO,JOSE ANGEL 10.203.581 LE-0087-AG INFRACCIÓN DÍA 10/09/2001 ART° 154/-/1 A-R 2001 54,08
SANCHEZ-FRIERA,GONZALEZ,JUAN J 9.663.059 0-2244-CH INFRACCIÓN DÍA 12/11/2001 ART°9/1/-O.R. 2001 361,20
SANCHEZ,DEL RIO,BARRIOS LUIS 2.897.724 M-6363-NX INFRACCIÓN DÍA 23/11/2001 ART° 9/2/—O.R. 2001 361,20
SANCHEZ,ALMENA,ANTONIO 10.513.344 0-5922-BC INFRACCIÓN DÍA 18/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
SANCHEZ,ARROYO,MARIA DOLORES 80.122.329 2647BCT INFRACCIÓN DÍA 22/10/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 361,20
SANCHEZ,CASTELLANOS,CEFERINO 9.704.587 LE-1760-AB INFRACCIÓN DÍA 29/10/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 361,20
SANCHEZ,GUTIERREZ,ISABEL TERES 6.530.217 AV-6788-I INFRACCIÓN DÍA 20/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
SANCHEZ,MARTINEZ,VIDAL 9.735.436 LE-1696-AF INFRACCIÓN DÍA 06/10/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 180,30
SANCHEZ,MARTINEZ,VIDAL 9.735.436 LE-1696-AF INFRACCIÓN DÍA 23/11/2001 ART° 94/2/1E-R. 2001 361,20
SANCHEZ,VILLAVERDE,JOSE MARIA 71.425.863 LE-3482-S INFRACCIÓN DÍA 27/09/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 180,30
SANDOVAL,HERNANDEZ,CLARA ISABE 9.763.621 LE-8983-AH INFRACCIÓN DÍA 01/10/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
SANDOVAL,HERNANDEZ,CLARA ISABE 9.763.621 LE-8983-AH INFRACCIÓN DÍA 10/10/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 1'80,30
SANDOVAL,HERNANDEZ,CLARA ISABE 9.763.621 LE-8983-AH INFRACCIÓN DÍA 30/10/2001 ART° 9/3/-O.R. 2001 361,20
SANDOVAL,HERNANDEZ,CLARA ISABE 9.763.621 LE-8983-AH INFRACCIÓN DÍA 30/10/2001 ART° 94/2/-R.G 2001 361,20
SANDOVAL,HERNANDEZ,CLARA ISABE 9.763.621 LE-8983-AH INFRACCIÓN DÍA 06/11/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
SANJUAN,GUTIERREZ,RICARDO 9.780.902 LE-9471-AH INFRACCIÓN DÍA 17/11/2001 ART° 146/1/1 A-R 2001 72,12
SANPEDRO,MONTAÑES,JAIME 11.971.733 M-6779-YS INFRACCIÓN DÍA 08/11/2001 ART9/1/-O.R. 2001 54,10
SANTIAGO,CALVO,VICENTE 10.146.585 LE-5393-AH INFRACCIÓN DÍA 12/09/2001 ART72/3/-O.R 2001 180,30
SANTIAGO,CALVO,VICENTE 10.146.585 LE-5393-AH INFRACCIÓN DÍA 17/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
SANTOS, ALONSO,MARIA TERESA 9.756.022 LE-7235-P INFRACCIÓN DÍA 10/11/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 361,20
SANTOS, AREVALO, MARIA ANTONIA 9.767.825 LE-1856-Z INFRACCIÓN DÍA 16/10/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
SANTOS,VASALLO,FRANCISCO 11.953.626 9099BNC INFRACCIÓN DÍA 26/10/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 361,20
SANTOS,VICENTE,RAFAEL SANTIAGO 9.757.965 LE-6675-AD INFRACCIÓN DÍA 04/10/2001 ART°9/1/—O.R. 2001 54,10
SANZ FERRERSL B 44.102.390 TE-3075-H INFRACCIÓN DÍA 15/09/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 180,30
SARABIA,GARCIA,NATALIO 9.810.657 0-1392-CH INFRACCIÓN DÍA 03/10/2001 ART° 9/2/—O.R. 2001 36,06
SARSA VALLES S A A 58.463.522 B-2962-NS INFRACCIÓN DÍA 28/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
SASTRE,VALBUENA,JOSE MARIA 9.771.373 LE-3565-AJ INFRACCIÓN DÍA 29/11/2001 ART° 94/2/-R.G 2001 54,08
SCHILKOWSKE„MARTIN X 1.010.969 0271BJC INFRACCIÓN DÍA 16/10/2001 ART° 154/-/1A-R 2001 54,08
SECO,VIUDA,CESAR 9.730.047 LE-3124-F INFRACCIÓN DÍA 17/11/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 361,20
SEGURIDAD Y AUTOMATISMO LO YOLA 24.300.725 LE-6702-AG INFRACCIÓN DÍA 25/09/2001 ART°72/3/-O.R 2001 180,30
SICILIA,DOMENECH,ALFONSO 13.131.515 7228BLF INFRACCIÓN DÍA 19/09/2001 ART°9/2/-O.R. 2001 36,06
S IERRA,LOPEZ,CARLOS 9.796.908 0892BGN INFRACCIÓN DÍA 27/10/2001 ART° 154/-/1 A-R 2001 54,08
SILVANO,GUTIERREZ,ARTURO ANTON 9.761.528 LE-6561-AD INFRACCIÓN DÍA 28/11/2001 ART° 48/1/1 A-R. 2001 108,18
SILVESTRINI,GARCIA,TAÑIA BRUNA 16.590.463 LO-3530-S INFRACCIÓN DÍA 13/10/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
SIMON,BELLO,JESUS VICENTE 9.755.567 3228BCK INFRACCIÓN DÍA 11/11/2001 ART° 94/2/1 D-R. 2001 72,12
SIMON,FERNANDEZ,MARIA 9.808.692 7755BFR INFRACCIÓN DÍA 27/11/2001 ART° 94/2/-R.G 2001 54,08
SOBREVILLA,QUINTANA,RICARDO 72.715.155 SS-0735-AD INFRACCIÓN DÍA 11/09/2001 ART° 18/2/1 A-R. 2001 54,08
SOLORZANO,MENENDEZ,M DEL CARME 71.883.949 0-4421-CH INFRACCIÓN DÍA 29/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
SORDE,ORPINELLJORDI 46.225.606 9766BKF INFRACCIÓN DÍA 14/11/2001 ART° 9/2/—O.R. 2001 36,06
SOTELO,GONZALEZ,LUIS MIGUEL 9.773.498 M-6522-YD INFRACCIÓN DÍA 10/11/2001 ART9/1/-O.R. 2001 54,10
SUAREZ,CENTENO,ANGEL 9.516.647 LE-2866-I INFRACCIÓN DÍA 19/04/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
SUAREZ,GARCIA,CESAR 9.808.543 LE-4240-AJ INFRACCIÓN DÍA 08/09/2001 ART° 94/2/1D-R. 2001 72,12
SUAREZ,GUTIERREZ,JESUS 9.760.404 1081BMM INFRACCIÓN DÍA 18/09/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 54,10
S UAREZ,GUTIERREZ, JESUS 9.760.404 1081BMM INFRACCIÓN DÍA 19/09/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 54,10
SUAREZ,GUTIERREZ,JESUS 9.760.404 1081BMM INFRACCIÓN DÍA 20/09/2001 ART° 94/2/1 D-R. 2001 72,12
SUAREZ,LOPEZ,JUAN CARLOS 71.499.113 LE-6619-X INFRACCIÓN DÍA 27/10/2001 ART72/3/-R.G 2001 361,20
SUAREZ,MORAN,ARGIMIRO 9.635.435 LE-5742-W INFRACCIÓN DÍA 03/11/2001 ART°94/2/lI-R. 2001 54,10
TAJADURA,GONZALEZ,DANIEL 72.065.264 S-3384-M INFRACCIÓN DÍA 28/11/2001 ART° 146/1/1 A-R 2001 72,12
TASCON,FERNANDEZ,MARIA ISABEL 9.793.930 LE-6129-W INFRACCIÓN DÍA 17/10/2001 ART° 154/-/1 A-R 2001 54,08
TASCON,RODRIGUEZ,MARIA BLANCA 9.682.093 LE-7727-AG INFRACCIÓN DÍA 08/09/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
TAYEB1„MOSTAFA X 2.731.560 LE-1270-S INFRACCIÓN DÍA 24/11/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 361,20
TAYEBI„MOSTAFA X 2.731.560 LE-1270-S INFRACCIÓN DÍA 26/11/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 361,20
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TECNICAS APLICADAS AL SUELO SL B 81.962.466 M-7971-ZP
TECNICAS DEL JUGAR S L B 46.270.716 V-0862-HH
TEJERINA,BAIZAN,JORGE LUIS 9.775.065 LE-9613-X





TORRES,TRANCHO,JUAN RAMON 12.756.864 0230BGJ
UGARTE,GONZALEZ,JOSE MANUEL 9.803.616 LE-3649-AF
UGIDOS,PERRERO,JAVIER 9.701.713 LE-6110-I




VALCARCEL,RODRIGUEZ,CESAREO PO 9.663.745 LE-4623-T
VALCARCEL,RODRIGUEZ,CESAREO PO 9.663.745 LE-4623-T
VALENCIA,CADENAS,MANUEL 9.591.378 LE-2579-G
VALENCIA,CADENAS,MANUEL 9.591.378 LE-2579-G
VALENCIA,POMBO,JOSE ALBERTO 36.511.926 LE-6754-Z
VALERO,MENESES,CARLOS 18.940.580 8809BMK
VALLE, JO VER,M LUISA DEL 9.735.223 5343BJC
VARELA,FERNANDEZ,JESUS ANGEL 1.020.203 2224BKN
VARELA,LEMA,JESUS 33.285.088 M-3690-VM
VARGAS,BARRUL,JOSE CARLOS 11.054.073 3615BDW














VEAS-PEREZ DE TUDELA,PRETEL,MI 28.457.754 2575BFG
VEGA,FERNANDEZ,MANUELA 9.730.577 LE-9979-AD
VEGA,FERNANDEZ,MANUELA 9.730.577 LE-9979-AD
VEGA,LIEB ANA,MARIA DE LOS LLAN 9.720.025 LE-9988-AF
VEGA,RODRIGUEZ,JOSE LUIS 9.784.885 LE-7192-T





VETILLA,MANCEÑIDO,MIGUEL ANGEL 9.752.471 LE-6175-AJ
VERA,GUTIERREZ,JULIO 50.943.102 M-7795-YH
VERGARA,BRAVO,JESUS ANGEL 9.396.657 VA-4048-AJ
VIDAL,ALVAREZ,JOSE MARIA 9.635.168 LE-3231-AG




VILLADANGOS,VIEJO,FELIX ANTONI 9.416.608 O-0894-CF
VILLAFAÑE,SALAN,LAZARO 71.424.938 LE-8724-T
VILLAFAÑE,SALAN,LAZARO 71.424.938 LE-8724-T
VILLAGRA,HERRERO,RAFAEL 9.305.923 2437BLP ■







VISCONTI,MOLINETE,GUSTAVO MIGU 24.348.464 V-5334-FC
VIVAS,GONZALEZ,SEGUNDO 9.790.053 0-8269-AY
INFRACCIÓN DÍA27/11/2001 ART°9/2/-O.R. 2001 361,20
INFRACCIÓN DÍA 04/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
INFRACCIÓN DÍA 16/11/2001 ART° 143/1/1 A-R 2001 72,12
INFRACCIÓN DÍA 16/11/2001 ART” 155/-/1A-R 2001 36,06
INFRACCIÓN DÍA 17/09/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 54,10
INFRACCIÓN DÍA01/10/2001 ART° 94/2/1I-R. 2001 54,10
INFRACCIÓN DÍA 01/10/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 180,30
INFRACCIÓN DÍA 07/11/2001 ART072/3/-R.G 2001 180*30
INFRACCIÓN DÍA 17/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
INFRACCIÓN DÍA29/11/2001 ART° 18/2/1A-R. 2001 361,20
INFRACCIÓN DÍA 16/11/2001 ART0 9/1/-O.R. 2001 361,20
INFRACCIÓN DÍA 15/11/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 361,20
INFRACCIÓN DÍA 04/09/2001 ART° 118/1/1 A-R 2001 36,06
INFRACCIÓN DÍA 07/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
INFRACCIÓN DÍA 17/11/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 361,20
INFRACCIÓN DÍA 20/09/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 180,30
INFRACCIÓN DÍA 02/10/2001 ART94/2/1D-R. 2001 72,’12
INFRACCIÓN DÍA 11/10/2001 ART° 110/1/1 A-R 2001 36*06
INFRACCIÓN DÍA 11/10/2001 ART° 94/2/-R.G 2001 54,08
INFRACCIÓN DÍA27/09/2001 ART°94/2/1D-R. 2001 72,12
INFRACCIÓN DÍA 29/10/2001 ART° 9/3/-O.R. 2001 54,10
INFRACCIÓN DÍA 18/10/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180*30
INFRACCIÓN DÍA 13/09/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 54,10
INFRACCIÓN DÍA 25/10/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 54,10
INFRACCIÓN DÍA 21/09/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 54,10
INFRACCIÓN DÍA 08/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
INFRACCIÓN DÍA 15/10/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
INFRACCIÓN DÍA 16/10/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180*30
INFRACCIÓN DÍA 17/10/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
INFRACCIÓN DÍA 18/10/2001 ART° 72/3/-Ó.R 2001 180,30
INFRACCIÓN DÍA 19/10/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180*30
INFRACCIÓN DÍA 25/09/2001 ART° 154/-/1A-R 2001 54,08
INFRACCIÓN DÍA 11/09/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 180*30
INFRACCIÓN DÍA 13/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180*30
INFRACCIÓN DÍA 13/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
INFRACCIÓN DÍA 14/09/2001 ART° 72/3/--O.R 2001 180,30
INFRACCIÓN DÍA 08/10/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180*30
INFRACCIÓN DÍA 11/10/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
INFRACCIÓN DÍA 11/10/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 180*30
INFRACCIÓN DÍA 16/10/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 180*30
INFRACCIÓN DÍA 21/11/2001 ART° 9/2/-O.R. 2001 361,20
INFRACCIÓN DÍA 29/11/2001 ART° 18/2/1 A-R. 2001 54*08
INFRACCIÓN DÍA 12/09/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 54,10
INFRACCIÓN DÍA 05/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180,30
INFRACCIÓN DÍA 19/09/2001 ART° 72/3/-O.R 2001 180*30
INFRACCIÓN DÍA21/11/2001 ART°9/2/-O.R. 2001 361*20
INFRACCIÓN DÍA 17/09/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 54*10
INFRACCIÓN DÍA 13/09/2001 ART° 146/1/1A-R 2001 72*12
INFRACCIÓN DÍA 13/09/2001 ART° 9/2/-O.R. 2001 36,06
INFRACCIÓN DÍA 04/10/2001 ART° 146/1/1 A-R 2001 72,12
INFRACCIÓN DÍA 06/11/2001 ART°72/3/-O.R 2001 180*30
INFRACCIÓN DÍA 04/09/2001 ART° 9/2/-O.R. 2001 36,06
INFRACCIÓN DÍA 07/11/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 180*30
INFRACCIÓN DÍA 14/10/2001 ART° 154/-/1A-R 2001 54*08
INFRACCIÓN DÍA 03/11/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 180*30
INFRACCIÓN DÍA 04/10/2001 ART°9/1/-O.R. 2001 54*10
INFRACCIÓN DÍA 15/10/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 54*10
INFRACCIÓN DÍA 05/11/2001 ART° 129/2/1 A-R 2001 108,18
INFRACCIÓN DÍA 16/10/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 180*30
INFRACCIÓN DÍA 17/10/2001 ART° 72/3/-R.G 2001 180*30
INFRACCIÓN DÍA 23/10/2001 ART° 18/2/1 A-R. 2001 54*08
INFRACCIÓN DÍA 05/11/2001 ART° 94/2/1D-R. 2001 72,12
INFRACCIÓN DÍA 19/09/2001 ART° 9/1/-O.R. 2001 54,10
INFRACCIÓN DÍA 11/09/2001 ART° 94/2/1G-R. 2001 108,18
INFRACCIÓN DÍA 29/11/2001 ART° 18/2/1 A-R. 2001 54*08
INFRACCIÓN DÍA 02/11/2001 ART°94/2/lD-R. 2001 72*12
INFRACCIÓN DÍA 17/10/2001 ART0 72/3/-O.R 2001 180,30
INFRACCIÓN DÍA28/11/2001 ART°9/1/-O.R. 2001 361*20
INFRACCIÓN DÍA 05/09/2001 ART°72/3/-O.R 2001 180,30
INFRACCIÓN DÍA21/11/2001 ART°9/4/-O.R. 2001 361 20
APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA CON QUIOSCOS
APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. SITUACIÓN HECHO IMPONIBLE
ORTEGA,MONTERO,EMILIO JAVIER 10799678M PASEO PAPALAGUINDA
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IMPUESTO BIENES INMUEBLES-URBANA
APELLIDOS Y NOMBRE NIF N°FUO SITUACIÓN HECHO IMPONIBLE EJER. IMPORTE
ALMARZA,RIESGO,MERCEDES 09683929D 09822668 SANTO DOMINGO 0004 ES.l 04 04 2002 338,00
ALONSO,MANRIQUE,ALBERTO 00000000 09901008 SERNA 0107 B ES.S UE LO 2002 507,25
ALVAREZ,LOZANO,AMPARO ANITA 09607776D 03973328 DIECINUEVEOCTU 0001 ES.l -1 05 2002 24,84
ALVES,DA CUNEA, ADELINO 70570004H 09872207 PRIMERO DE MAYO 0007 ES.l 05 B 2002 406,58
AMO,PEREZ,CARMEN 90000456F 03974154 PADRE G VILLADA0001 D ES.S UE LO 2002 10,82
ANDRES,GONZALEZ,ANGELA 09657789C 03979473 PEÑALBA0006 ES.4 06 0B 2002 210,98
CAMINERO,FERNANDEZ,FRANCISCO J 09763695B 09891965 MATANZAS 0003 ES.2 06 D 2002 184,15
CASTRO,CAS AS,EUGENIO 09723405V 09851339 QUINTANILLA 0008 ES.l 03 B 2002 319,44
CUENYA,GONZALEZ,JAVIER Y HNOS 09375217A 09762526 VELAZQUEZ0014 ES.l -2 SI 2002 32,51
DURAN,NUÑEZ,ANTONIO 09720464C 04028358 FRAY LUIS LEON 0015 ES.l 01 01 2002 231,58
ESCAMILLA,PRIETO,EVA MARIA 46599691N 03969784 ASTURIAS 0006 ES.l 03 0D 2002 155,23
FERNANDEZ,DIEZ,MONICA 09792040C 09894083 MARIANO ANDRES 0226 ES.l 01 B 2002 268,16
FERNANDEZ,FUENTE,PEDRO 10191641L 09891819 PADRE GREGORIO 0011 ES.l 04 C 2002 379,67
FERNANDEZ,GONZALEZ,ADONIS 00000000 09900654 DR JACINTO SAEZ 0002 ES.2 01 B 2002 561,05
FERNANDEZ,GONZALEZ,ADONIS 00000000 09900667 DR JACINTO SAEZ 0002 ES.l -1 02 2002 31,63
FERNANDEZ,VARGA,MANUEL ANTONIO 09712259A 09900622 ANTONIO GAMONEDA0003 ES.l 01 B 2002 350,70
FERNANDEZ,VARGA,MANUEL ANTONIO 09712259A 09900608 ANTONIO GAMONEO A 0003 ES.l -1 06 2002 44,34
GARCIA,GONZALEZ,FRANCISCO 00000000 09842316 PLAC HER PRADO 0002 ES.l 04 F 2002 362,41
GONZALEZ,GONZALEZ,LAURA 09489466B 03979152 REINA Y SANTA 0002 D ES.S UE LO 2002 106,73
GONZALEZ,ROBLES JOAQUIN BELTRAN 09726813K 03974271 PEÑALBA0011 ES.TOD OS 2002 121,74
GUTIERREZ,DIAZ,ANDRES 09723742D 09900812 PROFESORXAIME ANDRES 0005 ES.l -1 07 2002 33,96
LENGOMIN.VALDESJOSE JAVIER 09682663P 09823958 ALVARO LPZ NUÑ 0022 ES.l 01 C 2002 203,53
LEON,BERMUDEZ,RICARDO 09719299M 03946942 FGARCIALORC-A0006ES.l 01 0B 2002 163,40
LIEBANA,GRANDE,ANTONIO ALEJANDRO 09705879V 03947276 FCO FDEZ DIEZ-A 0049 ES. 1 03 0B 2002 109,63
LOPES,NUNO,MIGUEL X21232090X 03973880 JOSE GONZALEZ0013 ES.l 03 IZ 2002 171,08
LOPEZ,FERNANDEZ,JOSE LUIS 09757049N 03995932 CRISTO REY0010 ES.l 04 A 2002 187,61
MACHO,GONZALEZ,LUIS ENRIQUE 09765210P 03990220 S JUAN SAHAGUN0007 ES.l 00 01 2002 381,41
MARTINEZ,FERNANDEZ,ANGEL 09755263C 09891821 PADRE GREGORIO 0011 ES.l 04 A 2002 379,67
NICOLAS .RUEDA,NATI  VIDAD 09683519J 03994409 SAN MAURICIO 0007 ES.T OD OS 2002 315,71
NUÑEZ,AMIGO,MANUEL 09982951P 04004962 ESCULT MARIÑAS 0006 ES. 1 00 07 2002 23,45
PEREIRA.BARREDO,MARIA JOSE 09753844G 09824237 SERNA 0060 ES .2 00 A 2002 229,88
POWERLEONSL B24428559 09900590 JOSE MARIA SUAREZ GONZALE 0001 ES.l 00 2002 141,34
RAMON,RODRIGUEZ,MARIA PILAR 71407933V 03972822 ALVARO LPZ NUÑ 0017 ES.l 00 DR 2002 186,05
REINALDO,HERRERO,JOSE 09743568D 09875759 LLANOS 0003 ES.P00 50 2002 26,76
REINALDO,HERRERO,JOSE 09743568D 09871964 REYES LEONESES 0033 ES.l 04 B 2002 292,15
RODRIGUEZ,GARCIA,LUIS ANGEL 09736431W 09900935 DANTE0011 ES.l -1 18 2002 32,69
RODRIGUEZ,GARCIA,LUIS ANGEL 09736431W 09901000 DANTE 0011 ES.3 04A 2002 318,37
SANCHEZ,SANCHEZ,ANTONIO 09667132W 09892106 GUTIERREZ MELLADO 0010 ES.3 04 F 2002 388,51
SANTOS,CASTRO,JOSE LUIS 09720372C 03979463 PEÑALBA 0006 ES.4 04 0B 2002 210,98
SANTOS,PEREZ,JOSE PABLO Y 1 09786623P 09872272 PLEONXIII-A0004 ES.l 00 B 2002 153,18
URDIALES,GONZALEZ,POSIDIO 09730083W 03970031 ASTURIAS 0014 ES.l 04 C 2002 307,80
VALLADARES .MORATIEL, JOSE A 09733891S 09894237 S AN JUAN CRUZ 0012 ES. 1 03 IZ 2002 539,63
VILA,RODRIGUEZ,LUIS MIGUEL 09748924Y 09762790 DOS HERMANAS 0010 ES.l 00 21 2002 838,18
VILLANUEVA,PEREZ,JOSE MARIA 09761024P 09891828 PADRE GREGORIO 0013 ES.l 01 B 2002 379,67
TASA SUMINISTRO DE AGUA, BASURAS Y ALCANTARILLADO
APELLIDOS Y NOMBRE N° ABONADO LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO PERIODO 1IMPORTE
A.S.I.C. CORREDURIA DE SEGUROS 0099904539 GRAN VIA DE SAN MARCOS 023,4-0 02/2002 39,17
ABEDUL CLASSIC.S.L. 0099904998 PZ.CONGRESO EUCARISTICO 006.BJ-IZ 02/2002 58,67
ABEDUL CLASSIC.S.L. 0099905188 CL.SAN CLAUDIO 007,B 02/2002 58,67
ABEDUL CLASSIC.S.L. 0009500419 CL.SAN CLAUDIO 7.BA 02/2002 19,63
ABIAN.VALBUENA, MARIA ENEDINA 0011300407 CL. VELAZQUEZ 17.BA-IZ 02/2002 124,08
ABIAN.VALBUENA,MARIA ENEDINA 0011300406 CL. VELAZQUEZ 17.BA-JO 02/2002 114,49
ACCECASA 0008700133 CL.FUERO 7.BA-J0 í 02/2002 14,20
ACEBES,HONRADO,CAYETANO 0005300105 CL.MAESTRO URIARTE 14,3°-C 02/2002 26,44
ACEBO,FERNANDEZ,EUSEBIO ANTONIO 0003700356 CL.SANCHO ORDOÑEZ 12.BA-J0 02/2002 102,29
ACEVEDO,GARCIA,MARIA EMMA 0001100367 CL.VIRGEN DE VELILLA 25,B A-JO 02/2002 14,20
ACIS.A. 0099904237 GRAN VIA DE SAN MARCOS 55 02/2002 39,17
ACLEES 0099904794 AV.PADRE ISLA 22,4 02/2002 78,22
AFONSO,FERN ANDES,MARI A JOSE 0099905628 CL.SERRANOS 001,BJ 02/2002 88,09
AGROCAIXAS.A. 0099900841 PZ.SANTO DOMINGO 4,4°-P 02/2002 39,17
AGRUPACION LEONESA DE RADIO-TAXI 0099904137 AV.NOCEDO 004 02/2002 39,17
AGUADO,DEL VALLE,DANIEL 0008400902 CL.GOMEZ SALAZAR 9,3°-IZ 02/2002 73,31
AGUADO,GARCIA,JUDITH 0011800399 CL.ILDEFONSO FIERRO ORDOÑEZ 2,3°-A 02/2002 28,15
AICEBURU,GALARTA,RAMON MARIA 0010400363 CL.CAÑO SANTA ANA 9,1° 02/2002 24,19
AJENJO,REDONDO,JOSE MARIA 0099907109 CL.SAL2.BJ 02/2002 88,09
ALAIZ,LOPEZ,PATRICIO 0099901195 CL.FONTAÑAN 1 02/2002 127,07
ALAIZ,PRIETO,JUAN 0002000481 CL.ROS ALEDA 6,B A-IZ 02/2002 21,13
ALBORAN SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 0099903841 PZ.SANTO DOMINGO 4,2° 02/2002 48,98
ALEGRE,LORENZANA,ELVIRA 0005100081 CL.NAZARETH 12,2°-DH 02/2002 31,01
ALEGRE,VIDAL,ELVIRA 0001500051 CL.SAN GUILLERMO l.ESC.B,3° 02/2002 31,21
ALFAYATE,DOMINGUEZ,JUAN SANTIAGO 0007600603 CL.PEREZ CALDOS 9.BA-JO 01/2002 96,88
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ALFAYATE,DOMINGUEZ,JUAN SANTIAGO 0007600603 CL.PEREZ CALDOS 9,BA-JO 02/2002 96,94
ALGUACIL,PEREZ,FRANCISCO JOSE 0006000623 CL.LOPE DE VEGA 12,6°-C 02/2002 26,90
ALIANZA DE SEGUROS GRUPO G.A.N. 0099904981 CL.VILLA BENAVENTE 010,1 JZ 02/2002 39,17
ALEEN,REGUERAS,VICTOR MANUEL 0099906707 GRAN VIA DE SAN MARCOS 23,3-B 02/2002 39,17
ALLENDE,BOFILL,ELVIRA 0010000057 CL.CONDE LUNA 6,1° 02/2002 24,19
ALLER.ROQUER,IGNACIO 0005500384 CL.S ANTA ENGRACIA 25,1° 02/2002 24,19
ALMACENES PADRE ISLA S.L. 0099901515 AV.PADRE ISLA 20 02/2002 58,67
ALMACENES RIDRUEJO MARTINEZ Y CASAS, S.A 0099903324 AV.QUEVEDO 8 02/2002 58,67
ALONSO,ALLER,ADELA 0004300229 AV.MARIANO ANDRES 123,2°-IZ 02/2002 24,19 .
ALONSO,ALONSO,ANGEL 0001100231 CL.VIRGEN DE VEDILLA 46,7°-DH 02/2002 24,19
ALONSO,ALONSO,JUAN FRANCISCO 0099903125 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 204 02/2002 215,05
ALONSO,ALONSO,MELCHOR 0006200166 GRAN VIA DE SAN MARCOS 12,3°JZ 02/2002 49,50
ALONSO,ALVAREZ,ESPERANZA ROSARIO 0003900150 AV. ALVARO LOPEZ NUÑEZ 30,1° 01/2002 24,19
ALONSO,ALVAREZ,ESPERANZA ROSARIO 0003900150 AV. ALVARO LOPEZ NUÑEZ 30,1° 02/2002 24,19
ALONSO,AMEZ,ELIGIO 0005400122 CEJOSE MARIA VICENTE LOPEZ 3,1°-IZ 02/2002 36,35
ALONSO,BALLESTEROS,MONTSERRAT 0005400410 CL.PEDRO PONCE DE LEON 17,1°JZ 02/2002 25,51
ALONSO,CASADO,MARGARITA 0099902943 CL.LEON MARTIN GRANIZO 14 02/2002 39,17
ALONSO,GARCIA-SAMPEDRO,MARIA CONCEPCION 0006100289 AV.PADRE ISLA 60,4°-IZ 02/2002 36,20
ALONSO,GARCIA,CARLOS 0013000127 CR. ASTORGA -V.CAMINO- 42,CA-S A 02/2002 5,78
ALONSO,GOMEZ,CASTO 0006600043 CL. COLON 11,3°-DH 02/2002 24,19
ALONSO,GONZALEZ,POLICARPIO 0000900162 CL.JUAN DE HERRERA 69,7°-IZ 02/2002 29,04
ALONSO,GONZALEZ,ROS A MARIA 0010200323 CL.PUERTA SOL 6,2°-IZ 02/2002 24,19
ALONSO,LORENZANA,ARTURO 0099900305 CL.REGIDORES 28 02/2002 127,07
ALONSO,PEREZ,ANTONINO 0011200505 AVIOSE AGUADO 7,7°-C 02/2002 26,90
ALONSO,PORTUGUES,ROMAN 0099902646 CL.PEREDA 1 02/2002 127,07
ALONSO,ROBLES,ANA MARIA 0005500457 CL.MANUEL CARDENAS 2 02/2002 3,90
ALONSO,RODRIGUEZ,CONSTANTINO VICTOR 0007700369 CL.RELOJERO LOSADA 13,1°-IZ 02/2002 28,57
ALONSO,RODRIGUEZ,CONSTANTINO VICTOR 0099903203 CL.DOÑA CONSTANZA 4 02/2002 48,98
ALONSO,RODRIGUEZ,CONSTANTINO VICTOR 0008300114 CL.DOÑA CONSTANZA 4,B A-DH 02/2002 14,20
ALONSO,RODRIGUEZ,PATRICIA 0004700376 CL.LAZARO DEL VALLE 1,2° 02/2002 29,50
ALONSO,SAN MIELAN,SATURNINO 001250096» CL.PAPA JUAN XXIII-ARMUNIA 7,1°-IZ 02/2002 21,13
ALONSO,SANTANA,SANTOS 0006600123 CL.COLON21,1°-C 02/2002 24,19
ALONSO,SANTOS JOSE JAVIER 0004900712 CL.PEÑALARZON7,3°-IZ 02/2002 21,13
ALVAREZ-PRIDA,DE PAZ,JOSE GERARDO 0011500349 CL.BRIANDA DE OLIVERA 3,3°-A 02/2002 37,49
ALVAREZ,ALONSO,EMILIO 0011800194 CL.JUAN DE MALINAS 1,6°JZ 02/2002 25,98
ALVAREZ,ALONSO,MARIA CONCEPCION 0008000279 CL.OBISPO ALVAREZ MIRANDA 15,3°JZ 02/2002 24,19
ALVAREZ,ALVAREZ,ESTEBAN 0011100153 AV.SAN FROILAN 5,1°-DH 02/2002 28,15
ALVAREZ,ALVAREZ,IGNACIA BENEDICTA 0008200319 CL.SAHAGUN 11,4°-IN 02/2002 21,13
ALVAREZ,ALVAREZ,JACINTO 0012100239 CL.GENERALISIMO-TROBAJO- 66.CA-SA 02/2002 21,13
ALVAREZ,ALVAREZ,JOSE MANUEL 0007800483 CL.TEMPLARIOS 9,5°-DH 02/2002 15,82
ALVAREZ,ALVAREZ,SOLEDAD 0007600050 CL.PEREZ CALDOS 5,2°-IZ 02/2002 44,26
ALVAREZ,ALVAREZ,SORAYA 0005600491 AV.PADRE ISLA 80,2°-DH 02/2002 40,76
ALVAREZ,ARIENZA,OCTAVIO 0012500286 CL.FERNANDO III-ARMUNIA- 13.BA-DH 02/2002 21,13
ALVAREZ,CRESPO,MIGUEL 0099903903 AV.PADRE ISLA 46 02/2002 48,98
ALVAREZ,DIEZ,FERNANDO 0008500189 AVORDOÑOII 30,4°-IZ 02/2002 26,90
ALVAREZ,DIEZ,GEMA 0004900677 CL.SENTILES 1,4°-D 02/2002 28,15
ALVAREZ,DIEZ,MARIA NIEVES 0005300374 CL.LEON XIII 6,1°-DH 02/2002 24,19
ALVAREZ,ESCOLANTE,JULIO ROMAN 0012000226 AV.FERNANDEZ LADREDA 62,1°-IZ 02/2002 24,19
ALVAREZ,FERNANDEZ,ARGENTINA 0004400417 AV.MARIANO ANDRES 151.EN-C 02/2002 24,19
ALVAREZ,FERNANDEZ,BENJAMIN ANIANO 0008100018 AV.DOCTOR FLEMING 7,BAJO 02/2002 33,37
ALVAREZ,FERNANDEZ,BENJAMIN ANIANO 0008100019 AV.DOCTOR FLEMING 7,LO-CA 02/2002 21,73
ALVAREZ,FERNANDEZ,BENJAMIN ANIANO 0008100033 AV.DOCTOR FLEMING 9.BA-IZ 02/2002 63,18
ALVAREZ,FLOREZ,DIONISIA 0006800281 CL.LUCAS DETUY 16,2°-IZ 02/2002 26,90
ALVAREZ,GETINO,JACINTO 0001000033 CL.PEREDA 5,5°-DH 02/2002 24,19
ALVAREZ,GONZALEZ,FERNANDO 0003800204 CL.OBISPO CUADRILLERO 24,4°-A 02/2002 24,19
ALVAREZ,GONZALEZ,IGNACIO 0099905714 CL.JUAN PERRERAS 012,BJ 02/2002 39,17
ALVAREZ,GUERRERO,DAVID 0007001105 CL.CRUZ ROJA DE LEON 22,Io-A 02/2002 24,19
ALVAREZ,ISCAR,CARMEN CORAL 0010100516 CL.ZAPATERIAS 1,1°-DH 02/2002 29,50
ALVAREZ,JAÑEZ,JESUS ANGEL 0099901733 CL.SACRAMENTO 4 02/2002 48,98
ALVAREZ,JUAREZ,MELQUIADES 0003200052 CL.PLATERO REBOLLO 5,1°-IZ 02/2002 36,35
ALVAREZ,LANA,JOSE RAMON 0004600232 CL.REINAYSANTA 12,1°-B 02/2002 21,13
ALVAREZ,LOPEZ,MARINA 0003000503 AV.SAN MAMES 73,BAJO 02/2002 58,67
ALVAREZ,LOPEZ,SARA 0008400173 CL.ASTORGA25,1°-IZ 02/2002 26,90
ALVAREZ,PANIAGUA,CARLOS MARIA 0009200564 AV.FACULTAD DE VETERINARIA 3,BA-JO 02/2002 14,20
ALVAREZ,REGUERA,ARMANDO 0009600400 CL.SAN VICENTE MARTIR 5,3°JZ 02/2002 24,19
ALVAREZ,REGUERA,ARMANDO 0009400126 CL.MARTIN SARMIENTO 22,BAJO 02/2002 187,90
ALVAREZ,RODRIGUEZ,ANA MARIA 0002900411 AV.SAN MAMES 9,3°-DH 02/2002 32,35
ALVAREZ,RODRIGUEZ,MARIA LUISA 0099904369 AV.PADRE ISLA 46,1-A 02/2002 39,17
ALVAREZ,SAN JUAN,CESAREO 0099905674 CL.LOS CASTAÑONES 006,BJ 02/2002 88,09
ALVAREZ,SANCHEZ,MARIA TERESA 0011400288 CL.SANTOS OLIVERA 6,BAJO 02/2002 24,19
ALVAREZ,SANDOVAL,SALVADOR 0099903186 AV.DOCTOR FLEMING 38 02/2002 215,05
ALVAREZ,SANTAMARTA,ELENA 0099907069 CL.PARDO BAZAN 1,BJ 02/2002 39,17
ALVAREZ,SANTAMARTA,ELENA 0099906129 AV.QUEVEDO 033,BJ-I 02/2002 58,67
ALVAREZ,TOME,ABDON 0099904168 CL.LOS LLOMBOS S/N 02/2002 88,09
ALVIRAS.A. 0099900505 AVORDOÑO II 8,2°-IZ 02/2002 39,17
ALYMAR, S.L. 0099906940 PZ.SANTO DOMINGO 4,7-B 02/2002 48,98
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AMEZ,MATEOS,MARCELINO 0002200197
AMO,PRIETO,GARCILASO DEL 0008300168
AMO,SANTAMARIA,JOSE ANTONIO DEL 0010000540
AMPUDIA,FERNANDEZ,VICENTE 0005200099
AMPUDIA,MARCOS JOSE MARIA 0005800745
ANDRES,ANDRES,MARTA 0008000234
ANEL,ZUBERO,JORGE 0099905117





ARASOL GESTION Y SERVICIO, S.L. 0099906409


















ARTES GRAFICAS GAMAC.B 0099902658
ASOCIACION FABRICANTES DE HARINAS 0099900363
ASOCIACION PEÑA LOS LEONES DE LEÓN 0010300503
ASOCIACION PROMOCION VIVIENDAS 0005700185
ASPERILLA,DIAZ,RODRIGO 0007900066
ATAINDUSTRIS L . 0099905876
ATECORS.A. 0008000516
AUTO RADIO ALONSO S.L. 0099904646
AUTOSERVICIOS SUPERAMA, S.A. 0000300500
AVILA,MENENDEZ,JUAN CARLOS 0006400363







BANCO DE INVERSION, S.A. 0008700327













B ARREDO,BELINCHON,MARIA JOSE 0005900161
BARRERO,REGUERA,M. TERESA 0099902325
BARRIO,ALONSO,AUDELINA 0007300065








BEBIDAS I. BARRIO S.A. 0007300472
BEL FOT LEON, S.L. 0099905083
BEL FOT LEON, S.L. 0000700850
LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO PERIODO IMPORTE
CL.PERALES 19,1°-IZ 02/2002 24,19
CL.DOÑA URRACA 6,2°-B 02/2002 37,49
CL.ANCHA 13,2°-F 02/2002 53,38
CL.GIJON 2,3°-C 02/2002 21,13
CL.LOPEZCASTRILLON 10,2°-DH 02/2002 26,90
CL.JUAN DE LA COSA 8,3°-IZ 02/2002 24,19
CL. COLON 31 02/2002 39,17
CL.VILLAFRANCA 4,B A-JO 02/2002 95,04
CL.BURGO NUEVO 2.BA-JO 02/2002 92,41
CL.SANTA CRUZ 3,B A-JO 02/2002 198,34
CL.RAMIRO II 14,4°-B 02/2002 29,36
CL.COLLADO CERREDO 5,3°-IZ 02/2002 25,51
CL.RIO SILVAN 87 02/2002 58,67
CL.BONIFACIO RODRIGUEZ 2,BA-J0 02/2002 14,20
CL.LAS CAMPANILLAS 38,3°-IZ 02/2002 31,79
CL.COLON 3,2°-IZ 02/2002 24,19
CL. VILLA BENAVENTE 21,4°-DH 02/2002 39,06
CLALFONSO V 6,B 02/2002 78,22
CL.OBISPO ALMARCHA 6 02/2002 156,44
GRAN VIA DE SAN MARCOS 23,BA-JO 02/2002 ■ 78,22
CL.JUAN DE HERRERA 32,CA-SA 02/2002 24,19
CL.REGIMIENTO DEL SOL 7,1° 02/2002 35,77
AV.LOS CUBOS 27 02/2002 48,98
CL.MAESTRO NICOLAS 44,3°-IZ 02/2002 52,74
AV.JOSE AGUADO 26,BA 02/2002 88,09
CL.RELOJERO LOSADA 6,ESC.E,4°-IZ 02/2002 24,19
CL.ALFONSO V7,l 02/2002 48,98
CLVELAZQUEZ 15,1°-A 01/2002 34,48
CL.VELAZQUEZ 15,1°-A 02/2002 40,76
CL.ALFONSO ÑUÑO 4,CA-SA 02/2002 21,13
CLOBISPO MANRIQUE 7,BA-J0 02/2002 14,20
CLREGIMIENTO DEL SOL 5.BA-J0 02/2002 39,17
AV.INDEPENDENCIA 1 02/2002 48,98
CL.SANTO TIRSO 28,BA-JO 02/2002 113,70
CL.CONVENTO l.CA-SA 02/2002 24,19
AV.QUEVEDO 8,4°-D 02/2002 26,90
CL.MIGUEL ZAERA 008,BJ 01/2002 78,22
CL.JUAN DE LA COSA 9.BA-JO 02/2002 72,86
AV.MARIANO ANDRES 030 02/2002 58,67
CL.BATALLA DE CLAVIJO 40,BA-JO 02/2002 307,72
CL.JUAN MADRAZO 14,BA-J0 02/2002 39,17
AV.INGENIERO SAENZ DE MIERA S/N 02/2002 39,17
CL.LAS VENTAS 2 01/2002 88,09
CL.LAS VENTAS 2 02/2002 88,09
GRAN VIA DE SAN MARCOS 37 02/2002 78,22
CL.LAVEGA-ARMUNIA-1-1° 02/2002 21,13
CL.FERNANDO G. REGUERAL 12,ESC.I,1°-DH 02/2002. 24,19
CL.AZORIN 1,3o-A 02/2002 28,57
CL.FUERO 15,BA-JO 02/2002 365,95
AV.CONDES A S AGASTA 8.LO-CA 02/2002 '14,20
CL.LOS BEYOS 6,3°-A 02/2002 21,13
AV.MARIANO ANDRES 73,CA-SA 02/2002 24J9"
CL.LEON XIII 3,3°-DH 02/2002 41,80
CL. VEINTICUATRO DE ABRIL 10,2°-DR 02/2002 41,80
CL.BATALLA DE CLAVIJO 23,5°-IZ 02/2002 52,56
CL.SENTILES 1,3°-C 02/2002 34,99
CL.NUÑEZ DE GUZMAN 5,3° 02/2002 30,65
CL.LA CAÑADA 29,2°-G 02/2002 33,29
AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 49,BA-JO 02/2002 24,84
AV.SAN ANDRES 7,2-°A 02/2002 21,13
CL.SANJUAN 86,BA-JO 02/2002 14,20
CL.SAN JUAN 82,BA-JO 02/2002 31,21
CL.RAMON Y CAJAL 25,1 °-E 02/2002 36,20
AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 1 02/2002 39,17
CL.ARADUEY 14,2°-DH 02/2002 21,13
CL.CORRAL DE SAN GUISAN 3,BA-J0 02/2002 24,19
CL.BATALLA DE CLAVIJO 64,2°-IZ 02/2002 24,19
AV.SAN ANDRES 009 02/2002 88,09
CL.ARADUEY ll.BA-IZ 02/2002 21,13
CL.FUERO 5,1°-DH 02/2002 26,90
AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 70,l°-DH 02/2002 21,13
CL.PABLO DIEZ 8,BJ 02/2002 58,67
CL.PEREZ CALDOS 20.SO-TA 02/2002 77,14
CL.DOCE OCTUBRE 6.BA-JO 02/2002 72,86.
CL.MOISES DE LEON 31 02/2002 48,98
CL.MOISES DE LEON 31 ,LO-CA 02/2002 14,20
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BELTRAN,VILLAGRA,MARIA DEL PILAR 0007600585 CL.PEREZ CALDOS 19.BA-JO 02/2002 235,70
BENITO,FERNANDEZ,MARIA BEGOÑA 0012000440 AV.FERNANDEZ LADREDA 87,1° 02/2002 24,19
BERAZA,GARCIA,ANTONIO 0003500371 CL.SAN RAFAEL 15,1°-DH 02/2002 31,21
BERMUDEZ,JIMENEZ,MARIA CONSUELO 0008300360 CL.AGUSTIN ALFAGEME 6,B A-A 02/2002 24,19
BERMUDEZ,JIMENEZ,MARIA CONSUELO 0008300349 CL. AGUSTIN ALFAGEME 6,B A-D 02/2002 34,63
BERTOL,MUERZA,IGNACIA 0010400414 CL.CAÑO SANTA ANA 1,5°-IZ 02/2002 24,19
BLANCO,ALONSO,DIEGO 0008200249 CL.SAHAGUN 11,3°-IZ 02/2002 46,33
BLANCO,ALVAREZ,JORGE LUIS 0002600676 PO.QUINTANILLA 35.BA-JO 01/2002 144,40
BLANCO,ALVAREZ,JORGE LUIS 0002600676 PO.QUINTANILLA 35,BA-JO 02/2002 122,60
BLANCO,CARB AJO,AVELINO 0004400368 AV.MARIANO ANDRES 151,1°-A 02/2002 24,19
BLANCO,CASTRO,PEDRO/VINOS 0099903410 CL.TEMPLARIOS 1 02/2002 58,67
BLANCO,CELA,ANTONIO ESTEBAN 0099901500 AV.PADRE ISLA 11 02/2002 48,98
BLANCO,FERNANDEZ,ISABEL JES 0099900614 CL.ELPASO 8,1°-D 02/2002 39,17
BLANCO,FERNANDEZ,JULIO CESAR 0006100180 CL.SOBARRIB A 2,B A-JO 02/2002 72,86
BLANCO,FERNANDEZ,MARIA MONTSERRAT 0007600578 CL.PEREZ CALDOS 33,ESC.2,4°-IZ 02/2002 45,60
BLANCO,GUTIERREZ,AGAPITO 0099904731 CL.DEMETRIO MONTESERIN 001 02/2002 88,09
BLANCO,MERAYO,JOSE 0007101188 CL.PADRE GREGORIO 17,1°-D 02/2002 24,19
BLANCO,PELETEIRO,JUAN MANUEL 0008900279 AV.REPUBLICA ARGENTINA 35.SO-TA 02/2002 484,01
BLANCO,RODRIGUEZ,SILVESTRE-MAQU 0099902863 AV.FERNANDEZ LADREDA 39 02/2002 48,98
BLANCO,RUIZ,JOSE LUIS 0012901034 PZ.SOTRONDIO -V.CAMINO- 6,2°-DR 02/2002 5,78
BLANCO,TUÑON,MARCELINO 0008600169 CL.CAPITANCORTES l.CA-SA 02/2002 406,25
BODE,MARTINEZ,BELARMINO 0004600175 CL.MAESTRO PASTRANA 9,BA-IZ 01/2002 69,43
BODE,MARTINEZ,BELARMINO 0004600175 CL.MAESTRO PASTRANA 9,B A-IZ 02/2002 95,04
BOREAS LEON, S.L. 0099906667 CL.ALFONSO V6,l-C 02/2002 48,98
BORJA.BORJA,MILAGROS 0009400419 CL.TORRIANO 7,3° 02/2002 24,19
BORJA.DUVAL, ASUNCION 0099905349 PZ.PABLONERUDA-ARMUNIA-1 02/2002 48,98
BORJA,GABARRE,JUAN MIGUEL 0008200389 CL.MIGUEL DE UNAMUNO 8,3°-IZ 02/2002 28,73
BORJA.GAB ARRI,ANA MARIA 0009400417 CL.MARTIN SARMIENTO 11,1°-IZ 02/2002 24,19
BORJA,JIMENEZ,RAFAEL 0099902994 CL.MONASTERIO 6,BA-JO 02/2002 48,98
BORREGAN,MORENO,MARINA 0099904265 CL.CERVANTES 009 02/2002 88,09
BORRERO,ZAPATA,OLGA LUCIA 0007700571 CL.RELOJERO LOSADA 6,ESC.E,B A-IZ 02/2002 24,19
BOUTIQUE COVEN CARDEN SL 0099905420 PZ.SAN FRANCISCO 14.BJ 02/2002 39,17
B RANDON.M AURIZ, JULIO 0099906528 AV.SAN MAMES 4,BJ 02/2002 88,09
BREZMES,TESON,RICARDO/TEJID 0099902583 PZ.MAYOR DE LA CONSTITUCION 8 02/2002 58,67
BUENO,GOMEZ,MARTA 0009100357 CL.BERNARDO DEL CARPIO 19,BA 02/2002 14,20
BUENO,MIRALLES,CARLOS 0004800310 CL.LAS VENTAS 2,3°-IZ 02/2002 21,13
BUENOSVINOS,FERNANDEZ,DIEGO 0010700579 CL.MAXIMO GAYON WALDALISO 16,BA-JO 02/2002 283,50
BURON,GARCIA,OLIVA 0010100306 CL.SANTA CRUZ 21,2° 02/2002 24,19
BUSINESS E-COPIA PLUS, S.L. - BCP 0099907154 CL.LUIS DE SOSA 2 °,ESC.0,BA-JO 02/2002 39.17
C. BAGUENA Y F. JAVIER NAVARRO 0099904509 CL.GENERALMOLA-ARMUNIA- 014 02/2002 48,98
C.BIENES CL.VETERINAR.KINOS 0099902511 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 35 02/2002 48,98
C.C. MARPEC.B. 0099904475 GRAN VIA DE SAN MARCOS 023,3-A 02/2002 39,17
CABAÑEROS OVIEDO, S.L. 0009900530 CL.SANTA NONIA 6,B A-JO 02/2002 92,41
CABALLERO,GARCIA,MARTA 0010200847 CL.CAÑO BADILLO 13,ESC.A,1°-B 02/2002 36,35
CABALLERO,PORTUGUES,ALONSO 0007500258 CL.LAUREANO DIEZ C ANSECO 1,1°-DH 02/2002 24,19
CABEZAS .ALONSO,FRANCISCO 0011500027 CL.BRIANDA DE OLIVERA 6,1-°B 02/2002 43,69
CABO,VERGARA,JOSE ANTONIO 0099900725 AV.REPUBLICA ARGENTINA 34 02/2002 39,17
CACHE COMPUTER, S.L. 0099904765 GRAN VIA DE SAN MARCOS 28,BJ 02/2002 39,17
CADENA ARMARIO S.L. 0099905128 CL.ASTORGA28 02/2002 48,98
CADENAS .GUTIERREZ,NIEVES 0006600005 CL.COLON 3.EN-DH 02/2002 24,19
CAFETERIA MENTA S.L. 0099905337 CL.FAJEROS S/N 02/2002 88,09
CAJA INVER.MEDITERRANEO.S.A' 0099900087 CL.BURGO NUEVO 4 02/2002 39,17
CALDERON,RODRIGO,ISABEL 0004500056 CL.GONZALO DETAPIA4,2°-D 02/2002 21,13
CALVEJO.RODRIGUEZ.M ARIA ANGELES 0009000113 CL.CONDE GUILLEN 14,4° 02/2002 73,64
CALZADA,MARTINEZ,RAFAELA 0008800348 CL.RAMIRO II 8,2° 02/2002 31,75
CALZADOS CASINO S.L. 0099900328 CL. ANCHA 19 02/2002 48,98
CAMARA,PRIETO,BEATRIZ DE LA 0000701010 CL.MOISES DE LEON 53,BA 02/2002 297,18
CAMPANO,SOTO,SANTOS 0007300399 CL.VALCARCE 2,4°-B 02/2002 28,73
CAMPELO.SUAREZ,CONSUELO 0005100011 CL.CORRIDA 2.CA-S A 02/2002 21,13
CAMPESINO,PUERTOS .ALEJANDRO 0009300177 CL.VEINTICUATRO DE ABRIL 1,6°-B 02/2002 24,19
CAMPO,OBLANCA,ARANZAZU 0006000577 AV.PADRE ISLA 46,B A-JO 02/2002 53,36
CAMPOS,GARNILLA,FRANCISCO JOSE 0003800518 CLOBISPO CUADRILLERO 11,5°-E 02/2002 24,19
CAMPOS,LEIRO,PEDRO 0009100199 CL.BERNARDO DEL CARPIO 14,ESC.I,1°-IZ 02/2002 34,21
CANDANEDO,DIEZ,JUAN CARLOS 0012000535 AV.FERNANDEZ LADREDA 48,8o-A 02/2002 29,50
CANO,GARCIA,JOSE DOMINGO 0011200437 AV.JOSE AGUADO 20,2°-D 02/2002 35,06
CANO,RODRIGUEZ,LIDIA 0000300524 CL.BATALLA DE CLAVIJO 35,BA 02/2002 102,29
CANSECO.ZAPICO,FILOMENA 0001500351 CL.SAN PABLO 19,CA-S A 02/2002 49,33
CAR-LEON S.L. 0099904472 CL.LA CORREDERA 011 02/2002 78,22
CARBAJO,ALVAREZ,EDUARDO 0007900327 AV.QUEVEDO 27,3°-C 02/2002 26,90
CARB AJO,NAVARRO,ESPERANZA 0008700081 CL.ARQUITECTO TOREADO 6,14-D 02/2002 26,90
CARB ALLO.S ALAN,ROS A 0005500018 CL.BENITO ARIAS MONTANO 15.BA-IN 02/2002 21,13
CARB ALLO,VALES,LUIS 0012800287 CL.GUZMAN EL BUENO-ARMUNIA- 29,B A-JO 02/2002 72,86
CARBONES SAN ANTONIO S.L. 0099901327 GRAN VIA DE SAN MARCOS 22,2-C 02/2002 48,98
CARMENES .JIMENEZ,JULIA 0011800333 CL.LOS CAMPOS GOTICOS 1,1°-C 02/2002 76,40
CARMONA,ALVAREZ,JOSEFA 0009900245 CL.RUA41,2° 02/2002 26,90
CARNICERO,SUDON,JUAN MANUEL 0011900354 AV.FERNANDEZ LADREDA 26,4°-C 02/2002 24,19
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CASAS RESTAURACIONES E.D INVERSIONES S.L 
CASCALLANA,GONZALEZ,FRANCISCO 
CASERLLRIS, S.L.L.
































CHANTRIA HOGAR, S.L. 
CHANTRIA HOGAR, S.L. 
CHARRO,GONZALEZ,LUIS 
CIBERCOM 2001, S.L.L. 
CIDON HERMANOS, S.A. 
CIMAC, S.A.
CIMAS,TOCINO,MARCELA
CIORDI A,PEREZ,MARIA ARANZAZU 
CIRILO,MORAN,ROGELIA
CIVITAS SERVICIOS TURISTICO-CULTURALES 
CLAGES,S,L./ASESORIA PYME
CLINICA NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ 
CLOBEARTS.L.
CLUB DE GOLF DE LEÓN S.A.
COBO,MONTALVO,CARLOS 
COBO,MONTALVO,CARLOS 
COLEGIO OF. 1NG. MINAS DEL NOROESTE 




COMA,LUENGO,ROS A MARIA ANA 
COMERC.UNION ASSURANCE/SEGU 
COMERCIAL EINMOBILIA S.A.
COMERCIAL INDUSTRIAL EIB ARRES A S.A.
COMERCIAL LEODIS, S.L. 
COMERCIAL LEODIS, S.L. 
COMERCIAL LEODIS, S.L. 
COMERCIAL MAFE S.A. 
COMERCIAL PANDA S.A.
0099901796 CL.SERRANOS 2 02/2002 48,98
0011900309 AV.FERNANDEZ LADREDA 25,3°-IZ 02/2002 24,19
0004700424 CL.DEMETRIO DE LOS RIOS 12,2°-DH 02/2002 28,57
0099903797 CL.GENERALSANJURJO-ARMUNIA- S/N 01/2002 215,05
0099903797 CL.GENERALSANJURJO-ARMUNIA- S/N 02/2002 215,05
0002100324 CL.MARQUES DE MONTEALEGRE 1,5°-IZ 02/2002 25,06
0008300475 CL.DEMETRIO MONTESERIN l.BA-JO 02/2002 91,24
0011900479 AV.FERNANDEZ LADREDA 22,3°-C 02/2002 24,19
0009600516 CL.CIPRIANO DE LA HUERCA 14,2°-IZ 02/2002 30,07
0004800287 CL.PADRE GARCIA VILLADA 5,CA-SA 01/2002 67,00
0004800287 CL.PADRE GARCIA VILLADA 5.CA-SA 02/2002 67,09
0006300531 AV.ROMA20.BA-JO 02/2002 72,86
0002800610 CL.DUQUE DE RIVAS 24.BA-JO 02/2002 20,26
0099906598 CL.DUQUE DE RIVAS 24,BJ 02/2002 88,09
0099903086 CL.SANTA TERESA JORNET 3 02/2002 58,67
0099906643 GRAN VIA DE SAN MARCOS 39,BJ 02/2002 39,17
0004900727 CL.LOS URRIELES 2,4°-C 02/2002 27,59
0009000068 CL.CONDE GUILLEN 9,3°-DH 02/2002 47,04
0002600392 AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 20,BA-JO 02/2002 14,20
0012600520 CL.FERNANDO G.REGUERAL-ARMUNIA 6,3°-B 02/2002 25,06
0006600439 CL.COLON 3,3°-IZ 02/2002 24,19
0099906814 AV.MARIANO ANDRES 234,BJ 02/2002 39,17
0099902024 CL.OLLERIA7 02/2002 39,17
0099906902 AVREPUBLICA ARGENTINA 35,BJ 02/2002 146,64
0012000090 AV.FERNANDEZ LADREDA 47,ESC.I,4°-B 02/2002 24,19
0007000697 CL.RENUEVA 27,B A 02/2002 53,36
0099901505 AV.PADRE ISLA 12 02/2002 48,98
0099906985 CL.OBISPO MANRIQUE 3,1 02/2002 39,17
0008000800 CL. CARDENAL CISNEROS 16,3° 02/2002 24,19
0000700762 CL.MOISES DE LEON 52,BA-JO 02/2002 53,36
0011000286 PZ.MAESTRO 14,1° 02/2002 41,90
0010500476 CL.ESCURIAL5,ESC.I,3°-IZ 02/2002 33,49
0099904727 CL.REY MONJE 019 02/2002 48,98
0001900012 CL.MIGUEL ZAERA 2,4°-IZ 01/2002 24,19
0001900012 CL.MIGUEL ZAERA 2,4°-IZ 02/2002 24,19
0007000980 CL.CRUZ ROJA DE LEON 22,5°-D 02/2002 24,19
0004400258 CL.MELLUQUE 2,1°-IZ 02/2002 21,13
0011500506 CL.FRAY LUIS DE LEON 8,BA-JO 02/2002 163,18
0099900565 AV.ORDOÑO II21-2° 02/2002 58,67
0011400174 CL.MAESTRO NICOLAS 40,7°-C 02/2002 26,90
0099904131 CL.JOAQUIN COSTA 008-8 02/2002 48,98
0099905105 CL. VILLA BENAVENTE 15 02/2002 39,17
0006100604 AV.PADRE ISLA70.BA-JO 02/2002 14,20
0012000405 AV.FERNANDEZ LADREDA 48,8°-B 02/2002 24,19
0010500298 PZ.SANTA MARIA DEL CAMINO 9,2-/I 02/2002 37,67
0008400995 CL.ASTORGA 24,B A 02/2002 63,18
0007001118 CL.GORDON ORDAS 2,BA-JO 02/2002 14,20
0007300604 AV.LA MAGDALENA 15,BA-JO 02/2002 14,20
0005000064 CL.DONOSO CORTES 6,CA-SA 02/2002 15,88
0006000738 CL.LOPE DE VEGA 9,BA-JO 02/2002 117,85
0009900017 CL.ARCO DE ANIMAS 4,ZA-PA 02/2002 14,20
0099903001 CL.MURILLO 3 02/2002 78,22
0010000295 CL.ELPASO 6,4°-IZ 02/2002 24,19
0099906155 CLALFONSO V4.1-A 02/2002 58,73
0002000121 CL.SAN PEDRO 27,ESC.I,1°-IZ 02/2002 24,19
0099906986 CL ANCHA 25,1-B 02/2002 39,17
0099900887 CL. VILLA BENAVENTE 10,2°-C 02/2002 48,98
0099900645 CL.RAMIRO II12-1 02/2002 48,98
0099905201 AV.ORDOÑO II9 02/2002 117,16
0099903809 AV.PADRE ISLA 70,1°-DR 02/2002 39,17
0002700336 AV.NOCEDO 27,2°-IZ 02/2002 24,19
0002600608 AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 21,BA-JO 02/2002 14,20
0099901371 GRAN VIA DE SAN MARCOS 42,la-A 02/2002 58,67
0006700242 GRAN VIA DE SAN MARCOS 42,1°-A 02/2002 14,20
0007400303 CL.SAN IGNACIO 10,1°-A 02/2002 35,21
0099907076 AV.FACULTAD DE VETERINARIA 59,1 02/2002 39,17
0001500558 CL.SAN MATEO 1,1° 02/2002 24,19
0006400503 CL.JUAN MADRAZO 14,5°-DH 02/2002 40,20
0099900075 CLBURGO NUEVO 2,2-D 02/2002 39,17
0099901145 PZ.COLON11 02/2002 48,98
0099900696 AVREPUBLICA ARGENTINA 23 02/2002 117,16
0008500360 AV.ORDOÑO 1128,LO-CA 02/2002
0008900356 AVREPUBLICA ARGENTINA 27,B A-DR 02/2002 63,180005600489 AV.PADRE ISLA90.BA-JO 02/2002
0099903444 AV.SAN FROILAN 99.BA-JO 02/2002
0099901723 AV.ROMA20 02/2002 58,67
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COMERCIAL RENDOS S.L.
COMERCIAL VELASCO S.L.
COMPAÑIA DE SERVICIOS LA SUIZA S.L.
COMPAÑIA VIGUESA DE PINTURAS S.A.





CONSERVACION Y ALBAÑILERIA LEONESA, S.L.
CONSERVACION Y ALBAÑILERIA LEONESA, S.L.
CONSTRUCCIONES Y APLICAC. MADERA S.A.
CONSTRUCCIONES ALBERTO FERNANDEZ S.A.
CONSTRUCCIONES EUGOSA, S.L.
CONSTRUCCIONES FEO LEONESA S.A.










CORREDURIA SEGUROS LOZANO Y LEDESMA SL






COVADONGA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
COVINFOR, S.L.
CREGO,RODRIGUEZ,JOSE ANGEL












CP BENITO ARIAS MONTANO 1
CP GUILLERMO DONCEL 3
CP LA CONCORDIA 1 -GARAJES-
CP MAESTRO NICOLAS 28-30-32
CP MIGUEL HERNANDEZ4
CPQUEVEDO35
CP SAN JUAN DE PRADO 3





DE CELIS YRUIZ, S.L.
DE LA,CERVANTE,MARIA AUXILIADORA
DECELS.L.














0099903485 CL.FERNANDO G.REGUERAL-ARMUNIA 46 
0099902945 CL.LEON MARTIN GRANIZO 17 
0099904397 CL.CARDENAL CISNEROS 018
0009300076 CL.COVADONGA 8,B A-DH 
0099904795 GT.GUZMAN 004.ET-C 
0099906120 AV.LANCIA 009,B J 
0099904612 CL.BARAHONA014 
0009200504 AV.LANCIA 9,BA-JO 
0099901271 GRAN VIA DE SAN MARCOS 19 
0099905751 CL.PALACIO VALDES 002,BJ
0005000543 CL.PALACIO VALDES 3,BA-JO 
0099902217 CL.REYES CATOLICOS 6 
0099900124 CL.BURGO NUEVO 17,1/-IZ 
0099904056 CL.JOAQUIN COSTA 008 
0099904134 AV.PADREISLA70,l-IZ
0003100368 CL.FERNANDO III10,BA-JO 
0099903621 CL.FRUELAII1
0099906810 CL.BERNARDO DEL CARPIO 13,BJ 
0099901345 GRAN VIA DE SAN MARCOS 28 
0099900376 AV.INDEPENDENCIA 2-5
0099904406 CL.REYES CATOLICOS 021 ,BJ
0009800397 CL.LA CORREDERA 20,BA
0012300520 CL.OROZCO 31 ,B A-IZ
0010500255 CL.SAN FRANCISCO 7,2°
0099901432 CL.LOPEDE VEGA9,1°-A
0006600396 CL.COLON 4,3°-B 
0006600397 CL.COLON 4,3°-C 
0006600114 CL.COLON 20,1°-IZ
0006700255 GRAN VIA DE SAN MARCOS 57,5°-DH
0012800368 CL.GUZMANELBUENO-ARMUNIA- 81,CA-SA 
0006400475 CL.JUAN MADRAZO 14,6°-IZ 
0099902925 AV.JOSE AGUADO 24 
0099905282 CL.LUCAS DE TUY 7
0099903595 AV.MARQUESES DE SAN ISIDRO 10
0099906601 AV.INDEPENDENCIA 4,4-D
0099903846 AV.ORDOÑO II 7,1°-D
0006400527 CL.RAMIRO VALBUENA 13,2°-DH
0007000165 AV.SUERO DE QUIÑONES 4,2°-DH
0008100599 AV.DOCTOR FLEMING 56,1°-DH
0006000086 CL.LOPE DE VEGA 8,3°-DH
0002400022 CL.JORGE DE MONTEMAYOR 10.BI-S
0012000511 AV.FERNANDEZ LADREO A 44,4°-C
0004300017 CL.DUEÑAS 17,CA-SA
0003000596 AV.SAN MAMES 80,4°-CE
0003700010 CL.SANCHO ORDOÑEZ 1,3°-B
0005300040 CL.LEON XIII7,EN-IZ
0012500892 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA-124
0005500636 CL.BENITO ARIAS MONTANO 1
0004600375 CL.GUILLERMO DONCEL 3
0012300394 CL.LA CONCORDIA l.GR-ES
0011400105 CL.MAESTRO NICOLAS 28,CA-SA
0012700058 CL.MIGUEL HERNANDEZ-ARMUNIA- 4,CA-SA 
0007900211 AV.QUEVEDO 35,BA-JO
0004200294 CL.SAN JUAN DE PRADO 3,CA-SA
0011400273 CL.SANTOS OLIVERA 1,CA-SA
0011300362 CL.VELAZQUEZ 1
0011300311 CL.VELAZQUEZ 5,CA-SA
0099905237 CL.SANTA CLARA 005
0099905224 AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 20
0002000722 CL.SAN PEDRO 4,BA-JO
0012000529 AV.FERNANDEZ LADREDA 62,5°-CE
0099900402 AV.LANCIA 5,2-A
0099906532 CL.CONDESALDAÑA2.BJ
0099905408 GRAN VIA DE SAN MARCOS 33,BJ
0008400181 CL.ASTORGA27,1°-DH
0008800471 CL.VILLA BENAVENTE 9,BA
0099905302 CL.SAN PEDRO 1
0099904878 AV.SAN MAMES 078
0099900687 AV.REPUBLICA ARGENTINA 17
0099905026 CL.CAPITAN CORTES 004,ET-DR
0099905019 CL.SANTA CLARA 005
0008400763 CL.ASTORGA 10,BA-JO
0099907114 CL.MONASTERIO 4,BJ
0099901899 AV.PADRE ISLA 94
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DIEZ,ANTOLIN,JUAN CARLOS 0001600539 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 58,LO 04/2000 2.416,15
DIEZ,CASCALLANA,PAULINO 0011000200 CL.VAZQUEZ DE ACUÑA 12.ESC.I.BA 02/2002 29,87
DIEZ,ESCANCIANO,ROSA MARIA 0009400402 CL.TORRIANO 21,2°-DH 02/2002 24,19
DIEZ,FERNANDEZ,JUAN RAMON 0004100278 CL.RAFAEL MARIA DE LABRA 18,4°-B 01/2002 29,04
DIEZ,FERNANDEZ,JUAN RAMON 0004100278 CL.RAFAEL MARIA DE LABRA 18,4°-B 02/2002 29,04
DIEZ,FERNANDEZ,MARIA 0010100209 CL.MISERICORDIA 10,1° 02/2002 46,22
DIEZ,GARCIA,CELSO 0007500087 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 11 .SO-DH 02/2002 24,19
DIEZ,GARCIA,CLARISA 0099903039 CL.SAN CLAUDIO 14.BA-JO 02/2002 88,09
DIEZ,GARCIA,FERMIN 0005000582 CL.PEÑAVIEJA8,5°-IZ 02/2002 21,13
DIEZ,GARCIA,OSCAR 0012200302 CL.COLEGIO-OTERUELO- 14.BA-DH 02/2002 26,44
DIEZ,GONZALEZ,GENOVEVA 0006600054 CL.COLON 13,1°-IN 02/2002 30,07
DIEZ,HERRERO,ISIDRO 0003500241. CL.SAN RAFAEL 18,4°-IZ 02/2002 24,19
DIEZ,HUELVES,PATROCINIO 0007300392 CL.VALCARCE 2,2°-A 02/2002 21,13
DIEZ,MORAN,MARIA ROSARIO 0005500104 CL.LAS CAMPANILLAS 14.BA-IZ 02/2002 14,20
DIEZ,MORAN,MARIANO 0099902420 CL.BATALLA DE CLAVIJO 37 02/2002 39,17
DIEZ,REDONDO,ASCENSION 0012800252 TR.LA VEGA-ARMUNIA- 9.EN-TR 02/2002 21,13
DIEZ,RODRIGUEZ,FLORENTINO 0009500087 PZ.DOCE MARTIRES 2,1 LA 02/2002 24,19
DIEZ,SANTOS,MARIA MAR 0011100456 CL.JACINTO BARRIO ALLER 26.BA-JO 02/2002 195,49
DIEZ.VILA-SAN JUAN,JOAQUIN JOSE LUIS 0099905594 CL.VILLAFRANCA 005,BJ 02/2002 48,98
DISCOMTES S.L. 0099904471 PZ.SANTO DOMINGO 004,6 02/2002 48,98
DISGLOSER S.L. 0099906082 CLSUAREZEMA003 02/2002 58,67
DISPANS.A 0099901963 AV.MARIANO ANDRES 61 02/2002 39,17
DISTRIBUCIONES PASCARON, S.L. 0099905177 CL.MONTERI A S/N 02/2002 58,67
DISTRIBUCIONES PASCARON, S.L. 0005200296 CL.PEÑALBA 13,LO 02/2002 281,32
DISTRIBUCIONES MARCOS ALLER, S.L. 0099907128 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 46,B J-IZ 02/2002 39,17
DISTRIBUCIONES ROGAR S.A. 0099903122 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA-129.BA-JO 02/2002 48,98
DOMINGO,GUTIERREZ,GRACINDO 0002700153 AV.NOCEDO 38.LO-CA 02/2002 141,26
DOMINGUEZ,CADENAS,LUZDIVINA 0005800066 CL.CID 10,l°-DH 02/2002 18,53
DOMINGUEZ,DIEZ,LOURDES 0011900345 AV.FERNANDEZ LADREO A 12.LO-CA 02/2002 46,86
DOMINGUEZ,GARZON,FRANCISCO 0006700117 GRAN VIA DE SAN MARCOS 43,3°-D 02/2002 36,38
DOMINGUEZ,GONZALEZ,HIPOLITO 0000100467 CL.CABEZA DE VACA 3.BA-IZ 01/2002 175,88
DOMINGUEZ,GONZALEZ,HIPOLITO 0007101190 CL.PADRE GREGORIO 19,4o-A 02/2002 24,19
DOMINGUEZ,VELASCO,MARCO AURELIO 0006100535 AV.PADRE ISLA61.EN-DR 02/2002 52,10
DON TREBOL S.A. 0099904138 CL.DAOIZ Y VELARDE 039,2-IZ 02/2002 78,22
DORAL,DIEZ,MARIA DE LA 0 0010200864 CL.PALOMA8,1°-G 02/2002 31,79
DOS ANJOS.CONCEICAO,LUCIA ANGELES 0012300475 CL.LA CAÑADA 11,2° 02/2002 21,13
DOS SANTOS,SOUSA,FERNANDO MARIO 0009100439 CL.ALFONSOIX2,1°-DH 02/2002 36,35
DUAL.GABARRE.GERSON 0007900358 AV.QUEVEDO 8,2°-B 02/2002 26,90
ECHEVARRIA,FERNANDEZ,ANGELA 0099905774 CL.CARDENAL JACINTO 005,BJ 02/2002 48,98
ECOMUDANZAS, S.L. 0099905738 CL. ASTORGA 029.BJ 02/2002 39,17
EDICIONES PIXELS.L. 0099906513 CL.OBISPO ALVAREZ MIRANDA 10,BJ 02/2002 48,98
EDITORIAL NEBRIJA S.A. 0099903367 CL.RELOJERO LOSADA 23 02/2002 58,67
ELPOTEC.B. 0010300320 CL.JUAN DE ARFE 17.LO-CA 02/2002 84,59
ELPOTEC.B. 0099904188 CL.LOS CASTAÑONES 006 02/2002 88,09
EL RINCON CELTA CERVECERIA DE LEON S.L. 0099904594 CL.CERVANTES 010 02/2002 88,09
EL SERRANILLO S.L. 0099903080 CN.VILECHA26 02/2002 625,49
ELECTRICIDAD MARTINEZ BALBOA S.L. 0003900404 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 42,B A-JO 01/2002 14,20
ELECTRICIDAD MARTINEZ BALBOA S.L. 0003900404 AV. ALVARO LOPEZ NUÑEZ 42,B A-JO 02/2002 14,20
ENCABO,GARCIA,ORENCIO 0000100698 CL.DAOIZ Y VELARDE 55,B A-JO 02/2002 14,20
ENCINA,GONZALEZ,FILOMENA 0005800656 CL.CID 8,2°-DH 02/2002 26,90
ENCINA,SANTO,TOMAS ANTONIO 0000100064 CL.DAOIZ Y VELARDE 10,2°-C 02/2002 54,65
ENRIQUE,GOMEZ,FRANCISCO JAVIER 0012000502 AV.FERNANDEZ LADREDA 52,2°-IZ 02/2002 24,19
ENRIQUEZ,ARIAS,VICTOR 0000200168 CL.OBISPO ALMARCHA 28,B A-IZ 02/2002 141,26
ENTIDAD DE FINANCIACION,S.A 0099900839 PZ.SANTO DOMINGO 4,5-°D 02/2002 48,98
EQUIDESAS.A. 0099903608 CL.BURGO NUEVO 8,la-2 02/2002 39,17
ESCALANTE,GRALH,JOSE BERNABE 0009100438 CL.BERNARDO DEL CARPIO 14,ESC.E,2°-DH 02/2002 39,62
ESCANCIANO,CASTRO,MIGUEL 0008900442 AV.REPUBLICA ARGENTINA 41,2°-B 02/2002 26,90
ESCANCIANO,GARCIA,BEGOÑA 0003900122 AV. ALVARO LOPEZ NUÑEZ 27,1°-IZ 02/2002 52,56
ESCOBAR,OLIVERAS,RICARDO 0099900894 CL. VILLA BENAVENTE 14 02/2002 48,98
ESCUDERO,JIMENEZ,MARIA ESTHER 0005300363 CL.MAESTRO URIARTE 16.EN-DH 02/2002 41,27
ESTEVEZ,BLANCO,JORGE 0008100603 AV.DOCTOR FLEMING 46,BA 02/2002 14,20
ESTICSAS.A. 0099904388 AV.PADRE ISLA 22,2 02/2002 48,98
ESTRAVIZ,LOPEZ,OLGA 0005500045 CL.BENITO ARIAS MONTANO 28,1° 02/2002 47,60
ETIMBI.DUAN, STELLA 0007700527 CL.RELOJERO LOSADA 40,B A-JO 02/2002 14,20
ETIMBl.DUAN,STELLA 0007600610 CL.PEREZ CALDOS 31,5°-B 02/2002 24,19
EXCLUSIVAS DAYMA, S.L. 0000200556 CL.OBISPO ALMARCHA 48,B A-JO 02/2002 31.04
EXTRECALES.A. 0099905253 CL.CAPITAN CORTES 4.B 02/2002 58,67
PARRE,SANTOS,DAVID 0009200547 CL.COMANDANTE ZORITA 4,3°-DH 02/2002 75,97
FELIX,GARCIA,ANTONIO 0005300238 CL.MAESTRO URIARTE 14,4°-C 02/2002 21 13
FELIX,MANZANO,ARANZAZU 0006700423 GRAN VIA DE SAN MARCOS 20,B A-JO 02/2002 72 86
FERNANDEZ-VELASCO,ARRANZ,ANGELES 0008300237 CL.DOÑA URRACA 12,1°-DH 02/2002 24 19
FERNANDEZ,DE LA FUENTE,ALFREDO 0099903792 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 8 02/2002 39 17
FERNANDEZ,DE LA VARGA,MANUEL ANTONIO 0099902220 CL.REYES CATOLICOS 25 01/2002 88 09
FERNANDEZ,DE LA VARGA,MANUEL ANTONIO 0002000878 CL.ANTONIO GAMONEDA 3,1°-B 01/2002 31 00
FERNANDEZ.DE LA VARGA,MANUEL ANTONIO 0099902220 CL.REYES CATOLICOS 25 02/2002 88 09
FERNANDEZ.DE LA VARGA,MANUEL ANTONIO 0002000878 CL.ANTONIO GAMONEDA 3,1°-B 02/2002 31,79
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FERNANDEZ,DEL PALACIO,ANGELES 0004000037 AV.ASTURIAS 3,4°-IZ 02/2002 23,59
FERNANDEZ,DEL PIE,MARIA DOLORES 0008600172 CL.CAPITAN CORTES 3,2°-DH 02/2002 . 26,90
FERNANDEZ,ACEBES,MARIA DEL CARMEN 0006100589 AV.PADRE ISLA 54,B A-JO 02/2002 69,38
FERNANDEZ,ALFONSO,MANUEL FRANCISCO 0001500195 CL.S AN GUILLERMO 33,7°-B 02/2002 28,12
FERNANDEZ,ALIJA,AGUSTIN 0005000546 CL.PALACIO VALDES 3,LO 02/2002 154,62
FERNANDEZ,ALIJA,AGUSTIN 0004900915 CL.PEÑALABRA2,BA 02/2002 14,20
FERNANDEZ,ALONSO,JOSE M Y 1 0010100277 CL.S ANTA CRUZ 11,B A-JO 02/2002 134,00
FERNANDEZ,ANTOLIN,PAULA 0008400066 CL.ASTORGA 9,4°-IZ 02/2002 26,90
FERNANDEZ,BARROS,ELVIRA 0008400232 CL.ASTORGA 14,ESC.2,2°-IZ 02/2002 26,90
FERNANDEZ,BECARES,ANTONIO 0009800010 CL.CARTAGENA 6,CA-S A 02/2002 81,85
FERNANDEZ,BLANCO,JOSE 0099903777 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 54 02/2002 39,17
FERNANDEZ,BLANCO,JOSEFA 0006100045 AV.PADRE ISLA54,3°-C 02/2002 26,90
FERNANDEZ,BRANIELLA,  ALICIA 0099902116 CL.DUQUEDE RIVAS 18 02/2002 39,17
FERNANDEZ,CALDERON,JESUS MARIA 0005200038 CL.CARDENAL TORQUEM ADA 3,ESC. 1,3°-la 01/2002 21,13
FERNANDEZ,CAÑEDO,SILVINO 0005000208 CL.PEÑA CINCHO 4.CA-S A 02/2002 21,13
FERNANDEZ,CARRACEDO, MIGUEL 0099905786 CL.TEMPLARIOS 002.BJ 02/2002 88,09
FERNANDEZ,CASTRO,VICENTE 0008000805 CL.ANTONIO NEBRIJA 18,1°-DH 02/2002 24,19
FERNANDEZ,COLADO,FELICISIMA 0099900610 CL.ELPASO 1 02/2002 48,98
FERNANDEZ,COLADO,FELICISIMA 0099900611 CL.ELPASO1 02/2002 48,98
FERNANDEZ,COSTERO,ALVARO 0006400483 CL.JUAN MADRAZO 10.BA-JO 02/2002 63,18
FERNANDEZ,CUEVAS,JULIA 0099903749 CL.MOISES DE LEON B12,PA-11 02/2002 58,67
FERNANDEZ,DIEZ,CEFERINO 0007800018 CL.HERMANOS MACHADO 1,ESC.E,3°-DH 02/2002 24,19
FERNANDEZ,EXPOSITO,SALVADOR 0007700528 CL.RELOJERO LOSADA 6,ESC.I,3°-DH 02/2002 24,19
FERNANDEZ,FERNANDEZ,AMALIA 0001500514 CL.SAN GUILLERMO 6,3°-DR 02/2002 35,21
FERNANDEZ,FERNANDEZ,ARGENTINA 0009000070 CL.CONDE GUILLEN 9,4°-IZ 02/2002 26,90
FERNANDEZ,FERNANDEZ,BENJAMIN 0003700026 CLSANCHO ORDOÑEZ 2,3°-DH 02/2002 44,96
FERNANDEZ,FERNANDEZ,MANUEL ANGEL 0099903785 CL.ESCALERILLA7 02/2002 39,17
FERNANDEZ,FERNANDEZ,RUBEN 0007800532 CL.PABLO DIEZ3,l°-la 02/2002 21,13
FERNANDEZ,FERNANDEZ,VICTORIA 0005900522 CL.RAMON Y CAJAL 3,BA-JO 02/2002 53,36
FERNANDEZ,FUENTE,PEDRO 0007100675 CL.PADRE GREGORIO 11,4°-C 01/2002 30,07
FERNANDEZ,FUENTE,PEDRO 0007100675 CL.PADRE GREGORIO 11,4°-C 02/2002 29,04
FERNANDEZ,GALAN,JOSE AURELIANO 0001600540 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 43,2°-IZ 02/2002 45,14
FERNANDEZ,GARCIA,MARIA CARMEN 0010900580 CL.HERNAN CORTES 3.BA-EX 02/2002 21,13
FERNANDEZ,GARCIÁ,MARIA YOLANDA 0009600433 CL.CIPRIANO DE LA HUERCA 2,2°-B 02/2002 28,57
FERNANDEZ,GONZALEZ,ANGELA 0002400549 CL.ORDOÑO III10,B A-JO 02/2002 164,12
FERNANDEZ,GONZALEZ,MARIA 0011400229 CL.MAESTRO NICOLAS 46,6°-G 02/2002 18,53
FERNANDEZ,GUTIERREZ,RAMONA ROSALIA 0005000305 CL.S AN ANTONIO 7,1°-C 02/2002 21,13
FERNANDEZ,IGLESIAS,MARI A REMEDIOS 0009800428 CL.LA CORREDERA 46,1°-DH 02/2002 26,90
FERNANDEZ,LOSADA,M. TERESA 0002200274 CL.PALOMERA23,2°-DH 02/2002 32,93
FERNANDEZ,MARIN,LUIS JOSE 0009300413 CL.COVADONGA 10,8°-DH 02/2002 26,90
FERNANDEZ,MONJE,MARIA ASUNCION GENOVEVA 0000300289 CL.SAN CARLOS 6,3°-DH 02/2002 24,19
FERNANDEZ,MORENO,JOSE LUIS 0009900083 AV.INDEPENDENCIA 14.BA-JO 02/2002 63,18
FERNANDEZ,OBLANCA,INES 0006500270 PZ. DE LA INMACULADA 11 ,B A-JO 02/2002 63,18
FERNANDEZ,OBLANCA,INES 0006100605 AV.PADRE ISLA 61,3°-IZ 02/2002 74,41
FERNANDEZ,OBLANCA,JOAQUIN 0000100288 CL.DAOIZ Y VELARDE 81,5o-A 02/2002 26,90
FERNANDEZ,OS UNA,LIDIA 0012901383 CL.PEREGRINOS -V.CAMINO- 2,2°-C 02/2002 5,78
FERNANDEZ,PACHECO,JOSE 0001600535 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 11,5°-B 02/2002 26,90
FERNANDEZ,PANIAGUA,JULIO 0008200101 CL.MIGUELDEUNAMUNO 15,3°-DH 02/2002 21,13
FERNANDEZ,PARDO,MARIA ALMUDENA 0005400212 CL.PEDRO PONCE DE LEON 7.B A-IZ 02/2002 23,59
FERNANDEZ,PEREZ,SONIA 0007800430 CL.HERMANOS MACHADO 8,80-DR 02/2002 . 24,19
FERNANDEZ,RODRIGUEZ,FLORA MARIA 0006000675 CL.LOPE DE VEGA 12,2o-D 02/2002 26,90
FERNANDEZ,RODRIGUEZ,FRANCISCO JAVIER 0006800402 CL.LUCAS DETUY 10,BA-JO 01/2002 14,20
FERNANDEZ,RODRIGUEZ,REGINA 0000100675 CL.DAOIZ Y VELARDE 26,B A 02/2002 53,36
FERNANDEZ,RODRIGUEZ,REGINA 0003900485 AV. ALVARO LOPEZ NUÑEZ 37,3°-DH 02/2002 24,19
FERNANDEZ,SUAREZ,MARIA MANUELA 0008100133 AV.DOCTOR FLEMING 32,4°-lZ 02/2002 12,10
FERNANDEZ,VAZQUEZ,ANTONIO 0006000085 CL.LOPE DE VEGA8,2°-IZ 02/2002 26,90
FERNANDEZ,VILORIO,MARIA PILAR 0008800219 CL.VILLABENAVENTE 17,4°-IZ 02/2002 49,57
FERREIRA.DA SILVA,MANUEL 0004700406 CL.NUÑEZ DE GUZMAN 1,3°-IZ 02/2002 38,05
PERRERAS .REYERO, AURELIO 0002900058 AV.SAN MAMES 6,1°-IZ 02/2002 24,19
PERRERO, BERCIANO,M.JOSE\ACA 0099902764 CL.VIRGEN DE VELILLA 40 02/2002 58,73
PERRERO,GARCIA,RAUL 0099907133 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO l.BJ-DH 02/2002 39,17
PERRERO,GONZALEZ,FLORENCIO 0099902285 AV.SAN MAMES 79.BA-JO 02/2002 48,98
PERRERO,SALVADOR,ARGENTINA 0002500027 AV.LOS CUBOS 20,l°-DH 02/2002 24,19
PERRERO,SANTA,MARIA IRENE 0099903474 AV.PORTUGAL 15,BA-JO 02/2002 58,67
FIDALGO,DIEZ,ALFREDO 0007600084 CL.PEREZ CALDOS 9,ESC.E,1°-IZ 02/2002 24,19
FIDALGO,GONZALEZ,CECILIA 0009000126 CL.CONDE GUILLEN 16-1° 02/2002 26,90
FIDALGO,SANTOS,ESPERANZA DE LOS ANGELES 0010200510 CL.MARIANO DOMINGUEZ BERRUETA 6,3° 02/2002 26,90
FIERRO,FIERRO,ONELIA 0099904531 PZ.CORTES LEONESAS 008,1-A 02/2002 48,98
FIERRO,RAMOS,LORENZO 0099902592 CL.MIGUEL ZAERA 4 01/2002 39,17
FIERRO,RAMOS,LORENZO 0099902592 CL.MIGUEL ZAERA 4 02/2002 39,17
FIGURA Y SALUD 0099903706 CL.CARDENAL LORENZANA 1,1-B 02/2002 58,67
FILIPE,POZAS-PEREIRA,JOSE CARLOS 0009500362 CL.SAN CLAUDIO 6,BA-J0 02/2002 40,36
FLOREZ,ALVAREZ,LUIS 0010100401 CL.MISERICORDIA 16,BA-JO 02/2002 148,92
FLOREZ,MORAN,BEATRIZ 0012800343 CL.RIO TUERTO 12,2°-G 02/2002 27,59
FLOREZ,ROBLES,OLIVA 0008400729 CL.ASTORGA 5,4°-E 02/2002 26,90
FLOREZ,VIEJO,JOSE AMABLE 0006800443 CL.RAMON ALVAREZ DE LA BRAÑA 6,2°-C 02/2002 24,19
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0010500390 CL.JUAN 1I1.LO-CA 02/2002 113,10
0099904558 CL.CONDE REBOLLEDO 010 02/2002 58,67
0003400523 CL.LA BAÑEZA 18,4°-IZ 02/2002 45,60
0099904336 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 007 02/2002 48,98
0001900422 CL.MIGUELZAERA 16,1°-CE 01/2002 31,76
0003000046 AV.SAN MAMES 21,3°-D 02/2002 26,65
0004400216 AV.MARIANO ANDRES 212,1°-DH 02/2002 48,77
0012100358 CN. VILECHA MER,ESC.F,24 02/2002 14,20
0004300359 AV.MARIANO ANDRES 111,1° 02/2002 24,19
0002500210 CL.LOS OSORIOS 18,3°-IZ 02/2002 24,19
0003700310 CL.SANCHO ORDOÑEZ 7,2°-DH 02/2002 24,19
0099903675 CL.PARDO BAZAN 25 02/2002 48,98
0005200121 CL.LEITARIEGOS 5.CA-SA 02/2002 29,87
0007300133 CL.CABRERA4.BA-JO 02/2002 53,36
0011300361 CL.RUBIANA 2,5°-IZ 01/2002 24,19
0001900232 CL.MIGUEL ZAERA 21,6°-C 02/2002 24,19
0007500330 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 25,BA-JO 02/2002 160,84
0099905834 CL.SIERRA PAMBLEY 001,BJ 02/2002 39,17
0013100148 CL.CERVANTES -V.CAMINO- 5.BA-JO 02/2002 37,75
0004900855 CL.LOS URRIELES 2,5°-A 02/2002 21,13
0099902604 CL.MOISES DE LEON 29 02/2002 97,84
0004000066 AVASTURIAS 8,CA-SA 02/2002 42,43
0008400712 CL.ASTORGA 28,BA-JO 02/2002 14,20
0099906141 CL.BURGO NUEVO 10,BJ 02/2002 88,09
0099903671 CL.BURGO NUEVO 8 02/2002 146,64
0009900342 CL.SANTANONIA 16,2°-IZ 02/2002 26,90
0099906672 CL.TEMPLARIOS 2,BJ 02/2002 88,09
0005100408 CL.NAZARETH 9.BA-IZ 02/2002 31,57
0099906480 GRAN VIA DE SAN MARCOS 5,BJ 02/2002 39,17
0004100390 CL.RAFAEL MARIA DE LABRA 16,7° 02/2002 44,33
0008200026 CL.JUAN RAMON JIMENEZ 7,1°-DH 02/2002 12,76
0007500341 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 11,2°-IZ 02/2002 24,19
0006100620 CLSOBARRIBA2,1°-A 02/2002 24,19
0003500200 CL.SAN RAFAEL 14,2°-IZ 02/2002 24,19
0001100343 CL.VIRGEN DE VEDILLA 15,1°-DR 02/2002 43,06
0012901316 CL.VALDEMULO -V.CAMINO- 10,CA-SA 02/2002 12,02
0009200467 CL.COMANDANTE ZORITA 1,4°-IZ 02/2002 32,78
0004900207 CL.PEÑA ERCINA 7,CA-S A 02/2002 84,50
0003100040 CL.CANONIGO JUAN DE GRAJAL4,1°-E 02/2002 30,07
0012800133 CL.PADRE MANJON-ARMUNIA 52.CA-SA 02/2002 21,13
0000300315 CL.SAN CARLOS 16,5°-B 02/2002 29,04
0006900038 CL.JUAN DE BADAJOZ 9,2°-IZ 02/2002 29,36
0001200332 CL.PENDON DE BAEZA 27,4°-IZ 02/2002 24,19
0004700177 CL.NUÑEZ DE GUZMAN l.BA-JO 02/2002 14,20
0012800423 CL.VISTA ALEGRE 10,ESC.I,l°-IN 02/2002 25,06
0008300541 CL.DOÑA URRACA 5,4°-B 02/2002 24,19
0005000162 CL.PADRE VITORIA 27,BA-JO 01/2002 21,13
0005000162 CL.PADRE VITORIA 27,BA-JO 02/2002 21,13
0006100270 CL.CINCO DE OCTUBRE 14,5°-DH 02/2002 47,04
0008000688 CL.PARDO BAZAN 25,BA-JO 02/2002 26,40
0001700066 CL.CONDE TORENO 4,4°-IZ 02/2002 24,19
0007500309 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 3,3°-DH 02/2002 24,19
0008100508 AV.DOCTOR FLEMING 34,3°-IZ 02/2002 32,35
0007800412 CL.TEMPLARIOS 1,5°-H 02/2002 41,80
0009200039 CL.COMANDANTE ZORITA 4,6°-IZ 02/2002 39,62
0004500098 CL.GONZALO DETAPIA8,1°-B 02/2002 21,13
0007200390 CL.SIL 17,CA-SA 02/2002 72,52
0099901008 AV. ALVARO LOPEZ NUÑEZ 23 02/2002 58,67
0012000217 AV.FERNANDEZ LADREO A 61,3°-DH 02/2002 24,19
0009000451 CL.CONDE GUILLEN 9,3°-IZ 02/2002 26,90
0007600372 CL.PEREZ CALDOS 13,5°-B 02/2002 24,19
0010200418 CL.PALOMA11.20 02/2002 24,19
0003900496 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 48,2°-DH 02/2002 24,19
0004800536 PZ.BALANZATEGUI 1,1°-C 02/2002 45,07
0009500129 CL.HONORATO GARCIA LUENGO 3,2° 02/2002 24,19
0001800374 CL.SUAREZEMA3,5°-F 02/2002 30,07
0008100557 AV.DOCTOR FLEMING 56,3°-IZ 02/2002 24,19
0008200400 CL.MIGUEL DE UNAMUNO 8.BA-IZ 02/2002 33,85
0008200407 CL.SAHAGUN 11,1°-IZ 02/2002 27,01
0004900336 CL.SENTILES 2,3°-DH 02/2002 21,13
0008400983 CL.ASTORGA 14,ESC.1,3°-DH 02/2002 38,48
0011900132 AV.FERNANDEZ LADREDA 22,4°-IZ 02/2002 45,60
0008400166 CL.ASTORGA 23,3°-IZ 02/2002 24,19
0004200014 AV.MARIANO ANDRES 4.BA-IZ 02/2002 122,24
0013100188 CL.LA ENCINA-V.CAMINO- 3.BA-IZ 02/2002 51,59
0099906702 CL.MATASIETE4.BJ 02/2002 88,09
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GARCIA,GONZALEZ,PEDRO 0099904288 CL.BENITO ARIAS MONTANO 034 02/2002 48,98
GARCIA,GONZALEZ,ROSARIO 0009400066 CL.MARTIN SARMIENTO 8,BA-DH 02/2002 24,19
GARCIA,GONZALEZ,RUFINO 0006700132 GRAN VIA DE SAN MARCOS 30,4°-D 02/2002 29,36
GARCIA,GONZALEZ,VALERIA 0003300071 CL.ANFORAS 15.BA-IZ 02/2002 12,76
GARCIA,GUTIERREZ,MIGUEL A 0010500075 CL.HERREROS 11,1°-IZ 02/2002 37,49
GARCIA,IZQUIERDO,MANUEL 0012000087 AV.FERNANDEZ LADREO A 47,ESC.I,3°-A 02/2002 34,63
GARCIA,JIMENEZ,ENRIQUE 0099903771 AV.LOS CUBOS 40 02/2002 39,17
GARCIA,JOSA,FRANCISCO 0007000243 AV.SUERO DE QUIÑONES 11,1°-DH 02/2002 26,90
GARCIA,LOPEZ,CESAR GERARDO 0006900497 CL.SAMPIRO 13.BA-IZ 02/2002 26,90
GARCIA,MAGAZ,JULIAN 0005000004 CL.LOS LLANOS 17.CA-SA 02/2002 18,54
GARCIA,MARQUES,MANUELA 0010100257 CL.S ANTA CRUZ 5,2°-DH 02/2002 26,65
GARCIA,MARTINEZ,CARMEN 0001300074 CL.SANJUAN 25.CA-SA 02/2002 24,19
GARCIA,MARTINEZ,GUMERSINDO 0010200402 CL.TARIFA 13,2° 02/2002 24,19
GARCIA,MARTINEZ,RICARDO 0000600156 CL.REGIMIENTO DEL SOL 10,1° 02/2002 24,19
GARCIA,MARTINEZ,TOMAS 0012600629 CL.SOL-ARMUNIA- 6.BA-IZ 02/2002 30,43
GARCIA,MERINO,ANGEL MARIANO 0099903876 CL.OBISPO ALMARCHA 32 02/2002 48,98
GARCIA,OBLANCA,CESAR 0006700161 GRAN VIA DE SAN MARCOS 45,BA-JO 02/2002 14,20
GARCIA,OBLANCA,CESAR FERNANDO 0099901353 GRAN VIA DE SAN MARCOS 45 02/2002 39,17
GARCIA,OROZCO,JOSE LUIS 0002800346 CL.VAZQUEZ DE MELLA 9,B A-JO 02/2002 14,20
GARCIA,OSUNA,MANUEL 0008800357 CL.RAMIRO II 14,6°-C 02/2002 26,90
GARCIA,PEREZ,MANUEL 0099903833 PZ.S ANTO DOMINGO 4,6° 02/2002 39,17
GARCIA,PEREZ,MIGUEL 0007300093 CL. AUSENTE 4,CA-S A 02/2002 21,13
GARCIA,QUINTANILLA,AMPARO 0010500209 CL.PUERTA MONEDA 24,2° 02/2002 24,19
GARCIA,ROBLES,GERARDO 0011000329 CL.SAGITARIO 6,CA-SA 02/2002 44,44
GARCIA,RODRIGUEZ,FRANCISCO JAVIER 0007300680 CL. AUSENTE 7,4°-IZ 02/2002 21,13
GARCIA,RODRIGUEZ,LEONOR 0005800716 CL.SACRAMENTO 8,2°-IZ 02/2002 42,43
GARCIA,RODRIGUEZ,MANUEL 0099903411 CL.TEMPLARIOS 3 02/2002 58,67
GARCIA,RODRIGUEZ,MANUEL LESMES 0000200486 CL.OBISPO ALMARCHA 43,B A-JO 02/2002 42,70
GARCIA,SOTO,MARGARITA 0012600491 CL.MARIA INMACULADA-ARMUNIA- 6.EN-TR 01/2002 38,62
GARCIA,TEJEDOR,JOSE IGNACIO 0005400411 CL.PEDRO PONCE DE LEON 2,BA 02/2002 190,74
GARCIA,URDIALES,OVIDIO 0004900147 CL.COLLADO CERREDO 9,2°-A 02/2002 21,13
GARCIA,VALVERDE,MARIA MERCEDES 0010900060 AVMADRID41.SO-DH 02/2002 24,19
GARMON,GONZALEZ,LUIS ANGEL 0099900963 CL.ALFEREZ PROVISIONAL 2,BA-JO 02/2002 39,17
GARRE,GARCIA,MARIA ROSARIO 0008200107 CL.SAHAGUN 2,2°-IZ 02/2002 21.13
GARRIDO,GUTIERREZ,LUIS ANGEL 0099906907 CL.BURGO NUEVO 4,BJ 02/2002 88,09
GARRIDO,GUTIERREZ,LUIS ANGEL 0008700304 CL.FUERO 15.BA-JO 02/2002 265,81
GARRIDO,HERNANDEZ,MARIA MANUELA 0006300501 AV.ROM A 9,4°-DH 02/2002 32,78
GAS LEON 0099905475 CL.MARQUES DE STA.M ARIA VILLAR 013,BJ 02/2002 58,67
GAS LEON 0099905381 AVREINO DE LEON 13 02/2002 39,17
GATO,PORTOMEÑEZ,NATALIA 0002100498 CL.ESCULTOR MARIÑAS 6,5°-A 01/2002 62,33
GATO,PORTOMEÑEZ,NATALIA 0002100498 CL.ESCULTOR MARIÑAS 6,5°-A 02/2002 43,80
CAVELA,FERNANDEZ,ENRIQUE 0008600587 CL.VILLAFRANCA 2,5°-A 02/2002 26,90
CAVELA,HOUYOUX,ELENA 0001900425 CL.MIGUEL ZAERA 7,ESC.E,3°-DH 01/2002 24,19
CAVELA,HOUYOUX,ELENA 0001900425 CL.MIGUEL ZAERA 7,ESC.E,3°-DH 02/2002 24,19
GESTION Y DISTRIBUCION DE FRUTAS S.L. 0099905485 AV.MARQUESES DE SAN ISIDRO 009,BJ 02/2002 48,98
GESTION Y DISTRIBUCION DE FRUTAS S.L. 0099907093 AV.ROM A 1,BJ 02/2002 127,07
GESTION Y DISTRIBUCION DE FRUTAS S.L. 0099905466 CL.SAN GUILLERMO 027,BJ-CV 02/2002 127,07
GESTION Y DISTRIBUCION DE FRUTAS S.L. 0099905458 CL.VAZQUEZ DE MELLA 012,BJ 02/2002 127,07
GETINO,FERNANDEZ,LUIS 0099900119 CL.BURGO NUEVO 14 02/2002 88,09
GETINO,ROBLES,ISIDORO 0099901033 PZ. DE LA INMACULADA 3-7 02/2002 39,17
GIRALDO,SALINAS,MARGARITA 0005300368 CL.LEONXIII 6,2°-IZ 02/2002 38,05
GOHER.SHOP, 0099903204 CL.DOÑA URRACA 1,B A-JO 02/2002 58,67
GOMEZ,BERNABE,JOSE MARIA 0008300573 CL.DOÑA URRACA 5,2°-B 02/2002 24,19
GOMEZ,CAMACHO,GRACELINA 0007800522 CL.PABLO DIEZ3,l°-2a 02/2002 29,87
GOMEZ,CASTILLO,FRANCISCO 0008600104 CL.BURGO NUEVO 42,2° 02/2002 37,92
GOMEZ,FRAILE,NATIVIDAD 0005400191 CL.PEDRO PONCE DE LEON 2,1°-IZ 02/2002 25,06
GOMEZ,GONZALEZ,ENRIQUE 0005000242 CL.PEÑA CUERVO 18.CA-SA 02/2002 25,51
GOMEZ,MORENO,JOSE FRANCISCO 0000100174 CL.D AOIZ Y VELARDE 41,4°-IZ 02/2002 26,90
GON-PAS,S,L./COCINAS Y BAÑ 0099901408 CL.JUAN MADRAZO 25 02/2002 48,98
GONZALEZ,ALLER,ANDRES 0010900170 AV.MADR1D 102,BA-JO 02/2002 14,20
GONZALEZ,ALONSO,TOMAS 0008200171 CL.SAHAGUN 18,CA-SA 02/2002 126,19
GONZALEZ,ALVAREZ,ANA ELENA 0008600438 CL.VILLAFRANCA 4.BA-J0 02/2002 14,20
GONZALEZ,ALVAREZ,ANA ELENA 0006600521 CL.COLON 10,BA-DH 02/2002 63,18
GONZALEZ,ALVAREZ,ANASTASIO 0012200159 CL.LA CUESTA-OTERUELO- 10,CA-SA 02/2002 21,13
GONZALEZ,ALVAREZ,ESTEBAN 0009100465 CL. ALFONSO IX 4,BA-JO 02/2002 178,38
GONZALEZ,ALVAREZ,JESUS 0012900300 CL.NUEVA-V.CAMINO- 9,CA-SA 02/2002 15,72
GONZALEZ,ALVAREZ,MARIA ISABEL 0005700517 CL.PABLO FLOREZ 2,2°-A 02/2002 29,04
GONZALEZ,ALVAREZ,MIGUEL ANGEL 0099904549 AV. ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 082 02/2002 39,17
GONZALEZ,ALVAREZ,MIGUEL ANGEL 0009900360 CL.SANTA NONIA 20,BA-JO 02/2002 63,18
GONZALEZ,ALVAREZ,RUFINO 0007400095 AV.SAN ANDRES 11,B-AR 02/2002 245,86
GONZALEZ,ARIAS,RAQUEL 0012100093 CL.CALVO SOTELO-TROB AJO- 44.BA-JO 02/2002 616,51
GONZALEZ,BARDON,MARIA PILAR 0005900447 CL.RAMON Y CAJAL 8,B A-JO 02/2002 130,96
GONZALEZ,CAAMAÑO,JOSE A 0099902966 CL.MAESTROS CANTORES 3 02/2002 146,64
GONZALEZ,CABEZAS,JOSE TOMAS 0006200511 CL.JUAN LORENZO SEGURA 8,BA-JO 02/2002 226,20
GONZALEZ,CABEZAS,JOSE TOMAS 0099901394 CL.JUAN LORENZO SEGURA 8,BA-JO 02/2002 146,64
GONZALEZ,CAMPANO,GUSTAVO ADOLFO 0001600361 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 43,1 °-DH 02/2002 38,48
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GONZALEZ,CASADO,ELENA 0008200169 CL.SAHAGUN 16,CA-SA 02/2002 209,80
GONZALEZ,CASTAÑO,CARMELO 0012800309 CL.SAN JUAN BOSCO-ARMUNIA- 3,2°-K 01/2002 21,13
GONZALEZ,CASTAÑO,CARMELO 0012800309 CL.SAN JUAN BOSCO-ARMUNIA- 3,2°-K 02/2002 21,13
GONZALEZ,CASTRILLO,FLORA 0007200292 CL.SAN JOSE 3,CA-SA 02/2002 28,73
GONZALEZ,CHAMORRO,ANA 0009400447 CL.JUAN PERRERAS 13,1°-IZ 02/2002 31,79
GONZALEZ, CUBILLAS, FRANCISCO 0008100234 AV.DOCTOR FLEMING 50.SO-TA 02/2002 24,19
GONZALEZ,CUEVAS,MIGUEL ANGEL 0004900722 CL.SENTILES 2,4°-DH 02/2002 21,13
GONZALEZ,DIEZ,ANTONIA 0099906722 CL.SERRANOS 40,BJ 02/2002 39,17
GONZALEZ,DIEZ,ANTONIA 0003100414 CL.CANONIGO JUAN DE GRAJAL 14,2° 02/2002 24,19
GONZALEZ,DIEZ,DESIDERIO 0008400114 CL.ASTORGA 14 1,ESC.1,2°-DH 02/2002 33,92
GONZALEZ,FERNANDEZ,ANUNCIACION 0010100206 CLMISERICORDIA8,!0 02/2002 26,65
GONZALEZ,FERNANDEZ,ELADIO 0003300131 CL.SAN FRUCTUOSO 4,1°-D 02/2002 24,19
GONZALEZ,FERNANDEZ,FEDERICO 0010800258 CL.LA PUENTECILLA 2,1°-A 02/2002 31,21
GONZALEZ,FERNANDEZ,FRANCISC 0005600092 AV.PADRE ISLA88.BA-DH 02/2002 26,90
GONZALEZ,FERNANDEZ,JESUS 0001500507 CL.SAN GUILLERMO 39,BA 02/2002 19,00
GONZALEZ,FERNANDEZ,JESUS 0099904548 CL.SAN GUILLERMO 039 02/2002 88,09
GONZALEZ,FERNANDEZ,JOSE 0010400028 CL.CANTAREROS 4.PA-TI 02/2002 24,19
GONZALEZ,FERNANDEZ,JULIAN 0005600091 AV.PADRE ISLA 88,1° 02/2002 26,90
GONZALEZ,FERNANDEZ,MANUEL 0007500017 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 3,1°-IZ 02/2002 33,49
GONZALEZ,FERNANDEZ,OSCAR 0005700546 CL.PABLO FLOREZ 10,2°-IZ 02/2002 24,19
GONZALEZ,FERNANDEZ,RAMON 0000800244 CL.PIO XII 6.BA-JO 02/2002 177,43
GONZALEZ,FERNANDEZ,VERONICA 0000500564 CL.OBISPO PANDURO 7.BA-DH 02/2002 29,04
GONZALEZ,FIDALGO,MARIA CAMINO 0001600419 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 7.BA-JO 02/2002 63,18
GONZALEZ,FLOREZ,MANUEL 0009300027 CL. ANTONIO VALBUENA5,3°-IZ 02/2002 26,65
GONZALEZ,GABELA,JOSEFA 0010200250 CL.MATASIETE 9,EN-IZ 02/2002 24,19
GONZALEZ,GARCIA,CELESTINO 0010100275 CL.SANTA CRUZ 11,1° 02/2002 24,19
GONZALEZ,GARCIA,ISABEL 0099902717 CL.SANTA CRUZ 8 02/2002 48,98
GONZALEZ,GARCIA,JOSE 0010500278 PZ.SANTA MARIA DEL CAMINO 3,1°-C 02/2002 26,65
GONZALEZ,GARCIA,JOSE MARIA 0001300081 CL.SAN JUAN 32,CA-SA 02/2002 24,19
GONZALEZ,GARCIA,JULIO 0003800087 CL.OBISPO CUADRILLERO 11,2°-F 02/2002 38,05
GONZALEZ,GARCIA,SINFORIANO 0007600282 CL.PEREZ CALDOS 33,ESC. 1,4o-A 02/2002 24,19
GONZALEZ,GONZALEZ,ABUNDIO 0005200122 CL.LEITARIEGOS 6,CA-SA 02/2002 21,13
GONZALEZ,GONZALEZ,CONSUELO 0004000139 CL.CEBOLLEDO 4.CA-SA 02/2002 21,13
GONZALEZ,GONZALEZ,FIDEL 0000400016 CL.EMPERADOR CARLOS 17,CA-SA 02/2002 43,80
GONZALEZ,GONZALEZ,M ARI A ARACELI 0099900539 AVORDOÑO1117 02/2002 48,98
GONZALEZ,GONZALEZ,VICTOR 0012200029 CL.GRAN VIA-OTERUELO- 17.BA-DH 02/2002 21.13
GONZALEZ,LAIZ,MARIA ISABEL 0005600398 AV.PADRE ISLA 74,EN-IZ 02/2002 63,18
GONZALEZ,LLAMAZARES,JOSE MANUEL 0011400298 CL.SANTOS OLIVERA 11,5°-DH 02/2002 38,63
GONZALEZ,LOPEZ,FELIX 0002100134 CL.GONZALEZ DE LAMA 5,1°-DH 02/2002 21,13
GONZALEZ,LOPEZ,VICENTA 0002700222 AV.NOCEDO 66,CA-SA 02/2002 24,19
GONZALEZ,MARTINEZ,ALEJANDRA 0012500254 AV.ANTIBIOTICOS-TROBAJO- 232,CA-SA 02/2002 63,95
GONZALEZ,MARTINEZ,MARIA ISABEL 0008100637 AV.DOCTOR FLEMING 26.BA-JO 02/2002 14,20
GONZALEZ,MERINO,MIGUEL ANGEL 0002000795 CL.DANTE 4,B A-CE 02/2002 24,19
GONZALEZ,MORAN,JESUS 0007600583 CL.PEREZ CALDOS 35,1°-C 02/2002 24,19
GONZALEZ,MORAN,JESUS MANUEL 0012300141 CL.ISAAC PERAL 15,BA-IZ 02/2002 21,13
GONZALEZ,PEREZ,CANDELAS 0099907009 CL ALFONSO V 7,BJ 02/2002 39,17
GONZALEZ,PEREZ,DANIEL 0005500585 CL.BENITO ARIAS MONTANO 15,ESC.1,BA-DH 02/2002 25,51
GONZALEZ,PEREZ,FELICITAS 0010400154 CL.SANTAANA 1,1°-IZ 02/2002 24,19
GONZALEZ,PEREZ,MARIA VICTORIA 0099901488 AV.PADRE ISLA 8 02/2002 78,22
GONZALEZ,PEREZ,VICTORIA 0005900210 CL.RAMON Y CAJAL 35,2°-DH 02/2002 26,90
GONZALEZ,PESQUERA,CARLOS 0099900378 AV.INDEPENDENCIA 2.2-/I 02/2002 58,73
GONZALEZ,PRESA,JOSE/ULTRAMA 0099901384 CL.JUAN DE BADAJOZ 16 02/2002 39,17
GONZALEZ,PURAS .EDUARDO PABLO 0012900835 CL.CONCEJO -VCAMINO- 3,2°-B 02/2002 17,10
GONZALEZ,REDONDO,FELIX SANT 0099900753 CL.RUA 19 02/2002 127,07
GONZALEZ,REOLID,AERABAN 0008600160 CL.BURGO NUEVO 60,8°-B 02/2002 33,92
GONZALEZ,RIESGO,MARIA ISABEL 0005000687 CL.GOYA23,1°-B 02/2002 21,13
GONZALEZ,ROBLES,ALVARO 0009200026 CL.COMANDANTE ZORITA 3.BA-DH 02/2002 63,18
GONZALEZ,ROBLES,MICAELA 0003900297 CL.ERA DEL MORO 8,CA-SA 02/2002 24,19
GONZALEZ,RODRIGUEZ,ANGEL 0006200260 CL.JUAN LORENZO SEGURA 5.EN-LO 02/2002 68,21
GONZALEZ,R'ODRIGUEZ,DIONISIO 0000300179 CL.BATALLA DE CLAVIJO 40,2°-DH 02/2002 24,19
GONZALEZ,RODRIGUEZ,JULIO 0001000243 CL.SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO 50,CA-SA 02/2002 43,06
GONZALEZ,SANCHEZ,MIGUEL 0099902155 COMARQUES DE STA.MARIA VILLAR 12 02/2002 39,17
GONZALEZ,SANTIAGO, 0003400104 CL.LABAÑEZA 15,4°-DH 02/2002 48,77
GONZALEZ,SARRIA,PRUDENCIO 0008500281 AV.CONDESA SAGASTA 26,EN-IZ 02/2002 50,21
GONZALEZ,SOTO,FELIX 0000800109 CL.LEOPOLDO PANERO 41,CA-SA 02/2002 32,93
GONZALEZ,SUAREZ.LAUDELINO 0099901007 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 23 01/2002 146,64
GONZALEZ, SUAREZ.LAUDELINO 0099901007 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 23 02/2002 146,64
GONZALEZ,SUAREZ,MARIA ANGELES 0006300496 CL.ALCAZAR DE TOLEDO 6.BA-J0 02/2002 72,86
GONZALEZ,TORREGROSA,CONCEPCION 0006600159 CL.COLON 23,2°-IZ 02/2002 30,65
GONZALEZ,UROZ,ISIDORA 0011000190 CL.VAZQUEZ DE ACUÑA 2,CA-SA 02/2002 21,13
GONZALEZ,VAZQUEZ,CARMEN 0010100384 CL.SANTA CRUZ 16,1°-IZ 02/2002 24 19
GONZALEZ,ZAPICO,AURELIO 0001700200 CL.CONDETORENO 17,4°-B 02/2002 46 22
GORDO,VERGARA,ALVARO 0099905483 CL.ALCAZAR DE TOLEDO 003,4-C 02/2002 48 98
GORGOJO,MARTINEZ,JOSE MANUEL 0007500317 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 27,3°-B 02/2002 29 04
GOTERSTOP, S.L. 0012800402 PZ.IGLESIA-ARMUNIA- 3.BA-J0 02/2002 14 20
GOYANES .FERNANDEZ, ARCADIO 0006900175 CL.SAMPIRO7,1°-DH 02/2002 74,54
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GRAÑERAS,PASTRANA, ALFONSO 0006400248 CL.RAMIRO VALBUENA 9,1° 02/2002 84,50
GRADILLAS,GARCIA,BEATRIZ 0005900483 CL.RAMON Y CAJAL 18,BA-JO 02/2002 39,17
GRAFICAS BERNESGAS.A. 0099903476 AV.PORTUGAL21 02/2002 48,98
GRANDE,RIÑAS,LUCIA BEGOÑA 0099902948 CL.MAESTRO NICOLAS 5 02/2002 39,17
GRUPO ACOMOBELS.L. 0099904901 GRAN VIA DE SAN MARCOS 40,BJ 02/2002 58,67
GRUPO-2 S.A.L./SER.SEGURID 0099902605 CL.MOISES DE LEON 43-Ia 02/2002 78,22
GUARIN,CORDONA,LUIS RAMIRO 0010100567 CL.ZAPATERIAS 12,1°-B 02/2002 33,49
GUAYO,MORILLA,OCTAVIO /R.CA 0099901132 CL.COLON29 02/2002 39,17
GUERRERO,GABELA,ENRIQUE 0010000553 CL.ANCHA 10,BA-JO 02/2002 30,28
GUERRERO,GABELA,ENRIQUE 0010100519 CL.ZAPATERIAS 12,BA-JO 02/2002 14,20
GUILLERMO LAGARTOS S.L. 0010600236 CL.LOPEZ DE PENAR 15,BA-JO 02/2002 72,86
GUION ASOCIADOS S.A. 0099900589 AV.ORDOÑO II 33-3° 02/2002 48,98
GUISADO,POZO,ARACELI 0010900256 CL.ORION 5,CA-SA 02/2002 103,56
GUISURAGA,ALVAREZ,CELESTINO 0099905110 CL.ARQUITECTO TOREADO 006,1-L 02/2002 39,17
GUTIERREZ,DE CASTRO,DOMINICA 0010700439 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 33,7° 02/2002 35,77
GUTIERREZ,ALARMA,MAXIMO HERMENEGILDO 0012500722 AVANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 184,CA-SA 02/2002 . 194,39
GUTIERREZ,ALONSO,CRISTOBAL 0000100587 CL.MURIAS DE PAREDES 11,2° 02/2002 24,19
GUTIERREZ,BLANCO,AMABLE 0012800102 CL.PADRE MANJON-ARMUNIA 13,CA-SA 02/2002 21,13
GUTIERREZ,FERNANDEZ,M ARIA ANGELES 0000100560 CL.DAOIZ Y VELARDE 83,5°-A 02/2002 26,90
GUTIERREZ,FERNÁNDEZ,MIGUEL ANGEL 0001700336 CL.CONDETORENO 32,1°-IZ 02/2002 24,19
GUTIERREZ,LOPEZ,LUIS FERNANDO 0006400049 CL.JUAN MADRAZO 9,3°-IZ 02/2002 39,62
GUTIERREZ,MERINO,SANTIAGO 0012500125 AVANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 68,BA-DH 02/2002 35,57
GUTIERREZ,SUAREZ,EDUARDO 0004500069 CL.GONZALO DETAPIA4,6°-B 02/2002 21,13
GYMENFORMA, S.L. 0006000713 AV.PADRE ISLA 7,B A-JO 02/2002 295,34
H.A.C INFORMATICA, S.A. 0099900379 AV.INDEPENDENCIA 2,2-°C 02/2002 39,17
HADDADI„RACHID 0007700550 CL.RELOJERO LOSADA 6,ESC.I,4°-DH 02/2002 31,79
HARIS TIME, S.L. 0008500460 AV.ORDOÑO II 20,BA-JO 02/2002 92,82
HERNANDEZ,CANAL,JOSE ANTONIO 0008200269 CL.JUAN RAMON JIMENEZ 9,5°-DR 02/2002 21,13
HERNANDEZ,GABARRI, SANTIAGO 0011300421 CL.VELAZQUEZ20,l°-IZ 01/2002 26,90
HERNANDEZ,GABARRI, SANTIAGO 0011300421 CL.VELAZQUEZ20,l°-IZ 02/2002 33,92
HERNANDEZ,GARCIA,MARIANO 0008200395 CL.MIGUELDE UNAMUNO 8,3°-CE 02/2002 31,57
HERNANDEZ,GIMENEZ,JESUS 0005200333 CL.PEÑA S ANTA 2 02/2002 62,44
HERNANDEZ,JIMENEZ,ARTURO 0005300349 CL.MAESTRO URIARTE 16,2°-DH 02/2002 27,59
HERNANDEZ,JIMENEZ,JOSE 0012400329 CL.GENERAL MOLA-ARMUNIA- 26.BA-IZ 02/2002 41,90
HERNANDEZ,RODRIGUEZ,VALENTIN 0099901314 GRAN VIA DE SAN MARCOS 33 02/2002 146,64
HERN ANDEZ, VARGAS ,NOEMI 0099905953 PZ.COLON 004,BJ 02/2002 39,17
HERNANDO„MAGALIE EVA JENNIFER 0012000513 AV.FERNANDEZ LADREO A 46,4o-A 02/2002 37,49
HERRERAS ,CALVO,MARI A BEGOÑA 0008600576 CL.VILLAFRANCA 3.AT-IC 02/2002 26,90
HERRERO,BERROS,PILAR 0000700975 CL.MOISES DE LEON 16,6°-J 02/2002 28,12
HERRERO,FERNANDEZ,ANGELA 0005600465 AV.PADRE ISLA 105 02/2002 117,85
HERRERO,NIETO,MARIA CAMINO 0012000538 AV.FERNANDEZ LADREO A 44,2°-C 02/2002 24,19
HERREROS,BAÑOS,CLAUDIA 0008300529 CL.AGUSTIN ALFAGEME 2,BA-C 02/2002 30,65
HIDALGO,GARCIA,JUAN CORSINO 0010600486 CL.LOPEZ DE PENAR 4.BA-JO 02/2002 ■43,46
HIDALGO,LOPEZ,MACARIO 0011600205 CL.SEÑOR DE BEMBIBRE 10,5°-IZ 01/2002 24,19
HIJOS DE SIMEON GARCIA Y CIA SL 0099900427 CL.LEGION VII4 02/2002 78,22
HIPER OFERTAS TBO, S.L. 0099906759 CL.CAPITAN CORTES 1,BJ 02/2002 78,22
HIPERCARNICAS OLIMPIA S.L. 0099905233 CL.COVADONGA 001 02/2002 195,74
HIRATA..JUN 0009900507 PZ.SAN MARCELO 15,2° 02/2002 26,90
HOLGADO,SANTOS,M.ELISA 0006600402 CL.COLON 31,2°-DR 02/2002 8,35
HOLIDAY VOUCHER INTERNATIONAL S.L. 0099905057 AVREPUBLICA ARGENTINA 1 02/2002 39,17
HORRA,RODRIGUEZ,MONTSERRAT DE LA 0099903857 CL.BURGO NUEVO 20,l°-B 02/2002 48,98
HOSTAL RESIDENCIA MOMENTOS, S.L. 0008900576 AVREPUBLICA ARGENTINA 30,B A-JO 02/2002 74,14
HOZ,ESCOBAR,MANUEL DE LA 0007900281 AV.QUEVEDO 8,2°-A 02/2002 30,83
HUERTA,FERNANDEZ,MARIA LUISA 0012100224 CL.GENERALISIMO-TROBAJO-38.CA-SA 02/2002 21,13
IBAÑEZ,CAMPOS,M.PAZ 0008600284 CL.VILLAFRANCA 2,3-°D 02/2002 26,90
IBAN,GONZALEZ,JUAN CARLOS 0099902988 CL.MARTIN SARMIENTO 22 02/2002 39,17
IBERCORP FINANCIACIONES 0099901235 GRAN VIA DE SAN MARCOS 6 02/2002 48,98
IBERPLAS S.L. 0099903894 CL.MARQUES DE STA.MARIA VILLAR 13 02/2002 58,67
IGLESIAS,BAÑOS,RESTITUTA 0099905582 CL.PUERTA OBISPO S,N 02/2002 39,17
IGLESIAS,BERGASA,JUAN LUIS 0099904793 CL.ALFONSO V 007 02/2002 58,67
IGLESIAS,ESTRADA,LUCIO ENRIQUE 0099904411 CL.CAPITAN CORTES 005,1-DR 02/2002 39,17
IGLESIAS,ESTRADA,LUCIO ENRIQUE 0009500188 CUSAN CLAUDIO 8,1° 02/2002 24,19
IGLU-LEON S.A. 0099900764 CL.RUA33 02/2002 39,17
IMAN AGENCIA DE MODELOS, S.L. 0099905585 CL.SAMPIRO022J-A 02/2002 39,17
INFORMATICA Y COMUNICACIONES, S.A. 0000700912 CL.MOISES DE LEON 23.BA-JO 02/2002 14,20
INICIATIVAS DE ALUMINIO Y CONST. S.L.L. 0005800697 CL.SIERRA PAMBLEY 8,B A-JO 02/2002 63,18
INMO XXL SERVICIOS INMOBILIARIOS, S.L. 0099906518 AV.FACULTAD DE VETERINARIA 3,BJ 02/2002 58,67
INPRONORS.L. 0099905363 CL.MARTIN SARMIENTO 017 02/2002 39,17
INSTALACIONES INDEPENDIENTES, S.L. 0099907008 CL.SAN IGNACIO 38,BJ 02/2002 58,67
INTER,SERVICIO,SA ELECTRO 0099902458 CL.CONDETORENO 6 02/2002 58,67
INTICALS.A. 0099904119 CL.COVADONGA 007 02/2002 78,22
ITASI.S.A. 0006000560 CL.JOAQUIN COSTA3,2°-C 02/2002 14,20
IZQUIERDO,CAS AS,MARIA LUISA 0009100079 CL. ALFONSO IX 12,2°-C 02/2002 31,21
IZQUIERDO,DIAZ,GREGORIO 0006600089 CL.COLON 17,3°-F 02/2002 24,19
J.C.P. S.A./CONFECCIONT. 0099900570 AV.ORDOÑO II28 02/2002 58,67
JAÑEZ.DE LA FUENTE,ROS ARIO 0008400128 CL.ASTORGA 14,ESC.2,3°-IZ 02/2002 26,90
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L.N. HOSTELERIA S.L. 0099904169
LA NUEVA ESPONJA, S.L. 0005800777
LA OCA AZUL S.L. 0099901302
























LEONESA DE INICIATIVAS EN SEG. CORRED. 0099904387
LEONESA DE RECADERIA C.B. 0099904933
LEONESA DE GASTRONOMIA Y RESTAUR., S.L. 0099906306
LEONESA DE INVERSIONES DIAZ Y TERUELO.SL 0004400424
LEONESA DEL OXIGENO SA 0099905426






















CL.RAMIRO II14 02/2002 63,18
AV.QUEVEDO 8,5°-A 02/2002 40,76
CL.MIGUEL DE UNAMUNO 8,3°-DH 02/2002 21,13
CL.DOÑA URRACA 5,1°-C 02/2002 35,77
CL.GENERALMOLA-ARMUNIA- 26,1°-DH 02/2002 21,13
CL.PANDETRAVE 5.CA-SA 02/2002 26,44
CL.SAN CARLOS l.BA-JO 02/2002 14,20
CL.FERNANDO G.REGUERAL-ARMUNIA 18.BA-IZ 02/2002 48,24
CL.MIGUEL BRAVO 4,1° 02/2002 21,13
AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 70 02/2002 21,13
CL.SAN JUAN BOSCO-ARMUNIA- 44,B A 02/2002 29,29
AVIOSE AGUADO 12,5°-IZ 02/2002 26,90
CL.ALTOS DEL DUERO 6,CA-SA 02/2002 73,31
CL.VILLANUBLA -V.CAMINO- 4,B A-IZ 02/2002 5,78
CL.PEREZ CALDOS 28,ESC.I,4°-IZ 02/2002 24,19
CL.BRIANDA DE OLIVERA 20.BA-JO 02/2002 175,88
CL.LA CAÑADA 18,1° 02/2002 21,13
AV.PADRE ISLA 70 02/2002 39,17
CL.ILDEFONSO FIERRO ORDOÑEZ 1,5°-DH 02/2002 21,13
PZ.DOCE MARTIRES 2,6°-A 02/2002 24,19
CL.HERMANOS MACHADO 15.BA-IZ 02/2002 37,49
CL.SANTA ENGRACIA 3 02/2002 78,22
AV.FACULTAD DE VETERINARIA 007 02/2002 146,64
CL.LOPEZ CASTRILLON 7.BA-JO 02/2002 39,59
GRAN VIA DE SAN MARCOS 25 02/2002 146,64
CL.COLON20 02/2002 39,17
CL.PEDRO PONCE DE LEON 17,2°-IZ 01/2002 21,13
CL.PEDRO PONCE DE LEON 17,2°-IZ 02/2002 21,13
CL.VELAZQUEZ 17,ESC.I,4°-A 01/2002 36,16
CL.VELAZQUEZ 17,ESC.I,4°-A 02/2002 44,51
PZ.TORRES DE OMAÑA 3,BA 02/2002 22,50
CL.RELOJERO LOSADA 14,1°-IZ 02/2002 24,19
CN.VILLACEDRE6,!0 02/2002 21,13
CL.PEDRO PONCE DE LEON 4.BA-IZ 02/2002 29,87
CL.SAN PABLO 24,CA-SA 02/2002 26,65
AV.DOCTOR FLEMING 8,2°-IZ 01/2002 24,19
AV.DOCTOR FLEMING 8,2°-IZ 02/2002 24,19
AV.SAN ANDRES 7,1°-B 02/2002 21,13
CL.PEÑAUBIÑA26,1°-E 02/2002 48,88
CL.PAPA JUAN XXI1I-ARMUNIA 14 02/2002 48,98
CL.CANTAREROS 7.GA-RA 02/2002 14,20
CL.MIGUEL ZAERA 7 02/2002 48,98
CL.BURGO NUEVO 030 02/2002 175,88
CLERA DEL MORO 4,4°-A 02/2002 24,19
CL.RUA41.BA-JO 02/2002 26,90
CL.LEON MARTIN GRANIZO l.BA-DH 02/2002 28,15
CL.LOS TOPES-ARMUNIA- 2.BA-JO 02/2002 43,80
CL.FERNANDO G.REGUERAL-ARMUNIA 40,B A-DH 01/2002 31,31
CL.FERNANDO G.REGUERAL-ARMUNIA 40,B A-DH 02/2002 50,14
AV.PADRE ISLA 22,2 02/2002 48,98
AV.FERNANDEZ LADREDA 016 02/2002 48,98
CL.SAN CLAUDIO 6,B-DR 02/2002 146,64
AV.MARIANO ANDRES 236 02/2002 112,03
AV.ANTIBIOTICOS-TROBAJO- 005 02/2002 58,67
CL.PUERTA MONEDA 8 02/2002 48,98
CL.CAPITAN CORTES 001 02/2002 48,98
PZ.MAYOR DE LA CONSTITUCION 11-2° 02/2002 50,66
CL.ARADUEY 8.BA-J0 02/2002 14,20
AV.FERNANDEZ LADREDA 22,4°-C 02/2002 24,19
AV.ROMA 16.BJ 02/2002 88,09
CL.SAN RAFAEL 2,4°-C 02/2002 24,19
AV.SUERO DE QUIÑONES 3.BA-JO 02/2002 63,18
CL.JAIME BALMES 8,BA 02/2002 125,45
CL.PEREZ CALDOS 28,3—El 02/2002 29,50
CL.BURGO NUEVO 15,2°-IZ 02/2002 29,36
CL.SANTA CLARA 4,5°-D 02/2002 29,36
CL.BURGO NUEVO 19,3° 02/2002 29,36
GRAN VIA DE SAN MARCOS 19 1-8 02/2002 39,17
CL. VILLA BENAVENTE 17,5°-IZ 02/2002 31,75
CL.LA TORRE 6 02/2002 127,07
CL.LA TORRE 6,1°-IZ 02/2002 39,06
CL.PUERTA OBISPO l.BA-IZ 02/2002 24,19
CL.LA CORREDERA 48 02/2002 39,17CL.DOÑA URRACA 14,5°-DH 02/2002 37,49
CL.TEMPLARIOS 1,5°-B 02/2002 29.04
AV.ROMA 6,2°-DR 02/2002 26,90
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LOPEZ,CASIELLES,JOSE MANUEL 0099901700 AV.ROMA 8 02/2002 48,98
LOPEZ,CASIELLES,JOSE MANUEL 0006300216 AV.ROMA 8,BA-J0 02/2002 14,20
LOPEZ,CASTRO,ELISA 0000100591 CL.DAOIZ Y VELARDE 22,3°-DH 02/2002 26,90
LOPEZ,CORTES,ANDRES FELIX 0001200199 CL.PENDON DE BAEZA 12,5°-DH 02/2002 24,19
LOPEZ,PERRERAS,FRANCISCO 0010600060 CL.ARQUITECTO LAZARO 13,1°-B 02/2002 24,19
LOPEZ,GONZALEZ,JULIAN M 0099902197 CL.PALOMERA8 02/2002 39,17
LOPEZ,LOPEZ,NICANOR 0010700146 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 31,2°-E 02/2002 48,77
LOPEZ,MARTINEZ,ABILIO 0099903426 CL.CIRUJANO RODRIGUEZ S/N 02/2002 78,22
LOPEZ,MARTINEZ,ABILIO 0099900246 CL.COVADONGA 9 02/2002 58,67
LOPEZ,MARTINEZ,ABILIO 0099903011 CL.OBISPO MANRIQUE 1 02/2002 48,98
LOPEZ,MARTINEZ,ABILIO 0099903068 CL. VEINTICUATRO DE ABRIL 1 02/2002 39,17
LOPEZ,MARTINEZ,JOSE MARIA CARLOS 0099904275 CL.SERRADORES 007 02/2002 48,98
LOPEZ,MARTINEZ,MARIA GLORIA 0010900430 CL.SAN PEDRO DEL CASTRO 3,2°-D 02/2002 24,19
LOPEZ,MERINO,JESUS 0011800204 CL.JUAN DE MALINAS ll.CA-SA 02/2002 34,61
LOPEZ,PORRAS,MARIA DEL CARMEN 0008800368 CL.RAMIRO II 14,5°-C 02/2002 82,18
LOPEZ,SALSO,MANUEL 0000100144 CL.DAOIZ Y VELARDE 26,B A-JO 02/2002 141,26
LOPEZ,SALSO,MANUEL 0001000138 CL.SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO 34.CA-SA 02/2002 37,49
LOPEZ,VALBUENA,MARIA MERCEDES 0099905740 GRAN VIA DE SAN MARCOS 023,1-6 02/2002 39,17
LOPEZ,VALBUENA,MARIA MERCEDES 0001700341 CL.CONDE TORENO 18,1°-DH 02/2002 24,19
LOPEZ, VID ALES .ANSELMO 0012400370 CL.FRANCISCO FERNANDEZ DIEZ 5,4°-IZ 01/2002 21,13
LOPEZ,VIDALES,ANSELMO 0012400370 CL.FRANCISCO FERNANDEZ DIEZ 5,4°-IZ 02/2002 21,13
LOPEZ,VILLA,FERNANDO TIRSO 0006200376 CL.CARMEN 3,3°-DR 02/2002 49,57
LOPEZ,VILLA,FERNANDO TIRSO 0006500322 CL.SANTACLARA4,3°-C 02/2002 26,90
LOPEZ,ZORITA,JUAN 0006700196 GRAN VIA DE SAN MARCOS 34,3°-DH 02/2002 53,30
LORENZANA,FIDALGO,PEDRO MIGUEL 0013100547 CL.ERM1TA-V. CAMINO- ll.CH-4 01/2002 39,64
LORENZO,ARIAS,MANUEL 0012300545 CL.MIGUEL BRAVO 2,2°-IZ 02/2002 21,13
LORENZO,RODRIGUEZ,ALFREDO 0012300576 CL.IS AAC PERAL 2,EN-IZ 02/2002 21,13
LOZANO,ALONSO,PURIFICACION 0012500762 CL.RIO VALDERADUEY -ARMUNIA- 4,2°-B 02/2002 21,13
LOZANO,GALLARDO,SANDRA ARANZAZU 0006800457 CL.ROA DE LA VEGA 29,2°-C 02/2002 34,50
LOZANO,GONZALEZ,ISAAC 0008800202 CL. VILLA BENAVENTE 14,ESC.E,3°-IZ 02/2002 29,36
LOZANO,LLANES,PETRA 0004700014 CL.DEMETRIO DE LOS RIOS 1,1°-DH 02/2002 26,65
LOZANO,MONTO YA,JOSE ANTONIO 0005300369 CL.MAESTRO URIARTE 16,3°-DH 02/2002 29,87
LUENGOS,FERNANDEZ,JOSE RAMON 0099904978 CL.SERRANOS 038 01/2002 48,98
LUENGOS,FERNANDEZ,JOSE RAMON 0099904978 CL.SERRANOS 038 02/2002 48,98
LUGARDO,CHAMORRO,MANUEL 0099903679 CL.SAN FRUCTUOSO 6 01/2002 58,67
LUGARDO,CHAPARRO,MANUEL 0099903679 CL.SAN FRUCTUOSO 6 02/2002 58,67
LUIS,PRIETO,DOMINGO DE 0005100142 CL.NAZARETH 85.CA-SA 02/2002 21,13
LUIS,RAMIREZ DE VERGER,LAURA DE 0009600517 CL.SAN VICENTE MARTIR 10,2°-C 02/2002 24,19
MAÑAS,GONGORA,ANTONIO 0005400112 CEJOSE MARIA VICENTE LOPEZ 1,2°-C 02/2002 . 26,65
MADARRO,MUÑIZ,JOSE MANUEL 0010200343 CL.S AL 6,2°-DH 02/2002 37,49
MADARRO,MUÑIZ,LUIS JAVIER 0009600342 CL.SAN VICENTE MARTIR 10,5°-F 02/2002 50,03
MADRID,DELGADO,CLAUDIO 0010500340 CL.PUERTA MONEDA 15.BA-DI 02/2002 88,78
MAESO,REVIDRIEGO,RAFAEL JOSE 0099905453 AV.PADRE ISLA 8,1-B 02/2002 195,43
MAGALLON,MONTAÑA,MARIA PILAR 0006800096 CL.LUCAS DE TUY 20,2°-DH 02/2002 29,36
MAIQUEZ,DOMINGUEZ,JUAN ANTONIO 0099906954 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 11 ,BJ 02/2002 88,09
MAIQUEZ,DOMINGUEZ,JUAN ANTONIO 0001600571 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 11,B A-JO 02/2002 165,37
MALGESAS.A. 0099905351 CL.CONDE REBOLLEDO 17 02/2002 78,22
MANAMIELS.A 0099904490 CL.LOPE DE VEGA 002 02/2002 48,98
MANOVEL,GARCIA,ESTHER 0009000432 CL.CONDE GUILLEN 9,2°-DH 02/2002 18,53
MANSILLA,ASENJO,JOSE MARIA 0009700280 AV.MARQUESES DE SAN ISIDRO 14,3°-DH 02/2002 24,19
MANSO,GONZALEZ-POS ADA,BASILIO 0004100160 CL.RAFAEL MARIA DE LABRA 18,1°-B 01/2002 24,19
MANSO,IZQUIERDO,AIDA ROSA 0007900410 AV.QUEVEDO 8,5°-B 02/2002 26,90
MANZANO,ROBLES,SEGUNDINO 0005300260 CL.LEON XIII 5,3°-DH 02/2002 24,19
MANZANO,SALA’ZAR,MARIA BELEN 0006300550 AV.ROMA 11,1°-IZ 02/2002 26,90
MARCOS,BARRIOS,MARGARITA 0013000890 CR. ASTORGA -V.CAMINO- 49,3°-C 02/2002 16,64
MARCOS,FERNANDEZ,MARIA MAR 0009500204 CL.SAN CLAUDIO 12,4° 02/2002 72,47
MARCOS,PERRERO,BELARMINO 0003100096 CL.FERNANDO III 5,1°-IZ 02/2002 64,76
MARCOS,MARTINEZ,JULIO URBANO 0011300182 CL.GENERALBENAVIDES 5,BA-J0 02/2002 14,20
MARCOS,PABLOS,GERARDO 0004900096 CLCATOUTE 4,5°-IZ 02/2002 21,13
MARCOS,TORRERO,LUCIA DIONISIA 0006900388 CL.SAMPIRO 11,ESC.I,1°-IZ 02/2002 26,90
MARGAMEZ S.L 0099903115 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 77 02/2002 117,16
MARGAMEZ S.L. 0099903123 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA-144 02/2002 117,16
MARMOL,ROBLES,LUIS CARLOS 0003900544 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 48,6°-A 01/2002 31,00
MARMOL,ROBLES,LUIS CARLOS 0003900544 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 48,6°-A 02/2002 34,07
MARQUES,GARCIA,MARIA CARMEN CENARA 0002100432 CL.GONZALEZ DE LAMA 6,BA-IZ 02/2002 152,72
MARQUES,MARQUES,GRACIANO 0003100016 CL.CANONIGO JUAN DE GRAJAL 1,3°-D 02/2002 24,19
MARQUEZ,CUNHA,ROSA 0012600231 CL.MARIA ENCARNACION-ARMUNIA-16,1 °-DH 02/2002 21,13
MARTIN,ARIAS,ROSA 0007000023 CL.RENUEVA 6,3°-IZ 02/2002 37,10
MARTIN,COCA,ISABEL 0099906936 AV.REPUBLICA ARGENTINA 2.B J 02/2002 39,17
MARTIN,GABRIEL,JOSE ANTONIO 0006900366 CL.SAMPIRO 11,ESC.E,1°-DH 02/2002 26,90
MARTIN,LOPEZ,FRANCISCO PABLO 0008000777 CL.ANTONIO NEBRIJA 13,ESC.B,1°-IZ 02/2002 15,82
MARTIN,OVIEDO,CARLOS 0006100183 CL.SOBARRIBA5,!0 02/2002 26,65
MARTIN,RUBIO,EMILIANA 0002200205 CL.PERALES 25,BA-IZ 02/2002 24,19
MARTIN,VELASCO,ENRIQUE 0010100531 CL.MISERICORDIA 8,B A-IZ 02/2002 53,36
MARTINEZ-BURGOS.GONZALEZ, CESAR 0006700199 GRAN VIA DE SAN MARCOS 34,5°-DH 02/2002 29,36
MARTINEZ,DE LUCAS,ANA 0002500428 AV.LOS CUBOS 56,3°-IZ 02/2002 24,19
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MARTINEZ,ALLER,MARIA TRINIDAD 0010700576 AV. ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 54,2°-DH 02/2002 47,50
MARTINEZ,ALVAREZ,ANTONIO RAMIRO 0008000791 CL.PARDO BAZAN 10,3°-DH 02/2002 28,57
MARTINEZ,BALBOA,JUAN JOSE 0099904112 CL.REINA Y S ANTA 26,BJ 02/2002 39,17
MARTINEZ,BARREIRO,ERNESTO 0011800231 CL.MONSEÑOR TURRADO 5,1°-DH 02/2002 21,13
MARTINEZ,CARRIZO,JULIA 0010500260 CL.SAN FRANCISCO 12,2°-DH 02/2002 26,90
MARTINEZ,COMPADRE,ANA PAULA 0099905184 AV.CONDESA SAGASTA 036 02/2002 39,17
MARTINEZ,DIAZ,JOSE ANTONIO 0000400108 CL.SANTIAGO 15.CA-SA 02/2002 34,63
MARTINEZ,DIEZ,FILIBERTO 0010300035 CL.LAS CARBAJALAS 6.BA-DH 02/2002 29,50
MARTINEZ,DIEZ,NURIA 0008200329 CL.SAHAGUN 11,3°-IN 02/2002 29,29
MARTINEZ,FERNANDEZ,AGUSTIN 0099901359 GRAN VIA DE SAN MARCOS 36 02/2002 146,64
MARTINEZ,FERNANDEZ,ANTONIO 0099900694 AVREPUBLICA ARGENTINA 22 02/2002 48,98
MARTINEZ,FLOREZ,ELVIRA 0003200136 CL.PLATERO REBOLLO 14.BA-IN 02/2002 24,19
MARTINEZ,GARCIA,HECTOR 0099906809 CL.SANTACLARA5.BJ 02/2002 48,98
MARTINEZ,GARCIA,JOSE 0011100095 CL.JACINTO BARRIO ALLER 26,B A-JO 02/2002 21,13
MARTINEZ,GARCIA,PEDRO 0099901673 CL.ROA DE LA VEGA 33 02/2002 48,98
MARTINEZ,GARCIA,PEDRO 0006800252 CL.ROA DE LA VEGA 33.BA-JO 02/2002 67,48
MARTINEZ,GARCIA,PEDRO 0007001078 AVSUERO DE QUIÑONES 7,5°-IZ 02/2002 26,90
MARTINEZ,GARCIA,VICENTE 0099900568 AV.ORDOÑO II25 02/2002 39,17
MARTINEZ,GARMON,FERMINA 0000100551 CL.MURIAS DE PAREDES 13,1°-DR 02/2002 28,12
MARTINEZ,GARRIDO,DANIEL EMILIO 0008100510 AV.DOCTOR FLEMING 8,3°-IZ 02/2002 31,79
MARTINEZ,GOMEZ,MARGARITA 0012600455 AV.PORTUGAL 17,2°-DR 02/2002 36,91
MARTINEZ,GONZALEZ,ANDRES 0011500446 CL.FRAYLUIS DE LEON 6,BA-JO 02/2002 118,37
MARTINEZ,GONZALEZ,FAUSTINO 0010400163 CL.SANTAANA4.BA-IZ 02/2002 51,30
MARTINEZ,GONZALEZ,OSCAR FLOREAL 0004900501 CL.PEÑA TREVINCA 7,1°-A 02/2002 48,24
MARTINEZ,HONRADO,ISAAC 0012100326 CL.GENERALISIMO-TROBAJO-114,LO 02/2002 14,20
MARTINEZ,HONRADO,ISAAC 0012100220 CL.ELTAMBORIL-TROBAJO CERECED 2.CA-SA 02/2002 21,13
MARTINEZ,HONRADO,VICTORINO 0010800015 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 57,6°-A 02/2002 24,19
MARTINEZ,HURTADO,MOISES 0012900870 CL.ASTURIAS -VCAMINO- 53.BA-G 02/2002 14,80
MARTINEZ,LAEZ,FELICIDAD 0010100240 CL.MISERICORDIA 21,1°-DH 02/2002 24,19
MARTINEZ,LLAMAZARES,LANDELINO 0001800303 CL.EJIDO QUINTIN 9.BA-JO 02/2002 92,41
MARTINEZ,LLAMERA,ROBERTO 0012501004 CL.FERNANDO III-ARMUNIA- 16,1°-C 02/2002 29,29
MARTINEZ,LOPEZ,JOSE 0007300235 AV.LA MAGDALENA 17-1° 02/2002 24,19
MARTINEZ,LORENZANA,FERNANDO 0006000213 AV.PADRE ISLA 12.BA-DH 02/2002 14,20
MARTINEZ,MANIEGA,TOMAS 0007000221 AVSUERO DE QUIÑONES 7.SO-IZ 02/2002 26,90
MARTINEZ,MARTINEZ,FLORENCIO 0003700185 CL.SANCHO ORDOÑEZ 18,1°-A 02/2002 24,19
MARTINEZ,MARTINEZ,ROBERTO 0099905033 AV.LANCIA 5,2-IZ 02/2002 58,73
MARTINEZ,MARTINEZ,SANTIAGO SANTOS 0099900155 CL.CAPITAN CORTES 5,1-DR 02/2002 39,17
MARTINEZ,NOVES .VICENTE 0013000177 CR.ASTORGA-V.CAMINO- 122.CA-SA 02/2002 5,78
MARTINEZ,PEREZ,ANGUSTIAS 0005800204 CL.LOPEZ CASTRILLON 8,2°-IZ 02/2002 26,90
MARTINEZ,POITEAU,FRANCISCO JAVIER 0007800383 CL.HERMANOS MACHADO 9,2°-B 02/2002 24,19
MARTINEZ,PUENTE,CELEDONIO 0000700934 AV.LOS BORDADORES 31.B-AR 02/2002 41,92
MARTINEZ,RODRIGUEZ,JUAN 0003000579 AV.SAN MAMES 24,3° 02/2002 24,19
MARTINEZ,RODRIGUEZ,LUCIA 0010000554 CL.ANCHA 13,2°-A 02/2002 26,90
MARTINEZ,SAIZ,JORGE 0099904409 CL.JULIO DEL CAMPO 004,1 02/2002 39,17
MARTINEZ,URBON,ANA CRISTINA 0006700287 GRAN VIA DE SAN MARCOS 43,4°-A 02/2002 35,06
MARTINEZ,VALLADARES,MARIANO 0000100303 CL.DAOIZ Y VELARDE 83,3°-C 02/2002 26,90
MARTINEZ,VEGA,INOCENCIO 0099904494 CL.ARADUEY 004 02/2002 48,98
MARTUL.LOBETO, OLIVA 0008600118 CL.BURGO NUEVO 46,2°-IZ 02/2002 34,68
MATA,GONZALEZ,ADONINA 0007300632 CL.TRUCHILLAS 20,3°-IZ 02/2002 40,63
MATA,GONZALEZ,URBANO 0003800289 CL.PADRE RISCO 31,5°-DH 02/2002 34,07
MATACHANA.SUAREZ,MANUEL MARIO 0006600002 CL.COLON 2.BA-JO 02/2002 127,07
MATEO,LOPEZ,ELENA 0011000096 PZ.MAESTRO 8.CA-SA 02/2002 21,13
MATEO,MADRIGAL,ALFONSO DOMINGO 0099902720 CL.S ANTA CRUZ 11,B A-JO 02/2002 88,09
MATEO,MADRIGAL,ALFONSO DOMINGO 0005800481 CL.CERVANTES 9.BA-J0 02/2002 240,46
MATEOS,ANTON,LAURENTINO 0000700970 CL.JUAN ALVAREZ POSADILLA 2.BA-J0 02/2002 33,37
MATEOS,BARRADO,ROSARIO 0099906467 AVREPUBLICA ARGENTINA 11,BJ 02/2002 88,09
MATEOS,RODRIGUEZ,MERCEDES 0008900401 AVREPUBLICA ARGENTINA 6,4°-IZ 02/2002 26,90
MAYO,ARIAS,ANGELA 0006300289 AV.ROMA 16,2°-DR 02/2002 29,36
MBAYE..YEUBBOU 0006900496 CL.SAMPIRO 8,1°-DH 02/2002 90,71
MBAYE..YEUBBOU 0007700565 CL.RELOJERO LOSADA 20,4-DH 02/2002 37,49
MEDDAH..MOHAMMED 0007700566 CL.RELOJERO LOSABA 6,ESC.I,4°-IZ 02/2002 30,65
MEDIAVILLA.BARCENILLA,MARIA CARMEN 0006800223 CL.ROA DE LA VEGA 29,1°-B 02/2002 26 90
MEDICEL, S.A. 0099900407 AV.LANCIA ll.BA-JO 02/2002 58,67
MEDINA,ALONSO,ALEJANDRA 0009000485 CL.CONDE GUILLEN 7,4°-DH 02/2002 26 90
MEDINA,ALVAREZ,VIRGINIA 0099905413 AV.FACULTAD DE VETERINARIA 063 02/2002 78 22
MEDINA,ALVAREZ,VIRGINIA 0006000607 AV.PADRE ISLA29.BA-JO 02/2002 230 65
MEDIO,ZORRILLA,FAUSTINO 0005800773 CL.SACRAMENTO 6.ESC.I.BA-IZ 02/2002 80 24
MEDIODIA S.A. 0099901469 AV.PADRE ISLA 2 02/2002 39 17
MEDIODIA S.A. 0099901492 AV.PADRE ISLA 8,1°-B 02/2002 48 98
MEDRANO,DURAN,ANTONIO CARLOS 0099902270 AV.SAN MAMES 35-1 02/2002 58 73
MEDRANO,DURAN,CARMEN 0003000162 AV.SAN MAMES 35,1°-A 02/2002 14 20
MELLADO,CARABOA,MANUEL JOSE 0003700260 CL.SANCHO ORDOÑEZ 21,6°-C 02/2002 31 21
MELLADO,LUIS,PATROCINIO 0009500221 CL.SAN CLAUDIO 16,ESC.I,1°-IZ 02/2002
MELON,ALONSO,JOSE LUIS 0001600031 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 7,B A-IZ 02/2002 201 ?0MELON,DIEZ,GRACIANO 0008600085 CL.BURGO NUEVO 30-2° 02/2002
MELON,DIEZ,GRACIANO 0099904159 CL.CIPRIANO DE LA HUERCA 016 02/2002 48,98
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MELON,GONZALEZ,OBDULIA 0010100536 CL.ZAPATERIAS 14,4°-DH 02/2002 34,07
MENDES,BATISTA,CANDIDA 0006900409 CL.SAMPIRO 11,ESC.E,4°-IZ 02/2002 26,90
MENDEZ,GONZALEZ,MILAGROS 0099904590 CL.PARDO BAZAN 025 02/2002 39,17
MENDOZA,RAMON,JORGE ANGEL 0099907101 CL.MIGUELZAERA8,BJ 02/2002 58,67
MENENDEZ, ALVAREZ, ANA MARIA 0099907013 CL. ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 4,BJ 02/2002 88,09
MENENDEZ,SUAREZ,CARLOS 0099901129 CL.COLON25,1-D 02/2002 39,17
MENENDEZ,SUAREZ,CARLOS 0006600178 CL.COLON 25.OF-IC 02/2002 28,39
MENS SANA VIA NATURAL, S.L. 0099906279 CL.QUIÑONES DE LEON 8,BJ 02/2002 48,98
MERCADO DEL AUTOMOVIL S.A. 0099903049 CL.SANTOS OLIVERA l.BA-JO 02/2002 78,22
MERE,ALVAREZ,MANUEL 0006900408 CL.SAMPIRO 11,ESC.E,5°-DH 02/2002 26,90
MERILLAS,RUBIO,JOSE MIGUEL 0012400135 CL.GARCIA PAREDES 6,BA-DH 02/2002 27,59
MERINO,FERNANDEZ,LUIS ANGEL 0010200771 CL.S ALVADOR DEL NIDO 4,B A-JO 02/2002 134,66
MERINO,PARAMIO,FIDEL 0099902230 CL.S AN FRUCTUOSO 8 02/2002 39,17
MERINO,RODRIGUEZ,M CARMEN 0012300007 CL.LA CAÑADA 3,2° 02/2002 43,80
MERINO,RODRIGUEZ,PURA 0012300008 CL.LA CAÑADA 3,B A-JO 02/2002 30,43
MESA,PICON,FIDEL 0002000571 CL.LA SERNA 30,2°-IZ 02/2002 31,01
MESONERO,SANCHEZ,ROSARIO 0004700143 CL.LAZARO DEL VALLE 4,1° 01/2002 26,65
MIARES,GARCIA,JUSTINO 0000700441 AV.REINO DE LEON 15,3°-C 02/2002 24,19
MICHAIS A TIEMPO LIBRE S.A. 0099901890 AV.PADRE ISLA 74,B A-JO 02/2002 97,66
MIGUEL Y ANTON S.L. 0099902368 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 76 02/2002 48,98
MIGUEL,FERNANDEZ,MONICA 0011600263 CL.NUEVE DE FEBRERO 4,2°-DH 02/2002 36,91
MIGUELEZ,ALLER, JESUS 0008200177 CL.SAHAGUN 22,1° 02/2002 64,76
MIGUELEZ,LOPEZ,FELIX 0000500516 CL. VICTOR DE LOS RIOS 30,l°-C 02/2002 35,57
MIGUELEZ,LOPEZ,FELIX 0001600487 AVIOSE MARIA FERNANDEZ 3,BA-JO 02/2002 14,20
MIGUELEZ,MARTINEZ,MONSERRAT 0099903670 CL.JUAN DE BADAJOZ 5 02/2002 39,17
MIGUELEZ,PACHO,VENERANDA 0009900372 CL.S ANTA NONIA 22,4°-IZ 02/2002 29,36
MIGUELEZ,PELLITERO,ADOLFO 0099903662 CL.CONDE TORENO 5 02/2002 127,07
MIHAYLOVA,POPOVA,DANIELA 0099905796 CL.HERREROS 017 02/2002 88,09
MIJARES,SANTAMARTA,LUIS ANTONIO 0099905619 CL.ALFONSOV 007-3 02/2002 39,17
MIJARES,SERRANO,CARLOS 0099900895 CL. VILLA BENAVENTE 14,BA-J0 02/2002 58,67
MIJARES,SERRANO,CARLOS 0009200043 CL.COMANDANTE ZORITA 5,1°-IZ 02/2002 29,36
MINGUEZ,MARTINEZ,TOMAS 0009100253 CL.BERNARDO DEL CARPIO 22,3°-DH 02/2002 54,65
MIRANDA,FERNANDEZ,JULIAN 0012000530 AV.FERNANDEZ LADREO A 62,3°-DH 02/2002 24,19
MIRANDA,PISA,ANGEL 0006900475 CL.SAMPIRO 11,ESC.I,1°-DH 02/2002 26,90
MOBEL CASA S.A. 0099903559 CL.LOS TOPES-ARMUNIA-10 02/2002 78,22
MOLEDO,ALVAREZ,MARIA ROCIO 0005300331 CL.MAESTRO URIARTE 14,3°-B 02/2002 32,71
MOLEON,RODRIGUEZ,JUAN JOSE 0010000534 CL.REGIDORES 13,4° 02/2002 45,77
MOLERO,SANTOS,ROSA NELIDA 0003800432 CL.OBISPO CUADRILLERO 13,2o-A 02/2002 84,12
MOLINERO,GARCIA,JOSE 0003700275 CL.S ANCHO ORDOÑEZ 1,1o-A 02/2002 31,21
MOLLY LEON, S.L. 0010200762 CL.PALOMA 2,B A-JO 02/2002 669,08
MOLPECERES,FERNANDEZ,GONZALO 0008900561 AVREPUBLICA ARGENTINA 8,4°-IZ 02/2002 117,11
MONGE,GARABITO,ROSENDO 0011700206 CL.REY MONJE 4,4°-DH 02/2002 21,13
MONTIEL, C.B. 0099907145 CL.ALCAZAR DE TOLEDO 12,BA-JO 02/2002 58,67
MONTIEL,ALVAREZ,ANGEL PEDRO 0000800198 CL.PIO XII 36.CA-SA 02/2002 24,19
MORAL SANTOS C.B. 0099904361 GRAN VIA DE SAN MARCOS 22,2 02/2002 39,17
MORAL,DIEZ,SUSANA DE LA 0099905451 AV.MARIANO ANDRES 143,BJ 02/2002 39,17
MORAL,VEGA,JESUS MIGUEL 0099905593 CL. VILLA BENAVENTE 003,1-F 02/2002 39,17
MORAN,ALVAREZ,ALICIA LORENZA 0001300184 CL.S AN JUAN 39,3° 02/2002 32,35
MORAN,FERNANDEZ,MARIO LUIS 0007600634 CL.PEREZ CALDOS 5.EN-CE 02/2002 24,19
MORAN,FLECHA,NICANORA 0004000161 CL.MONTE DEL SILENCIO 2,1°-C 02/2002 21,13
MORAN,GARCIA,BALTASAR 0008200089 CL.MIGUEL DE UNAMUNO 7,CA-SA 02/2002 90,35
MORAN,GARCIA,GERMAN 0099906979 CL.ALFONSOV 7,BJ 02/2002 78,22
MORAN,GUTIERREZ,ARSENIO 0008600075 CL.BURGO NUEVO 26.CA-SA 02/2002 161,39
MORAN,PELLITERO,FRUCTUOSO 0011800156 CL.ILDEFONSO FIERRO ORDOÑEZ 17-1° 02/2002 26,44
MORAN,RODRIGUEZ,MARIANO 0099900191 CL.CONDE GUILLEN 11 02/2002 127,07
MORAN,SUAREZ,VERONICA 0011800309 CL.MONSEÑOR TURRADO 1,2°-DR 02/2002 21,13
MORAN,TORAL,CESAR 0009600207 CL.CIPRIANO DE LA HUERCA 20,4°-IZ 02/2002 47,50
MORENO,HERNANDEZ,VICTOR 0002800572 CL.ALFONSO DE LA CERDA 3,BA-JO 02/2002 118,37
MORENO,HERNANDEZ,VICTOR 0003500399 CL.SAN RAFAEL 2,1°-B 02/2002 43,06
MORENO,RANEDO,AVELINO 0003100200 CL.FRUELA II 5,3°-DH 02/2002 48,06
MORILLA,GARCIA,MARIA BENEDICTA 0099906995 CL.QUIÑONES DE LEON 1 ,BJ 02/2002 88,09
MORO,LAIZ,MATILDE 0000500111 CL. VICTOR DE LOS RIOS 18,3°-I 02/2002 28,73
MORO,VILLANUEVA,VITALIANO 0001000087 CL.PEREDA 13,5o-A 02/2002 29,04
MORO.VILLAR,AUREA 0008900218 AVREPUBLICA ARGENTINA 21, B A-JO 02/2002 21,73
MORO,VILLAR,AUREA 0099900815 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 2 02/2002 127,07
MOURE,MARINO,MANUEL 0004400065 AV.MARIANO ANDRES 149,2°-ID 02/2002 24,19
MOYA,SANTOS,ANTONIO LUIS 0099907160 GRAN VIA DE SAN MARCOS 43,BJ 02/2002 39,17
MUÑIZ,COBOS,LAURA 0001100388 CL.VIRGEN DE VEDILLA 48,Io-A 02/2002 50,03
MUÑIZ,DIEZ,MARIA CARMEN 0005800751 CL.LOPEZ CASTRILLON 12,BA-J0 02/2002 53,36
MUÑIZ,SANCHEZ,CARMEN 0009400219 CL.TORRIANO 12,1°-IZ 02/2002 24,19
MUÑOZ,PEREZ,CARLOS 0010300397 CL.SANTO TIRSO 6,3°-IZ 02/2002 24,19
MUEBLES EMPORIO S.A. 0099903090 AV. AGUSTINOS DE LEON 3 02/2002 117,16
MULTINACIONAL ASEGURADORA, S.A. SEGUROS 0099903642 AV.INDEPENDENCIA2,6° 02/2002 48,98
MURAYACB 0099905433 AVREPUBLICA ARGENTINA 034,BJ 02/2002 58,67
MUSICAL ACERO S L 0099905407 CL.MONASTERIO 006 02/2002 48,98
NACIONAL HISPANICA S.A. 0099900129 CL.BURGO NUEVO 20,l°-A 02/2002 58,67
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NAUTICA,LEONESA,S.A 0099900710 AV.REPUBLICA ARGENTINA 31 02/2002 58,67
NAVARRO, ARGUELLES,MIGUEL ANGEL 0099904694 CL.RUIZ DE S ALAZAR 014,BJ 02/2002 88,09
NDIAYE„MAME MOR ANTA 0011200490 AV.JOSE AGUADO 6,BA-J0 02/2002 63,18
NETCOPY SPACE 2000, S.L. 0099906964 CL. VIRGEN DEL CAMINO 3 ,B J 02/2002 39,17
NETCOPY SPACE 2000, S.L. 0002600636 AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 24,BA-JO 02/2002 14,20
NIETO,FERRARO,EDUARDO 0009100245 CL.BERNARDO DEL CARPIO 20,l°-IZ 02/2002 39,24
NIETO,GONZALEZ,PEDRO/ALMACE 0099902'228 CL.SAN FRUCTUOSO 2 02/2002 48,98
NIETO,RUBIO,MIRIAM 0099907059 AV.SAN ANDRES 7 02/2002 146,64
NIETO,SANTIAGO,JOSE MIGUEL 0012901413 CL.CONCEJO -V.CAMINO- 3,2°-A 02/2002 11,09
NIVEL CUENTA LEON S.A. 0099901166 AV.CONDESA SAGASTA 36 02/2002 78,22
NIXDORF COMPUTER S.A. 0099900478 AVORDOÑOII3-1 02/2002 58,67
NOGUEIRA.DOS SANTOS,ANIBAL 0010900267 CL.SIMON ARIAS 15.BA-JO 02/2002 14,20
NORA TELECOM, S.L. 0002100495 CL.ELTORREJON 6,B A-JO 02/2002 14,20
NOVAFRA, S.L. 0099905425 CL.MAESTRO NICOLAS 048,BJ 02/2002 39,17
NOVO COLCHON S.A. 0099902645 CL.PENDON DE B AEZA 29,B A-JO 02/2002 48,98
NOVOA,FERNANDEZ,CELESTINA 0005800090 CL.CID 16,2°-D 02/2002 26,90
NUÑEZ,SOUSA,ADOLFO 0008600253 CL.GIL Y CARRASCO 4.2/-II 02/2002 37,92
OBRAS Y CONTRATAS JAVIER GUIÑOVART S.A. 0099903794 GRAN VIA DE SAN MARCOS 5,5° 02/2002 39,17
OCCHIONERO.FIDALGO,MARIA NIEVES 0011200410 AV.JOSE AGUADO 7,8°-C 02/2002 26,90
OFI-CENTER S.L. 0099905455 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 49,BJ 02/2002 58,67
OFICINA DE COMPENSACIONES ENERGIA ELECTR 0099905281 CL.CAPITAN CORTES 4 02/2002 58,67
OLA INTERNET, S.A. 0099906781 CL.RAFAEL MARIA DE LABRA 1,BJ 02/2002 48,98
OLARTE,PRIMO,BEATRIZ 0012500948 CL.JUAN NUEVO 23,1°-A 02/2002 45,07
OLEGO Y CASTROSE 0099905478 AV.LANCIA5 02/2002 88,09
OLIVER,B AZAGA,VALENTIN/SEGU 0099900504 AV.ORDOÑO II 8,2° 02/2002 48,98
OLIVER,SAN ROMAN,JESUS 0012300105 CL.LA CONCORDIA 20,l°-DH 02/2002 43,16
ORDAS,CRESPO,GERARDO 0005100258 CL.TORRELLAMBRION 19,1° 02/2002 21,13
ORDAS,SANTOS,MARUJA CANDELAS 0008300275 CL.DOÑA URRACA 15,1°-E 02/2002 29,50
ORDOÑEZ,DIEZ,ANGELES 0010200289 PZ.MAYOR DE LA CONSTITUCION 20,l°-IZ 02/2002 24,19
ORDOÑEZ,FERNANDEZ,ESTEBAN 0009300433 CL.COVADONGA 2,B A-IZ 02/2002 66,10
ORDOÑEZ,MORAL,JOSE Y OTRO 0099902903 CL.GENERALBENAVIDES 15 02/2002 39,17
ORDOÑEZ,PADIERNA,JOSE ANTONIO 0002200392 PZ.SAN LORENZO 11,ESC.7,2°-DR 02/2002 28,12
ORIGIN, S.A. 0099904606 AV.ORDOÑO II023 02/2002 48,98
ORONOS„ANTONIO 0009100316 CL.BERNARDO DEL CARPIO 19.LO-CA 02/2002 83,64
ORTEGA,SIMON,JULIAN/OFICINA 0099901636 CL.RENUEVA38-1 02/2002 39.17
ORTIZ,HERVELLA,ANTONIA 0012800443 CL.PADRE MANJON-ARMUNIA 3,1° 02/2002 28,73
ORTOPEDIA LANCIA S.L. 0008500469 AV.CONDESA SAGASTA 30,BA-JO 02/2002 14,20
OSSORIO,RODRIGUEZ,PABLO 0002600630 AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 24,LO 02/2002 67,10
OTERO,DEL VALLE,RAMON 0006900122 CL.RODRIGUEZ DEL VALLE 25,3° 02/2002 26,65
OTERO,GARCIA,CONCEPCION 0003800300 CL.PADRE RISCO 31,10-DH 02/2002 30,65
OTERO,GLORIA,NATALIO CARLOS 0008000422 CL.ANTONIO NEBRIJA 12,1°-A 02/2002 28,12
OTERO,GLORIA,NATALIO CARLOS 0006300241 AV.ROMA 11,3°-DH 02/2002 26,90
OUAADDI„MOUKHTAR 0010300511 CL.SANTOTIRSO6,1°-DH 02/2002 24,19
O VALLE,CORDON,MIGUEL ANGEL 0001600286 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 51,3o-A 02/2002 54,01
OVIDE,GONZALEZ,ESTEBAN 0099902751 CL.LA VIRGEN BLANCA 42 02/2002 39,17
PACIOS,CORRAL,ROBERTO 0099903060 CL.TORRIANO4 02/2002 39,17
PALACIO,VAQUERO,JOSE ANGEL DEL 0013000745 CR.ASTORGA -V.CAMINO- 28,3°-B 02/2002 5,78
PALACIOS,GARCIA,VALENTINA 0005800205 CL.LOPEZCASTRILLON 8,3°-IZ 02/2002' 32,78
PANIAGUA,ARGUELLO,INDALECIO 0010400280 CL.SANTAANA38,3°-DH 02/2002 46,22
PANIAGUA,DIEZ,LUIS JAVIER 0002400417 CL.ORDOÑO III 10,LO-CA 02/2002 70,33
PANIAGUA,GUARDO,JOAQUIN 0000300408 CL.BATALLA DE CLAVIJO 39,BA 02/2002 14,20
PASCUAL,GARCIA,VICENTE 0000100021 CL.DAOIZ Y VELARDE 2.BA-IZ 02/2002 98,84
PASCUAL,GARCIA,VICENTE 0010200916 CL.MARIANO DOMINGUEZ BERRUETA 6.BA-J0 02/2002 53,36
PASCUAL,GARCIA,VICENTE 0000100605 CL.MURIAS DE PAREDES 11,SO 02/2002 14,20
PASCUAL,GARCIA,VICENTE 0000200537 CL.OBISPO ALMARCHA 5,2°-IZ 02/2002 24,19
PASCUAL,PRIETO,LUIS ENRIQUE 0012100549 PZ.IGLESIA-TROBAJO-1,1 °-E 02/2002 21,13
PASTOR,BARRIENTOS,MANUEL ALEJANDRO 0099905454 CL.VILLAFRANCA 005 02/2002 48 98PEÑA,RICCHIO,LIDIA VILMA 0099907169 CL.ANTONIO VALBUENA 1 ,BJ 02/2002 88 09
PEDRAZA,CARDONA,GLORIA PATRICIA 0012000516 AV.FERNANDEZ LADREDA 62,5°-IZ 02/2002 24 19
PEDREIRA.DARRIBA,CONSUELO 0012000526 AV.FERNANDEZ LADREDA 72,4° 02/2002 73 26
PELAEZ,GARCIA,FRANCISCO JAVIER 0099905873 CL.CARRIZO001.BJ 02/2002 39 17
PELAEZ,MATILLA,MARIA ANGELES 0005800259 CL.SACRAMENTO 8.B-AR 02/2002 3 90
PELUQUERIA SRAS M .LUISA FDEZ 0099903232 CLGOMEZS ALAZAR 6 02/2002 39 17
PEQUE,FERNANDEZ,PALMIRA 0003900551 CL.ERA DEL MORO 4,4°-C 02/2002 24 19
PERALTA,MACHADO,ANTONIO 0007200337 CL.BERNESGA 16,4°-IZ 02/2002 32 15
PEREIRA.B ARREDOMARIA JOSE 0011500472 CL.DOS HERMANAS 10,LO 02/2002 63 18
PEREZ,ALONSO,ANA 0006100276 CL.CINCO DE OCTUBRE 16,2°-IZ 02/2002 26 90
PEREZ,ARES,MANUEL 0002300088 CL.JUAN DE VEGA3,3°-IZ 02/2002 24 19
PEREZ,FLOREZ,ANGEL 0001800243 CL.EJIDO QUINTIN S/N 02/2002 24 19
PEREZ,GARCIA,JUAN FLORENCIO 0012000187 AV.FERNANDEZ LADREDA 60,2o-A 02/2002 38 63
PEREZ,GONZALEZ,ELVIRA 0008600251 CL.GIL Y CARRASCO 4,2°-DH 02/2002
PEREZ,GONZALEZ,ROBERTO 0002300061 CL.FELIPE II 5,2°-IZ 02/2002
PEREZ,HERNANDEZ,ROSA MARIA 0005000567 CL.DEMETRIO VALERO 17,1°-C 02/2002 21 13PEREZ,LOPEZ,JAVIER 0099906679 AV.MARQUESES DE SAN ISIDRO 12,BJ 02/2002 48 98PEREZ,MARTINEZ,JAVIER 0001000482 CL.PEREDA 3.BA-JO 02/2002
PEREZ,MATA,FERNANDO 0099906692 CL.ROA DE LA VEGA 28,B J 02/2002 58,73
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PEREZ,MAZON,ROSARIO 0004300298 AV.MARIANO ANDRES 118,2°-DR 02/2002 35,21
PEREZ,MEDINA,MIGUEL ANGEL 0099900339 CL.GIL Y CARRASCO 2 02/2002 39,17
PEREZ,POUSA,JOSEFA 0003700177 CL.S ANCHO ORDOÑEZ 16,4°-IZ 02/2002 24,19
PEREZ,PUGA,MARIA ROSA 0008400465 PO.SALAMANCA 49,B A-DH 02/2002 26,90
PEREZ,RAMA,MARIA ANGELES 0006300545 AV.ROMA 10,3°-DH 02/2002 26,90
PEREZ,SIMON,IS AURA GRACIELA 0008000792 CL.PARDO BAZAN 23,4°-DH 02/2002 24,19
PEREZ, VARGAS .ELADIO 0006900040 CL.JUAN DE BADAJOZ 9,3°-DH 02/2002 29,36
PEREZ,VILLANUEVA,ANA ROSA CONSOLACION 0000400062 CL.SAN LEANDRO 4,5° 02/2002 34,63
PERITACIONES GARCIA S.L. 0099904441 AV.FACULTAD DE VETERINARIA 059,1 02/2002 39,17
PESCALEONS.L. 0006800359 CL.ROA DE LA VEGA 4.LO-CA 02/2002 14,20
PESQUERA,ALVAREZ,CONCEPCION 0099901252 GRAN VIA DE SAN MARCOS 12 02/2002 58,67
PIENSOS DUERO SA 0099904633 CL.GENERAL BENAVIDES 007,BJ 02/2002 58,67
PINILLA.ORTIZ, SALVADOR 0004900372 CL.LOS URRIELES 2,3°-A 02/2002 21,13
PINTO,ALONSO,JOSE MARIA 0012100600 PZ.IGLESIA-TROBAJO- 1,1°-F 02/2002 21,13
PIQUERO,ARIAS,EMILIA 0007500186 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 28,5° 02/2002 33,49
PISA,ESCUDERO,EDUARDO 0008200416 CL.MIGUEL DE UNAMUNO 8.BA-DH 02/2002 26,44
PLACIN.BAZ.JOSE 0000700119 CL.JUAN ALVAREZ POS ADIELA 21 ,CA-S A 02/2002 50,03
PLASTICOS,DEL NOROESTE,S.L 0099902852 AV.FERNANDEZ LADREO A 23 02/2002 58,67
POL PUBLICACIONES S.L. 0099907024 CL.BURGO NUEVO 60,1-PP 02/2002 39,17
POLA,GUTIERREZ,ALVARO 0003500196 CL.SAN RAFAEL 13, BA-IZ 02/2002 88,09
POLIGRAFC.B 0099900027 CL.ARQUITECTO TOREADO 4,BA-JO 02/2002 48,98
POLIGRAFC.B 0099900040 CL.ARQUITECTO TOREADO 6,BA-JO 02/2002 48,98
POLLAN,FUENTES,FERNANDO 0099904695 AV.LA MAGDALENA 015,BJ 02/2002 48,98
POLLAN,FUENTES,FERNANDO 0099904317 AV.LA MAGDALENA 025 02/2002 39,17
PONCE,LOPEZ,JUAN FRANCISCO 0008700104 PZ.CORTES LEONESAS 9,5°-IZ 02/2002 30,83
PONCE.MERA.MARJORIE DEL PILAR 0012000524 AV.FERNANDEZ LADREDA 62,4°-IZ 02/2002 51,30
PONGA,PEREZ,OLGA 0099906642 CL.LA B AÑEZA 4,B J 02/2002 88,09
PORRAS,BUTRON,MANUEL 0009800090 CL.LA CORREDERA 6,1°-B 02/2002 26,90
PORTAS,VISA,ANICETO 0007500021 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 3,3°-IZ 02/2002 37,49
PORTO,BALEUENA,JORGE FERNANDO 0009500395 CL.SAN CLAUDIO 14,4°-DH 02/2002 29,04
PORTO,CALZADO,RAUL 0010700622 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 36,2°-DH 02/2002 24,19
PORTO,GARCIA,JOSE 0010100327 CL.DON GUTIERRE 8 02/2002 24,19
PORTO,GARCIA,JOSE 0010100326 CL.DON GUTIERRE 8,1°-DH 02/2002 32,93
POSADO,POSADO,JOSE LUIS 0007500155 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 25.BA-JO 02/2002 39,17
POZO,GALLEGO,LINA MARIA DEL 0099906808 CL. VILLA BENAVENTE 15,BJ 02/2002 39,17
POZO,MARQUES,VICTORINO DEL 0010400106 CL.CAÑO SANTA ANA 1,1°-DH 02/2002 24,19
PRADA,MERAYO,JAVIER 0099903514 TR.LA VEGA-ARMUNIA- 3,B A-JO 02/2002 175,88
PRADO,OLIVERA,ALFREDO 0000200589 CL.OBISPO ALMARCHA 12,B A-JO 02/2002 24,19
PRESA,ALVAREZ,ANTONIO 0011100358 CL.LA FLECHA S/N.B A-JO 02/2002 25,61
PRESA,DIEZ,JUAN MANUEL 0002600565 AV.SAN JUAN DE SAHAGUN ll.BA-JO 02/2002 83,90
PRESA,GOMEZ,EDUARDO CARLOS 0005600453 AV.PADRE ISLA 121,3°-DH 02/2002 26,90
PRIETO,AGUADO,MIGUEL ANGEL 0001500583 CL.SAN GUILLERMO 36,3°-A 02/2002 24,19
PRIETO,FERNANDEZ,CANDIDO 0013100282 CL.MADRID-V.CAMINO- 16.BA-JO 02/2002 5,78
PRIETO,FERNANDEZ,ISIDRO 0001000235 CL.SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO 49,3°-IZ 02/2002 24,19
PRIETO,FERNANDEZ,MARIA BELEN 0004700331 CL.LAZARO DEL VALLE 10,4°-IZ 02/2002 24,19
PRIETO,GONZALEZ,ANDRES 0006100012 CL.ELADIO TEJEDOR 3,4°-DH 02/2002 26,65
PRIETO,MARTIN,ROSA MARIA 0005100083 CL.NAZARETH 14,1°-IZ 02/2002 21,13
PRIETO,MARTINEZ,JOSE ANTONIO 0004900805 CL.PEÑA PINTA 27,B A-DH 02/2002 21,13
PRIETO,PEREZ,JOSE 0005900304 CL.LA TORRE 5,3°-B 02/2002 49,57
PRIETO,SANCHEZ,PEDRO 0011700373 CL.MARCELO MACIAS 18,1° 02/2002 27,59
PROMOC. Y OBRAS VIADUCTO MARQUINA, S.L. 0006900499 CL.JUAN DE BADAJOZ 5.OB-RA 02/2002 14,20
PROMOCIONES COLESAS.A. 0099903925 CL.BURGO NUEVO 22,2°-B 02/2002 48,98
PROMOCIONES FERREÑAL, S.L. 0099905711 AVORDOÑO II 17,2-10 02/2002 39,17
PROMOCIONES LEONESAS JOVI, S.L. 0003900545 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 3,BA 02/2002 14,20
PROMOCIONES URBANISTICAS ROLLO SANTA ANA 0001800377 AV.REALll.OB-RA 02/2002 104,54
PROMOCIONES URBANISTICAS ROLLO SANTA ANA 0000700984 AV.REINO DE LEON 3,1°-OF 02/2002 14,20
PROMOORT.S.L. 0099900495 AV.ORDOÑO 11 7,1°-I 02/2002 39,17
PROTECCION Y ASESORAMIENTO S.A. 0099901228 GRAN VIA DE SAN MARCOS 5-7 02/2002 58,67
PROTECCION Y CUSTODIA,S.A. 0099901582 CL.RAMIRO VALBUENA4 02/2002 48,98
PUENTE.DE CELIS,AURELIO 0010700271 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 46,4°-C 02/2002 24,19
PUENTE.DE CELIS,AURELIO 0000800062 CL.GREGORIO HERNANDEZ 63.CA-SA 02/2002 68,59
PUENTE,FLECHA,B ALBINO DE LA 0099902828 CL.VELAZQUEZ 32 02/2002 215,05
PUENTE,INFIESTA.BUENAVENTUR 0099901417 CL. JULIO DEL CAMPO 8 02/2002 48,98
PUENTE,REYERO,JUAN CARLOS DE LA 0007200360 CL.SAN JOSE 9.BA-JO 02/2002 53,36
PUERTA,CASTAÑO,MIGUEL ARTURO 0099906329 CL.CARMEN 2,BJ 02/2002 48,98
PUERTAS,RODRIGUEZ,MARIA INES 0004400490 AV.MARIANO ANDRES 204,l°-DH 02/2002 24,19
QUIÑONES,HIDALGO,MARIA LOURDES 0012300357 CL.MIGUEL BRAVO 5,1°-IN 02/2002 25,98
QUIÑONES,SINB AÑA,EDISON FRANCISCO 0012501060 AV.ANTIB ICTICOS-ARMUNIA- 86,3o-A 02/2002 24,19
QUIJADA,PRIETO,MARIA SALOME 0012200168 CL.EL MIRADOR-OTERUELO- 47.CA-SA 02/2002 21,13
QUINTANA,QUINTANA,MARIA GLORIA 0003500395 CL.SAN RAFAEL 13,5°-IZ 02/2002 24,19
QUINTANO,CORRAL,JES US ANTONIO 0009900011 CL.ARCO DE ANIMAS 4,4°-IZ 02/2002 26,90
RABADAN, VILLARES .PERFECTO Y 0099902294 CL.SAN PEDRO 53 02/2002 39,17
RABANAL,BARRERO,RAFAEL 0006000317 AV.PADRE ISLA 41,BA-IZ 02/2002 26,90
RAIMUNDEZ,BARRIO,AGUSTIN 0013100279 CL.LORETO-V.CAMINO- 1,1°-B 02/2002 5,78
RAJESLE S.L. 0006500294 CL.SANTA CLARA 5.LO-CA 02/2002 48,98
RAMIREZ DE VERGER,ESCUDERO,GLORIA 0009600395 CL.CIPRIANO DE LA HUERCA 20,2°-DH 02/2002 38,05
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RAMOS .GORDILLO,FRANCISCO 0007800433
RAMOS,MATA,MARIA ANGUSTIAS 0012500909








REDONDO.DE LA FUENTE,HORACIO 0009600005




RENTA 4 LEON S. A. 0099904157
REPARACIONES EQUIPOS INFORMATICOS, S.L. 0099906972
REPARACIONES EQUIPOS INFORMATICOS, S.L. 0009700465
REPRESENTACIONES CHEMA S.L. 0099904635
RESIDENCIAL MEDIODIA.CO.BIE 0099900100
RESTAURACIONES CAMINO DE SANTIAGO, S.L. 0012901251
RESTAURADORES ASTORGANOS S.L. 0099906211
REVENGA,ARQUERO,JUANA 0000500389












RIOS .GARCIA,MIGUEL ANGEL 0005300343
RISTORANTE ITALIANO TARANTEELA, S.L. 0010200891
ROA,ESCOBEDO,JAIME 0009600488











RODAJES LEON S.L. 0099903986
RODERO,CARRETERO,JOAQUIN 0001300209
RODRIGUEZ MORAN, S.L. 0009000371
RODRIGUEZ.DE CASTRO,JOSE CAYETANO 0008400392
RODRIGUEZ,ALVAREZ,MARIA DEL MAR 0006500344
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CL.HERMANOS MACHADO 20,BA-JO 02/2002 67,98
CL.PADRE ANICETO FERNANDEZ-ARM 2,B A-JO 01/2002 76,03
CL.LA BAÑEZA 28,5°-IZ 02/2002 24,19
CL. CERVANTES 7 02/2002 45,02
CL.SAN FRUCTUOSO 6,5°-D 02/2002 24,19
CL.NUÑEZ DE GUZMAN 11,3°-IZ 02/2002 37,49
PZ.CONGRESO EUCARISTICO 003,BJ 02/2002 48,98
CL.SAN CLAUDIO 014.BJ-IZ 02/2002 39,17
CL.RELOJERO LOSADA 027,BJ 02/2002 78,22
PO.QUINTANILLA 35,BJ 02/2002 88,09
CL.CIPRIANO DE LA HUERCA 1,3°-DH 02/2002 26,65
CL.LEON XIII-ARMUNIA- 2,1°-DH 02/2002 21,13
AV.DOCTOR FLEMING 26,5°-A 02/2002 29,04
CL.OBISPO PANDURO 15.BA-IZ 02/2002 24,19
AV.PADRE ISLA 8O,3°-DH 02/2002 30,07
AV.ORDOÑO 11011,1 02/2002 58,67
CL.LA CORREDERA 9,BJ 02/2002 58,67
CL.LAS FUENTES 26,BA-JO 02/2002 19,63
AV.ROMA020 02/2002 58,67
CL.BURGO NUEVO 8-1° 02/2002 48,98
CL.PABLO DIEZ-V.CAMINO-19 02/2002 164,87
CL.SAN AGUSTIN S/N.BJ 02/2002 390,86
CL.OBISPO PANDURO 8,1°-IZ 02/2002 24,19
AV.REPUBLICA ARGENTINA 19 02/2002 39,17
CL.VEINTICUATRO DE ABRIL7,1°-DH 02/2002 38,81
CL.FOTOGRAFO WINOCIO TESTERA 3,2°-I 02/2002 28,15
CL.COMANDANTE ZORITA 1,1°-IZ 02/2002 26,90
CL.QUIÑONES DE LEON 1,BA-JO 02/2002 613,01
PO.SALAMANCA 83,B A-JO 02/2002 63,18
CL.SAMPIRO 3,2°-IZ 02/2002 36,20
AV.PADRE ISLA 86,BA-JO 02/2002 53,36
CL.G ARCIA14,2°-IZ 02/2002 26,90
CL.RELOJERO LOSADA 40,BA-JO 02/2002 48,98
CL.OBISPO ALMARCHA 2,3°-IZ 02/2002 24,19
CL.BARAHONA 14.BJ-I 02/2002 88,09
CL.OLLERIA 18,1°-DH 01/2002 21,13
PZ.MAYOR DE LA CONSTITUCION 19,BA-JO 02/2002 194,88
CL.CIPRIANO DE LA HUERCA 2,BA 02/2002 24,19
AV.PADRE ISLA 70,1-DR 02/2002 39,17
CL.ILDEFONSO FIERRO ORDOÑEZ 10,2° 02/2002 21,13
CL.REYES CATOLICOS 8,5°-IZ 02/2002 24,19
CL.PARDO BAZAN 23,2°-DH 02/2002 29,50
CL.BURGO NUEVO 50,l°-DH 02/2002 26,90
CL.SANTO TIRSO 6,2°-IZ 02/2002 24,19
CL.SAN VICENTE MARTIR 2,1°-B 02/2002 24,19
CL.ELTORREJON 4,BJ 02/2002 48,98
CL.ESPIGUETE 19.CA-SA 02/2002 21,13
CL.SANTOS OLIVERA 15,2°-IZ 02/2002 24,19
CL.MAESTRO NICOLAS 40,8°-C 02/2002 32,78
CL.JUAN DE BADAJOZ 12 02/2002 215,05
CL.SAN JUAN 84,4°-DH 02/2002 24,19
CL.CONDE GUILLEN 16.LO-CA 02/2002 128,82
CL.PALENCIA l.BA-DH 02/2002 45,79
CL.S ANTA CLARA 10,2°-IZ 02/2002 26,90
CL.SACRAMENTO 6,2°-DH 02/2002 35,21
CL. RENUEVA 20-2° 02/2002 32,93
CL.RELOJERO LOSADA 2,3°-DH 02/2002 188,12
CL.LA TORRE 9,BA-JO 02/2002 72,86
CL.BLASCO IBAÑEZ (SAN ANDRES) 4,BA-JO 02/2002 10,30
CL.VELAZQUEZ 17,1°-A 01/2002 26,90
CL.VELAZQUEZ 17,1°-A 02/2002 26,90
CL.LEON MARTIN GRANIZO 2,1°-DH 02/2002 34,99
CL.MIGUEL DE UNAMUNO 12,1° 02/2002 17,57
PO.SALAMANCA 2,BA-JO 02/2002 14,20
CL.NAZARETH 4,1° 02/2002 44,44
CL.MELLUQUE 3,5°-F 02/2002 40,00
CL.S AL 6,3°-DR 02/2002 32,93
CL.LA BAÑEZA 007 02/2002 48,98
CL.OBISPO ALMARCHA 57,5°-DH 02/2002 36,91
CL.MAMPODRE 28.CA-SA 02/2002 21,13
CL.CIPRIANO DE LA HUERCA 15,ESC.I,1°-A 02/2002 34,63
AV.LANCIA ll.BA-R 02/2002 178,68
AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 37,2°-DH 01/2002 24,19
AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 37,2°-DH 02/2002 24 19
CL.VICTORDELOS RIOS 30 02/2002 48,98
AV.MARIANO ANDRES 206,4°-IZ 02/2002 34,63
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RODRIGUEZ,JUAREZ,JOSE MARIA 0005900543 CL.RUIZ DE S ALAZAR 24,2° 02/2002 26,90
RODRIGUEZ,MANGA,ENERIANITA 0001900085 CL.MIGUEL ZAERA 8,3°-IZ 02/2002 24,19
RODRIGUEZ,MARTINEZ,LUZDIVINA 0011600112 CL.NUEVE DE FEBRERO 9,4°-B 02/2002 24,19
RODRIGUEZ,MERINO,ESTEBAN 0000400037 CL.SAN LEANDRO l.CA-SA 02/2002 24,19
RODRIGUEZ,MORAN,JOSE LUIS 0099901942 CL.LUISS.CARMONA 8 02/2002 39,17
RODRIGUEZ,ORCAZBERRO,JOSE 0002000026 CL.PUERTA OBISPO 14,1°-DH 02/2002 26,65
RODRIGUEZ,ORTEGA,MARIA LUISA 0099907014 CL.TORRIANO 15,BJ 02/2002 88,09
RODRIGUEZ,PEREZ,JUAN JOSE 0011300382 CL.OCTAVIO ALVAREZ CARB ALLO 20,2°-IZ 01/2002 112,98
RODRIGUEZ,PEREZ,MARIA VICTORIA 0010800388 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 93,1°-D 02/2002 30,07
RODRIGUEZ,PRIETO,VALENTIN 0099902941 CL.LEON MARTIN GRANIZO 12 02/2002 48,98
RODRIGUEZ,PUGA,GERARDO MARCELINO 0012000061 AV.FERNANDEZ LADREDA 46,4°-B 02/2002 29,04
RODRIGUEZ,PUG A,M ARIA AZUCENA 0099905292 CL.S ANTA ANA 15 02/2002 88,09
RODRIGUEZ,ROBLEDO,JACINTO 0005800267 CL.SACRAMENTO 8,1°-IZ 02/2002 24,19
RODRIGUEZ,RODRIGUEZ,ACENDINO 0001900021 CL.MIGUEL ZAERA 4,1 °-DH 01/2002 24,19
RODRIGUEZ,RODRIGUEZ,DOLORES 0003500175 CL.SAN RAFAEL 10,3°-DH 02/2002 24,19
RODRIGUEZ,RODRIGUEZ,MARGARITA 0008800356 CL.RAMIRO II3,1°-A 02/2002 35,06
RODRIGUEZ,RODRIGUEZ,MARIA PILAR 0008900591 AV.REPUBLICA ARGENTINA 30,B A-JO 02/2002 14,20
RODRIGUEZ,SUAREZ,LEONARDO 0005300103 CL.MAESTRO URIARTE 14,3°-A 02/2002 21,13
RODRIGUEZ,TRABAJO,AGUSTIN 0099904087 CL.ALFONSO V 002 02/2002 58,67
RODRIGUEZ,VELASCO,MARTA 0008800331 CL.RAMIRO II 8.BI-IZ 02/2002 85,28
RODRIGUEZ,VILARIÑO,GUMERSINDO 0009600358 CL.C1PR1ANO DE LA HUERCA 20 01/2002 24,19
RODRIGUEZ,VILARIÑO,GUMERSINDO 0009600358 CL.CIPRIANO DE LA HUERCA 20 02/2002 24,19
ROJANO,GONZALEZ,SANTOS 0003400498 CL.LABAÑEZA28,3°-IZ 02/2002 32,35
ROJAS ,NUÑEZ, JAIME 0006600078 CL.COLON 17,2°-A 02/2002 24,19
ROMAN BLANCO E HIJOS S.L. 0005500508 CL.PADRE AMPUDIA 13,B A-JO 02/2002 296,23
ROMON,RODRIGUEZ,MARIA DEL PILAR 0003900069 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 17,BA-DH 01/2002 24,19
ROMON,RODRIGUEZ,MARIA DEL PILAR 0003900069 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 17.BA-DH 02/2002 30,65
ROSALO COMUNIDAD DE BIENES 0099902129 CL.FERNANDO III 20,BA-JO 02/2002 48,98
ROVINA,IGLESIAS,EVA 0003800452 CL.OBISPO CUADRILLERO 11,1°-C 02/2002 19,00
ROZAS DIEZ, S.L. 0003200342 CL.PLATERO REBOLLO 10,BA-JO 02/2002 14,20
RUANO,GARRIDO,JUVENTINA/EST 0099901355 GRAN VIA DE SAN MARCOS 32 02/2002 39,17
RUBIO,CHACON,JOSE JAVIER 0099906442 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 11,BJ 02/2002 48,98
RUBIO,GONZALEZ,DARIO 0004600331 CL.PADRE ESCALONA 2,3°-IZ 02/2002 28,73
RUBIO,GONZALEZ,ELENA 0005100255 CL.TORRELLAMBRION 15,1° 02/2002 21,13
RUIZ.BENITEZ, ALEJANDRO 0012901130 PZ.SOTRONDIO -V.CAMINO- 6,4°-DR 02/2002 5,78
RUIZ,DIEZ,NICANOR 0008500170 AV.ORDOÑO 1128,BA-JO 02/2002 14,20
RUIZ,FERNANDEZ,MILAGROS 0008900110 AV.REPUBLICA ARGENTINA 8,4°-DH 02/2002 29,36
RUIZ,LLAMAS,MARIA JESUS 0006200374 CL.ALFONSO V 7,LO-CA 02/2002 14,20
RUIZ,MUÑIZ,ASUNCION 0002000052 CL.SAN PEDRO 8,2°-IZ 02/2002 24,19
RUIZ,ROBLES,SINFORIANO 0005900155 CL.RAMON YCAJAL21,3° 02/2002 26,90
S.C.L. IBERICA DE TRANSPORTE 0099903286 CL.PALENCIA 1-1 02/2002 48,98
S.E. OSYMA, S.L 0009000413 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 4,1°-DH 02/2002 72,92
SAAVEDRA.URQUIJO,FRANCISCO 0006200175 GRAN VIA DE SAN MARCOS 14,2°-IZ 02/2002 14,20
SAENZ DE MIERA,ALVAREZ,ANTONIO SANTIAGO 0005800387 PZ.TORRES DE OMAÑA5,2°-A 02/2002 39,06
SAFA LEON S.L. 0099904272 AV.ORDOÑO II 032,ESC.D,l-IN 02/2002 39,17
SAIZ,FERNANDEZ,JUAN CARLOS 0099906857 CL.JUANMADRAZO 14,BJ 02/2002 39,17
SAIZ,FERNANDEZ,JUAN CARLOS 0007300142 CL.CABRERA 7,3-°B 02/2002 21,13
S ALEMA S.A. 0099900397 AV.LANCIA3 02/2002 78,22
SALINAS,HONTIYUELO,JOSE LUIS 0004100336 CL.FEDERICO ECHEVARRIA 12,EN-SL 02/2002 35,77
SALMERON,PAPAY,ARTURO 0009200535 AV.FACULTAD DE VETERINARIA 19,6° 02/2002 41,34
SALVADORES,GERVASLELDA 0006300356 AVROMA26,1°-IZ 02/2002 20,26
SAMPEDRO.DE LA IGLESIA,MANUELA 0099906870 CL.RAMIRO VALBUENA 15,BJ 01/2002 48,98
SAMPEDRO,DE LA IGLESIA,MANUELA 0099906870 CL.RAMIRO VALBUENA 15,BJ 02/2002 48,98
SAMPEDRO,NATAL,Ma PILAR 0002000119 CL.SAN PEDRO 27,ESC.E,BA-JO 02/2002 24,19
SAN EPIFANIO,FUSTER,ESTHER 0006100058 AV.PADRE ISLA 54,6°-A 02/2002 26,90
SAN JUAN,ALLER,MARIA CAMINO 0002700412 AV.NOCEDO 1,5°-B 02/2002 24,19
SAN MARTIN,DE LA RIVA,IRENE 0000500276 CL.VICTOR DE LOS RIOS 18,5°-IZ 02/2002 21,13
SAN MARTIN,GARCIA,MARIA JESUS 0012300437 CL.IS AAC PERAL 2,EN-DR 02/2002 21,13
SAN PABLO,FRAILE,FRANCISCO DE ASIS 0099906887 CL.DESCALZOS 6,BJ 02/2002 39,17
SANATORIO NTRA SRA. LA BLANCA 0099901377 CL.JUAN DE BADAJOZ 02/2002 273,67
SANCHEZ,CARCES,HERMELINDA 0005700095 CL.SERRANOS 37.BA-DH 02/2002 24,19
SANCHEZ,FERNANDEZ,BIENVENIDO JESUS 0001700254 CL.CONDE TORENO 15,3° 02/2002 67,04
SANCHEZ,FERNANDEZ,VICTOR MANUEL 0099906583 CL.SAN RAFAEL 1,BJ 02/2002 88,09
SANCHEZ,GARCIA,ALBERTO 0004400495 AV.MARIANO ANDRES 141,ESC.I,2°-IZ 02/2002 24,19
SANCHEZ,GARCIA,PURIFICACION MARIA 0003400447 CL.LA B AÑEZA 4,4°-IZ 02/2002 35,21
SANCHEZ,MORO,LUIS 0008400420 CL.PALENCIA 4,5°-IZ 02/2002 40,76
SANCHEZ,RODRIGUEZ,SANTIAGO 0003000150 AV.SAN MAMES 33,3°-ED 02/2002 12,10
SANCHEZ,SANCHEZ,ALFONSO CARLOS 0099904963 CL.JUAN DE LA COSA 014 02/2002 48,98
SANCHEZ,VIEJO,JORGE 0004700429 CL.NUÑEZ DE GUZMAN 1,3°-CE 02/2002 24,19
SANTA PIA C.B. 0099905805 CL.MONASTERIO 005,BJ 02/2002 88,09
SANTAMARIA,GONZALEZ,GABINO 0009500054 PZ.DOCE MARTIRES 2,B-AR 02/2002 216,40
SANTAMARTA,COCA,MARIA CONCEPCION 0010200638 CL.MARIANO DOMINGUEZ BERRUETA 2,B A-JO 02/2002 199,28
SANTAMARTA,COCA,ROBERTO 0010200653 CL.CAÑO BADILLO 17,LO-CA 02/2002 147,01
SANTAMARTA,LUENGOS,LUIS J 0004100105 CL.RAFAEL MARIA DE LABRA 1,1°-B 02/2002 24,19
SANTAMARTA,LUENGOS,PATRICIO 0004100083 PZ.MAESTRO ODON ALONSO l.BA-JO 03/2001 14,20
SANTAMARTA,LUENGOS,PATRICIO 0004100083 PZ.MAESTRO ODON ALONSO 1,BA-JO 02/2002 14,20
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sdad.coop.de VENTA AMBULANTE RENACER 0012700283
SEDINFO COMERCIAL LEON S.L. 0099904263
SEGURADO,VERDEJO,MELCHOR 0008700181
SEGURIDAD Y AUTOMATISMOS LOYOLA S.L. 0012100557
SEGUROS HISPANIA,S.A.-OFICI 0099900028
SEIJO,MONTES,ANA ISABEL 0005100423






SERVICIOS INTERNACIONALES CONSULTING,S.A 0099904235
SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES,S.L. 0099905186










SISTEMAS TECNICOS DE SEGURIDAD S.L. 0099904017
SITJ A,LOPEZ,EMILIO 0010500093




















LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO PERIODO IMPORTE
CL.MAESTRO NICOLAS 46,2°-B 02/2002 35,64
PZ.SAN FRANCISCO 13,BA-JO 02/2002 61,6/
CL.CIPRIANO DE LA HUERCA 005 02/2002 39,17
AV.REINO DE LEON 015,BJ 02/2002 39,17
CL.COLON 34,BJ 02/2002 48,98
CL.PEÑA PINTA 27,2°-IZ 02/2002 32,15
CL.PLATERO REBOLLO 10,3°-B 02/2002 24,19
CL.SACRAMENTO 8 02/2002 48,98
CL.JUANILLO EL JUGLAR ll.BA-A 02/2002 21,13
AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 5,LO-CA 02/2002 17,74
AV.QUEVEDO 15,1°-A 02/2002 26,90
CL.SAN PEDRO 27,ESC.I,1°-DH 02/2002 29,50
AV.MARIANO ANDRES 137.CA-SA 02/2002 24,19
AV.ANTIBIOTICOS-TROBAJO- 204 02/2002 39,17
CL.OBISPO ALVAREZ MIRANDA 15,1°-DH 02/2002 29,04
CL.CINCO DE OCTUBRE 4,5°-IZ 02/2002 33,36
CL.SAN JUAN DE LA CRUZ 4,1°-IZ 02/2002 21,13
AV.MARIANO ANDRES 106,4°-IZ 02/2002 29,04
AV.ORDOÑO II 20,4°-IZ 02/2002 84,96
AV.MARQUESES DE SAN ISIDRO 15,7°-E 02/2002 24,19
CL.PUERTA CASTILLO 1,2°-DH 02/2002 24,19
CL.SAN JUAN 090,BJ 02/2002 48,98
AV.PADRE ISLA7.LO-CA 02/2002 44,24
CL.CERVANTES 005,BJ 02/2002 39,17
CL.SERRANOS 4,CA-SA 02/2002 26,65
CL.RENUEVA28 02/2002 48,98
CL.SAN VICENTE MARTIR 7,1°-A 02/2002 32,93
CL.OROZCO-SAN ANDRES RABANEDO-12,1° 02/2002 11,56
CL.MURILLO l.BA-JO 01/2002 48,98
CL.SANCHO EL GORDO l.ES-LO 02/2002 63,18
PZ.PEDRO DE LA VECILLA 8,B A-JO 02/2002 14,20
AV.ORDOÑO II 017,3 02/2002 39,17
CLGARCIAI5,!0 02/2002 5647
CL.LAS ESCUELAS-TROBAJO- 1,LO 02/2002 14,20
CL.ARQUITECTO TOREADO 6-1 02/2002 39,17
CL.NAZARETH 82,ESC.E,2°-IZ 02/2002 21,13
AV.MARQUESES DE SAN ISIDRO 017 02/2002 48,98
CL.GIJON 2,1°-C 02/2002 23,62
CL.CONDE GUILLEN 9,1°-IZ 02/2002 31,75
PZ.MAESTRO ODON ALONSO 3.BA-JO 02/2002 63,18
CL.RELOJERO LOSADA 30.SO-TA 02/2002 29,04
CL.REYES LEONESES 14,3-P 02/2002 48,98
CL.RAMIRO VALBUENA 008,2-IZ 02/2002 48,98
CL.MAESTROS CANTORES 2 02/2002 58,67
CL.ROA DE LA VEGA 23,1°-D 02/2002 48,98
CL.CINCO DE OCTUBRE 12,4°-DH 02/2002 76,74
CL.SANTO TIRSO 24,2°-DR 02/2002 24,19
CL.FLOREZ DE LEMOS 1,B-AR 02/2002 116,48
CL.ASTORGA 14,ESC.7,3°-IZ 02/2002 26,90
CL.PENDON DE BAEZA 7,5°-A 02/2002 34,07
AV.DOCTOR FLEMING 50,2°-DH 02/2002 24,19
CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 15.BA-JO 02/2002 .53,36
CL.HERMANOS MACHADO 1,ESC.I,2°-CE 02/2002 36,91
CL.CIRUJANO RODRIGUEZ S/N 02/2002 117,16
CL.RENUEVA 36,6-BJ 02/2002 48,98
CL.HOSPICIO 4,3°-IZ 02/2002 34,07
CL.RAMON Y CAJAL 013,B J 02/2002 48,98
CL.BERNARDO DEL CARPIO 1,4°-DH 02/2002 26,90
AV.SUERO DE QUIÑONES 6,6°-DH 02/2002 29,36
CL.RAMIRO II 14,8°-C 02/2002 26,90
CL.SANTANONIA 14,2°-A 02/2002 24,19
CL.VELAZQUEZ 15,1°-D 01/2002 97,40
CL.VELAZQUEZ 15,1°-D 02/2002 96,14
AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA-178,1° 02/2002 21,13
CL.SAN AGUSTIN 2 02/2002 58,67
CL.RELOJERO LOSADA 40,BJ 02/2002 48,98
CL.GRAN VIA-OTERUELO-17,1°-IZ 02/2002 21.13
CL.FRONTON 6,1°-A 01/2002 21,13
CL.COLON 6,2°-IZ 02/2002 26,65
CL.GONZALEZ DE LAMA 15,1°-A 02/2002 25,98
CL.MULHACIN 6,4° 02/2002 29,04
CL.FRAGA IRIBARNE 53,CA-SA 02/2002 33,85
CL. VILLA BENAVENTE 8-1° 02/2002 58,73
CL.PIZARRO 9,2°-3a 02/2002 21,13
CL.RAMON Y CAJAL 7,2°-B 02/2002 26,90
CL.DESCALZOS 8.BA-JO 02/2002 32,60
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TELECOMUNICACIONES SERVICES, S.L. 0099906754
TELECTRA ESPAÑOLA S.A./OFIC 0099901233
TELEFONICA LEONESA S.L 0002800474
TELEFONOS DE MONEDAS S.L. 0099906967
TELENOR MEDIA ESPAÑA, S.A. 0099906009
TESTERA,GUTIERREZ,LUIS 0099900327
TEYO, C.B. 0099906269






TORRE,FERNANDEZ,FELICIANO DE LA 0011000034
TORREALDAY LEON S.L. 0099905011
TORRES,CORDOBA,MARIA TERESA 0009200568
TORRES,IGLESIAS,MARIA DEL MAR 0008800321
TORRES,JIMENEZ,HIPOLITO 0007900405
TORRES ,LEON,M ARIA ANTONIA 0012501044
TORRES,SUAREZ,FRANCISCO ANTONIO 0012000508
TORRON,FERNANDEZ,MARIA LUISA 0006800377
TRANSECUR EXPRES S.A. 0099903484
TRANSLODI S.L. 0012300410






TNT EXPRESS ESPAÑA, S.A. 0099904186
UGARTE,ZURDO,ANTONIO/SERIGR 0099902156
UGIDOS,UGIDOS,MAURICIO 0002500384
ULGOR S,C./DEPOSITO TALLER 0099902767
ULTRACONGELADOS LAS NIEVES S.L. 0099903774
UNIENVAS, S.L. 0006600466
UNION DE CAMPESINOS LEONESES 0099900374






























LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO PERIODO IIUPORIE
CL.ESPIGUETE 16,CA-SA 02/2002 27,01
AV.ROMA 15,2°-DH 02/2002 26,90
CL.LOS CERCADOS-ARMUNIA- 18,CA-SA 02/2002 21,13
CL.LOS OSORIOS 7,1°-F 02/2002 65,50
AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 46,10-A 02/2002 30,07
AVREPUBLICA ARGENTINA 009 02/2002 88,09
CL.LOS CASTAÑONES 5,BA 02/2002 239,56
AV.CARLOS PINILLA2,2°-IZ 02/2002 31,01
AV.SAN FROILAN 61.BA-JO 02/2002 21,13
AV.FERNANDEZ LADREO A 49,3o-A 02/2002 24,19
CL.JUAN DE BADAJOZ 7,BJ 02/2002 48,98
GRAN VIA DE SAN MARCOS 5,3—IZ 02/2002 39,17
CL.JAIME BALMES 7,B A-JO 02/2002 111,71
AV. ALVARO LOPEZ NUÑEZ 24,B A-JO 02/2002 48,98
CLPADRE JAVIER DE VALLADOLID 007 02/2002 58,67
CL. ANCHA 18-3 02/2002 39,17
CL.ZAPATERIAS 9,BJ 02/2002 88.09
CL.JUAN MADRAZO 009 02/2002 48,98
CL.ESCULTOR MARIÑAS 5,BA-JO 02/2002 14,20
CL.MIGUEL ZAERA 31 ,C A-S A 02/2002 84,76
CL. ANCHALE A-JO 02/2002 38,03
CL.CATOUTE 12,1°-B 02/2002 118,31
AV.SAN MAMES 33,ESC.E,4°-DH 02/2002 28,12
CL.HERMOSILLA 8,CA-S A 02/2002 42,25
AV.CONDESA S AGASTA 36 02/2002 78,22
CL.COMANDANTE ZORITA 5,BA-JO 02/2002 63,18
CL VILLA BENAVENTE 14,ESC.E,1°-DH 02/2002 26,90
AV.QUEVEDO 8,4°-B 02/2002 30,83
AV.ANTIBIOTICOS-TROBAJO- 246,1°-A 02/2002 30,07
AV.FERNANDEZ LADREO A 48,6o-A 02/2002 24,19
CL.ROA DE LA VEGA 31,4°-DR 02/2002 26,90
CL FERNANDO G.REGUERAL-ARMUNIA 6 02/2002 78,22
CL.LA CAÑADA 7,B A-JO 02/2002 14,20
CL.MOISES DE LEON 12.EN-IZ 02/2002 14,20
CL.GENERALBENAVIDES 3,2°-A 02/2002 24,19
CL.SAN CLAUDIO 8,3° 02/2002 37,49
CL.OBISPO PANDURO 10,EN-DR 02/2002 24,19
CL.MAGALLANES 4 02/2002 21,13
AV.QUEVEDO 12,BA-JO 02/2002 28,39
CL.C ARDEN AL C1SNEROS 014 02/2002 9/,66
CL.MARQUES DE STA.M ARIA VILLAR 13 02/2002 215,05
CL.LOS OSORIOS 11,1°-DR 02/2002 38,63
CL. ARCIPRESTE HITA 1 02/2002 58,67
CL.RELOJERO LOSADA 33 02/2002 58,67
CL.COLON 5,BA 02/2002 405,06
AV.INDEPENDENCIA 2-2 02/2002 58,67
CL.JOAQUIN COSTA 1,1 °-B 02/2002 14,20
AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA-10 02/2002 156,44
AV.SAN MAMES 95.BA-JO 01/2002 141,26
AV.SAN MAMES 95,BA-JO 02/2002 141,26
CL.MIGUEL DE UNAMUNO 13,2°-IZ 02/2002 21,13
CLPENDON DE B AEZA 9,2°-A 02/2002 41,80
CL.GOYA9,CA-SA 02/2002 21,13
CL.JUAN PERRERAS 6,1°-ID 02/2002 45,60
CL.BERNARDO DEL CARPIO 3.LO-CA 02/2002 14,20
CL.BERNARDO DEL CARPIO 003 02/2002 88,09
AV. ASTURI AS 198 02/2002 175,88
CL.SOB ARRIBA 2,3°-A 02/2002 29,50
AVIOSE AGUADO 19,4°-C 02/2002 34,68
AV.ORDOÑO II 33 02/2002 58,67
CL.PEREZ CALDOS 35 02/2002 117,16
CL.SUAREZEMA006 02/2002 146,64
CL.ALFONSO IX 12,2°-IZ 02/2002 17,11
CL.GOMEZ SALAZAR 9,3°-DR 02/2002 21,13
AV.PADRE ISLA 86,BJ 02/2002 39,17
CL.OBISPO CUADRILLERO 11,4°-E 02/2002 24,19
CL.LA UVA -V.CAM1NO- 2,3°-D 02/2002 5,78
AV.ORDOÑO II 18,2°-DH 02/2002 85,28
CL.BURGO NUEVO 15,2°-DH 02/2002 14,20
CL.M ARTIN FERNANDEZ 2.CA-S A 02/2002 21,13
CL.LA VEGA-ARMUNIA- l.BA-JO 02/2002 154,02
CL.MIGUEL DE UNAMUNO 8,B A-CE 02/2002 27,59
CL.GARCIA PAREDES 20,BA-IZ 02/2002 33,29
CL.VILLANUBLA-V.CAMINO- 2.CA-IZ 02/2002 18,49
CL.MARIA INMACULADA-ARMUNIA- 8,4°-IZ 01/2002 25,51
CL.MARIA INMACULADA-ARMUNIA- 8,4°-IZ 02/2002 27,01
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VAZQUEZ,MATANZAS,GUILLERMINA 0007600586 CL.PEREZ CALDOS 28,ESC.I,1°-IZ 02/2002 31,21
VEGA,ALVAREZ,LAURENTINO 0002300012 CL.CUCHILLEROS 2,2°-IZ 02/2002 21,13
VEGA,FERNANDEZ,ANDRES 0004200013 AV.MARIANO ANDRES 4,4°-DH 02/2002 26,65
VEGA,FERNANDEZ,GREGORI 0000100665 CL.MURIAS DE PAREDES 19,3°-DH 02/2002 43,06
VEGA,MORAN,JOSE LUIS 0012800181 CL.SAN JUAN BOSCO-ARMUNIA- 43.BA-DH 02/2002 21,13
VEGA,PROVECHO,FERNANDO ANGEL 0008800366 CL.RAMIRO II 14,3°-B 02/2002 26,90
VEGA,REGUERA,BELISARIO 0004000024 CL.ANTONIO GAUDI 27,CA-SA 02/2002 21,13
VEGA,SUAREZ,ADELA 0010500175 CL.PUERTA MONEDA 14,1°-DH 02/2002 24,19
VEGABEN S.A./OFICINA 0099900031 CL.ARQUITECTO TOREADO 6-1 02/2002 39,17
VELASCO,ALVAREZ,MARIA FLORA 0010000397 CL.CONDE REBOLLEDO 13.LO-CA 02/2002 65,58
VELASCO,BALBUENA,JUAN ANTONIO 0006400292 CL.JUAN MADRAZO 7,4°-DH 02/2002 26,90
VELASCO,GOMEZ,JOSE HELI 0010300515 CL.SANTO TIRSO 28 02/2002 102,29
VELERDAS .MARTIN,EUGENIO 0001600182 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 43,5°-IZ 02/2002 45,14
VELILLA.LARRALDE, OCTAVIO 0008400580 AVINGENIERO SAENZ DE MIERA 2,8°-DH 02/2002 24,19
VIÑAYO,ALVAREZ,MARIA DOLORES 0099901511 AV.PADRE ISLA 17.BA-JO 02/2002 39,17
VIÑUELA,GONZALEZ,LORENZO 0012200329 CL.COLEGIO-OTERUELO- 14.BA-IZ 02/2002 21,13
VIAJES ALCOR, S.A. 0099905818 AV.ROMA7 02/2002 39,17
VIAJES ALCOR, S.A. 0006300560 AV.ROMA 7,B A-JO 02/2002 14,20
VIAJES TURISCOLORS.A. 0099901708 AV.ROMA 12 02/2002 39,17
VIASA INTERNACIONAL S.A. 0099903688 CL.GILY CARRASCO 2,1 02/2002 39,17
VICENTE,GARCIA,DAVID ALFONSO 0006600511 CL.COLON 13,BA 02/2002 24,19
VICENTE,PELLITERO,ANGEL 0009600099 CL.CIPRIANO DE LA HUERCA 10,4°-DR 02/2002 31,79
VICIOSO,ULLOA,JOSE 0099900171 CL.LAS CERCAS 18 02/2002 78,22
VIDAL,FERNANDEZ,ANA 0006000682 CL.LOPE DE VEGA 12,6o-A 02/2002 26,90
VIDAL,MARTINEZ,VICENTE 0008500007 AV.ORDOÑO II 2.BA-IZ 02/2002 124,25
VIDAL,SEIJO,FRANCISCO 0004600377 CL.GUILLERMO DONCEL 8,2°-2a 02/2002 27,01
VIDALES,GARCIA,RAQUEL ASUNCION 0001900444 CL.MIGUEL ZAERA11 ,B A-JO 02/2002 123,55
VIDUEIRA,PEREZ,MANUEL 0005800766 CL.DESCALZOS 12,1°-DH 02/2002 24,19
VIEJO,CACHON,JORGE 0004400508 AV.MARIANO ANDRES 151,2°-E 02/2002 24,19
VIEJO,OTERO,OLGA 0010600505 CL.PONCE DE MINERVA 7,3°-DH 02/2002 24,19
VIGUERA,ALVAREZ,PEDRO 0006900406 CL.SAMPIRO 12,2°-DR 02/2002 26,90
VILLA,GONZALEZ,JOSE JAVIER 0012300546 CL.LA CAÑADA 18,2° 02/2002 21,13
VILLA,GONZALEZ,MARIA MAGDALENA 0007600477 CL.PEREZ CALDOS 31,2°-D 02/2002 24,19
VILLA,SANCHEZ,PRIMITIVO 0009400004 CL.JUAN PERRERAS l.BA-JO 02/2002 26,65
VILLACE,GALAN,RICARDO 0008400800 CL.ASTORGA 29.ET-IZ 02/2002 14,20
VILLACORTA,MACHO,DIDIMO 0002700031 AV.NOCEDO 4,3°-IZ 02/2002 24,19
VILLALBA,ALONSO,ARANZAZU 0010100486 PZ.SAN MARTIN 9,2°-IZ 02/2002 26,90
VILLARINO,FARIZO,LUIS 0099901527 AV.PADRE ISLA 36 02/2002 58,67
VILLAVERDE,FLOREZ,RESTITUTA 0003400459 CL.LA BAÑEZA 6,4° 02/2002 24,19
V1LLAYANDRE,JUAREZ,EDUARDO 0099901881 CL.DEMETRIO DE LOS RIOS 6 02/2002 78,22
VILLAYANDRE,JUAREZ,EDUARDO 0004700211 CL.NUÑEZ DE GUZMAN 7.BA-JO 02/2002 28,39
VILLAYANDRE,MARCOS,GERARDO MIGUEL 0012600505 CL.FERNANDO G.REGUERAL-ARMUNIA 46,2°-IZ 02/2002 21,13
VINILO IDEAS MUSICALES, S.L. 0006000652 CL.LOPE DE VEGA 6,1°-B 02/2002 14,20
VIVAS,PRADA,MARIA SOCORRO 0000700484 AV.REINO DE LEON 17,5°-D 02/2002 24,19
WESBURY DEVELOPMENT, S.L. 0006200512 CL.CARMEN 5,2°-IZ 02/2002 14,20
YING,PU,LIN 0099904081 CL.RENUEVA 038 02/2002 175,88
ZALDUENDO.MENDAZA,MARGARITA 0099905948 CL.MAESTRO NICOLAS 35.BA-JO 02/2002 39,17
ZAMFIR..IOAN 0004900845 CL.CATOUTE 2,5°-A 02/2002 41,27
ZUBIZARRETA.ALDAY,MIGUEL 0009200447 AV.FACULTAD DE VETERINARIA 51,8°-D 02/2002 26,90
* * *
ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de los 
expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 del Real 
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el úl­
timo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas en cualquier oficina de las entidades financieras que a continuación se relacionan:
Caja España, cta.: 2096.0000.86.3071664204.
Banco Santander Central Hispano, cta.: 0049.6739.10.2116169913.
Haciendo constar claramente en CONCEPTO el número de expediente sancionador.
Dicho pago deberá realizarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho 
la deuda en periodo voluntario, ésta se exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de 
tráfico, incrementada con el recargo y los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones, los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales RE­
CURSO DE REPOSICIÓN PREVIO AL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el 
plazo de UN MES contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer directamente 
recurso contencioso-administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domici-









































































ALVAREZ VILLAYANDRE RAFAEL 
ANDRES CUENCAOSCAR 
ARIAS TRONCO ANTONIO 
AUTOESCUELAERAS S L 
BANIN INFORMATICA S L 
BANIN INFORMATICA S L 
BANIN INFORMATICA S L 
BELERD A BELERDA SONIA MARIA 
BELLO BOTANA DIEGO 
BENEITEZ PRIETO ANDRES 
PLANCO SUAREZ ENRIQUE 
BOTO MARTINEZ PABLO
BUENOSVINOS FERNANDEZ DIEGO 
BULSAI SL
CALABOZO MORAN JESUS 
CASADO FERNANDEZ MARCELINO 
CENTENO SOTO MARIA LUISA 
CENTRO LEON GOTICO
CIORDIA PEREZ MARIA ARANZAZU 
COLUNGA VALDES ALFREDO 
CONSULTORIA E INGENIERIA DE MIN 
DAVIDOWN LEON S L
ESCOURIDO RODRIGUEZ JUAN JOSE 
ESCUDERO PEREZ FAUSTO PABLO 
EXCAVACIONES ANGEL S A 
FEO MARTINEZ JULIO
FERANDEZ ROZA MARIA TERESA 
FERNANDEZ ALVAREZ CARLOS 
FERNANDEZ GARCIA DIEGO 
FERNANDEZ GIL ANDRES
FERNANDEZ GUTIERREZ MA ESMERALO 
FERNANDEZ MUÑOZ MANUEL CARLOS 
FERNANDEZ REDONDO ANA ISABEL 
FERRETERIA SILVA S A
FUERTES SANTIAGO FRANCISCO 
FUERTES SANTIAGO FRANCISCO 
FUERTES SANTIAGO FRANCISCO 
FUERTES SANTIAGO FRANCISCO 
FUERTES SANTIAGO FRANCISCO 
GARCIA AVIA OSCAR LUIS
GARCIA MARTINEZ JUAN MANUEL 
GOCSA
GOMEZ CAMPO MANUEL 
GOMEZ GUIJARRO VICENTE 
GONCELIS SL
GONZALEZ FERNANDEZ LLAMAZARES M 
GONZALEZ MUÑIZ JULIO
GONZALEZ POZUELO JESUS ANGEL 
GRUAS MURES J M TRANSPORTES ESP 
HERTZ LEASE DE ESPAÑA SA 
IBAÑEZ FRANCISCO CESAR 
INDUSGOLDEPAZSL 
INFOACTIVE S L 
INFO ACTIVE S L 
INFOACTIVE S L 
INFOROBON SL
INGENIEROS ASESORES S A 
INTERMODA DIFUSION SL 
J LAFFORT Y COMPAÑIA S A 
JAVUTOSL
JIMENEZ JIMENEZ ANA 
JOSE DALMAU S A
LIEB ANA DEL AMO M A DEL CAMINO 
LLORENTE VEGA CONSTANTINO JUSTO 
LOPEZ FERNANDEZ JOSE ROBERTO 
LORENZO MARTINEZ JOSE ANTONIO 
MARCOS CUBILLAS AURELIO MATIAS 
MARTINEZ TORRES RUPERTO
MIGUEL ANGEL MARTINEZ LORENZO
EXPEDIENTE NOMBRE
lio o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el Art. 14, n 
1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que se estime oportuno ejercitar en Derecho.
León, 11 de noviembre de 2002.-EL ALCALDE, Mario Amilivia González
DNI LOCALIDAD FECHA IMPORTE PRECEPTO
A24241176 PONFERRADA 14/05/02 301,00 72/3/-
09704659 LEON 14/05/02 301,00 72/3/-
71430799 TROB AJO DEL CERECEDO 16/05/02 210,00 3/1/1B
71.494.817 VILLABLINO 14/05/02 45,08 9/1/-
B24392649 LEON 15/05/02 301,00 72/3/-
B24447948 VILLAVERDE DE ARRIBA 10/05/02 301,00 72/3/-
B24447948 VILLAVERDE DE ARRIBA 10/05/02 301,00 72/3/-
B24447948 VILLAVERDE DE ARRIBA 15/05/02 301,00 72/3/-
09782219 ARCAHUEJA 15/05/02 301,00 72/3/-
32821083 CAMBRE 15/05/02 301,00 72/3/-
09695810 BERCIANOS DEL PARAMO 12/05/02 301,00 72/3/-
09808534 SAN ANDRES RABANEDO 16/05/02 301,00 72/3/-
15.882.222 GIJON 10/05/02 45,08 9/1/-
9780043 LA ROBLA 16/05/02 60,00 94/2/11
B24420333 ONZONILLA 15/05/02 301,00 72/3/-
09672219 LEON 09/05/02 301,00 72/3/-
09794279 POBLADURA P GARCIA 09/05/02 301,00 72/3/-
32377674 MONTROVE OLEIROS 16/05/02 45,08 9/1/-
G24311958 LEON 16/05/02 60,00 94/2/1D
05204368 MADRID 09/05/02 301,00 72/3/-
10.857.047 GIJON 09/05/02 45,08 9/1/-
B15623994 ACORUÑA 13/05/02 301,00 72/3/-
B24421539 VILLAOBISPO DE REGUER 10/05/02 301,00 72/3/-
32787946 CARIÑO 15/05/02 301,00 72/3/-
9.704.499 LEON 13/05/02 45,00 18/2/1A
A24041113 ALMAZCARA 16/05/02 301,00 72/3/-
9744667 LEON 10/05/02 60,00 94/2/1D
10.856.988 GIJON 14/05/02 30,05 9/2/-
09793183 LEON 14/05/02 301,00 72/3/-
71432223 LEON 15/05/02 45,00 154/-/i A
11.920.625 MADRID 09/05/02 45,08 9/1/-
09715695 OROPESA 14/05/02 301,00 72/3/-
10195887 REQUEJO DE LA VEGA 13/05/02 301,00 72/3/-
9.779.373 LEON 13/05/02 45,08 9/1/- '
A24022824 PONFERRADA 10/05/02 301,00 72/3/-
10184111 SANTIBAÑEZ VALDEIGLES 09/05/02 301,00 72/3/-
10184111 S ANTIB AÑEZ VALDEIGLES 10/05/02 301,00 72/3/-
10184111 SANTIBAÑEZ VALDEIGLES 14/05/02 301,00 72/3/-
10184111 S ANTIB AÑEZ VALDEIGLES 15/05/02 301,00 72/3/-
10184111 SANTIBAÑEZ VALDEIGLES 16/05/02 301,00 72/3/-
09792669 SAN MARTIN DEL CAMINO 15/05/02 45,08 9/1/-
41456394 VALLADOLID 10/05/02 200,00 48/1/1A
A320222535 VIGO 16/05/02 45,08 9/1/-
32365449 ACORUÑA 13/05/02 301,00 72/3/-
9800868 CIÑERA DE CORDON 14/05/02 60,00 94/2/1D
B24432932 VILLAQUILAMBRE 16/05/02 301,00 72/3/-
09780685 LEON 10/05/02 301,00 72/3/-
71455743 LEON 10/05/02 301,00 72/3/-
09792758 VILLAMANDOS 11/05/02 301,00 72/3/-
B24354441 LEON 14/05/02 301,00 72/3/-
A81357972 MADRID 09/05/02 301,00 72/3/-
09694964 LA VIRGEN DEL CAMINO 10/05/02 301,00 72/3/-
B24295305 PUENTE DE ORBIGO 12/05/02 301,00 72/3/-
B26309526 HARO 09/05/02 301,00 72/3/-
B26309526 MARO 10/05/02 301,00 72/3/-
B26309526 HARO 11/05/02 301,00 72/3/-
B24295123 ONZONILLA 14/05/02 301,00 72/3/-
A33062407 LLANERA 16/05/02 301,00 72/3/-
B24022352 PARDAVE DE TORIO 10/05/02 301,00 72/3/-
A20014502 PASAJES ANCHO 11/05/02 301,00 72/3/-
B24356974 LEON 13/05/02 301,00 72/3/-
71449469 ARMUNIALEON 15/05/02 301,00 72/3/-
A46585873 PAIPORTA 13/05/02 301,00 72/3/-
09732804 CISTERNA 15/05/02 301,00 72/3/-
09751170 ARTEIXO 10/05/02 301,00 72/3/-
2506623 TROB AJO DEL CAMINO 14/05/02 60,00 146/1/1A
9383626 OVIEDO 16/05/02 200,00 48/1/1A
09658761 VILLACALBIEL 14/05/02 301,00 72/3/-
71423504 LEON 15/05/02 96,00 94/2/1G
10.865.085 GIJON 16/05/02 30,05 9/2/-
42 Miércoles, 5 de febrero de 2003 B.O.P. Núm. 29
EXPEDIENTE NOMBRE DNI LOCALIDAD FECHA IMPORTE PRECEPTO
028314-2002 MIRA NAVARRO BENJAMIN 74.078.569 VILLAOBISPO 09/05/02 45,08 9/1/-
028350-2002 MOBIPRECIOS LEON S L B24064370 ARMUNIA 09/05/02 301,00 72/3/-
030000-2002 MOBIPRECIOS LEON S L B24064370 ARMUNIA 16/05/02 301,00 72/3/-
029271-2002 MORLA HUERCA JULIAN 9685040 LEON 13/05/02 200,00 48/1/1A
028599-2002 MUÑIZ DIEZ MARIA DEL CARMEN 09744259 LEON 10/05/02 301,00 72/3/-
029459-2002 MUÑIZ DIEZ MARIA DEL CARMEN 09744259 LEON 14/05/02 301,00 72/3/-
029186-2002 NPNUTRIPLANTSL B47303920 VILLARDEFRADES 13/05/02 301,00 72/3/-
028500-2002 NICOLAS E LA VERDURA HIGINIO 9695019 VEGA DE INFANZONES 09/05/02 45,00 155/-/1A
029669-2002 NUM A TEXTIL SL B15396088 BERGONDO 15/05/02 301,00 72/3/-
028942-2002 ORTEGA FERNANDEZ MARCO ANTONIO 09778439 LEON 11/05/02 301,00 72/3/-
030098-2002 ORTIZ SAENZ LUIS 13.760.983 MADRID 16/05/02 45,08 9/1/-
030151-2002 PANERO MANZANARES FRANCISCO J 12372032 LEON 16/05/02 60,00 94/2/1D
029264-2002 PASTRANA MENCIA MIGUEL A 9727582 TROBAJO DEL CAMINO 13/05/02 150,00 65/1/1A
028907-2002 PELAYO CANO RAIMUNDO 13139613 BURGOS 11/05/02 301,00 72/3/-
028901-2002 PEREZ ALVAREZ JOSE MARIA 9.750.696 LEON 11/05/02 45,08 9/1/-
029520-2002 PEREZ ALVAREZ JOSE MARIA 9.750.696 LEON 14/05/02 45,08 9/1/-
029864-2002 PEREZBALLEFERNANDO 48864691 SANTIAGO DE COMPOSTEL 15/05/02 150,00 65/1/1A
030110-2002 PEREZ GONZALEZ ROBERTO 9755039 LEON 16/05/02 140,00 48/1/1A
029288-2002 PEREZ M ATILLA EMILIO 11021909 BENAVIDES 13/05/02 301,00 72/3/-
029927-2002 PERIETO TORRES BEATRIZ 36.088.238 VIGO 15/05/02 60,00 94/2/ID
028351-2002 PESAJE INDUSTRIAL DEL NOROESTE B24387953 ONZONILLA 09/05/02 301,00 72/3/-
030106-2002 PIÑEIRO FOLGADO JOSE JAVIER 7965030 SALAMANCA 16/05/02 200,00 48/1/1A
029796-2002 PRIETO TORRES BEATRIZ 36.088.238 VIGO 15/05/02 45,08 9/1/-
029975-2002 PRIETO TORRES BEATRIZ 36.088.238 VIGO 16/05/02 45,08 9/1/-
029999-2002 QUIÑONES HIDALGO BENITA 09679421 LEON 16/05/02 301,00 72/3/-
030126-2002 RECUBRIMIENTO DE POLIESTER S A A24088114 VILLAMAÑAN 16/05/02 301,00 72/3/-
029448-2002 REY ROMAN PEDRO RAUL 51610433 LEON 14/05/02 301,00 72/3/-
029175-2002 RIVERA FERNANDEZ JAVIER 9.769.795 LEON 13/05/02 45,08 9/1/-
029616-2002 ROBLES FERNANDEZ MA EVA 9717961 LEON 14/05/02 60,00 94/2/1J
029467-2002 RODRIGUEZ DIAZ JOSE MANUEL 10.882.571 OVIEDO 14/05/02 45,08 9/1/-
028556-2002 RODRIGUEZ GARCIA SANTIAGO 71429288 ÑÑ- 09/05/02 60,00 94/2/ID
029818-2002 RODRIGUEZ MARTINEZ CAMILO 10032695 LEON 15/05/02 60,00 94/2/ID
028319-2002 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 09/05/02 301,00 72/3/-
028982-2002 ROJO FERNANDEZ LLAMAZARES FCO J 9766401 LEON 11/05/02 150,00 56/2/1A
029423-2002 RUBIO CABERO ALEGRIA 09756292 LAGUNA DALGA 14/05/02 301,00 72/3/-
030139-2002 SANCHEZ ROBLES M DEL CARMEN 09765632 LEON 16/05/02 301,00 72/3/-
029124-2002 SANEAMIENTO Y CLIMATIZACION LEO B24341430 VALDELAFUENTE 13/05/02 301,00 72/3/-
028463-2002 SANTAMARIA DISMAVE S L B24408304 SAN ANDRES RABANEDO 09/05/02 301,00 72/3/-
028417-2002 S ANZ ARNAIZ ALBERTO 16288207 VITORIA-GASTEIZ 09/05/02 45,08 9/1/-
028694-2002 SEISDEDOS REIMONDEZ ALBERTO ALF 03453083 SEGOVIA 10/05/02 301,00 72/3/-
028624-2002 SERRANO DE LA TORRE JOSE MIGUEL 33399309 ALMERIA 10/05/02 301,00 72/3/-
028371-2002 SIMON FERNANDEZ MARIA 9.808.692 LEON 09/05/02 45,08 9/1/-
028378-2002 SIMON MARCOS OJEDA SDAD COOP F24427601 ASTORGA 09/05/02 301,00 72/3/-
028514-2002 STRAUMANN SA A80219462 MADRID 09/05/02 301,00 72/3/-
028679-2002 TODOGASLEONSL B24336695 LEON 10/05/02 301,00 72/3/-
029007-2002 TRANSPORTES POBLACION S L B24015737 LEON 12/05/02 301,00 72/3/-
028506-2002 TRECEÑO COLEANTES FCO JAVIER 12773849 GUARDO 09/05/02 200,00 48/1/1A
029021-2002 VALLE FERNANDEZ HECTOR 09810596 TROBAJO DEL CAMINO 12/05/02 301,00 72/3/-
029194-2002 VIDAL DE LA PEÑAS A A39020664 SANTANDER 13/05/02 301,00 72/3/-
029898-2002 VIPES A DE ALIMENTACION S A A24386732 VALDEFRESNO 15/05/02 301,00 72/3/-
029797-2002 ZAMAR GARCIA JUAN MANUEL 09738942 LEON 15/05/02 301,00 72/3/-
028952-2002 ZAPATERO GARCIA ANTONIO 10158897 VALDESANDINAS 11/05/02 301,00 T2J3I-
* * *
8582 240,00 euros
ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de los 
expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 del Real 
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el úl­
timo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas en cualquier oficina de las entidades financieras que a continuación se relacionan:
Caja España, cta.: 2096.0000.86.3071664204.
Banco Santander Central Hispano, cta.: 0049.6739.10.2116169913.
Haciendo constar claramente en CONCEPTO el número de expediente sancionador.
Dicho pago deberá realizarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho 
la deuda en periodo voluntario, ésta se exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de 
tráfico, incrementada con el recargo y los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones, los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, RE­
B.O.P. Núm. 29 Miércoles, 5 de febrero de 2003
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CURSO DE REPOSICIÓN PREVIO AL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, ante el limo. Sr. Alcalde del Exorno. Ayuntamiento de León, en el 
plazo de UN MES contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer directamente 
recurso contencioso-administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domici­
lio o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el Art. 14, n 
1 segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que se estime oportuno ejercitar en Derecho.
León, 28 de noviembre de 2002.-EL ALCALDE, Mario Amilivia González
DNI LOCALIDAD FECHA IMPORTE PRECEPTO
036454-2002 AGRICENTRO CARVIS L B24306334 CARRIZO
13/06/02 301,00 72/3/-
035020-2002 AUMENTACION ALCOBA SL B24371668 VILLANUEVA DE CARRIZO
06/06/02 301,00 72/3/-
034675-2002 ALLER GARCIA JAVIER 09794534 LEON
05/06/02 301,00 72/3/-
035796-2002 ALONSO ALVAREZ JAVIER 71422825 LEON
10/06/02 301,00 72/3/-
036590-2002 ALONSO ALVAREZ JAVIER 71422825 LEON
13/06/02 301,00 72/3/-
034001-2002 ALONSO ALVAREZ MIGUEL 9741336 LEON 02/06/02
45,00 154/-/1A
035523-2002 ALONSO CARPINTERO PABLO JULIAN 09782912 LEON 08/06/02 301,00
72/3/-
036251-2002 ALONSO GONZALEZ LUIS ANTONIO 09776625 LEON 12/06/02
301,00 72/3/-
036855-2002 ALONSO GUTIERREZ I. 71430323 LEON 14/06/02
30,00 118/1/1A
035010-2002 ALONSO PELLITERO CESAREO 09749188 VALDEVIMBRE 06/06/02
301,00 72/3/-
035213-2002 ALONSO SANTAMARIA SUSANA 13147312 BURGOS 07/06/02 301,00 72/3/-
034085-2002 ALOUANE EP OUZAID YAMNA X2593974B MANSILLADE MULAS 03/06/02 301,00
72/3/-
036362-2002 ALVAREZ FERNANDEZ MARTA 9762067 GENESTOSA 12/06/02 45,00
155/-/1A
035395-2002 ALVAREZ GARCIA JESUS MANUEL 09724671 CARRIZO 08/06/02 301,00 72/3/-
036586-2002 ALVAREZ GONZALEZ JULIO 9690438 LEON 13/06/02 60,00 94/2/ID
036369-2002 ALVAREZ VILLA MA DOLORES 09707730 LEON 12/06/02 301,00 72/3/-
035850-2002 ALVES ALVAREZ ALBERTO 9811762 LEON 10/06/02 60,00 94/2/1D
035366-2002 ALVES PINTO JUSTINA 25423652 VEGA DE INFANZONES 07/06/02 301,00 72/3/-
034778-2002 ANTOLIN SANTOS JUAN BAUTISTA 12717781 LEON 05/06/02 301,00 72/3/-
034889-2002 ARCE MARTINEZ SEBASTIAN 07486019 YEPES 06/06/02 301,00
72/3/-
034627-2002 ARES GUTIERREZ MARIA GLORIA 10185909 LEON 05/06/02 60,00 94/2/1J
036532-2002 ASVADENTSL B33433251 OVIEDO 13/06/02 30,05
9/2/-
035408-2002 AUTO SPRINT BADAJOZ SA A06038103 BADAJOZ 08/06/02 301,00 72/3/-
035968-2002 AUTO SPRINT BADAJOZ SA A06038103 BADAJOZ 11/06/02 301,00 72/3/-
036497-2002 AUTO SPRINT BADAJOZ SA A06038103 BADAJOZ 13/06/02 301,00 72/3/-
035107-2002 AUTOMOBILS DELMAR SA A62205216 CABRERA DE MAR 07/06/02 301,00 72/3/-
035240-2002 BAJO FERNANDEZ ANA MARIA 9.736.475 NAVATEJERA 07/06/02 45,08 9/1/-
036473-2002 BAJO FERNANDEZ ANA MARIA 9.736.475 NAVATEJERA 13/06/02 45,08 9/1/-
036637-2002 BANIN INFORMATICAS L B24447948 VILLAVERDE DE ARRIBA 13/06/02
301,00 72/3/-
035321-2002 BARRIADA RODRIGUEZ JOSE MANUEL 9754014 SAN EMILIANO 07/06/02 60,00
94/2/ID
033973-2002 BENAVIDES FERNANDEZ ANTONIO 9747347 MARIALBA DE LA RIBERA 01/06/02
60,00 146/1/1A
035456-2002 BERMEJO MIÑAMBRES MARIA TERESA 12397559 VALLADOLID 08/06/02
45,08 9/1/-
035291-2002 BERMEJO PRADO JOSE A 9733610 LEON 07/06/02
60,00 94/2/1D
034774-2002 BILBAO-FORTIS, S.A. SEGUROS A48001648 GETXO 05/06/02
45,08 9/1/-
035707-2002 BLANCO MACEIRAS RICARDO 33.258.825 ACORUÑA
10/06/02 45,08 9/1/-
036361-2002 BLANCO SOTO JOSE E 71421100 LEON
12/06/02 60,00 94/2/ID
036095-2002 BORREGAN RODRIGUEZ FELISA 09546035 LEON 11/06/02
301,00 72/3/-
035859-2002 CALCULO DE ESTRUCTURAS DE HORMI B24365439 LEON 10/06/02 301,00
036882-2002 CALLADO DE PRADO MARIA ARANZAZU 09797777 NAVATEJERA
14/06/02 301,00 72/3/-
034003-2002 CAMPO FERNANDEZ JOSE M 71422321 LEON 02/06/02
60,00 94/2/ID
034729-2002 CANO ZAMORA FCO JOSE 70512208 VALERA DE ABAJO 05/06/02
301,00 72/3/-
034399-2002 CANTON DE CELIS CALVO CARLOS 09763843 LEON 04/06/02 301,00 72/3/-
036346-2002 CANTORAL DEL PINO JOSE ANTONIO 71416349S TROB AJO DEL CERECEDO 12/06/02
60,00 94/2/ID
035585-2002 CARBAJO NOGAL CARLOS 9.768.489 LEON 10/06/02 45,08
9/1/-
034433-2002 CAROBELLS COSMETICS SL B24068256 LEON 04/06/02 301,00
72/3/-
034651-2002 CARRERA CALZADO ARCADIO 09650975 LEON 05/06/02 301,00 72/3/-
036260-2002 CASADO ALONSO JOSE ANGEL 71412658 TROBAJO DEL CAMINO 12/06/02 301,00
72/3/-
036698-2002 CASADO ALONSO JOSE ANGEL 71412658 TROBAJO DEL CAMINO 14/06/02 301,00
72/3/-
035605-2002 CAS ANOVAS SERRA DOMENEC SCP G61660437 SABADELL 10/06/02 301,00 72/3/-
034494-2002 CASTELLANOS GARCIA VENIS VINA 09701206 MOZONDIGA 04/06/02
301,00 72/3/-
035041-2002 CHACON ORTIZ ANTONIO 51437883 MADRID 06/06/02 301,00 72/3/-
035814-2002 CHACON ORTIZ ANTONIO 51437883 MADRID 10/06/02 301,00 72/3/-
036208-2002 CLAVER MONTAÑES TOMAS JOSE 42732362 LEON 12/06/02 30,05 9/2/-
035309-2002 COBO RODRIGUEZ ANTONIO 76613824 MANSILLADE MULAS 07/06/02 301,00 72/3/-
035399-2002 COMA LUENGO ROSA MARIA ANA 09687351 LEON 08/06/02 301,00 72/3/-
035257-2002 COMERCIAL ANGEL GONZALEZ VELASC B20509170 LEON 07/06/02
301,00 72/3/-
034219-2002 COMERCIAL EL CATALAN S L B24028060 SAHAGUN 03/06/02 301,00 72/3/-
035613-2002 COMERCIAL GONZAVER EDICION B82601543 ALCORCON 10/06/02 301,00 72/3/-
034441-2002 CONDE LOPEZ JOSE 76492497 VIGO 04/06/02 301,00 72/3/-
035001-2002 CONSTRUCCIONES REFORMAS Y ACABA B27223320 LUGO 06/06/02 301,00 72/3/-
036616-2002 CORDERO MARTINEZ GUILLERMO 09599344H ÑÑ- 13/06/02 45,00 154/-/1A
034884-2002 CREGO RODRIGUEZ JOSE MANUEL 9776922 LEON 05/06/02 45,08 9/1/-
035674-2002 CRESPO GARCIA MARIA CAMINO 09787973 VILLADESOTO 10/06/02 301,00 72/3/-
034225-2002 CULTIVOS BAIXO MIÑO SL B36318632 TOMIÑO 03/06/02 301,00 72/3/-
035292-2002 DA CUHNA GOMEZ HECTOR 71421170 LEON 07/06/02 60,00 94/2/ID
034447-2002 DE CELIS FLOREZ ISIDRO 9.594.846 VILLAQUILAMBRE 04/06/02 45,08 9/3/-
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036315-2002 DE CELIS FLOREZ ISIDRO 9.594.846 VILLAQUILAMBRE 12/06/02 45,08 9/1/-
035388-2002 DEL LIBRO Y DEL OCIO, S.L. LA B B79172128 LEON 08/06/02 45,08 9/1/-
034707-2002 DELGADO GONZALEZ JESUS MARIA 12710047 FALENCIA 05/06/02 45,08 9/1/-
036827-2002 DELGADO LLAMAZARES LUIS MIGUEL 9760237 LEON 14/06/02 60,00 94/2/1D
034518-2002 DESINSECTACIONES LEONESAS SL B24253015 VILLARRODRIGO REGUERAS 04/06/02 301,00 72/3/-
034676-2002 DIEZ DEL CANTO OSCAR JORGE 9799146 LAERCINA 05/06/02 60,00 94/2/1D
035339-2002 DIEZ DIEZ MARIA LOURDES 09709080 VILLAPODAMBRE 07/06/02 301,00 72/3/-
034941-2002 DIEZ TOLEDO ANA Ma 9782276 LEON 06/06/02 45,08 9/1/-
036272-2002 DISTRIBUCIONES GRAÑA S A A24024382 PONFERRADA 12/06/02 301,00 72/3/-
035011-2002 DISTRIBUCIONES MANUEL MOREIRAS B24360133 OLLEROS DE SABERO 06/06/02 301,00 72/3/-
033902-2002 DOMINGO RETUERCA JUAN CARLOS 52666 MADRID 01/06/02 45,08 9/1/-
034367-2002 DRAGADOS OBRAS Y PROYECTOS SA A82334715 SAN SEBASTIAN DE LOS 04/06/02 45,08 9/1/-
035443-2002 ELECTRICIDAD JUAN GARCIA B24411308 LEON 08/06/02 301,00 72/3/-
034936-2002 ESCAYOLAS Y DECORACION HERMANOS B24310328 LLAMAS DE LA RIBERA 06/06/02 301,00 72/3/-
035510-2002 ESOCASL B24289258 LEON 08/06/02 301,00 72/3/-
036763-2002 ESOCASL B24289258 LEON 14/06/02 301,00 72/3/-
035188-2002 EUROPCAR RENTING SA A81895674 MADRID 07/06/02 301,00 72/3/-
036777-2002 FCE BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA A0063712D MADRID 14/06/02 301,00 72/3/-
036613-2002 FERNANDEZ ACEBES ANTONIO 10193296 CARRIZO 13/06/02 301,00 72/3/-
034573-2002 FERNANDEZ B ARRIENTOS ANGELA 9665360 LEON 04/06/02 96,00 94/2/1E
036562-2002 FERNANDEZ BARRIENTOS ANGELA 9.665.360 LEON ¡2/06/02 45,00 159/-/04
036017-2002 FERNANDEZ CASADO SANTIAGO 50843760 MORATALAZ 11/06/02 45,08 9/1/-
036187-2002 FERNANDEZ CASADO SANTIAGO 50843760 MORATALAD 12/06/02 45,08 9/1/-
034981-2002 FERNANDEZ DIEZ CASILDA 09714925 CORNEELA DELLOB 06/06/02 301,00 72/3/-
035926-2002 FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA DOLOR 09702951 LEON 11/06/02 301,00 72/3/-
036850-2002 FERNANDEZ PERRERO MARCOS 71426165 CISTIERNA 14/06/02 301,00 72/3/-
035256-2002 FERNANDEZ FREILE BLANCA ESTHER 10192847 LEON 07/06/02 301,00 72/3/-
035163-2002 FERNANDEZ GARCIA ELVIA ISABEL 09311847 VALLADOLID 07/06/02 301,00 72/3/-
036828-2002 FERNANDEZ GONZALEZ JOSE 09671348 LEON 14/06/02 301,00 72/3/-
036128-2002 FERNANDEZ LLAMAZARES MATIAS 09755632 VILLAQUILAMBRE 11/06/02 301,00 72/3/-
036674-2002 FERNANDEZ LOBATO LUIS LUCIO 09771152 LEON 14/06/02 301,00 72/3/-
035619-2002 FERNANDEZ MARTINEZ CELESTINO 09703444 NAVATEJERA 10/06/02 45,08 9/1/-
036898-2002 FERNANDEZ PASCUAL CARLOS ANGEL 09757155 CUBILLAS DE RUEDA 14/06/02 301,00 72/3/-
034714-2002 FERNANDEZ ROMAN EMILIO 01544268 MADRID 05/06/02 301,00 72/3/-
034971-2002 FERNANDEZ ROMAN EMILIO 01544268 MADRID 06/06/02 301,00 72/3/-
036705-2002 PERRERO GUTIERREZ OLEGARIO 09747181 CELADILLA DEL PARAMO 14/06/02 301,00 72/3/-
035173-2002 FLOREZ ORDAS AMARO 09746324 LAURZ 07/06/02 301,00 72/3/-
036536-2002 FONTANERIA ASENSIO SL B24267429 LEON 13/06/02 301,00 72/3/-
033933-2002 FREY ALVAREZ FRANCISCA 10044073 PONFERRADA 01/06/02 301,00 72/3/-
034584-2002 FUNDICIONES NAVA S L B24009615 NAVATEJERA 04/06/02 301,00 72/3/-
034312-2002 FURGONETAS DE ALQUILER SA A28659423 LEGANES 04/06/02 301,00 72/3/-
036543-2002 FURGONETAS DE ALQUILER SA A28659423 LEGANES 13/06/02 301,00 72/3/-
033985-2002 GARCIA CRUZ RAFAEL ENRIQUE 7835162 REQUENA 01/06/02 60,00 94/2/1J
035724-2002 GARCIA DE LA IGLESIA BALBINO 09730161 LA ROBLA 10/06/02 301,00 72/3/-
034667-2002 GARCIA JUAREZ TOMAS FRANCISCO 09764470 SAN ANDRES RABANEDO 05/06/02 301,00 72/3/-
034228-2002 GARCIA MORENO MA CARMEN 50444027 LEON 03/06/02 45,00 154/-/1A
033863-2002 GARCIA OROZCO JOSE LUIS M 09668656 LEON 01/06/02 301,00 72/3/-
035704-2002 GARCIA VILLAN JOSE ANTONIO 09789740 LEON 10/06/02 301,00 72/3/-
036839-2002 GOMES DE ROCHA MA ELENA LE002645 LEON 14/06/02 60,00 94/2/1D
035860-2002 GOMEZ NIETO JOSE ANTONIO 08932778 MEJORADA 10/06/02 301,00 72/3/-
035552-2002 GOMEZ PEREZ JESUS M. 9763246 LA VIRGEN DEL CAMINO 08/06/02 45,00 154/-/1A
034183-2002 GONZALEZ ALVAREZ MARIO 09793420 PALANQUINOS 03/06/02 301,00 72/3/-
034078-2002 GONZALEZ CARPINTERO MARIA CONSU 09710051 LEON 03/06/02 301,00 72/3/-
035883-2002 GONZALEZ DE PRADO SONIA 09790692 OROPESA 11/06/02 301,00 72/3/-
035290-2002 GONZALEZ GONZALEZ PULQUERIA 09658084 RIEGO DEL MONTE 07/06/02 301,00 72/3/-
033980-2002 GONZALEZ MARTIN MA CARMEN 9788183 LEON 01/06/02 60,00 94/2/11
035315-2002 GONZALEZ OVEJERO MARTINEZ CESAR 9740701 PONFERRADA 07/06/02 60,00 146/1/1A
035987-2002 GONZALEZ ROMERO NOELIA 09803268 SANTIB AÑEZ DEL BERNES 11/06/02 301,00 72/3/-
035592-2002 GORGOJO MURCIEGO JUAN JOSE 09759057 LEON 10/06/02 301,00 72/3/-
034489-2002 GRUPO EL ARBOL DISTRIBUCION Y S A 80223258 VALLADOLID 04/06/02 301,00 72/3/-
036431-2002 GRUPO EL ARBOL DISTRIBUCION Y S A 80223258 VALLADOLID 13/06/02 301,00 72/3/-
036526-2002 GUILLO LONE JUAN A. 9743001 LEON 13/06/02 45,08 9/1/-
034202-2002 GUTIERREZ ALLER ESTEBAN 9623780 LEON 03/06/02 60,00 94/2/ID
036875-2002 GUTIERREZ ALLER ESTEBAN 09623780 LEON 14/06/02 301,00 72/3/-
036894-2002 GUTIERREZ BLANCO URBANO 10147969 LEON 14/06/02 301,00 72/3/-
034605-2002 GUTIERREZ MUÑIZ LUCIA 09343744 VILLALAR COMUNEROS 05/06/02 301,00 72/3/-
035187-2002 HR CANADA SL B24273724 TORALDE LOS VADOS 07/06/02 301,00 72/3/-
035755-2002 HERMANOS CASTAÑEIRAS S L B24336026 SORR1BAS 10/06/02 301,00 72/3/-
036028-2002 HERNANDEZ CUETO ISABEL MARIA 09803495 LEON 11/06/02 45,08 9/1/-
034336-2002 HERRERO ASENSIO TEODORA 09756055 TROBAJO DEL CAMINO 04/06/02 301,00 72/3/-
034888-2002 HERRERO ASENSIO TEODORA 09756055 TROBAJO DEL CAMINO 06/06/02 301,00 72/3/-
034723-2002 HERRERO PRIETO MARIA AURORA 09748051 LA ROBLA 05/06/02 301,00 72/3/-
036794-2002 HISPATELTELECOMINICACIONES S L B24308504 LEON 14/06/02 301,00 72/3/-
033888-2002 HOFFMANN HARALD 1042364 GABLITZ 01/06/02 45,08 9/1/-
036429-2002 HUERCO COLUNGA JOAQUIN 45027265 MADRID 13/06/02 301,00 72/3/-
036700-2002 INABENSA, S.A. INSTALACIONES A41694266 MESOIRO 14/06/02 45,08 9/1/-
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036069-2002 INDUSTRIAS DE NUTRICION ANIMAL B24025538 LEON 11/06/02 301,00 72/3/-
035709-2002 INFOROBON SL B24295123 ONZONILLA 10/06/02 301,00 72/3/-
034895-2002 INFRAESTRUCTURA PARA EL ESPECTA B24444879 LEON 06/06/02 301,00 72/3/-
034424-2002 INTECNIA CASTILLA S A LABORAL A47054101 VALLADOLID 04/06/02 301,00 72/3/-
033890-2002 INTEGRALES DE SERVICIOS Y FLUID B24424350 PONFERRADA 01/06/02 301,00 72/3/-
034699-2002 INTEGRALES DE SERVICIOS Y FLUID B24424350 PONFERRADA 05/06/02 301,00 72/3/-
036422-2002 INTERNET TELEFONIA Y COMUNICACI B83134130 MADRID 13/06/02 301,00 72/3/-
036605-2002 JAVIER RODRIGUEZ G S L B24261463 LAS SALAS 13/06/02 301,00 72/3/-
035872-2002 LA MONTAÑA DE BABIA S L B24322828 SAN FELIX DE ARCE 10/06/02 301,00 72/3/-
035065-2002 LA PRADERA DE VALDEVESO S L B24217333 CORRILLOS DE OTEROS 06/06/02 301,00 72/3/-
036486-2002 LEON QUEEN S L B24451643 LEON 13/06/02 301,00 72/3/-
034175-2002 LEONESA ARTICULOS CONFITERIA SL B34176883 GUARDO 03/06/02 301,00 72/3/-
035908-2002 LEONESA ARTICULOS CONFITERIA SL B34176883 GUARDO 11/06/02 301,00 72/3/-
035227-2002 LERA PASTOR JOSE ALBERTO 09766520 LEON 07/06/02 301,00 72/3/-
034095-2002 LOBATO FERNANDEZ MIGUEL A. 53.103.752 ALCORCON . 03/06/02 45,08 9/1/-
033855-2002 LOBOASENJO JAIME 09543528 LEON 01/06/02 301,00 72/3/-
036707-2002 LOPEZ ACEBO BEGOÑA 10063465 LEON 14/06/02 301,00 72/3/-
036223-2002 LOPEZ CALONGO MIGUEL ANGEL 2915764 MADRID 12/06/02 45,08 9/1/-
035655-2002 LOPEZ GARCIA ALBERTO 8.966.447 ALCALA DE HENARES 10/06/02 45,08 9/1/-
035832-2002 LOPEZ PEREZ JOSE LUIS 09730928 LEON 10/06/02 60,00 94/2/ID
034983-2002 LOPEZ SAMPRON LEOPOLDO 46105929 TROB AJO DEL CAMINO 06/06/02 301,00 72/3/-
035615-2002 LORENZANA MARTINEZ BENJAMIN 09758191 ANTIMIO ABAJO 10/06/02 301,00 72/3/-
035367-2002 LOS ROBLES GUARDOSL B34142760 GUARDO 07/06/02 301,00 72/3/-
034383-2002 LOZANO BLANCO SERGIO 12.765.534 SALDAÑA 04/06/02 45,08 ' 9/1/-
034543-2002 LOZANO RODRIGUEZ RUBEN 71431225 LEON 04/06/02 60,00 146/1/1A
036701-2002 MCTTRANSSL B24275687 TROBAJO DEL CAMINO 14/06/02 301,00 72/3/-
034549-2002 MANUEL GARCIA VELASCO SL B24100760 LEON 04/06/02 301,00 72/3/-
034661-2002 MANUEL GARCIA VELASCO SL B24100760 LEON 05/06/02 301,00 72/3/-
034536-2002 MANZANO LLAMAZARES IGNACIO 09798620 CARB AJAL DE LA LEGUA 04/06/02 301,00 72/3/-
035250-2002 MARCOS VALBUENA MARIA CARIDAD 09692285 LEON 07/06/02 301,00 72/3/-
036180-2002 MARCOS VALBUENA MARIA CARIDAD 09692285 LEON 12/06/02 301,00 72/3/-
036002-2002 MARTELL DAVID FCO. 01C244604 BN16H BRIGHTON 11/06/02 45,08 9/3/-
036096-2002 MARTIARTU MARQUET RICARDO 72436752 TOLOSA 11/06/02 60,00 94/2/1J
036646-2002 MARTIN MARTINEZ JAVIER 50.956.424 MADRID 13/06/02 60,00 94/2/11
035027-2002 MARTINEZ CANTON EMILIANO 9716001 LEON 06/06/02 60,00 94/2/ID
036633-2002 MARTINEZ MACIAS MARIA VANESSA 09798672 LEON 13/06/02 60,00 94/2/1D
035300-2002 MARTINEZ PEREZ JOSE PIO 10178383 BENAVIDES 07/06/02 301,00 72/3/-
034281-2002 MARTINEZ VALLADARES ALEJANDRO 09805210 TROBAJO DEL CAMINO 03/06/02 301,00 72/3/-
035534-2002 MATA COLADO DAMASO 09597836 CHOZAS DE ARRIBA 08/06/02 301,00 72/3/-
034297-2002 MATEO ESCARIO JOSE MARIA 17971994 ZARAGOZA 04/06/02 301,00 72/3/-
036862-2002 MEDINA LOPEZ MA BEGOÑA 09672966 LEON 14/06/02 301,00 72/3/-
034852-2002 MELENA FERNANDEZ ALBERTO 9.790.434 LEON 05/06/02 30,05 9/2/-
035312-2002 MELENA FERNANDEZ ALBERTO 9.790.434 LEON 07/06/02 96,00 94/2/1G
035496-2002 MELENA FERNANDEZ ALBERTO 9.790.434 LEON 08/06/02 45,08 9/1/-
033872-2002 MENENDEZ GARCIA LUIS 52591403 LUGONES SIERO 01/06/02 45,08 9/3/-
034914-2002 MIJARES SANTAMARTA LUIS ANTONIO 09770204 LEON 06/06/02 301,00 72/3/-
034962-2002 MIJARES SANTAMARTA LUIS ANTONIO 09770204 LEON 06/06/02 301,00 72/3/-
034467-2002 MONTAJES DEL CANTABRICO S L B33604984 GIJON 04/06/02 301,00 72/3/-
034073-2002 MONTIEL RODRIGUEZ DAVID 09795723 VILORIA DE JURISDICCI0 3/06/02 301,00 72/3/-
035044-2002 NAVARRETE HORTA JAVIER 9.758.122 VILLAOBISPO DE LAS RE 06/06/02 60,00 94/2/ID
035206-2002 NEUMATICOS IBAN VALDELAFUENTE 07/06/02 45,08 9/1/-
035354-2002 NUEVAS TECNICAS DEL CAMPO S L B24444853 CARRIZO 07/06/02 301,00 72/3/-
036580-2002 OLEA LOINAZ FIDEL 00352376 LEON 13/06/02 301,00 72/3/-
036581-2002 OLEA LOINAZ FIDEL 00352376 LEON 13/06/02 301,00 72/3/-
035517-2002 ORIENTCARS SA A61370698 TERRASSA 08/06/02 301,00 72/3/-
034527-2002 PANIZO RODRIGUEZ JAIME 11973790 C AM ARZANA DE TERA 04/06/02 301,00 72/3/-
036881-2002 PEREZ ALVAREZ EDUARDO 09596788 VILLAOBISPO REGUERAS 14/06/02 301,00 72/3/-
034376-2002 PEREZ DE LA CALZADA GASPAR 09750012 LEON 04/06/02 301,00 72/3/-
034940-2002 PEREZ HERRERO JOSE ANTONIO 09767076 MORGOVEJO 06/06/02 301,00 72/3/-
035617-2002 PEREZ HERRERO MARIA SORAYA 09810573 PUENTE ALMUHEY 10/06/02 301,00 72/3/-
034355-2002 PESAJE INDUSTRIAL DEL NOROESTE B24387953 ONZONILLA 04/06/02 301,00 72/3/-
035965-2002 PRIETO CABALLERO JORGE JESUS 9385084 MADRID 11/06/02 45,08 9/1/-
036599-2002 PRIETO FRANCISCO EMILIO 14858824 VILLAR DEL YERMO 13/06/02 301,00 72/3/-
036910-2002 PRIETO VIÑUELA JOSE LUIS 09721674 LEON 14/06/02 301,00 72/3/-
036333-2002 PUERTASFRECALSL B24311953 NAVATEJERA 12/06/02 301,00 72/3/-
035070-2002 PUERTO LOPEZ ELVA 44430969 PONFERRADA 06/06/02 301,00 72/3/-
036371-2002 REDONDO LLAMAZARES ERUNDINO 9.740.470 STA. EULALIA DE MORCI 12/06/02 45,00 18/2/1A
034767-2002 REGUERA GARCIA MARCOS 71422456 LEON 05/06/02 301,00 72/3/-
035944-2002 REGUERA GARCIA MARCOS 71422456 LEON 11/06/02 301,00 72/3/-
034063-2002 REHABILITACION VIVIENDA URBANA B33855123 GIJON 03/06/02 301,00 72/3/-
035470-2002 REÑONES MIGUELEZ JOSE 10.173.266 LEON 08/06/02 45,08 9/1/-
036341-2002 REPARACIONES Y SERVICIOS RIOJA B26285783 HARO 12/06/02 301,00 72/3/-
036540-2002 REY PATIÑO MIGUEL 76.309.676 LACORUÑA 13/06/02 30,05 9/2/-
035129-2002 RIESGO RODRIGUEZ IGNACIO 37.747.732 LEON 07/06/02 45,08 9/1/-
035221-2002 ROBLICOS S L B24368565 VALDELAFUENTE 07/06/02 301,00 72/3/-
035941-2002 RODRIGUEZ ALONSO ANGEL 34.896.160 CULLEREDO 11/06/02 45,08 9/1/-
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036300-2002 RODRIGUEZ ALONSO ANGEL 34896160 CULLEREDO 12/06/02 45,08 9/3/-
036929-2002 RODRIGUEZ BRASA MAUELA 09753390 LEON 14/06/02 301,00 72/3/-
036099-2002 RODRIGUEZ COLLE BENJAMIN 10736415 LEON 11/06/02 301,00 72/3/-
034958-2002 RODRIGUEZ FERNANDEZ LUIS ROBERT 09688117 MAJ ADAHONDA 06/06/02 45,08 9/1/-
035618-2002 RODRIGUEZ GARCIA JOSE IGNACIO 09730040 LEON 10/06/02 30,05 9/2/-
036563-2002 RODRIGUEZ GONZALEZ ALEJANDRO 71451586 VILLAQUILAMBRE 12/06/02 96,00 143/1/1A
034428-2002 RODRIGUEZ GONZALEZ FRANCISCO 12353042 VALLADOLID 04/06/02 301,00 72/3/-
033843-2002 RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA NURIA 09764172 JOARILLA DE MATAS 01/06/02 45,08 9/1/-
036058-2002 RODRIGUEZ IZQUIERDO RUBEN 9812196 LEON 11/06/02 96,00 94/2/1G
034516-2002 RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE VICTOR 36043578 PONFERRADA 04/06/02 45,00 18/2/1A
034160-2002 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 03/06/02 301,00 72/3/-
034352-2002 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 04/06/02 301,00 72/3/-
034856-2002 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 05/06/02 301,00 72/3/-
034599-2002 ROMERO BENEITEZ DOMINGO 9653975 LEON 05/06/02 60,00 94/2/1J
035344-2002 RUBIRA LOPEZ MANUEL 21494554 ABANILLA 07/06/02 301,00 72/3/-
035652-2002 SANCHEZ FLECHA RAQUEL 71.423.488 ALCEDO DE ALBA 10/06/02 45,08 9/1/-
035586-2002 SANCHEZ HERMOSA VICTOR 9.720.368 LEON 10/06/02 45,08 9/1/-
036263-2002 SANDIN NAVARRO PEDRO 15251689 MAJADAHONDA 12/06/02 301,00 72/3/-
036430-2002 SANTAMARIA BERMUDEZ MARIA ARGEN 71411368 LA ROBLA 13/06/02 301,00 72/3/-
036067-2002 SANTAMARTA LOZANO MARTIN 09589119 REBOLLAR DE OTEROS 11/06/02 301,00 72/3/-
034475-2002 SANTAMARTA REGUERA CASIMIRA 09668789 OVIEDO 04/06/02 301,00 72/3/-
036501-2002 SARMIENTO ALONSO SANTIAGO 9.712.236 LEON 13/06/02 45,08 9/1/-
036116-2002 SERRA VILCHES JESUS 13.750.505 CEMBRANOS 11/06/02 45,00 154/-/1A
035680-2002 SERVILEASE SA A80185051 ALCOBENDAS 10/06/02 301,00 72/3/-
033896-2002 SUAREZ GONZALEZ MIGUEL 09682220 LEON 01/06/02 301,00 72/3/-
035088-2002 SUAREZ LOMBAS ERNESTO 9518267 VILLAR DEL YERMO 06/06/02 96,00 94/2/1G
036155-2002 SUAREZ TOMAS LUIS FELIPE 09793078 LEON 12/06/02 301,00 72/3/-
036683-2002 SUAREZ TOMAS RUBEN 71436220 LEON 14/06/02 301,00 72/3/-
034565-2002 SUPERMERCADOS ROZASSL B24258139 LEON 04/06/02 301,00 72/3/-
036930-2002 TAFUR GARANDE JOSE LUIS 27538396 LAS ROZAS DE MADRID 14/06/02 301,00 72/3/-
035409-2002 TRANSPORTES CARNICAS LEONESAS S A 24203820 TROB AJO DEL CAMINO 08/06/02 301,00 72/3/-
034305-2002 URBASERSA A78999273 SAN SEBASTIAN REYES 04/06/02 301,00 72/3/-
036102-2002 URIZ CALVO JORGE ENRIQUE 09787411 LEON 11/06/02 60,00 94/2/1J
036334-2002 VALCARCE S ALAZAR MIGUEL ANGEL 09679953 LEON 12/06/02 301,00 72/3/-
036849-2002 VALCARCEL GARCIA OSCAR 71418849 LEON 14/06/02 301,00 72/3/-
035415-2002 VALERO GARCIA JOSE MANUEL 12661368 S ANTIURDE TORANZO 08/06/02 301,00 72/3/-
033906-2002 VARELA SIMO JUAN MANUEL 01472091 MADRID 01/06/02 301,00 72/3/-
035698-2002 VAZQUEZ BORREGO JOSE ANTONIO 09712799 VILLADEMOR DE VEGA 10/06/02 301,00 72/3/-
034874-2002 VAZQUEZ GARCIA CONRADO 09756189 CIFUENTES DE RUEDA 05/06/02 301,00 72/3/-
035536-2002 VAZQUEZ HERRERAS LUIS 53136772 MADRID 08/06/02 30,00 118/171A
035819-2002 VEGA ALVAREZ PEDRO ANTONIO 71423535 LEON 10/06/02 60,00 146/1/1A
035811-2002 VEGA DOMINGUEZ JOSE A 10201946 LEON 10/06/02 60,00 94/2/11
035343-2002 VICTOR MANUEL BARRIENTOS 9.768.158 LEON 07/06/02 96,00 94/2/1E
034808-2002 VILLA JUAREZ FRANCISCO 14610905 BILBAO 05/06/02 301,00 72/3/-
036392-2002 VILLAFAÑE SANTOS EMILIO 9634978 LEON 12/06/02 60,00 94/2/1J
036513-2002 VIN ALEGRIA FCO JAVIER 16253441 ALCORCON 13/06/02 45,08 9/1/-
034054-2002 VIPES A DE ALIMENTACION S A A24386732 VALDEFRESNO 03/06/02 301,00 72/3/-
034768-2002 YOUSEF ISSA ALI MOHAMED B246536 ALCORCON 05/06/02 45,08 9/1/-
* * *
9201. 475,00 euros
ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (50E 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de los 
expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 del Real 
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el úl-» 
timo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas en cualquier oficina de las entidades financieras que a continuación se relacionan:
Caja España, cta.: 2096.0000.86.3071664204.
Banco Santander Central Hispano, cta.: 0049.6739.10.2116169913.
Haciendo constar claramente en CONCEPTO el número de expediente sancionador.
Dicho pago deberá realizarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho 
la deuda en periodo voluntario, ésta se exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de 
tráfico, incrementada con el recargo y los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones, los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, RE­
CURSO DE REPOSICIÓN PREVIO AL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el 
plazo de UN MES contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer directamente 
recurso contencioso-administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domici­
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lio o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el Art. 14, n° 
1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que se estime oportuno ejercitar en Derecho.
León, 26 de noviembre de 2002.-EL ALCALDE, Mario Amilivia González
EXPEDIENTE NOMBRE DNI LOCALIDAD FECHA
IMPORTE PRECEPTO
032845-2002 AGILTRANS DOS MIL SL B24439598 LEON 28/05/02 301,00 72/3/-
030831-2002 AGUADO TOQUERO TEODORO 12183444 VALLADOLID 20/05/02 301,00 72/3/-
030873-2002 AGUADO TOQUERO TEODORO 12183444 VALLADOLID 20/05/02 301,00 72/3/-
033395-2002 AGUADO TOQUERO TEODORO 12183444 VALLADOLID 30/05/02 301,00 72/3/-
032018-2002 ALD AUTOMOTIVE SA A80292667 MADRID 24/05/02 301,00 72/3/-
032569-2002 ALEGRIA GUTIERREZ MARCELINO 10075017 LEON 27/05/02 301,00 72/3/-
030318-2002 ALONSO VELASCO JULIAN 09631906 C ARB AJAL DE LA LEGUA 17/05/02 301,00 72/3/-
031213-2002 ALQUIMOTOR S A A24241176 PONFERRADA 21/05/02 301,00 72/3/-
033337-2002 ALVAREZ CABEZAS JOSE ANTONIO 10204372 ÑÑ- 30/05/02 45,00 154/-/1A
032306-2002 ALVAREZ DE LA RED LUIS MARIANO 15366151 CEA 25/05/02 301,00 72/3/-
033267-2002 ALVAREZ DEL RIO JAVIER 9781451 LEON 30/05/02 60,00 94/2/ID
030344-2002 ALVAREZ FERNANDEZ ANTONIO 10018965 BEMBIBRE 17/05/02 301,00 72/3/-
031112-2002 ALVAREZ GARCIA JESUS MANUEL 09724671 CARRIZO 21/05/02 301,00 72/3/-
033277-2002 ALVAREZ GONZALEZ JOSE M 9414842 OVIEDO 30/05/02 60,00 146/1/1A
030733-2002 ALVAREZ JIMENEZ RAQUEL SILVIA 09782756 LEON 19/05/02 301,00 72/3/-
031333-2002 ALVAREZ OTERO JUAN JOSE 09688189 QUINTANILLA Y BOBIA 21/05/02 301,00 72/3/-
031000-2002 ALVAREZ URUEÑA BLANCA ESTHER 09697812 LEON 20/05/02 45,00 154/-/1A
031029-2002 ALVAREZ URUEÑA BLANCA ESTHER 09697812 LEON 20/05/02 60,00 94/2/ID
030674-2002 ANDRES DIEZ MIGUEL ELIAS 10159313 VALLADOLID 18/05/02 301,00 72/3/-
031652-2002 ANDRES LOMAS MARIA BEGOÑA 12229491 MANSILLADE MULAS 23/05/02 301,00 72/3/-
032647-2002 ANTONIO GARCIA ORTEGA SA A47070644 VALLADOLID 27/05/02 301,00 72/3/-
031914-2002 ANTRACITAS DE LA GRANJA S A A24000085 GRANJA SAN VICENTE 23/05/02 301,00 72/3/-
030654-2002 AQUILINO ANTUÑA 52610547 MADRID 18/05/02 45,08 9/1/-
033406-2002 ARTEAGA PEREZ RUBEN 71.118.983 VALLADOLID 30/05/02 45,08 9/1/-.
031862-2002 ARVAL SERVICE LEASE SA A81573479 SAN SEBASTIAN REYES 23/05/02 301,00 72/3/-
033705-2002 ARVAL SERVICE LEASE SA A81573479 SAN SEBASTIAN REYES 31/05/02 301,00 72/3/-
031759-2002 ASOC NUEVA VIDA SIN DROGAS G24383788 LEON 23/05/02 301,00 72/3/-
032016-2002 AUTO SPRINT BADAJOZ SA A06038103 BADAJOZ 24/05/02 301,00 72/3/-
030388-2002 AUTOS MONTALT S A A46045936 VALENCIA 17/05/02 301,00 72/3/-
031270-2002 BALLESTEROS MOFFA MA SANDRA 9777052 NAVATEJERA 21/05/02 140,00 48/1/1A
030531-2002 BANIN INFORMATICAS L B24447948 VILLAVERDE DE ARRIBA 18/05/02 301,00 72/3/-
031621-2002 BANIN INFORMATICAS L B24447948 VILLAVERDE DE ARRIBA 23/05/02 301,00 72/3/-
032304-2002 BANIN INFORMATICA S L B24447948 VILLAVERDE DE ARRIBA 25/05/02 301,00 72/3/-
032457-2002 BANIN INFORMATICA S L B24447948 VILLAVERDE DE ARRIBA 27/05/02 301,00 72/3/-
033016-2002 BANIN INFORMATICA S L B24447948 VILLAVERDE DE ARRIBA 29/05/02 301,00 72/3/-
032690-2002 BARREALES PANIAGUA CANDIDA 09561777 MANSILLADE MULAS 27/05/02 301,00 72/3/-
032095-2002 BARRIENTOS SANTOS LAZARO 09723888 LEON 24/05/02 301,00 72/3/-
031831-2002 BARRULBARRULJOSE 32429555 LEON 23/05/02 60,00 94/2/ID
032189-2002 BENEITEZ SOLLE LUIS JAVIER 9782397 SAN ANDRES DEL RABANE 24/05/02 96,00 95/2/1A
031271-2002 BERNALDO DE QUIROS PEREZ ARTURO 53528241 GIJON 21/05/02 300,00 48/1/1A
032614-2002 BIOTECHO S L B24343568 JIMENEZ DE JAMUZ 27/05/02 301,00 72/3/-
033199-2002 BLANCO GUTIERREZ JUAN ANTONIO 09791155 JASARES DE OTEROS 29/05/02 45,00 18/2/1A
030870-2002 BODEGA SANTOS JOSE RAMON 9.756.562 FRESNO DE LA VEGA 20/05/02 45,08 9/3/-
033637-2002 BOSCH SEGURIDAD Y CONTROL S L B15436215 CAMBRE 31/05/02 301,00 72/3/-
033408-2002 BRANDS, S.A. HEALTHCARE A08297517 BARCELONA 30/05/02 45,08 9/1/-
032155-2002 BUENO MELCON MA ROSA 71442130 LEON 247*05/02 150,00 65/1/1A
030498-2002 CANTERAS DE CUARCITA DE CIÑERA A24073355 ONZONILLA 17/05/02 301,00 72/3/-
031958-2002 CAPDEVILLA GUTIERREZ LUIS 09778044 NAVATEJERA 24/05/02 301,00 72/3/-
032859-2002 CARAZO ARRASATE Ma AMAYA 50722259 MADRID 28/05/02 45,08 9/1/-
032093-2002 CARCEDO ALONSO MARIA TRINIDAD 09800138 MANSILLADE MULAS 24/05/02 301,00 72/3/-
032268-2002 C ARCEDO ALONSO MARIA TRINIDAD 09800138 MANSILLADE MULAS 25/05/02 301,00 72/3/-
032796-2002 CARCEDO ALONSO MARIA TRINIDAD 09800138 MANSILLADE MULAS 28/05/02 301,00 72/3/-
030887-2002 CARNICAS CRASL B24266561 CEMBRANOS 20/05/02 301,00 72/3/-
030889-2002 CARNICAS CRA SL B24266561 CEMBRANOS 20/05/02 301,00 72/3/-
032501-2002 CARNICAS CRASL B24266561 CEMBRANOS 27/05/02 301,00 72/3/-
033531-2002 CARNICAS CRASL B24266561 CEMBRANOS 30/05/02 301,00 72/3/-
031651-2002 CASTELLANOS JIMENEZ ESTEBAN 26.431.003 MADRID 23/05/02 45,08 9/1/-
030874-2002 CASTELLANOS VIDAL MARIA ALEGRIA 02067372 SANTA MARIA PARAMO 20/05/02 301,00 72/3/-
031576-2002 CASTELLANOS VIDAL MARIA ALEGRIA 02067372 SANTA MARIA PARAMO 22/05/02 301,00 72/3/-
031806-2002 CASTELLANOS VIDAL MARIA ALEGRIA 02067372 SANTA MARIA PARAMO 23/05/02 301,00 72/3/-
031372-2002 CASTRO PRIETO JULIAN 09784452 RELIEGOS DE LAS MATAS 22/05/02 301,00 72/3/-
031877-2002 CASTRO ROBLES JOSE CARLOS 09696540 CASTRO DEL CONDADO 23/05/02 301,00 72/3/-
031546-2002 CERAMICA CISTERNA SL B24014276 CISTIERNA 22/05/02 301,00 72/3/-
033756-2002 CERVEZAS, S.L. REFRESCOS Y B24341539 ONZONILLA 31/05/02 45,00 154/-/1A
033366-2002 CHAMORRO CANTON LUIS A 71.553.451 CRISUELA DEL PARAMO 30/05/02 60,00 94/2/ID
033064-2002 CHIMENO VARELA DANIEL 51925300 MADRID 29/05/02 301,00 72/3/-
032493-2002 CIORDIA PEREZ MARIA ARANZAZU 05204368 MADRID 27/05/02 301,00 72/3/-
032969-2002 COLADO MARTINEZ EDELMIRA 9467057 LEON 28/05/02 150,00 84/1/1B
032577-2002 COMERCIAL VALDIVIECO SL B47224670 MAYORGA 27/05/02 301,00 72/3/-
033328-2002 CONFECCIONES INDUSTRIALES DURTE A24293672 TROBAJO DE CERECEDO 30/05/02 301,00 72/3/-
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033329-2002 CONSTRUCCIONES SANDEVIS L B24247074 VILLAQUILAMBRE 30/05/02 301,00 72/3/-
030259-2002 CONSTRUCCIONES SUSO CHAIRA SL B36043891 SILLEDA 17/05/02 301,00 72/3/-
030890-2002 CONSTRUSAMBAR SL B34199158 SALDAÑA 20/05/02 301,00 72/3/-
030680-2002 CORDERO LOPEZ ROBERTO 9.647.007 LEON 18/05/02 60,00 94/2/ID
030718-2002 CORDERO LOPEZ ROBERTO 9.647.007 LEON 19/05/02 60,00 94/2/ID
030387-2002 COSTOYAMOBELSA A33100355 LLANERA 17/05/02 301,00 72/3/-
032030-2002 DE BLAS GONZALEZ ELVIRA 71544246 COGORDEROS 24/05/02 301,00 72/3/-
031694-2002 DE CELIS FLOREZ ISIDRO 9.594.846 VILLAQUILAMBRE 23/05/02 45,08 9/1/-
032376-2002 DE CELIS FLOREZ ISIDRO 9.594.846 VILLAQUILAMBRE 25/05/02 45,00 154/-/1A
030715-2002 DE LA PUENTE DEL RIO FCO PEDRO 71407982 VOZNUEVO 19/05/02 301,00 72/3/-
032381-2002 DE OLAB ARRIA BIKARREGI EUGENIO 14422848 BILBAO 25/05/02 301,00 72/3/-
033523-2002 DE PEDROPELAEZANGEL 12202815 VALLADOLID 30/05/02 301,00 72/3/-
030725-2002 DESINSECTACIONES LEONESAS SL B24253015 VILLARODRIGO REGUERAS 19/05/02 301,00 72/3/-
033590-2002 DIAZ SIERRA CARLOS ANTONIO 09712097 SAN FELIZ DE TORIO 31/05/02 301,00 72/3/-
032088-2002 DIEZ FARTO Ma DEL MAR 9773686 ALCOBENDAS 24/05/02 45,08 9/1/-
031997-2002 DISCO FIESTA BEDUNIA S A A24352882 LABAÑEZA 24/05/02 301,00 72/3/-
032760-2002 DORRIO MARTINEZ JOSE 34.718.424 BARBADAS 28/05/02 45,08 9/1/-
031845-2002 ELECTRICIDAD JUAN GARCIA B24411308 LEON 23/05/02 301,00 72/3/-
033577-2002 ESCAPA MARCOS MARIA DEL CARMEN 09732068 ARMUNIA 31/05/02 301,00 72/3/-
032535-2002 ESCAYOLAS Y DECORACION HERMANOS B24310328 LLAMAS DE LA RIBERA 27/05/02 301,00 72/3/-
032121-2002 ESCUDERO PISA RAFAEL 12758908 FALENCIA 24/05/02 45,08 9/1/-
032511-2002 EUROPCAR RENTING SA A81895674 MADRID 27/05/02 301,00 72/3/-
033173-2002 EUROPCAR RENTING SA A81895674 MADRID 29/05/02 301,00 72/3/-
033589-2002 EUROPCAR RENTING SA A81895674 MADRID 31/05/02 301,00 72/3/-
033550-2002 EXCAVACIONES ANGEL S A A24041113 ALMAZCARA 30/05/02 301,00 72/3/-
032639-2002 EXCAVACIONES EL CAMINON S L B24360752 VILLARRODRIGO REGUERA 27/05/02 301,00 72/3/-
031502-2002 F.GONCALVES JOSE M 2957163 ALMENDRALEJO 22/05/02 60,00 94/2/ID
031920-2002 FCE BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA A0063712D MADRID 23/05/02 301,00 72/3/-
031386-2002 FERCUPLASSLL B74029612 LLANERA 22/05/02 301,00 72/3/-
033445-2002 FERNANDEZ B ARRIENTOS ANGELA 9665360 LEON 30/05/02 45,08 9/1/-
033313-2002 FERNANDEZ FERNANDEZ MIGUEL 71445336 LEON 30/05/02 30,00 118/1/1A
033205-2002 FERNANDEZ GAGO MANUEL 11759749 VALLADOLID 29/05/02 301,00 72/3/-
032932-2002 FERNANDEZ GARCIA ESPERANZA 09763918 LA VIRGEN DEL CAMINO 28/05/02 301,00 72/3/-
033322-2002 FERNANDEZ GARCIA ESPERANZA 09763918 LA VIRGEN DEL CAMINO 30/05/02 301,00 72/3/-
030224-2002 FERNANDEZ GUTIERREZ M A ESMERALO 09715695 OROPESA 17/05/02 301,00 72/3/-
030707-2002 PERRERO GONZALEZ EMILIO 9706464 LEON 18/05/02 45,00 18/2/1A
031824-2002 FRANCO AJA OSCAR JOSE 12372779 LAGUNA DE DUERO 23/05/02 45,00 18/2/1A
033606-2002 FUNOVICS PHILIPP 1063999 VIENA 31/05/02 45,08 9/1/-
031354-2002 FURGONETAS DE ALQUILER SA A28659423 LEGANES 22/05/02 301,00 72/3/-
032126-2002 GALLEGO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 9.719.851 LEON 24/05/02 60,00 94/2/11 .
031737-2002 GAMEZ ALVAREZ LUIS MANUEL 07223100 MADRID 23/05/02 301,00 72/3/-
033431-2002 GAMEZ SANCHEZ EMILIO 2.908.660 LEGANES 30/05/02 30,05 9/2/-
031830-2002 GARCIA ALVAREZ JULIO 9716400 SANTA MARIA DE ORDAS 23/05/02 96,00 143/1/1A
033827-2002 GARCIA BURGOS ANGEL M 9805964 M ATALLANA DE TORIO 31/05/02 60,00 94/2/ID
031344-2002 GARCIA CANEIRO JOSE 12164966 MADRID 22/05/02 301,00 72/3/-
030702-2002 GARCIA COB REROS PATRICIA 71019567 BENAVENTE 18/05/02 301,00 72/3/-
032385-2002 GARCIA COCA JUAN CARLOS 09740566 LEON 25/05/02 45,00 154/-/1A
033425-2002 GARCIA DE JALON DE LA LASTRA DI 12351648 MAJADAHONDA 30/05/02 301,00 72/3/-
033167-2002 GARCIA DIAZ PABLO 9807722 LEON 29/05/02 60,00 94/2/1D
033265-2002 GARCIA DIEZ FRUCTUOSO 9692803 LEON 30/05/02 60,00 94/2/1D
031822-2002 GARCIA FRESCO J.LUIS 44427678 PONFERRADA 23/05/02 140,00 48/1/1A
032566-2002 GARCIA GARCIA CELSO 71589937 OVIEDO 27/05/02 301,00 72/3/-
032685-2002 GARCIA GARCIA JOSE M 10.191.707 CARRIZO 27/05/02 45,00 154/-/1A
033222-2002 GARCIA GARCIA LORENZO 10119687 ASTORGA 29/05/02 45,00 18/2/1A
033262-2002 GARCIA GARCIA SENEN 09770352 LEON 30/05/02 301,00 72/3/-
032357-2002 GARCIA GONZALEZ RAFAEL 09710049 LEON 25/05/02 301,00 72/3/-
031424-2002 GARCIA ORICHETA CESAR 09771448 MATALLANA DE TORIO 22/05/02 301,00 72/3/-
033302-2002 GETINO ALVAREZ EMILIO J 9760136 LEON 30/05/02 60,00 94/2/ID
031113-2002 GMAC LEASE B V SUC EN ESPAÑA N0031929C MADRID 21/05/02 301,00 72/3/-
030443-2002 GOMEZ CALVO IVAN 71441932 LEON 17/05/02 150,00 65/1/1A
033540-2002 GOMEZ DE LOS RIOS JOSE LUIS 09727159 TROB AJO DEL CAMINO 30/05/02 301,00 72/3/-
031983-2002 GOMEZ PALOMO ANA MARIA 09766221 LEON 24/05/02 301,00 72/3/-
032900-2002 GONZALEZ ALONSO FEDERICO 9771441 LEON 28/05/02 60,00 94/2/ID
032664-2002 GONZALEZ CAMPOS MANUELA 09765130 CASTRILLO DEL FORMA 27/05/02 301,00 72/3/-
031304-2002 GONZALEZ DE LERA JAVIER 9769225 LEON 21/05/02 60,00 94/2/ID
032974-2002 GONZALEZ RODRIGUEZ LUIS 09628595 LEON 28/05/02 45,00 154/-/1A
033324-2002 GONZALEZ TORRALBO ANTONIO 25978249 MARMOLEJO 30/05/02 45,00 154/-/1A
033572-2002 GORDO VERGARA EDUARDO 37280194 LEON 31/05/02 45,08 9/1/-
030582-2002 GOTUSSO MARTIN X0919843G LA FRESNEDA SIERO 18/05/02 301,00 72/3/-
033453-2002 GRUPO EL ARBOL DISTRIBUCION Y S A 80223258 VALLADOLID 30/05/02 301 00 72/3/-
033372-2002 GUTIERREZ ALLER ESTEBAN 09623780 LEON 30/05/02 301,00 72/3/-031776-2002 HERMIDA PEREZ ANTONIO 33.307.609 VILLALBA 23/05/02 45,08 9/1/-
030377-2002 HERNANDEZ LOPEZ EDUARDO 12197198 CISTERNIGA 17/05/02 301,00 72/3/-033165-2002 HERNANDO GARCIA RAFAEL 45422399 ARANDA DE DUERO 29/05/02 301,00 72/3/-
031971-2002 HERRERO BARREALES VIRGILIO 09696787 ÑÑ- 24/05/02 45,08 9/1/-
032990-2002 HERREROS GONZALEZ LEONTINO 09761706 VILLAMUÑIO 28/05/02 301,00 72/3/-
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031272-2002 HIDALGO FERNANDEZ MILAGROS 10198760 NAVATEJERA 21/05/02 200,00 48/1/1A
031292-2002 HNOS PARAMIO CARRERA S L B24390072 CIMANES DE LA VEGA 21/05/02 301,00 72/3/-
033186-2002 HORMIGONES LUNA S L B24366056 ROBLES DE LA VALCUEVA 29/05/02 301,00 72/3/-
033502-2002 HUERCO COLUNGA JOAQUIN 45027265 MADRID 30/05/02 301,00 72/3/-
030432-2002 IBERDROLASA A48010615 BILBAO 17/05/02 301,00 72/3/-
032977-2002 IBERICA REVESTIMIENTOS S A A33024522 SIERO 28/05/02 301,00 72/3/-
030375-2002 IGLESIAS GALLEGO MARIA MAGO ALEN 50821612 TROBAJO DEL CAMINO 17/05/02 45,08 9/1/-
031597-2002 IMPORT ARRASATE S A A20212775 MONDRAGON 23/05/02 301,00 72/3/-
032704-2002 IMREPIN S L B24340937 QUINTAMELA DEL MONTE 27/05/02 301,00 72/3/-
031875-2002 INDUSTRIAS LACTEAS SAN VICENTE A24013922 NAVATEJE 23/05/02 301,00 72/3/-
030822-2002 INFOROBON SL B24295123 ONZONILLA 20/05/02 301,00 72/3/-
032070-2002 INFOROBON SL B24295123 ONZONILLA 24/05/02 301,00 72/3/-
031742-2002 INFRAESTRUCTURA PARA EL ESPECTA B24444879 LEON 23/05/02 301,00 72/3/-
031727-2002 JBAYOLAGUARDASL B46159828 VALENCIA 23/05/02 301,00 72/3/-
031590-2002 JAÑEZ VEGA ANDRES 9788530 LEON 22/05/02 60,00 94/2/ID
031630-2002 JIMENEZ BAYON DARIO 09701836 LEON 23/05/02 301,00 72/3/-
031636-2002 JIMENEZ BAYON DARIO 09701836 LEON 23/05/02 301,00 72/3/-
031764-2002 JIMENEZ BAYON DARIO 09701836 LEON 23/05/02 301,00 72/3/-
030407-2002 JIMENEZ ORTIGUEIRA JUAN OSCAR 09783878 LEON 17/05/02 301,00 72/3/-
031464-2002 JIMENEZ ORTIGUEIRA JUAN OSCAR 09783878 LEON 22/05/02 301,00 72/3/-
031616-2002 JIMENEZ ORTIGUEIRA JUAN OSCAR 09783878 LEON 23/05/02 301,00 72/3/-
031119-2002 JOSE LUIS ALONSO CONSTRUCCIONES A24070690 LEON 21/05/02 301,00 72/3/-
031755-2002 LA ALCANCIA CRIA DE CERDOS POR B24365777 VILLAREJO DE ORBIGO 23/05/02 301,00 72/3/-
032759-2002 LACAMPAR S L B24320160 LEON 28/05/02 301,00 72/3/-
030521-2002 LAND ROVER ESPAÑA SL B82526757 MADRID 18/05/02 301,00 72/3/-
030611-2002 LEO LEO PATRICIO 3.842.654 TOLEDO 18/05/02 45,08 9/1/-
033398-2002 LEONREFRANSLL B24448557 TROBAJO DEL CAMINO 30/05/02 301,00 72/3/-
033083-2002 LIQUETE SANCHEZ ANGEL 12677038 VILLASARRACINO 29/05/02 301,00 72/3/-
033303-2002 LLANOS ALLER JUAN MANUEL 09768251 ARMUNIA 30/05/02 301,00 72/3/-
030834-2002 LOBOASENJO JAIME 09543528 LEON 20/05/02 301,00 72/3/-
033037-2002 LONCAR ARSENIJEVIC NIKOLA 05306306 MADRID 29/05/02 301,00 72/3/-
030450-2002 LOPEZ DIEZ JULIO 10194685 ALMANZA 17/05/02 45,00 18/2/1A
032068-2002 LOPEZ GONZALEZ PABLO 09789236 VILLAFRUELA DEL CONDA 24/05/02 301,00 72/3/-
033159-2002 LOPEZ MORENO JOSE LUIS 9765061 NAVATEJERA 29/05/02 30,05 9/2/-
032378-2002 LOZAUTOSA A24327330 LEON 25/05/02 301,00 72/3/-
033335-2002 MACHIO GUISADO JUAN CARLOS 9761101 LEON 30/05/02 45,00 155/-/1A
030235-2002 MACIAS BOTEJARA ENRIQUE ANTONIO 08688740 BADAJOZ 17/05/02 301,00 72/3/-
030624-2002 MADERAS VILLAPOL SA A27016864 TRABADA 18/05/02 301,00 72/3/-
032238-2002 MALET BUSTAMANTE GABRIEL RAMON 37665800 BILBAO 25/05/02 301,00 72/3/-
030838-2002 M ANSIELA ALONSO PETRA 09493656 LEON 20/05/02 301,00 72/3/-
032993-2002 MANUEL GARCIA VELASCO SL B24100760 LEON 28/05/02 301,00 72/3/-
032586-2002 MARCOS ORDOÑEZ GERMAN 09725852 VILLAQUILAMBRE 27/05/02 301,00 72/3/-
032374-2002 MARMOLES OASASL B24207417 BOÑAR 25/05/02 301,00 72/3/-
033841-2002 MARNE FERNANEZ M ANGEL 9782870 LEON 31/05/02 45,00 154/-/1A
030304-2002 MARQUES SANCHEZ FEDERICO 10081031 PONFERRADA 17/05/02 301,00 72/3/-
030272-2002 MARTIN MATEO MA DEL PILAR 09627067 LEON 17/05/02 301,00 72/3/-
033678-2002 MARTIN MATEO MA DEL PILAR 09627067 LEON 31/05/02 301,00 72/3/-
030242-2002 MARTINEZ GARCIA BLANCA 32806584 OLEIROS 17/05/02 301,00 72/3/-
033206-2002 MARTINEZ GARCIA ELOY RAFAEL 71386533 VILLAREJO DE ORBIGO 29/05/02 301,00 72/3/-
031046-2002 MARTINEZ GUTIERREZ CARMEN 75224536 MACAEL 20/05/02 301,00 72/3/-
030908-2002 MATO DIAZ CARLOS ALFONSO 09687387 MADRID 20/05/02 45,08 9/1/-
031010-2002 M ATORRA ALVAREZ FERNANDO 9729393 SAN ANDRES DEL RABANE 20/05/02 60,00 94/2/ID
033806-2002 MAYO SILVA JUAN CARLOS 10079577 LEON 31/05/02 96,00 3/1/1A
032073-2002 MELCHOR MELCHOR MANUEL 7.959.946 MADRID 24/05/02 45,08 9/1/-
032830-2002 MERINO FERNANDEZ LUIS ANGEL 09735215 CEA 28/05/02 301,00 72/3/-
032394-2002 MICHAIS A AGRICOLA S L B24273443 LEON 25/05/02 301,00 72/3/-
031006-2002 MICHAIS A AUTOMOVILES S A A24060527 LEON 20/05/02 301,00 72/3/-
031470-2002 MIJARES SANTAMARTA LUIS ANTONIO 09770204 LEON 22/05/02 301,00 72/3/-
032084-2002 MIJARES SANTAMARTA LUIS ANTONIO 09770204 LEON 24/05/02 301,00 72/3/-
032939-2002 MOBIPRECIOS LEON S L B24064370 ARMUNIA 28/05/02 301,00 72/3/-
032499-2002 MODERNA ORGANIZACION NUEVA ZONA A28736213 MADRID 27/05/02 301,00 72/3/-
031439-2002 MOISES AUGUSTO VIÑHAS SL B24429995 SAN JUSTO DE LA VEGA 22/05/02 301,00 72/3/-
031021-2002 MORALES ALVAREZ MANUEL 9801625 LEON 20/05/02 45,00 154/-/1A
031115-2002 MORAN PEREZ JOSE MANUEL LA PO VED A ARGANDA DEL 21/05/02 45,08 9/3/-
033778-2002 MORAN SANCHEZ RAUL 9761081 LEON 31/05/02 60,00 94/2/11
031075-2002 MORENO ESTEBAN CARLOS 51.699.422 HOSPITALET DE LLOBREG 21/05/02 45,08 9/1/-
032847-2002 MUÑIZ DIEZ MARIA DEL CARMEN 09744259 LEON 28/05/02 301,00 72/3/-
032864-2002 MUÑIZ DIEZ MARIA DEL CARMEN 09744259 LEON 28/05/02 301,00 72/3/-
033557-2002 MUÑIZ DIEZ MARIA DEL CARMEN 09744259 LEON 30/05/02 301,00 72/3/-
033175-2002 MUÑOZ CHICO M CONCEPCION 4144437 ÑÑ- 29/05/02 60,00 94/2/ID
032875-2002 NICOLAS ABAD MA MARAVILLA 09706348 LEON 28/05/02 301,00 72/3/-
032510-2002 NICOLAS BALLESTER JOSE LUIS 17.703.692 ZARAGOZA 27/05/02 45,08 9/1/-
030891-2002 NIETO CALVO JULIAN 51.962.347 COSLADA 20/05/02 45,08 9/1/-
032832-2002 OBRAS Y CONTRATAS CARLOS FERNAM B24371007 LAGUNA DE NEGRILLOS 28/05/02 301,00 72/3/-
030621-2002 OLMEDA FREIRE MIGUEL 19841190 MAEZTU 18/05/02 301,00 72/3/-
030404-2002 ORTIZ SAENZ LUIS 13.760.983 MADRID 17/05/02 45,08 9/1/-
50 Miércoles, 5 de febrero de 2003 B.O.P. Núm. 29
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030291-2002 ORTIZ SANEZ LUIS 13.760.983 MADRID 17/05/02 45,08 9/3/-
031859-2002 OTAZO GUTIERREZ ECO JAVIER 9288071 LEON 23/05/02 45,00 154/-/1A
030880-2002 OVERLEASE SA A78974573 MADRID 20/05/02 301,00 72/3/-
031619-2002 OVERLEASESA A78974573 MADRID 23/05/02 301,00 72/3/-
030859-2002 PALAT DAFER SL B24421653 LEON 20/05/02 301,00 72/3/-
032667-2002 PANIFICADORA SANTOS FRANCO S L B24305435 SAHAGUN 27/05/02 301,00 72/3/-
031610-2002 PANIFICADORA TUDELAN A S L B47004593 TUDELADE DUERO 23/05/02 301,00 72/3/-
030438-2002 PARADA DE POSTAS LEON S L B24210965 LEON 17/05/02 301,00 72/3/-
033535-2002 PARADA DE POSTAS LEON S L B24210965 LEON 30/05/02 301,00 72/3/-
030460-2002 PARADA NIETO SANTIAGO 10047511 PONTEVEDRA 17/05/02 96,00 143/1/1A
030981-2002 PAVARO CONSULTORES SL B81982332 MADRID 20/05/02 301,00 72/3/-
032141-2002 PEREZ ALLER FERNANDO 9781233 CARRIZO DE LA RIBERA 24/05/02 60,00 94/2/ID
031284-2002 PEREZ ALVAREZ EDUARDO 09596788 VILLAOBISPO REGUERAS 21/05/02 301,00 72/3/-
033124-2002 PEREZ BAYON MONICA 09809912 ARMUNIA 29/05/02 301,00 72/3/-
033650-2002 PEREZ GUEDE ROSA 34902445 MACEDA 31/05/02 45,08 9/1/-
032858-2002 PEREZ HERRERO MARIA SORAYA 09810573 PUENTE ALMUHEY 28/05/02 301,00 72/3/-
030525-2002 PINEÑO LOPEZ DEL PRADO JULIANA 05645308 TORRALE A CALATRAVA 18/05/02 301,00 72/3/-
031219-2002 POLROJO BLANCA 44.425.460 QUINTANA DE FUSEROS 21/05/02 45,08 9/1/-
033475-2002 POLCARSANSL B24391898 VELILLADE LA REINA 30/05/02 301,00 72/3/-
032897-2002 POZUETA SANTIB AÑEZ JOAQUIN 13920811 LAPENILLA 28/05/02 45,08 9/1/-
030968-2002 PRIETO DIEZ PABLO ANTONIO 09805298 LEON 20/05/02 301,00 72/3/-
031532-2002 PRIETO ESCANCIANO VICTOR 9.805349 LEON 22/05/02 60,00 94/2/ID
033013-2002 PROTEX SEGURIDAD S L B24202574 RIBASECA 29/05/02 301,00 72/3/-
031841-2002 RAMIRO HIDALGO MANUEL 43504040 BARCELONA 23/05/02 301,00 72/3/-
031269-2002 RAMON PUGA JULIAN 9725844 LEON 21/05/02 200,00 48/1/1A
031887-2002 RAMOS VEGA JOSE MIGUEL 10181366 LEON 23/05/02 60,00 94/2/ID
031874-2002 RECORD RENT A CAR S A A12041562 CASTELLON PLANA 23/05/02 301,00 72/3/-
030336-2002 REDONDO FRAGUAS JOSE 01331490 MAJ ADAHONDA 17/05/02 301,00 72/3/-
030786-2002 REDONDO GUTIERREZ JESUS 09576642 ARMUNIA 20/05/02 301,00 72/3/-
032971-2002 REGUERA GARCIA MARCOS 71422456 LEON 28/05/02 301,00 72/3/-
032827-2002 REINALDO HERRERO JOSE 09743568 LEON 28/05/02 301,00 72/3/-
033743-2002 REPARACIONES Y SERVICIOS RIOJA B26285783 HARO 31/05/02 301,00 72/3/-
030225-2002 REPLANTACIONES LEON S L B24306037 QUINTANA DE RUEDA 17/05/02 301,00 72/3/-
031868-2002 RESTAURANTES BOCCALINO S L B24305476 LEON 23/05/02 301,00 72/3/-
032649-2002 RETO A LA ESPERANZA G39050984 SANTANDER 27/05/02 301,00 72/3/-
032980-2002 RIBEIRO PERRERAS JOSE MARIA 9.678.617 LA VIRGEN DEL CAMINO 28/05/02 60,00 146/1/1A
032429-2002 RICARDO GOMEZ ESTEBAN 8.041.919 MALAGA 26/05/02 45,00 159/-/04
031879-2002 RIESGO Y HERRERO S L L B24374282 LEON 23/05/02 301,00 72/3/-
033826-2002 RIESGO Y HERRERO S L L B24374282 LEON 31/05/02 301,00 72/3/-
030403-2002 ROBLES FERNANDEZ EDUARDO 09706861 LORENZANA 17/05/02 45,08 9/1/-
032673-2002 ROBLICOS S L B24368565 VALDELAFUENTE 27/05/02 301,00 72/3/-
033202-2002 RODRIGUEZ ARIAS MARCELINO 09597376 TROBAJO DEL CAMINO 29/05/02 301,00 72/3/-
033468-2002 RODRIGUEZ BARREALES OSCAR ANIBA 09739221 VALLECILLO 30/05/02 301,00 72/3/-
033454-2002 RODRIGUEZ DIAZ JOSE MANUEL 10882571 OVIEDO 30/05/02 45,08 9/1/-
031817-2002 RODRIGUEZ MURCIEGO CELEDONIO 09772201 LAGUNA DE NEGRILLOS 23/05/02 301,00 72/3/-
032518-2002 RODRIGUEZ SERRANO ANTONIO 71433096 IZAGRE 27/05/02 301,00 72/3/-
031116-2002 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 21/05/02 301,00 72/3/-
031244-2002 ROS GENIS MANUEL 22670399 VALENCIA 21/05/02 60,00 94/2/ID
030461-2002 ROSA MARIA GONZALEZ MUÑIZ 9763975 LEON 17/05/02 150,00 65/1/1A
032427-2002 S.A. SIEMENS A28006377 MADRID 26/05/02 45,00 154/-/1A
031131-2002 S AMANIEGO TEJEDOR ANTONIA 11711771 TORO 21/05/02 301,00 72/3/-
031774-2002 SAMANIEGO TEJEDOR ANTONIA 11711771 TORO 23/05/02 301,00 72/3/-
031095-2002 SAN MIELAN BARRAGAN JOSE LUIS 13785485 SANTA MARIA PARAMO 21/05/02 301,00 72/3/-
032441-2002 SAN MIELAN BARRAGAN JOSE LUIS 13785485 SANTA MARIA PARAMO 27/05/02 301,00 72/3/-
033668-2002 SANCHEZ BENITEZ DE SOTO MANUEL 07838679 SALAMANCA 31/05/02 301,00 72/3/-
033172-2002 SANCHEZ PECERO JUAN CARLOS 9737578 LEON 29/05/02 96,00 95/2/1A
031248-2002 SANCHEZ VAZQUEZ LUIS 9.711.664 LEON 21/05/02 45,00 18/2/1A
030543-2002 SEGURA ESCUDERO CARLOS 30677403 BILBAO ( 18/05/02 301,00 72/3/-
030647-2002 SENRABELTRAS SALVADOR 32792694 DUMBRIA 18/05/02 301,00 72/3/-
032976-2002 SIMON CAÑAL ISABEL 71491175 SANTA EULALIA DE CABR 28/05/02 301,00 72/3/-
030825-2002 SIMON FERNANDEZ MARIA 9.808.692 LEON 20/05/02 45,08 9/1/-
033715-2002 SIMON FERNANDEZ MARIA 9808692 LEON 31/05/02 30,05 9/2/-
030293-2002 SIMON GONZALEZ LUIS VICENTE 9.732.023 VALENCIA DE DON JUAN 17/05/02 45,08 9/1/-
032434-2002 SITIA FERNANDEZ OSCAR EMILIO 71435332 LEON 26/05/02 210,00 3/1/1B
033529-2002 SUAREZ ALVAREZ MARTA 09754648 ARMUNIA 30/05/02 45,08 9/1/-
031014-2002 SUAREZ MARQUEZ CLARA 36067575 LEON 20/05/02 96,00 74/2/1A
032662-2002 TAGARRO VILLA LUIS MIGUEL 14708993 NAVA DE LOS CABALLERO 27/05/02 301,00 72/3/-
030842-2002 TARANILLA S L B24269805 SANTA OLAJA RIBERA 20/05/02 301,00 72/3/-
030922-2002 TARSILA ALVAREZ GESTEIRO YOLAND 53.173.644 VIGO 20/05/02 45,08 9/1/-
031413-2002 TRANSPORTES CARNICAS LEONESAS S A 24203820 TROBAJO DEL CAMINO 22/05/02 301,00 72/3/-
031548-2002 TRANSPORTES CARNICAS LEONESAS S A 24203820 TROBAJO DEL CAMINO 22/05/02 301,00 72/3/-
031733-2002 TRANSPORTES CARNICAS LEONESAS S A 24203820 TROBAJO DEL CAMINO 23/05/02 301,00 72/3/-
032988-2002 TRANSPORTES CARNICAS LEONESAS S A 24203820 TROBAJO DEL CAMINO 28/05/02 301,00 72/3/-
032838-2002 TRANSPORTES NILO E HIJOS SL B47379664 VALDUNQUILLO 28/05/02 301,00 72/3/-
033815-2002 TRANSPORTES ZORZANO SL B26063313 ALBELDA DE IREGUA 31/05/02 301,00 72/3/-
031473-2002 TRIÑALES LAGO MANUEL MARCELINO 32766842 ACORUÑA 22/05/02 45,08 9/1/-









VILLA GARCIA JOSE 
VILLACORTAQUIRO CESAR 
VILLACORTA QUIRO CESAR 
VILLAR GARCIA MARCOS 
VILLENA ACEDO ANTONIO 
VIPES A DE ALIMENTACION S A
VIRGEN DE YECLA SERVICIOS FORES 
VAGUE CASADO RAFAEL
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09592345 LEON 24/05/02 301,00 72/3/-
09765846 TROBAJO DEL CAMINO 28/05/02 301,00 72/3/-
09765846 TROBAJO DEL CAMINO 28/05/02 301,00 72/3/-
7701339 SORRIBADELESLA 21/05/02 60,00 94/2/ID
50.289.167 PIND FIN REMANA 20/05/02 60,00 94/2/11
A24386732 VALDEFRESNO 20/05/02 301,00 72/3/-
B24425431 ARGAYOS 31/05/02 301,00 72/3/-
03303448 MADRID 18/05/02 301,00 72/3/-
9202 427,20 euros
ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de los 
expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldía del AyuntamientOfde León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 del Real 
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulad# de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el úl­
timo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas en cualquier oficina de las entidades financieras que a continuación se relacionan:
Caja España, cta.: 2096.0000.86.3071664204.
Banco Santander Central Hispano, cta.: 0049.6739.10.2116169913.
Haciendo constar claramente en CONCEPTO el número de expediente sancionador.
Dicho pago deberá realizarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho 
la deuda en periodo voluntario, ésta se exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de 
tráfico, incrementada con el recargo y los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones, los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, RE­
CURSO DE REPOSICIÓN PREVIO AL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el 
plazo de UN MES contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer directamente 
recurso contencioso-administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domici­
lio o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el Art. 14, n° 
1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio,-Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que se estime oportuno ejercitar en Derecho.


































ABRIL GUTIERREZ NAZARIO 
AISLAMIENTOS Y MONTAJES DEL BIE 
ALEARES MARINO JOSE ANGEL 
ALEARES MORENO JOSE ANGEL 
ALIJA SANTOS VICENTE RAFAEL 
ALLER GARCIA RODOLFO JOSE 
ALONSO GONZALEZ JULIO 
ALONSO GONZALEZ JULIO 
ALONSO GONZALEZ LUIS ANTONIO 
ALONSO MONJE GREGORIO 
ALONSO VEGA AURORA A 
ALONSO VEGA AURORA A 
ALONSO VEGA AURORA A 
ALONSO VEGA AURORA A 
ALUGUER MOTOR S L 
ALVAREZ ALVAREZ JULIAN 
ALVAREZ FERNANDEZ HONORINA 
ALVAREZ GARCIA PEDRO MIGUEL 
ALVAREZ GONZALEZ JOSE LUIS 
ALVAREZ GONZALEZ MA OFELIA 
ALVAREZ LLANES LUIS 
ALVAREZ LOPEZ AURORA 
ALVAREZ LOPEZ AURORA
ARIASSA MARMOLES Y GRANITOS SL 
ARMAS CRUZ GONZALO
ARRABAL SAN FELIX JOSE ANTONIO 
ASESORIA ROBLES GARCIA S L 
ASTURIANA DE AUTOMOCION S A 
AUTO SPRINT BADAJOZ SA 
AUTO SPRINT BADAJOZ SA 
AUTO SPRINT BADAJOZ SA 
AUTO SPRINT BADAJOZ SA
DNI LOCALIDAD FECHA IMPORTE PRECEPTO
12714456 FALENCIA 28/06/02 45,00 155/-/1A
B24434557 SAN JUSTO CABANILLAS 25/06/02 301,00 72/3/-
9.756.278 VILLAOBISPO 28/06/02 45,00 18/1/1A
9.756.278 VILLAOBISPO 28/06/02 96,00 94/2/1E
10176361 SANTA MARIA DE ISLA 16/06/02 301,00 72/3/-
09743406 LEON 17/06/02 301,00 72/3/-
09769239 LEON 03/07/02 301,00 72/3/-
09769239 LEON 05/07/02 301,00 72/3/-
09776625 LEON 24/06/02 301,00 72/3/-
09688888 LEON 05/07/02 301,00 72/3/-
09698461 LEON 28/06/02 301,00 72/3/-
09698461 LEON 29/06/02 301,00 72/3/-
09698461 LEON 02/07/02 301,00 72/3/-
09698461 LEON 03/07/02 301,00 72/3/-
B15630783 ACORUÑA 04/07/02 301,00 72/3/-
9795156 LEON 05/07/02 45,00 18/2/1A
9745387 LEON 02/07/02 60,00 94/2/ID
09712502 ARGOVEJO 17/06/02 301,00 72/3/-
10573473 VILLABLINO 08/07/02 301,00 72/3/-
09655665 VILLCEDRE 27/06/02 301,00 72/3/-
09674059 SANTA MARIA DE ORDAS 15/06/02 301,00 72/3/-
9.793.657 MALAGA 27/06/02 30,05 9/2/-
9.793.657 MALAGA 28/06/02 45,08 9/1/-
B33592536 SANTAS MARTAS 09/07/02 301,00 72/3/-
42.467.361 LA GARITA 05/07/02 45,08 9/1/-
12747534 FALENCIA 27/06/02 301,00 72/3/-
B24241606 MANSIELA DE MULAS 09/07/02 301,00 72/3/-
A33013152 AVILES 28/06/02 301,00 72/3/-
A06038103 BADAJOZ 17/06/02 301,00 72/3/-
A06038103 BADAJOZ 21/06/02 301,00 72/3/-
A06038103 BADAJOZ 03/07/02 301,00 72/3/-
A06038103 BADAJOZ 03/07/02 301,00 72/3/-
Miércoles, 5 de febrero de 2003 B.O.P. Núm. 29
EXPEDIENTE NOMBRE DNI LOCALIDAD FECHA IMPORTE PRECEPTO
038361-2002 AUTOLEON BEAN SL B24347445 LEON 24/06/02 301,00 72/3/-
039596-2002 AUTOLEON BEAN SL B24347445 LEON 29/06/02 301,00 72/3/-
039067-2002 AUTOS ALON VALENCIA S A A46605440 VALENCIA 27/06/02 301,00 72/3/-
039066-2002 BAJO FERNANDEZ ANA M™ 9736475 NAVATEJERA 27/06/02 30,05 9/2/-
039958-2002 BALO MARTINEZ JORGE 76820766 LEON 01/07/02 60,00 146/1/1A
037294-2002 BANIN INFORMATICAS L B24447948 VILLAVERDE DE ARRIBA 17/06/02 301,00 72/3/-
039886-2002 BANIN INFORMATICA S L B24447948 VILLAVERDE DE ARRIBA 01/07/02 301,00 72/3/-
040170-2002 BANIN INFORMATICA S L B24447948 VILLAVERDE DE ARRIBA 02/07/02 301,00 72/3/-
040662-2002 BANIN INFORMATICA S L B24447948 VILLAVERDE DE ARRIBA 04/07/02 301,00 72/3/-
040911-2002 BANIN INFORMATICAS L B24447948 VILLAVERDE DE ARRIBA 05/07/02 301,00 72/3/-
041130-2002 BANIN INFORMATICA S L B24447948 VILLAVERDE DE ARRIBA 06/07/02 301,00 72/3/-
037453-2002 BAÑOS BAÑOS ASTERIO 09678993 SAN ANDRES RABANEDO 18/06/02 301,00 72/3/-
039532-2002 BARREIRO RODRIGUEZ PABLO 9.806.816 LEON 28/06/02 45,00 155/-/1A
039533-2002 BARREIRO RODRIGUEZ PABLO 9.806.816 LEON 28/06/02 45,00 155/-/1A
039535-2002 BARRIDO CASERA LUISA 12.409.598 SANTOVENIA PISUERGA 29/06/02 45,00 154/-/1A
040455-2002 BENAVIDES CASTRO S L B24361131 SANTA OLAJA DE RIBERA 03/07/02 301,00 72/3/-
039616-2002 BENIGNO MENDEZ S L B33074063 LUARCA 29/06/02 301,00 72/3/-
040243-2002 BERMEJO GARCIA JOSE CARLOS 9789131 LEON 02/07/02 60,00 94/2/1D
039388-2002 BERMUDEZ ESCUDERO YO ANA 71550252 ASTORGA 28/06/02 301,00 72/3/-
041084-2002 BERNESGA PLASTICA S L B24344574 ARCAHUEJA 06/07/02 301,00 72/3/-
038448-2002 BESAGAIN KIROLAK SL B01280981 VITORIA GASTEIZ 25/06/02 301,00 72/3/-
039813-2002 BIOCEN S L B33369554 OVIEDO 01/07/02 301,00 72/3/-
037644-2002 BIOTECHO S L B24343568 JIMENEZ DE JAMUZ 19/06/02 301,00 72/3/-
038724-2002 BIOTECHO S L B24343568 JIMENEZ DE JAMUZ 26/06/02 301,00 72/3/-
040506-2002 BLANCO ACEBAL JOSE A 9738792 LEON 03/07/02 45,00 155/-/1A
040788-2002 BLANCO DE LA PUENTE FELIX 9709433 LEON 04/07/02 60,00 94/2/ID
037070-2002 BOÑAR ALONSO BALTASAR 9716139 ARMUNIALEON 16/06/02 60,00 94/2/ID
038667-2002 CADENAS GUNDIN PRIMITIVO 09706562 OLMEDO 25/06/02 301,00 72/3/-
040054-2002 CALZON SUAREZ MARIA NIEVES 09795022 LEON 02/07/02 301,00 72/3/-
039872-2002 CANAL PEREZ CASIMIRA 09463394 VIRG 01/07/02 301,00 72/3/-
036989-2002 CARRERA SUAREZ MARINO 35246896 PONTE CALDELAS 15/06/02 301,00 72/3/-
039751-2002 CARRO MARTINEZ MIGUEL ANGEL 09674318 GOLPEJAR 01/07/02 301,00 72/3/-
041009-2002 CARRO MARTINEZ MIGUEL ANGEL 09674318 GOLPEJAR 05/07/02 301,00 72/3/-
041701-2002 CASADO TRIANA JULIO 9642635 TROBAJO DEL CAMINO 09/07/02 72,00 127/2/1A
037756-2002 CASTRILLO JUAREZ CRISTIAN 10.171.121 ASTORGA 19/06/02 60,00 146/1/1A
040677-2002 CASTRO ALVAREZ JOSE MANUEL 09796767 VILLAS ALTER 04/07/02 301,00 72/3/-
041375-2002 CAVADA IPIÑA MARIA OLGA 09699060 MADRID 08/07/02 301,00 72/3/-
037252-2002 CENTENO MARTINEZ GONZALO 09611896 VILLAVERDE DE ARRIBA 17/06/02 301,00 72/3/-
038328-2002 COMPAÑIA LACIANIEGA DE INVERSIO B24310146 CABOALLES DE ABAJO 23/06/02 301,00 72/3/-
041282-2002 CONFIDE IN SBY SL B96761614 SAGUNTO 08/07/02 301,00 72/3/-
041586-2002 CONFIDE IN SBY SL B96761614 SAGUNTO 09/07/02 301,00 72/3/-
038062-2002 CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS LUSO B24433815 LA ROBLA 21/06/02 301,00 72/3/-
039734-2002 CORDERO MONTAÑA MA LUISA PILAR 09678229 SARIEGOS 01/07/02 301,00 72/3/-
038820-2002 CUETO SANCHEZ FELIPA 9.718.496 SAN ANDRES DEL RABANE 26/06/02 45,08 9/1/-
039833-2002 CYCLOPS MUTUAL G08171217 BARCELONA 01/07/02 45,08 9/1/-
040057-2002 CYCLOPS MUTUAL G08171217 BARCELONA 02/07/02 45,08 9/1/-
038107-2002 DE LA FUENTE LOPEZ ANGEL LUIS 03456405 MADRID 22/06/02 301,00 72/3/-
040533-2002 DE LA FUENTE SERRANO MA DEL CAR 09768112 ALIJA DE LA RIBERA 03/07/02 301,00 72/3/-
040517-2002 DE PUENTEALLERJUANC 9807241 MATALLANA DE ESLONZA 03/07/02 45,00 154/-/1A
039459-2002 DEL EGIDO CABERO FELIPE 09691212 SANTA MARIA PARAMO 28/06/02 301,00 72/3/-
038351-2002 DEL VALLE PERTEJO MARIA DOLORES 09772626 LEON 24/06/02 301,00 72/3/-
038947-2002 DELGADO DE LOS MOZOS FELIX 12692236 FALENCIA 27/06/02 301,00 72/3/-
037638-2002 DESINSECTACIONES LEONESAS SL B24253015 VILLARODRIGO REGUERAS 19/06/02 301,00 72/3/-
040265-2002 DIALSPANIAS A A28173268 ALCOBENDAS 03/07/02 45,08 9/1/-
040578-2002 DIEGUEZ PORRES PABLO 9.754.284 LEON 04/07/02 45,08 9/1/-
039181-2002 DIEZ ALAEJOS ANA 9787431 LEON 27/06/02 45,00 18/2/1A
039129-2002 DIEZ ALVAREZ MA ASUNCION 9671639 LEON 27/06/02 60,00 94/2/1J
040627-2002 DIEZ FERNANDEZ‘CRISTINA 71427271N 04/07/02 45,08 9/1/-
039479-2002 DIMAR INSTALACIONES ELECTRICAS B24305757 VALDELAFUENTE 28/06/02 301,00 72/3/-
037011-2002 DIMOGALDOS MILSL B15770191 CAMBRE 15/06/02 301,00 72/3/-
039743-2002 DIOPASSANE X0650546Z MADRID 01/07/02 301,00 72/3/-
037660-2002 DISTRIBUCIONES JESALF SL B47383625 VALLADOLID 19/06/02 301,00 72/3/-
037617-2002 DISTRIBUCIONES NORSEVIK SL B15649023 ACORUÑA 19/06/02 301,00 72/3/-
040924-2002 DUARTE CARRIL JOSE ARMANDO 9.378.234 SIERO 05/07/02 45,08 9/1/-
040592-2002 ELECTRICIDAD ANAE S L B24428807 MONTEJOS DEL CAMINO 04/07/02 301,00 72/3/-
041671-2002 EMPABIER S L B24368516 SAN MIGUEL DUEÑAS 09/07/02 301,00 72/3/-
039069-2002 ENCUITA RODRIGUEZ MA DOMINICA 10840565 GIJON 27/06/02 301,00 72/3/-
040442-2002 EQUIPOS MEDICO BIOLOGICOS SA A58572561 BARCELONA 03/07/02 301,00 72/3/-
039224-2002 ESSMOUKI MOHAMED X1310668J MAQUEDA 27/06/02 301,00 72/3/-
037484-2002 ESTRADA LOPEZ M™ DEL MAR 9.765.102 LEON 18/06/02 45,08 9/1/-
041052-2002 ESTRUCTURA Y PLACA DEL NORTE S B24423030 LEON 05/07/02 301,00 72/3/-
037844-2002 FARIÑA LORENZO LUIS A 10855955 GIJON 21/06/02 301,00 72/3/-
039954-2002 FCE BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA A0063712D MADRID 01/07/02 301,00 72/3/-
039982-2002 FERNANDEZ ACEBES ANTONIO 10193296 CARRIZO 01/07/02 301,00 72/3/-
037049-2002 FERNANDEZ CHRISTE ELENA CONCEPC 09806664 CAMPO Y SANTIB AÑEZ 15/06/02 301,00 72/3/-
040019-2002 FERNANDEZ GONZALEZ PEDRO 09632050 LEON 01/07/02 60,00 94/2/ID
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037431-2002 FERNANDEZ MUÑOZ MANUEL CARLOS 10195887 REQUEJO DE LA VEGA 18/06/02 301,00 72/3/-
038587-2002 FERNANDEZ PEREZ FRANCISCO 9695012 LEON 25/06/02 45,00 18/2/1A
041432-2002 FERNANDEZ PEREZ M A JULIA 10186734 QUINTANILLA DE COMBR 08/07/02 60,00 146/1/1A
038691-2002 FERRIMAX S A A08449399 BADALONA 26/06/02 301,00 72/3/-
038205-2002 FERSEC LEON AGENCIA DE SEGUROS B24369134 LEON 22/06/02 301,00 72/3/-
039544-2002 FLORES FERNANDEZ SANTOSSL B24348609 REQUEJO DE LA VEGA 29/06/02 301,00 72/3/-
038729-2002 FOTO BIERZO YTUS COSAS SOCIEDA G24413080 PONFERRADA 26/06/02 301,00 72/3/-
041109-2002 FRIIS JENSEN JENS 182.002 MADRID 06/07/02 45,08 9/1/-
041038-2002 FROILAN GARCIA MARGARITA 09808358 RIELLO 05/07/02 301,00 72/3/-
038982-2002 FUNDICIONES NAVA S L B24009615 NAVATEJERA 27/06/02 301,00 72/3/-
038193-2002 FURGONETAS DE ALQUILER SA A28659423 LEGANES 22/06/02 301,00 72/3/-
038445-2002 FURGONETAS DE ALQUILER SA A28659423 LEGANES 25/06/02 301,00 72/3/-
040032-2002 FURGONETAS DE ALQUILER SA A28659423 LEGANES 02/07/02 301,00 72/3/-
038098-2002 GABARRE VARGAS MARIO 10171018 ARMUNIA 22/06/02 301,00 72/3/-
038177-2002 GABARRE VARGAS MARIO 10171018 ARMUNIA 22/06/02 301,00 72/3/-
040338-2002 GALLARDO LANCHARRO JULIAN 01067463 HORNACHOS 03/07/02 301,00 72/3/-
037922-2002 CANEZ SANCHEZ EMILIO 2.908.660 LEGANES 21/06/02 45,08 9/1/-
040776-2002 GARCIA CURERO FERNANDO 12228795 VILLALON DE CAMPOS 04/07/02 301,00 72/3/-
040958-2002 GARCIA JORDAPE JAVIER 9.712.807 LEON 05/07/02 45,08 9/3/-
041153-2002 GARCIA JORDAPE JAVIER 9.712.807 LEON 06/07/02 45,08 9/1/-
037399-2002 GARCIA JUAREZ TOMAS FRANCISCO 09764470 SAN ANDRESRABANEDO 18/06/02 301,00 72/3/-
038809-2002 GARCIA MARTINEZ JUAN MANUEL 41.456.394 LAGUNA DE NEGRILLOS 26/06/02 45,08 9/1/-
041407-2002 GARCIA MORALA JOSE MARIA 9749980 LEON 08/07/02 96,00 146/-/-’
038940-2002 GARCIA ORICHETA CESAR 09771448 M ATALLANA DE TORIO 27/06/02 301,00 72/3/-
037370-2002 GARCIA RODRIGUEZ JOSE MANUEL 11375925 LEON 18/06/02 45,08 9/3/-
039912-2002 GARCIA RODRIGUEZ JOSE MANUEL 11.375.925 LEON 01/07/02 45,08 9/1/-
040008-2002 GONZALEZ ALVAREZ FACUNDO 09706354 LEON 01/07/02 301,00 72/3/-
041284-2002 GONZALEZ BENEITEZ MANUEL 07856150 SALAMANCA 08/07/02 301,00 72/3/-
041066-2002 GONZALEZ GARCIA CESAR 9802276 LEON 05/07/02 210,00 3/1/1B
037768-2002 GONZALEZ GARCIA HECTOR 71418515 LEON 19/06/02 96,00 91/2/02
040167-2002 GONZALEZ GUTIERREZ IGNACIO 09636187 LEON 02/07/02 301,00 72/3/-
038825-2002 GONZALEZ PEREZ OLIVERIO 09798687 SANTA LUCIA 26/06/02 301,00 72/3/-
041045-2002 GRANELE GONZALEZ FRANCISCO 10091652 LEON 05/07/02 301,00 72/3/-
041662-2002 GRUAS MURES J M TRANSPORTES ESP B24354441 LEON 09/07/02 301,00 72/3/-
040600-2002 GRUPO EL ARBOL DISTRIBUCION Y S A80223258 VALLADOLID 04/07/02 301,00 72/3/-
040838-2002 GRUPO EL ARBOL DISTRIBUCION Y S A80223258 VALLADOLID 05/07/02 301,00 72/3/-
041384-2002 GRUPO EL ARBOL DISTRIBUCION Y S A80223258 VALLADOLID 08/07/02 301,00 72/3/-
041613-2002 GRUPO EL ARBOL DISTRIBUCION Y S— A80223258 VALLADOLID 09/07/02 301,00 72/3/-
041201-2002 GUERRA GABELA ENRIQUE 34771407 LEON 07/07/02 45,00 159/-/04
041205-2002 GUERRA GABELA ENRIQUE 34771407 LEON 07/07/02 45,00 159/-/04
041449-2002 GUERRERO GABELA ENRIQUE 34771407 LEON 08/07/02 90,00 4/-/01
038480-2002 GUIJARRO GUIJARRO MARTINA 03403540 SEGOVIA 25/06/02 301,00 72/3/-
039314-2002 GUTIERREZ ALLER ESTEBAN 09623780 LEON 28/06/02 301,00 72/3/-
039602-2002 GUTIERREZ ALLER ESTEBAN 09623780 LEON 29/06/02 301,00 72/3/-
039902-2002 GUTIERREZ ALLER ESTEBAN 09623780 LEON 01/07/02 301,00 72/3/-
041429-2002 GUTIERREZ DE BENITO JOSE ALBERT 9.746.688 LEON 08/07/02 60,00 94/2/ID
039152-2002 GUTIERREZ GEIJO ENRIQUE JAVIER 09674995 LEON 27/06/02 45,00 18/2/1A
038437-2002 GUTIERREZ GUTIERREZ CARLOS 9.726.486 TROBAJO DEL CAMINO 25/06/02 45,08 9/1/-
040770-2002 GUTIERREZ RUIZ MANUEL 9760176 LEON 04/07/02 96,00 94/2/1G
036941-2002 HARRIES TIMOTHY 611232TP9X MANNINGTREE 15/06/02 45,08 9/1/-
040675-2002 HERNANDEZ CANOVAS JESUS 27477812 ZARANDONA 04/07/02 301,00 72/3/-
039272-2002 HERNANDEZ QUESADA FRANCISCO 39044544 PUIGGROS 28/06/02 301,00 72/3/-
038979-2002 HERRERAS DE LA RUA JOSE LUIS 09723155 LEON 27/06/02 301,00 72/3/-
037792-2002 HERRERO ASENSIO TEODORA 09756055 TROBAJO DEL CAMINO 19/06/02 301,00 72/3/-
038614-2002 HERRERO FERNANDEZ ALEJANDRO 71448090 LEON 25/06/02 30,00 118/1/1A
038071-2002 HIJOS DE JOSE LLAMAS S L B24369621 BENAZOLVE 21/06/02 301,00 72/3/-
038635-2002 HIJOS DE JUAN DIAZ SL B24031742 VALENCIA DE DON JUAN 25/06/02 301,00 72/3/-
038429-2002 HORTAL FERNANDEZ RAUL 71.438.691 LEON 25/06/02 45,08 9/1/-
039073-2002 HORTAL FERNANDEZ RAUL 71.438.691 LEON 27/06/02 45,08 9/1/-
038048-2002 HORTATRANS S L B24425175 MANSILLADE MULAS 21/06/02 301,00 72/3/-
038322-2002 IKAPI SL B24302416 PTE DOMINGO FLOREZ 23/06/02 301,00 72/3/-
037136-2002 INDUSTRIAS CHAMORRO S A A24001323 LEON 17/06/02 301,00 72/3/-
039966-2002 INTEGRALES DE SERVICIOS Y FLUID B24424350 PONFERRADA 01/07/02 301,00 72/3/-
041119-2002 INTERMODA DIFUSION SL B24022352 PARDAVE DE TORIO 06/07/02 301,00 72/3/-
039538-2002 JAÑEZ PEREZ MATEO 10129755 LEON 29/06/02 301,00 72/3/-
039539-2002 JAÑEZ PEREZ MATEO 10129755 LEON 29/06/02 301,00 72/3/-
041561-2002 JOSE LUIS Y ANAS L B24364218 CARBAJAL 09/07/02 301,00 72/3/-
040118-2002 JUSTEL GARCIA FRANCISCO 10.189.966 ASTORGA 02/07/02 45,08 9/1/-
040374-2002 JUSTEL GARCIA FRANCISCO 10.189.966 ASTORGA 03/07/02 30,05 9/2/-
040625-2002 LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS Q2800159B SAN FERNANDO HENARES 04/07/02 301,00 72/3/-
041116-2002 LA REGIA LEON SL B24358491 LEON 06/07/02 301,00 72/3/-
040337-2002 LAUSAN INELECSLL B24414781 LEON 03/07/02 301,00 72/3/-
039736-2002 LIMPIEZAS PISUERGA GRUPO NORTE A47022850 VALLADOLID 01/07/02 301,00 72/3/-
038710-2002 LLARENA REINO DIEGO 42874673 LAS PALMAS G C 26/06/02 301,00 72/3/-
037425-2002 LLORENTE DE LA PUENTE MIGUEL 09590449 MANSILLA DE MULAS ' 18/06/02 301,00 72/3/-
038063-2002 LOBO FERNANDEZ JUAN JOSE 7941325 LEON 21/06/02 60,00 94/1/1D
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038064-2002 LOBO FERNANDEZ JUAN JOSE 7941325 LEON 21/06/02 96,00 143/1/1A
038457-2002 LOPEZ ALVAREZ AURORA 9.793.657 MALAGA 25/06/02 30,05 9/2/-
038810-2002 LOPEZ ALVAREZ AURORA 9.793.657 MALAGA 26/06/02 45,08 9/1/-
041367-2002 LOPEZ CONDES ANTONIO 05532597 ALMAGRO 08/07/02 301,00 72/3/-
038565-2002 LOPEZ GAITERO RAQUEL 09655305 BENAVENTE 25/06/02 301,00 72/3/-
038415-2002 LOZAUTOSA A24327330 LEON 25/06/02 301,00 72/3/-
037797-2002 LUMBRERAS BLANCO GERARDO V 10190189 ASTORGA 19/06/02 301,00 72/3/-
040500-2002 LUQUE CIGORRAGA GUSTAVO 1094389 LEON 03/07/02 60,00 146/1/1A
041137-2002 MARCOS OLIVERA JOSE MARIA 10192387 HOSPITAL DE ORBIGO 06/07/02 301,00 72/3/-
039819-2002 MARTIN BLANCO ANDRES 09594671 TROB AJO DEL CAMINO 01/07/02 301,00 72/3/-
037509-2002 MARTINEZ ALVAREZ ONESIMO 10072846 VILLABLINO 18/06/02 301,00 72/3/-
040702-2002 MARTINEZ MARTIN DAVID ENRIQUE 45446776 LALAGUNA 04/07/02 301,00 72/3/-
040948-2002 MARTINEZ MARTIN DAVID ENRIQUE 45446776 LALAGUNA 05/07/02 301,00 72/3/-
041082-2002 MARTINEZ MARTIN DAVID ENRIQUE 45446776 LALAGUNA 06/07/02 301,00 72/3/-
039333-2002 MARTINEZ RODRIGUEZ SEGUNDO JOSE 09686965 PAMPLONA 28/06/02 301,00 72/3/-
039986-2002 MARTINEZ TASCON JORGE PRIMITIVO 9716975 LEON 01/07/02 60,00 94/2/11
039514-2002 MATA BARRIO JOSE 9.701.733 LEON 28/06/02 45,00 154/-/1A
041100-2002 MATEOS CELA JAVIER 09802376 LEON 06/07/02 301,00 72/3/-
039709-2002 MECANIZADOS DE LA HOZ S L B24226821 SANTA OLAJA DE LA RIB 30/06/02 301,00 72/3/-
038568-2002 MEDIEVO S L B24276750 LEON 25/06/02 301,00 72/3/-
041359-2002 MEDITERRANEO, S.L. ATLAS B53281135 TORREVIEJA 08/07/02 30,05 9/2/-
037082-2002 MEIMIJE BANDERA MIGUEL 09718430 LEON 17/06/02 301,00 72/3/-
041573-2002 MESA MEDINA MARIA ENCARNACION 43604480 LALAGUNA 09/07/02 301,00 72/3/-
037888-2002 MIGUELEZ CAMPILLO RAUL 09786552 L HOSPITALET DE LLOB 21/06/02 301,00 72/3/-
040361-2002 MOISES AUGUSTO VIÑHAS SL B24429995 SAN JUSTO DE LA VEGA 03/07/02 301,00 72/3/-
038459-2002 MOLEDO ALVAREZ MARIA CARMEN 09751011 NAVATEJERA 25/06/02 301,00 72/3/-
040893-2002 MONTIEL RODRIGUEZ DAVID 09795723 VILORIA DE JURISDICCI 05/07/02 301,00 72/3/-
038751-2002 MORAI GARCIA DAVID 52.122.028 MADRID 26/06/02 30,05 9/2/-
040179-2002 MURIAS ANDONEGUI GUILLERMO 10050105 CABOALLES DE ARRIBA 02/07/02 301,00 72/3/-
039729-2002 NEUKIRCHEN NORBERT A1863677 MULHEIM 01/07/02 45,08 9/1/-
040171-2002 NEUKIRCHEN NORBERT A1863677 MULHEIM 02/07/02 45,08 9/1/-
039041-2002 NEXTEL SERVICIOS DE RESERVA SL B60838497 BARCELONA 27/06/02 301,00 72/3/-
037161-2002 OCTAVO ARTE SL B24282014 LEON 17/06/02 301,00 72/3/-
038466-2002 OJEDA MARTIN JESUS 12322763 ALAEJOS 25/06/02 301,00 72/3/-
037234-2002 PALACIO RENDUELES MARIA JOSE 10777404 GIJON 17/06/02 45,08 9/1/-
038456-2002 PANIAGUA MARTINEZ FRANCISCO 9.738.201 LEON 25/06/02 45,08 9/1/-
037718-2002 PANIFICADORA SANTOS FRANCO S L B24305435 SAHAGUN 19/06/02 301,00 72/3/-
040982-2002 PANIFICADORATUDELANA S L B47004593 TUDELA DE DUERO 05/07/02 301,00 72/3/-
040017-2002 PARADA DE POSTAS LEON S L B24210965 LEON 01/07/02 301,00 72/3/-
040516-2002 PASTOR HERRERAS JC. 71429153 LEON 03/07/02 45,00 154A/1A
041435-2002 PEREZ PERRERA RUBEN 71427492 LEON 08/07/02 30,00 118/1/1A
037769-2002 PEREZ FLECHA RAUL 9605480 LEON 19/06/02 96,00 91/2/02
040227-2002 PEREZ HEVIA JOSE PABLO 71.433.489 LEON 02/07/02 60,00 94/2/11
040767-2002 PEREZ SANTOS MA PALOMA 9768333 LEON 04/07/02 45,00 110/1/lA
040769-2002 PEREZ SANTOS MA PALOMA 9768333 LEON 04/07/02 45,00 18/2/1A
038096-2002 PEUGEOT CITROEN AUTOMOVILES ESP A36602837 VIGO 22/06/02 301,00 72/3/-
039469-2002 POTOSI YACELGA CLARA ESTHELA X3146713Z MADRID 28/06/02 301,00 72/3/-
038776-2002 PRODELAIS S L B24217812 SANTA MARIA PARAMO 26/06/02 301,00 72/3/-
038536-2002 PROMOTORA LOPFART SL B24410698 LEON 25/06/02 301,00 72/3/-
037669-2002 PUERTA CASTAÑO ARTURO MIGUEL 00264099 LEON 19/06/02 301,00 72/3/-
037530-2002 QUIMICOS LOPEZ ESCUDERO SL B47326137 VALLADOLID 18/06/02 301,00 72/3/-
037533-2002 RAMON GALLEGO TOMAS 10.170.465 LEON 18/06/02 60,00 94/2/1D
040439-2002 RAMOS RODRIGUEZ CARLOS 09761387 CISTERNA 03/07/02 301,00 72/3/-
039976-2002 RECALDE VALDERREY UNAI 10200678 GOLPEJAR 01/07/02 60,00 94/2/ID
037220-2002 REDONDO CELADA ISABEL 09791442 QUINTANA DE RANEROS 17/06/02 301,00 72/3/-
038475-2002 REFORMAS DAVAL SL B24422735 LEON 25/06/02 301,00 72/3/-
040250-2002 REFORMAS DAVAL SL B24422735 LEON 02/07/02 301,00 72/3/-
040406-2002 REGIDOR DELGADO ALBERTO 45424195 ARANDA DE DUERQ 03/07/02 301,00 72/3/-
040938-2002 REGIDOR DELGADO ALBERTO 45424195 ARANDA DE DUERO 05/07/02 301,00 72/3/-
037080-2002 REINER KLUG 5078342485 MULHEIM 17/06/02 45,08 9/1/-
037402-2002 REINER KLUG J06000GXU5 MULHEIM AN DERSUHR 18/06/02 45,08 9/1/-
040659-2002 REPRESENTACIONES LEAL SL B33461120 SIERO 04/07/02 301,00 72/3/-
038843-2002 REPRESENTACIONES TELLER1A SL B95181707 UGAO-MIRABALLES 26/06/02 301,00 72/3/-
039789-2002 RICHARD AGUILAR THOMAS 68432770 ORANGE 01/07/02 45,08 9/1/-
040234-2002 ROBLES FIDALGO VICTOR 71419546 NAVATEJERA 02/07/02 60,00 94/2/1D
041454-2002 ROBLES SAN JUAN RUBEN 71418179 León 08/07/02 90,00 4/-/01
039120-2002 ROBLICOS S L B24368565 VALDELAFUENTE 27/06/02 301,00 72/3/-
039502-2002 RODRIGO GARCIA ASUNCION 09716635 PALLIDE 28/06/02 301,00 72/3/-
041203-2002 RODRIGUEZ CASTRO J.ANGEL 71449281 LEON 07/07/02 150,00 65/1/1A
040940-2002 RODRIGUEZ CRESPO DANIEL RODRIGO 09784405 LEON 05/07/02 301,00 72/3/-
038061-2002 RODRIGUEZ FERNANDEZ BORJA 71424909 LEON 21/06/02 60,00 146/1/1A
040235-2002 RODRIGUEZ GARCIA CARLOS 9508284 SAN ANDRES 02/07/02 45,00 154/-/1A
038766-2002 RODRIGUEZ ROBLES MONICA 09790100 MORALDELCONDADO 26/06/02 301,00 72/3/-
040599-2002 RODRIGUEZ ROBLES MONICA 09790100 MORALDELCONDADO 04/07/02 301,00 72/3/-
040694-2002 RODRIGUEZ ROBLES MONICA 09790100 MORALDELCONDADO 04/07/02 301,00 72/3/-
040912-2002 RODRIGUEZ ROBLES MONICA 09790100 MORALDELCONDADO 05/07/02 301,00 72/3/-
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041086-2002 RODRIGUEZ ROBLES MONICA 09790100 MORALDELCONDADO 06/07/02 301,00
72/3/-
038287-2002 RODRIGUEZ SANZ JOSE J 12702053 FALENCIA 23/06/02 60,00
146/1/1A
037196-2002 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 17/06/02 301,00 72/3/-
037584-2002 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 19/06/02 301,00 72/3/-
037035-2002 ROMERO MOLINA FRANCISCO JAVIER 7521116 ALCORCON 15/06/02 45,00 18/2/1A
039614-2002 ROMERO TURIENZO SL . B24391450 VILLABLINO 29/06/02 301,00 72/3/-
039617-2002 ROSADO AGUILAR JESUS 52.819.086 MOLINA DE SEGURA 29/06/02 45,08 9/1/-
038338-2002 RUBIO DEL POZO JUSTO JOSE 9673165 LEON 22/06/02 600,00 20/-/-
038343-2002 RUBIO DEL POZO JUSTO JOSE 9785047 LEON 24/06/02 96,00 143/1/1A
038128-2002 RUBIO MARTINEZ MANUEL FERNANDO 09782762 S ARENAL LLUCMAJOR 22/06/02 301,00 72/3/-
037579-2002 RUIZLEGANES BEATRIZ 51068751 MADRID 18/06/02 301,00 72/3/-
038110-2002 S.A. FERPI A33610536 TREMAÑES-GIJON 22/06/02 45,08 9/1/-
040605-2002 S.L. MEDILOGIC B81509663 MADRID 04/07/02 30,05 9/2/-
037288-2002 SAENZ DE BUROAGA JOSE JAVIER 8.902.092 HERNANI 17/06/02 45,00 18/2/1A
041426-2002 SAENZ LOPEZ VICTOR MANUEL 32296001 LEON 08/07/02 45,00 18/2/1A
040510-2002 SAMPEDRO MOROTE JESUS MANUEL 10.204.007 SAN ANDRES DEL RABANE 03/07/02 60,00 94/2/1D
038958-2002 SANCHEZ GARCIA ALBERTO 27345134 SAN PEDRO ALCANTARA 27/06/02 301,00 72/3/-
038981-2002 SANCHEZ GARCIA ALBERTO 27345134 SAN PEDRO ALCANTARA 27/06/02 301,00 72/3/-
039971-2002 SANCHEZ GIL BAEZA JOSE 30524704 CORDOBA 01/07/02 150,00 79/1/1A
040732-2002 SANCHEZ VILLAYANDRE MARIA REMED 09807035 BOÑAR 04/07/02 301,00 72/3/-
039865-2002 SANCHO LIS JOSE GERARDO 73256742 CASTELSERAS 01/07/02 301,00 72/3/-
040449-2002 S ANDO VAL HERNANDEZ CLARA ISABEL 09763621 TROBAJO DEL CAMINO 03/07/02 301,00 72/3/-
038984-2002 SANTAMARIA DISMAVE S L B24408304 SAN ANDRESRABANEDO 27/06/02 301,00 72/3/-
039123-2002 SANTAMARIA DISMAVE S L B24408304 SAN ANDRES RABANEDO 27/06/02 301,00 72/3/-
039861-2002 SANTOS SANCHEZ MARIA CONCEPCION 09653610 LEON 01/07/02 301,00 72/3/-
039511-2002 SERRANO IGLESIAS JUAN 41.787.766 TALAYERA DE LA REINA 28/06/02 60,00 94/2/ID
039019-2002 SERRANO PEÑA CELESTINO 13.090.706 BURGOS 27/06/02 30,05 9/2/-
037814-2002 SILVAN CABERO ROSANA 9807737 LEON 20/06/02 60,00 146/1/ 1A
038492-2002 SIMON RIERA JESUS PRIMITIVO 32875662 LA VENTA LANGREO 25/06/02 301,00 72/3/-
037558-2002 SUAREZ DE FUEYO ANTONIO 9733453 LEON 18/06/02 60,00 146/1/ 1A
038514-2002 SUAREZ TOMAS RUBEN 71436220 LEON 25/06/02 301,00 72/3/-
037139-2002 SUMINISTROS OTERO Y MIRANDA S L B24350258 VILLACEDRE 17/06/02 301,00 72/3/-
039737-2002 TALLERES M G GARLO SL B81138430 COSLADA 01/07/02 301,00 72/3/-
041339-2002 TAPIZADOS JUANES S A A46186565 ALBAL 08/07/02 301,00 72/3/-
037243-2002 TECNICAS DEL AGUA UREN S L B95090122 PORTUGALETE 17/06/02 301,00 72/3/-
040661-2002 TEDES A ELECTRONICA SL B49181027 ZAMORA 04/07/02 301,00 72/3/-
040181-2002 TELO PIRES MARIANO C358187 DORTMUND 02/07/02 45,08 9/1/-
037143-2002 TODOGASLEONSL B24336695 LEON 17/06/02 301,00 72/3/-
037990-2002 TODOGASLEONSL B24336695 LEON 21/06/02 301,00 72/3/-
039713-2002 TODOGASLEONSL B24336695 LEON 30/06/02 301,00 72/3/-
037878-2002 TORIBIO TRAVIESO ESTEBAN t 10020276 NOCEDA DEL BIERZO 21/06/02 301,00 72/3/-
041049-2002 TRANSITOS DEL NOROESTE SL B24416422 CARB AJAL DE LA LEGUA 05/07/02 45,00 18/2/1A
039513-2002 TRANSPORTES CARNICAS LEONESAS S A 24203820 TROBAJO DEL CAMINO 28/06/02 301,00 72/3/-
040482-2002 TRANSPORTES CARNICAS LEONESAS S A 24203820 TROBAJO DEL CAMINO 03/07/02 301,00 72/3/-
041073-2002 TRANSPORTES EZQUERRAMAZO SA A39058656 SANTANDER 05/07/02 301,00 72/3/-
037333-2002 URDIALES GARMON EVA MARIA 09762426 VILLAVERDE ARGAYOS 17/06/02 301,00 72/3/-
039610-2002 V P EXCLUSIVAS VETERINARIAS SL B60847779 LES FRANQUESES VALLE 29/06/02 301,00 72/3/-
041278-2002 VALENCIA MURCIEGO BENIGNO 09759077 SAN ANDRESRABANEDO 08/07/02 301,00 72/3/-
039167-2002 VALLECID SA A38060786 ADEJE 27/06/02 301,00 72/3/-
040641-2002 VALSAN CONSTRUCCIONES Y CONTRAE B49005598 CORESES 04/07/02 301,00 72/3/-
039001-2002 VARELA DIEGUEZ ALICIA 36.103.801 VIGO 27/06/02 45,08 9/1/-
039080-2002 VELADO JUSTO ANTONIO 09269273 ENCINAS DE ESGUEVA 27/06/02 301,00 72/3/-
039824-2002 VICENTE TRIGO JOSE MANUEL 36004027 VIGO 01/07/02 301,00 72/3/-
038054-2002 VIÑAS ALVAREZ JOSE JAVIER 9732899 LEON 21/06/02 60,00 94/2/ID
037337-2002 VIPES A DE ALIMENTACION S A A24386732 VALDEFRESNO 17/06/02 301,00 72/3/-
037752-2002 VIPESA DE ALIMENTACION S A A24386732 VALDEFRESNO 19/06/02 301,00 72/3/-
040480-2002 VIPESA DE ALIMENTACION S A A24386732 VALDEFRESNO 03/07/02 301,00 72/3/-
040100-2002 VIVEROS GIMENO SA A47033287 VALLADOLID 02/07/02 301,00 72/3/-
040814-2002 YAÑEZ GONZALEZ EDUARDO 34723781 VIANADOBOLO 04/07/02 301,00 72/3/-
037306-2002 YUSTE GARCIA LUIS M 6549953 AVILA 17/06/02 96,00 146/-/-
CABREROS DEL RÍO
Se somete a información pública por un plazo de 15 días el ex­
pediente de enajenación por subasta pública del bien urbano pro­
piedad de este Ayuntamiento. Edificio de dos plantas para almacén y 
vivienda sito en calle Calvario, n° 3, de la localidad de Jabares de 
los Oteros, expediente aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, 
el 26 de diciembre de 2002.
Cabreros del Río, 13 de enero de 2003.-El Alcalde, Matías 
Llórente Liébana.
543 1,80 euros
VILLA ORNATE Y CASTRO
El Pleno de este Ayuntamiento adoptó el acuerdo de imposición 
y ordenación de contribuciones especiales de la obra “Pavimentación 
de calles en Castrofuerte, remanentes PP.O.S. 2002’’, siendo las ca­
racterísticas esenciales del acuerdo las siguientes:
-Coste total de la obra: 22.884,49 euros.
-Coste de la obra que soporta el Ayuntamiento: 12.188,49 euros.
-Cantidad a repartir en contribuciones especiales: 59,69 por 100 
del coste soportado por el Ayuntamiento.
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-Módulo de reparto: Los metros lineales de los inmuebles es­
pecialmente beneficiados.
Dicho acuerdo y su expediente de referencia se exponen al público 
por espacio de 30 días hábiles, dentro de los cuales los interesados 
podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas. Asimismo, durante este periodo los propietarios 
podrán constituirse en Asociación Administrativa de Contribuyentes.
Si no se producen reclamaciones, el acuerdo se entenderá defi­
nitivamente aprobado.




El Pleno de este Ayuntamiento adoptó el acuerdo de imposición 
y ordenación de contribuciones especiales de la obra “Pavimentación 
de calles en Castrofuerte, zona báscula”, siendo las características 
esenciales del acuerdo las siguientes:
-Coste total de la obra: 20.559,25 euros.
-Coste de la obra que soporta el Ayuntamiento: 20.559,25 euros.
-Cantidad a repartir en contribuciones especiales: 11,18 por 100 
del coste soportado por el Ayuntamiento.
-Módulo de reparto: Los metros lineales de los inmuebles es­
pecialmente beneficiados.
Dicho acuerdo y su expediente de referencia se exponen al público 
por espacio de 30 días hábiles, dentro de los cuales los interesados 
podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas. Asimismo, durante este periodo los propietarios 
podrán constituirse en Asociación Administrativa de Contribuyentes.
Si no se producen reclamaciones el acuerdo se entenderá defi­
nitivamente aprobado.




Solicitada licencia de apertura por don José Manuel Sánchez 
Gallardo, para el ejercicio de una actividad dedicada a almacén y 
distribución de piensos y cereales en la calle Comandante Manso, 
6, en este término municipal, y en cumplimiento del artículo 5 de la 
Ley 5/1993, de 21 de octubre, se abre un periodo de información pú­
blica de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la pu­
blicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Con objeto de que las personas que se consideren afectadas por dicha 
actividad puedan ejercer su derecho a presentar las reclamaciones u 
observaciones que estimen oportunas.
Su expediente se halla a disposición del público en las oficinas mu­
nicipales en horas de oficina.
Villafranca del Bierzo, 22 de enero de 2003.-E1 Alcalde (ilegible).
540 11,20 euros
VILLAMEJIL
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26 de di­
ciembre de 2002, adoptó acuerdo de enajenación de una finca ur­
bana municipal y aprobó el pliego de cláusulas administrativas par­
ticulares que ha de regir la licitación, cuyo expediente podrá ser 
consultado en las oficinas municipales, durante el plazo de quince 
días hábiles para su examen y posibles reclamaciones.
Simultáneamente, se anuncia subasta para la venta, mediante 
tramitación ordinaria y procedimiento abierto, de acuerdo con el si­
guiente contenido:
1 -Objeto del contrato: La enajenación de la siguiente finca mu­
nicipal:
Urbana: Inmueble en estado ruinoso en la calle Ermita, n° 7 A, de 
Fontoria de la Cepeda, del Ayuntamiento de Villamejil, de una ex­
tensión superficial de doscientos cuarenta y tres metros cuadrados, con 
una parte construida dedicada a almacén con dos alturas de 73 m2 
cada una, y el resto destinado a patio con una superficie de 170 m2. 
Constituye la parcela catastral 3119201QH4131N0001FA del Plano 
parcelario del Ayuntamiento de Villamejil.
Linda: Frente, calle de su situación; derecha, con casco urbano; 
izquierda, con parcela catastral 3119202 propiedad de Isolina Pérez 
García; fondo, con casco urbano.
Naturaleza: Bien patrimonial, libre de cargas.
Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Astorga. Tomo 
1618, libro 58, folio 209, finca número 11.781. Inscripción primera.
2. -Tipo de licitación: Tres mil euros (3.000 euros), que podrá 
ser mejorado al alza.
3. -Garantía provisional: 60 euros.
4. -Obtención de documentos e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Villamejil.
b) Domicilio: Ctra. Pandorado, 11.
c) Localidad y código postal: Villamejil 24711.
d) Teléfono: 987 605076.
e) Telefax: 987 605076.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: El 
día anterior a la conclusión del plazo de presentación de ofertas.
5. -Requisitos exigidos para concurrir a la licitación: Los esta­
blecidos en la cláusula 7a del pliego de cláusulas administrativas par­
ticulares.
6. -Presentación de las ofertas:
a) Plazo de presentación: Durante el plazo de veinte días hábi­
les siguientes al de la publicación del anuncio de licitación en el 
Boletín Oficial de la Provincia. Si el último día de plazo, coin­
cidiese en sábado o festivo, se prorrogará al primer día hábil si­
guiente.
b) Documentación a presentar: La especificada en la cláusula 7a 
del pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Villamejil, de 9.30 
a 14.00 horas, todos los días hábiles, excepto sábados.
7. -Gastos a cargo del adjudicatario: Los del anuncio de licita­
ción y los establecidos en la cláusula 5a del pliego.
8. -Apertura de las ofertas:
Tendrá lugar a las quince horas y treinta minutos del sexto día 
hábil siguiente al de la terminación del plazo de presentación de ofer­
tas, en el Salón de sesiones del Ayuntamiento de Villamejil, excepto 
si coincidiese en sábado o festivo, en cuyo caso, la apertura se tras­
ladará al primer día hábil siguiente.




Por don Aurelio Ruiz Martínez, con DNI número 9.696.279-P 
se ha solicitado licencia municipal para el ejercicio de la actividad 
de elaboración y venta de productos panaderos, con emplazamiento 
en calle El Valle, esquina calle El Sol,( término de Banuncias, de este 
municipio.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5o de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas, se anuncia 
que el expediente permanecerá expuesto al público en estas dependencias 
municipales por término de quince días hábiles, al objeto de que, 
por cuantas personas se consideren afectadas por la referida actividad, 
puedan ser formuladas las alegaciones que estimen oportunas.
Chozas de Abajo, 21 de enero de 2003,—El Alcalde, Roberto 
López Luna.
546 11,20 euros
